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•n \HCELONA, 10. 
ir Mcalde de esta ciudad v el ex-
«/nístro señor Roig y Bergp.dá maní I 
Ataron'que no consideran ccmpleta , 
f f ruptura entre patronos y obreros y j 
itresaron que confian en que podrAn 
Reanudarse las negociaciones que sel 
venían haciendo. ' 
Sin embargo se muestran des-ilusio-
nakos por el fracaso de la úl t ima reu- i 
ión celebrada por la comisión mixta , 
ra causa principal de la rup ura es-
E L T R A N S P O R T E P E P A S A J E R O S P O R L A S V I A S D E L A I R E . 
I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O N E S D E L " A S " F R A N C E S M . H E N R I D E K E R I L L I S A N U E S T R O R E D A C T O R M . L . D E L I N A R E S 
r en que los patronos querían levan 
lar lockout 40 ho>-as des rués que 
'i0S obreros dieran por terminadas to 
das las huelgas. 
obreros rechazaron la proprsi-
La locomoción aérea es la más al-
ta y más hermosa manifestación de1, 
progreso humano y será, gracias a la 
labor incesante de los hombres de 
ciencia y de los hombres de valer, 
que a la misma se han consagrado, la 
r"ás brillante conquista de los tiem-
pos presentes. 
Es la aviación \\n tema de palpitan-
te actualidad siempre, porque en 
cualquier forma que se trate resulta 
/entonces los patronos ^anifss i raT intere,sant6 y atractivo, 
taíon oue el lockout continua-á inde-1 ^ relatos de las grandes proe 
finidamente. 
cauí 
Los relatos de las 
zas que «.-on motivo de la guerra eu-
r^ruptora de las negociaciones ha I rcPea se llan realizado por medio de 
ncado desaliento a la opin iór . , fSos sencillos aparatos raudos y ¡i-
'Re cree que el lockout se extenderá ^ ros nos han causado emociones m-
Tn-iñana a otras regiones y se t"me qu© tensas. De los combates aéreos mu-
los obreros camb'en de táctica y que, cho hemos leído; pero ahora después 
como consecuencia surjan inridentes. de la guerra vamos conociendo las 
desagradables. .heroicidades que realizaron los pilo-
Las autoridades están provenidas ' tos que dirigían esos inmensos pá-^ 
habiéndose redoblado las precauciones jaros mecánicos, llamados loa ojos del 
ejército en campaña y cuyo auxilio 
OTKA l í E O I O X DE LA COMISTOX les fué taa precioso. 
M I X T A I La mayoría tñe esos valerosos jó-
BARCELONA, 10. ¡ venes oficiales han sido autor zados 
La población presenta el aspecto i para fomentar y propagar la avia-
nnnnal de los día?, festivos. 
A las cuatro de la tarde se reunió 
en el Avuntamiento ":a comisión mixta 
Las deliberr.cionc* duraron ho.'a y m? 
dia. 
Al terminarse la reunión el j .-fe sin-
rlical'sta Salvador Se^ruí (Noy del su-
ero) dijo a Tos periodistas que tfdo 
ha^a.fracasado y que las ncgcciacio-
fter estaban completamente rotas. 
TO OrTJRTíIIíM EN LA ULTIMA REU 
M O \ U i ; LA COMISION M I VTA 
BARCELONA. 10. 
los últimas deliberaciones d'1 la cc-
reisió» mixta de obreros y patronos 
fupron en extremo laboriosas (*au.ca 
de que todo, incluso la interp retación 
de los conceptos, era consultado ex-
M'.samente a los respectivos organis-
mos . 
Al discutirse la cuestiwjl económica 
Persistieron ir.js: obreros en p^-dir que 
las actuales huelgss se resolvi' ran des 
pues ce haberles siñn elevad'^ los jer 
nalos a Vis huelguistas. Los patronos 
in^'stieron en que las huelgas se so-
lucionaran sin condiciones para le' 
váiTlar ellos el lockout y exam^ar des 
pu s las peticiones de los obreros. 
M> SE B E C I A K 1 EL ESTAi>0 DE 
GLEKIÍA 
BARCELONA. 10. 
FJl gobernalcr, señor Amado ha des 
Diéntido que se piense declara" el es-
tado de guerra en Barcelona. 
Dijo que ni siquiera serán utiliza-
da-, todas las fuerzas de que chrpono 
en la actualidad. 
ción en el extranjero, en países donde 
aquélla se halla en período embriona. 
rio, para darle impulso a un medio de 
locomoció i usado hoy en día con givm 
éxito, aportando al mismo sus cono-
cimientos, su experiencia y sus in ' -
ciativas. 
Entre pstos figura en primer té rmi-
no el "as" francés Capitán Henri de 
Kérill is quien desde principios de 
mes se cxicuentra en la Habana. 
Este notable y valeroso piloto es un 
verdadero especialista de ¡a aviación 
mi l i ta r como lo prueba su admirable 
hoja de servicios. 
Durante la guerra europea fué co-
mandante de la escuadrilla llamada 
''des eper^iers" cuyo pabellón quedó 
muy bien colocado, interviniendo en 
innumerables combates, en mi l boni-
bandeos y arlTesgadoí» y peligro-
ros "raids" y en reconocimientos. 
Dirigió y tomó parte en el famoso 
bombardeo de Cárlsruho que causó 
írran emoción en Alemania, expedí-
dición que fué organizada y prepa-
rada con gran acopio de detalles. 
Desde entonces se consideró a ^f-
de Kéñl l i s como el mejor y más en-
tendido piloto aviador, el más exper-
to y más atrevido en sus vuelos con-
tra el enemigo. 
Herido dos veces y siendo necesario 
organizar la aviación de bomoardeo 
el ministro de aquel departamento 
ST. du Menil, lo llevó a su lado, con-
fiándole tan importante como difí-
j cil comisión, la cual llevó a cabo con 
CAMARA DE REPRESENTANTES j ^llt*íeTO cel0 7 los resultados mAs 
^0 HUBO Oí OlU M.—AUMENTO A 
l̂ OS CONSEIÍJES DE ESCUELAS 
A la lista que a petición del señor 
Sagaró se pasó ayer' en la Cámara so-
lo respondieron 42 reipresentantes. 
son necesarios, para inaugurar la le-
gislatura 79. 
El doctor Atanasio Hernández- pre-
Sentó una proposición de iey elevan-
do a 15 pesos por cada aula, el sueldo 
Oue disfrutarán los Conserjes de las 
Escuelas públicas 
felices 
El capitán de Kéril l is está conde-
corado con la Legión de Honor, la 
orden de la Corona de Italia y otras 
lan distinguidas y apreciadas. Ha * i -
dr citado siete veces en la orden de! 
día del ejército francés y una en el 
belga por célebres y famosos seryi-
c::os prestados durante la campaña, 
f>clo y al frente de su escuadrilla de 
bombardeo. 
Termitaada la guerra abandonó su 
puesto coa licencia de sus superioies, 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s 
d e A u t o m ó v i l e s 
Lipón simpática iniciativa, la Aso-
lación de Comerciantes e industria-
os de Automóviles; celebró el domin-
eo en los jardines de La Tropical 
T . T o l ó n , 
Asoc'ac?ón de Comerciantes e 
R u s t r í a l e s de A u t o m ó v i l e s . 
ingresando como director comercial 
en la casa Farman. 
^ » *t 
Dias pasados tuvimos el gusto de 
visitar al capi tán de Kezillis en su 
alojamiento del "Hotel Miramar", de 
quien obtuvimos las siguientes decla-
raciones que trasmitimos a nuestros 
lectores por lo que interesan a este 
país, dopde ia aviación está en sus 
comienzos: 
—¿Cree usted eu el desarrollo y en 
el afianzamiento de la aviación en 
Cuba? 
—Sí. mucho; vuestro país es en to-
da la expresión de la palabra un pue-
blo de negocios donde la exportación 
e importación (es decir, el movimien-
to representa un papel primordial . 
¡Ahora bien; la aviación es antes que 
nada un agente de movimiento y de 
rapidez. Tanto en el interior de la 
Isla, donde los medios de comunica-
ción no es tán en relación con la im-
portancia de vuf-sttro tráficfc-, que 
en el exterior donde las necesidades 
de cambio van siempre en aumento 
el aeroplano responde a uaa necesi-
dad real. Const i tuirá pronto un fac-
to í importante de las relaciones co-
merciales y de transporte. ¡Ved si no 
EJ aeroplano gigante " G o l i a t h " , pa ra d iec i sé i s pasajeros. 
de la barqu i l l a . de l 
- E l av iador f r a n c é s M . de K e l l i r i s . — I n t e r i o r 
' G o l i a t h . " 
elecciones de Junta-Directiva 
Muy animadas estuvieron, hal lándo-
se presentes en dicho acto casi todos 
los elementos que componen nuestro 
nutrido comercio de automóviles, ac-
cesorios y garages. Entre las dos can 
didaturas que se presentaron salió 
triunfante la que presenró la Junta 
saliente, siendo elegido para presiden 
te en el nuevo período el conocido 
comerciante del ramo señor Samuel 
T . Tolón, persona muy apreciada y 
distinguida en nuestros cantros mer-
cantiles y sociales por su vasta cul-
tura y reconoocida pericia, a la ve:̂  
<!ue por su sencillez y afabilidad de 
trato. 
No pudo ser más acertada la elec 
ción y con ello se demostró el buen 
tacto da los asociados. 
Terminado el acto de las elecciones 
se reunieron los presentes alrededor 
de amplía mesa para participar del 
exquisito menú que componía el a l -
muerzo amal que celebra la pujante 
entidad de Malecón 248. 
A los postres habló el señor Tolón 
para dar las gracias a los asociados 
por haberle honrado con el cargo de 
presidente, en cuyO puesto dijo que so 
proponía laborar con ¡úteros para el 
mayor auge y engrandecimiento de la 
Asociación y para lograra el mayor 
número do ventajas posibles para to-
do el comercio de automóviles de la 
isla 
Hizo también uso de la oalbra el se 
ñor M 3- Segrera, en términos muy 1 
acertados y cerró la sesión un bello 
discurso del señor Zayas que, como los 
anteriores provocó nutrida salvo 
de aplausos. 
Duranto todo el acto reinó completa 
M r . M e r c h a n t n o h a p e n s a d o e n r e n u n c i a r l a 
p r e s i d e n c i a d e l B a n c o N a c i o n a l . 
C A R E C E N D E F U N D A M E N T O L O S R U M O R E S C I R C U L A D O S . 
U N A A G R A D A B L E E N T R E V I S T A . 
Presidente de Felicitamos al señor Tolón y a to-
dos los demás elegidos con el conven-
cimiento de que su gestión habrá de 
ser acertada. 
Un redactor del DIARTO que ha • 
descubierto ciertos atractivos callejo-
, ros, al éxodo natural del crepúsculo 
vespertino, por esa zona moderna de 
un Wall St. tropical, por donde pa-
rece brotar un manantial de energías 
comerciales que se esparce por toda 
la Isla, sintió la tentatación de entrar-
se por el Banco Nacional, an horas de 
i-ecogimiento carpeteril, de confron-
tas y de finiquitos del día que lo?» 
s impáticos emplados, con fiebre de 
exactitud, dan la úl t ima rnano a los 
incesantes trasiegos de este encanto 
mercantil habanero, cada día más ac-
tivo y de mayor importancia. 
—¿Desea usted algo? nos dijo un 
portero con toda complacencia. 
Mi deseo era saludar al señor Es-
cobar para hacerle un recordatorio. 
Don Manuel acaba de salir; pero 
allí está Mr . Merchant en su despa-
cho. 
—¿A esta hora? 
E l portero nos habló con tanta fran 
queza de ia asequibilidad de Mr Mer-
chant. que aun sin haber íf-nido el ho-
nor de haber sido presentado a este 
respetable caballero, sentimos las cos-
quillas del periodista y nos colamos 
en el ángulo final de la izquierda en 
donde vimos a un hombr^ atareado. 
Tardó largo rato en levantar la cabe-
s a, ipara observar al periodista que se 
le plantó en mital de la puerta. Con 
un ¡ a d e l a n t e d e aquellos que hacen 
Kentirse eu su casa, nos atrevimos a 
preguntar, sin la menor preparación, 
por los asuntos del día. 
Ya ve usted; desde hace días vie-
nen varios amigos a preguntarme si 
es verdad el r ü m o r publicado en va-
rios periódicos de esta capital, de quó 
estoy dispuesto a renunciar la presi-
dencia del Banco Nacional para asu-
mir la dirección de otra Inst i tución 
de c r é d i t o . . . . 
—Si, son ciertos ?os rumores, y cuan 
do el río^>uena. . . 
—Pues le aseguro a usted que ca-
recen en absoluto de fundamento. 
—Se rumoraba que había la inten-
ción de ofrecerle a usted.. 
Mr . Merchant no nos dejó terminar. 
Con tono algo vivo, impropio de un 
americano, nos atajó dictendo: 
—En primer lugar nadie se ha acer-
cado a mi para ofreerme la presiden-
cia de otro Banco y, óigalo bien: si 
así fuese, no aceptar ía la dirección de 
ningún otro, porque es tan grande el 
cariño que siento por el Banco* Nacio-
iial que nada me place tanto como el 
L A COMISION F I N A N C I E R A 
rONENCIAS SOBRE ÍINTERCAM-
BIO DE LETRAS Y LEGISLACION 
OBRERA 
En la Secretaría de Eíacienda so 
reunieron en lá tarde de nyer, en el 
despacho del doctor Leopoldo Cancio, 
presididos por éste los miembros de-
ja Alta Comisión Financiera Interna-
cional, doctores Rafael Montero, Joa-
quín de Freixas, Enrique Hernández 
Cartaya, Sebastián Gelabert y el se-
ñor Alvaro León. 
Se trataron importantes asuntos de 
finanza internacional, presentando el 
doctor Cartaya un intereseJiie informe 
sobre dicha materia y del intercambio 
de Letras de Cambio: t amr ién el doc 
tor Feixas presentó una ponencia re-
lacionado con un proyecto de legisla-
ción obrera. 
orgullo de mi gestión por su engrande 
cimiento. 
—Cierto que se nos dijo tenía usted 
una ilimitada confianza. 
—De tal manera, que la directiva 
entera de este Banco me ha conferi-
do poderes amplios para llevar la ab-
soluta dirección de esta Empresa, que 
es orgullo de Cuba también y muy 
legít imo. 
—De manera M r . Merchat que esas 
llamadas a la disidencia nc existen. 
—¿Cómo pueden existir después de 
tener toda la unánime conüanza que 
.solo se logra por una armonía sincera 
entre todos los miembros de la Di 
rectiva? 
—Debo advertirle Mr Merchant que 
yo formo parte del DIARIO y si como 
periodista me permite exteriorizar 
sus palabras, siempre tendrán el se-
l lo de las cosas serias e interesantes 
que el público agradece. 
Mr . Merchant se mostró algo sor-
prendido y después de un momento 
de pausa nos dijo: 
—Pueden ustedes decir en el DIA-
RIO que carecen en absoluto de fun-
damento todos los rumores circulados 
acerca de mi persona y como lo que 
acabo de manifestarle es el fiel expio-
nente de una realidad viviente, no 
tengo inconveniente en, que usted pu-
blique cuanto hemos conversado, por-
que al fin y al cabo el Banco Nacional 
se debe al público y mfli place que co-
nozca la verdad. 
Y con un tabaco y un fuerte apre-
tón de manos, salimos! a escape para 
la redacción, antes de que se nos de-
bili taran las palabras pronunciadas 
por un hombre de grandes vuelos eco-
nómicos y de una cabellcrosldad en 
toda regla. 
CIERRAN LOS ESPECTACUIOS 3)E 
BARCELONA 
BARCELONA, 10. 
Los empresarios de espectáculos p i 
blicos aicordaron cerrar el próximo l u -
nes. 
CONTINUAN LOS CIERRES 
BARCELONA, 10. 
Por falta de carbón cer rará , tam-
bién el lunes, la Maquinista Terres-
I t re . 
j La Papelera acordó suspender la en. 
i trega de papel a los diarios con objeU» 
i de evitar que se piubliqueh. 
Han cerrado totalmente las papelo-
nas y establecimientos de arres g r á -
ficas . 
Algunas fabricantes se proponía a 
abonar a sus obreros los jornales do 
la semana aunque no han trabajado. 
El Gobernador ha opinado a la Pe-
deración Patronal declarándose r ü ^ 
puesto a castigar severamente las 
coacciones que intenten ejercer los pa 
tronos. 
Estos publicaron una nofta eu la que 
dicen que han recibido numertsas ad 
hesiones de toda España, declarándo-
se dispuestos a secundar el lockout. 
1—* 
IMPORTANTE PROYECTO QUE SE-
RA PRESENTADO A I CfiM.RE-
SO HISPANO AMiífULAM» 
MADRID, 10. 
Bajo la presidencia de don Mign^ 
Moya, se reunieron numerosos escri-
tores mejicanos y españoles para co-
nocer el proyecto que debido a la i n i -
ciativa del gobernador del E ü a d o de 
los resultados obtenidos7' en Europa ,Ch-h"9hua será presentado al Congre 
donde las comunicaciones son sin em- so Hispanoamericano, 
bargo bastante ráp idas y donde el T .P™yecto tiende a_ estrechar laa 
S T u e s l r r ^ ^ r i 1 1 0 8 ^ c r e a S l c a ^ L ^ C s L vega*' en vuestro marav.lioso p a í s . . . intercambios 'vost3il6s y uniVer-
—¿Los resultados obtenidos en Eu-
ropa son al presente tangibles? 
—Es decir; que están por encima 
de las provisoine.s más optimistas. 
La aviación cumple en las relaciones 
comerciales internacionales el prodi-
gio que llevó a cabo en la guerra. Las 
líneas "Par í s -Londres" que se dispu-
tan dos grandes compañías anglo-
francesas tienen un tráfico considt-
rablr- y a lo cual la reciente huelga 
de los camino^ de hierro ingleses nan 
dado una nueva impulsión. Todas las 
grandes capitales europeas poseen 
sus estaciones a-rreas y aceleran el 
desarrollo de su • líneaá interiores 
y exteriores. En el trastorno actual 
de la vida mundial, solo la rapidez 
de las relaciones comerciales puede 
contribuir a restablecer el equilibrió 
y satisfacer las necesidades acumula-
das. \ E l aeroplano intei viene en un 
momento decisivo de la historia de 
Jos pueblos y aun no es este el hecho 
jnenoa curioso de su prodigiosa evo-
lución. Tenemos ya líneas aérea^ 
í r ancesas . inglesas, belgas, italianas 
y también alemanas. Una ruta inter-
continental entre Europa y Africa 
acaba de ser inaugurada. El la se 
debe a la iniciativa francesa y une. 
a Toulouse con Rabbat (en Marrue-
cos) por Barcelona, Alicante y Má-
.laga...Se almuerza por la mañana 
en Toulouse y los' viajeros comen en 
Rabbat en pieno Marruecos. ¿No 
es ese un paso nuevo en la historia 
del mundo ¿No Je ex t raña r í a a us-
ted que la maravillosa inteligencia 
vdel señor Aní: a l J. de Mesa hubiera 
permanecido indiferente a ta l espec-
t á c u l o sin entrever los provechos 
,que podría obtener vuestra hermosa 
patria? 
sitarlos, museos comerciales, centros 
de contratación y esiainelas para emi ' 
grantes. 
El alca,!de de Madrid) convocará en 
breve a una reunión magna co-i objeto 
de ul t imar los detallesi referentes al 
Congreso. 
ESPAÑA Y EL BLOQUEO BE RUSIA 
MADRID, 10. 
Interrogado el jefe del gobierno, se-
ñor Sánchez de Toca, acerca de la i n -
tervención de E s p a ñ a en. el bloquert 
•de Rusia, dijo que no podía contestar 
a la preirunta a •causa de lo a.uy crí-
tica y d'elicada que está la situacióní 
nacional e internacional. 
PROYECTOS DE FERROCARRILES 
BARCELONA, 10.. 
A l concurso abierto por la Mancc-
Continúa en la OCHO, columna l a . 
— 
LOS CONSERVADORES 
Continúa en la NUEVE, columna 5a. 
En el Círculo Conservador, situado 
en Galianc 78, se constituyó ayer Ja 
Comisión Central Electoral del Parti-
do Conservador, para iniciar los t ra-
bajos referentes a la reorganización ' 
de la colectividad y rectificación del 
Censo Electoral. 
Dicha Comisión es tá integrada por 
los señores Daniel Compte, Carlos Ma-
nuel de la Cruz, doctor Santiago Ver -
deja, Manuel Rivero, Orlando F re i r é y* 
Félix del Prado, bajo la presidencia 
del Jefe uccidental del Paiiádo señor 
Aurelio Alvarez y» actuancio de Secre-
tario el que lo es de la Asamblea Na-
cional doctor José María Collantes. 
V é a s e L a c a m p a ñ a contra l a v i rue la 
y £1 Congreso Eucaristico en l a pla-
na nueve. 
L a n u e v a D i r e c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n d e 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
Según be hab ía anunciado, cum-
pliendo acuerdo tomado en la Asam-
blea celebrada el sábado úl t imo, en 
los salones del Centro de Dependien-
tes, por la Asociación de Hacendados 
y Colonos de Cuba, ayer, a las cua-
tro de la tarde, se reunió en el quin-
to piso del edificio Bar raqué la Co-
misión Gestora saliente y la nueva 
Directiiva para proceder a la provi-
sión de los cargos entre los electos 
en dicha asamblea. 
Abierta la sesión, «1 señor Carro-
ño hizo uso de la palahra, ensalzan-
do los méri tos que adornan al señor 
Arango y Mantil la, designado por la 
asamblea para ocupar la presidencia, 
de la cual le dió posesión en ese acto. 
E l señor Arango, al ocupar la pre-
sidencia, dió las gracias al señor Ca-
r reño por las carmoras fraovís que le 
había dirigido, gracias que hizo ex-
tensivas a la asamblea que le había 
designado para esc cargo. 
Dada cuenta de haber renunciado 
el señor José Gómez Mena, que figu-
ra entre los elegidos en la asamblea 
celebrada el sábado, se nombró una 
comisión, integrada por los señores 
Carreño, Martínez y Fanjul, para qua 
se entreviste con dicho señor y le pi-
dan que retire la renuncia y vaya a 
ocupar el puesto para el que, por la 
voluntad de todos cus compañeros. 
fu6 designado. 
Se procedió después a designar las 
personas que debían ocupar los car-
gos de Secretario y Tesorero, siendo 
proclamados para los mismos los 33-
ñores Ramón Martínez e Hi f in io 
Fanjul, respectivamente. 
Se efectuó después una nueva ro -
tación para designar también ocho 
vicepresidentes, el vicesecretario y el 
vicetesorero, resultando electos loa 
señores siguientes: 
Vicepresidentes: lo . , señor Adolfo 
Méndez Quedes; 2o., señor Alejo A. 
Carreño; 3o., señor Aurelio Portuon-
do; 4o., señor Ramiro Cabrera; 5o., 
señor Fernando Sánchez íh ien tcs ; 
7o., señor Pedro Betancourt; 8o., se-
ñor Ignacio Plá . 
Vicesecretario, señor José Cabrera 
Díaz; vicetesorero, señor Salvador 
Guedes. 
En vista de lo avanzado de la hora, 
a propuesta de la presidencia s^acor-' 
dó suspender la sesáón para conti-
nuarla hoy, a las nuevo a. m., para 
proceder a la designación del Comi-
té Ejecutivo y de los presidentes de 
las distintas comisiones. 
Se le dió lectura a un cablegrama 
que recibió el señor Carreño. en el i 
que se le dice que los azucareros de i 
Louisiana habían acordado ven-ier é l 
azúcar a 18 centavos la libra, en laa i 
ref'flierías. 
En el mismo cable so dice que eU) 
Pascagoula se les ofrecen a los ha-! 
cendados 5,000 toneladas de carbón , 
cuyos emoarques har ían tan pronto ' 
se les comunique que lo aceptan. 
La asamblea acordó esperar a ver 
la solución que on los Estados Unido» 
so le da a la huelga que allí exista 
actualmente, la que, según noticias, 
se resolverá pronto. 
A l suspenderse la sesión, a las 
ocho p. m., el señor Carreño obsrquió 
con champagne a la nueva Directiva, 
así como a todos los que allí pe en. \ 
contraban reunidos. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
A N C O D E L A L I B E R T 
A G U I A R t 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o 
y O p e r a c i o n e s d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
K. Unidos. . . . 
lOspaña, o dlv. . . , 
. 9> .euto p i\ p e 1 
Florín. , 
comercial. . . . 
2'A 
á̂T". Culian Tiie and Rubber Co. 
SVaD. comune», . . , Nominal. 
i Unlrtn Oil i'opnny. . . . . . Nominal. ——D. 
10 I» 
Azucare? 
A L Q U I L A R I O S T A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
A Y 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Enero. 
Asflcar centrtlnga de guarapo, polari-
zación 116, en almacén público, a B.Üfl.ó&SJ 
centavos oro nacional o americano la l i -
bra. 
Azúcar de miel, polarización 80, para 
la exportación a centavos pro na-
clOBAl o americano la libra. 
Kofiores notí-rlos de turno: 
Tara cambios: üuliiermo Bonnct, 
Fara Intervenir la cotización oficial de 
!a Bolsa Privada, Armando Parajón y 
Francisco Garrido. 
Habana, 10 de noviembre de 1910. 
AlNTUAlO AUC'_UA, hluUic^, l'.et>j(lont» 
P a. r.; MAU'ANÜ CASQU12UO. t?-icreu-
rio. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, pr^f endas Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal. ' 
CompufilQ M'innfacturera Na-
cional, iir.'foridas 00 T l ^ 
ComiMiiia M̂ ii laciurera Na-
cional, coruunes SO'/i 38 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas. . , Nominal 
Compañía Nucional de Camio-
nes, comunes Nominal. 
T-icorera Cubana, pref. . . , 51% 50 
Liicoi-era Cubana, com 17 20. 
i.ompañíu Nacional de Perfu- ' 
meríu, preferidas Nominal. 
Oomnañíu Ntcional de Perfu-
meria, comunes -lo 00 
Compañía Nar onal de l'ia 
nos y fonógrafos, pref 
ÜO 
BOLSA P R Í V A L A 
i E l hecho de ser c^ia la única casa Cubana con puesto «a la 
Bolsa do Valores de Nueva York (N"EW YORK STOCK FXCHAN-
GP,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venia de valorts. Especialidad en iuversicnea de 
primera clase para rentistas. 
iCEPT.» MOS CUEISTAS 4 MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES AJSTFS DE V í ^ D l R SUS «ONOS DE 
LA IJBKRTAD , 
A.r>í«57. 
A.y624. 
B o l s a d e N e w Y o r l 
PRkNSA ASOCIA JA 
Noviembre 10. 
£)BI.lGAC¡IOXES Y BONOS 
Con». Van. 
I lUp. 
N o v i e m b r e 1 0 
A c c i o n e s 1 . 4 4 0 . 5 0 0 







PRECIO B E L A J A R C I A 
BOLSA DE N E W Y O R K 
c o t í ; 
novii-;ml!ki: 10 de ioií) 
Aüttcares y tabaco»: 
.mor. Beet Sugar. , . 
iban Amer. Sujjar, . 
"uba Cañe rtUfíi»r com. 
i ba Cañe 5.ii¿ar pref. 
i uta Alegre ^ugar. . 
Vnorican Sumatra com. 
< ñora i Citíar 
'jgar Stores 
'inc-o Products. . . . 
it rrillard 
Liner. Tobacco ' Seeuíitsl 
U.nati Sugar 
PeirOieo y Cía»: 
Cerca de dos enteros subieron en el 
día lase comunts de la Compañía do Jar-
cia do Matan-cas, pagándose hasta 41 7|8 
sin que nada se ofreciera en venta a 
menos de 18. 
No variojron las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos, cotizándose hasta el 
cierre de i)2 a 93 1*2 sin operacionts. 
, _ _ , ! Los bonos de la Compañía Licorera 
^ _ L _ _ _ _ _ '• Internacional continuaron avanzando. Se 
•* i vendieron S20.000 a 101 1'2 y nada se 
I operó después por debajo de 105. 
Las acciones preferidas de esta Com-
pañía ganaron' cerca de dos enteros, en 
relación a la cotización anterior, nue-
dando solicita las a 107 S'l. Las comunes 
se pasan a 50 3|4. 
Firmes y ^oliciladas las acciones del 
Ha vana Electric y las Prtferidas de la 
Compaiifa Union Hhpano de Seguros. 
So vendieron loO acciones comunes de 
la Empresa Naviera a 74 y cerraron a 
distancia de 73 a 75. 
tíanaron varias fracciones las Pi-efe-
r das de ta Compañía Manufacturera Na-
cional. Se uagan a 00. 
Cerró el mercado en general firme. 
Sisal de » 0 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 314 
$24.50 quintal. 
Manila comente, de S14 
quintal 
BONOS 
Cuba Speyer 03 " OS 
I!ep. Cuba 4-112 por 100. . . Nomimil-
Kcp. Cuba (D. Y.) . 88 
A. Habana. "2a. Hip 100 10| 
A. Sabana, 2a. Hip. . . • IW» 
I errdcarriles Unidos Nominal. 
Gas y Electricidad H - 1*(> 
Havana Electric Ry «7 100 
(i. h). i ; Co Hip. Gen. (en 
circulación) S""» 
Cuban Telephone 77 
Cervecera Int., la. Hip. . . • 101U 
Uokos del ¡y. C. del Noroeste a 
Buatie (en circulación). . . Nominal. 
Oliiií'aciones de la Manufactu-





.I'.iaco Efipañol. . . . , 
Banco Nacional 
6 pulgadas. » ll'ViTocarriles I'nidos. . . 
Ilavana Electric, pref. . 
6 pr.lgadEfl I Ilavana Electric, com. . 
Nueva Fiibvica de Hielo, 
Manila "Key". extra superior, d . 314 
pulgadas, a §33.00 quintai. 















París, 3 Jiv. 
Alemania. . 
] CV.'rvecera Int., pref 
I Ct rvecera Int., com. , 
' Tolófono, preferidas. 
I l'eléfono, 'om. . . . 
Naviera, preferidas. . 
!N:ivlera, comunes. . 
.'Cuba Cañe, pref. . . 
' Cuba Cañe, comunes, 
f ¡ '.-oiiipama ile Tesca y 
I r.ión, preferidas. . 
Ban- Comer i Coinnuñia oe i esca y 
queros. ciantes. I ción, comunes. . . 
,__ I JJ. i l Amei ic-jia de 
4.15% 4;15VsV. ios 
4.13% 4.13%V. Idem Bentficiarias. . , 























( Comraiya a:ii ^urni de l'ia-
/ nos y fonógrafos, com. . . IbM 
Cimpañía Inim nai loi-.al de Se-
guros, preferidas 98 Í05 
0>inpaiu¡> internacional do Se-
guros, comunes -S% 32 
C« ••••e ioual de Calzado, l're_ 
l'erida». 71 78 
f ' . ,. ...):uil de Calzado, co-
conuines oOVi 04 
Compuma de .larcia de Matan-
z.as, preferidas 81:!4 90 
Conipaina ue .lafcla de Matan-
las, pref. sind SO 85 
Com pama de Jarcia de Matan-
zas, comunes 44% 50 
Compama üc .larcia dá Matan-
zas, com. sind 431/i 48 
M E R C A D O r E C ü A R I O 
, NOVIEMBRE 10 
\JA VEisTTA EV fia» 
Los precios que rigieron boy en los 
corrales son los siguientes-
Vacuno del país de 12 a 13-112 centavos. 
El ganado americano se paga de l í 
I a 1¿ cenr.avos. 
El ganado fle cerda, de 10 a 19 centavos. 
Lanar, de 1S a 20 
MATADEUO LK LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los i<:nienter! precios: 
Vacuno, de 48 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 




Se detalló la carae a los siguiente* 
rireciow i ii nin-.ieda o'icial ! 
Vacuno, do 1S a 50 ircntavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 7o a 80 centavos. 








ensolldt. Sinclair Oil 1 
<».io Cities Gas. . . . 
Pcople's Gas 
C.-nsolidated Gas. . . , 
The Texas Co. ; . . 
Boyal D i i t c h . . . . . . 
floree Oil 




ándese en el 
., como íigue Bolsín a las cuatro p. 




loo v> 101 10; 1 " 110 
9(i% 9714 
93 98 
(•obro y ac<;ros; Pesca 
SI) 
40 
Anaconda Copper. . 
C ilno Copper. . . . 
J i.^piratiotn Ccpper. 
Kennecott Copper. . 
.'>ay <'onsolid .Copper. 
J.(fhlehem Steel B. . 
Crucible Steel. . . . 
Lackawanna Stel. . . 
Mrdvalo com 






S. Steel com 100% 105% 7 n rernational Nickel. 
I tah Copper. 
Uunds. Equipos. Motores: 
-\;ner. Smelting and Uef, 
Amer. Car t:nd Foundry. 
Anerican Lo-.-omotive. . • 
Jii'idwin Uoeomotive. . , 
General Motors. . . . 
\vestinghouse Electric. . 
Si udebaker. 
.Mlis Chalmers 
Pierce Arrow Motor. . . 










> •ei.. MU and St 
( li i . . MU and St 
1 )terb. Cons'did 
Irterb. Cousolid pref. 
C.'inatliai\ Pauffic. . . 
l.chich Vallev. . . . 
M.ssouri Pa ñf cortif. 
N. V. Ontrrtl. . . . 
Loiiis S. Francisct 
l'eiidins: comnnes.. . . 
¡-(.iitliern l'acíric. . . 
Southern Uailway com 
Ur.'on Pacific. . . . . 
Pliiladelphia . . . . 
J'ííjtimorc and Oblo. . 
C osapeakc and Ohio. 
; :i';ustrlales 
\ M ginia Carolina Cheni. . . 
(' :;! ral Leather 
Pwn I'roducts 
tí-. S. Food Products Co. . 
U S. Indust. Alcohol. 
. i.;er. Mide and Lcatberi 
l.evMtone Tire aníl Itubber. 
G'x <lri<-h Rubber Co. . . . 
U R. Rubber. . . . . . . 
Cí» Swift. Inter. . . . . . 
1 ii bv, McNeil and Llbbv. 
S^itt and Co 
International Paper Co. . . 
r.t.ft incorporated 
Amer. W. Paper pref. . . 
Nal ional Leat her 
T Isk Tire. 
I .liteÚ l^ruit , 
• EspaiVd. 
i". C. Unidos. 
L'avana Electric 
¡vana Kleetri.-, 




Cuba Cañe, oref. 
1 Cuba Cañe, cosnunes. 
I C>T>pf <^"hím- >« 
[ Navegación, preferidas, . . 
1 Cemnaî fa '̂ ubana d" Pesca y 
Navcagción, comunes. . . . 
r -. . - • iíspano Americana ' de 
Seguros 175 
1 Un'ón ílisoano Americana de 
1 Seguros, líe OOi.ó 100 
rnlon Oil Co. . Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
preferidas. Nominal. 




1 '"Vm • ')íf .Manufacturera Na-
t eonal, comunes 
; CoKini'"'í-< 'jicorera Cubana. 
' preferidas 
ompañia Licorera Cubana, 
comunes 




c ntpaf'ia de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 
fiiiTir>aVna <ie .lar-ia de Ma-
tanzas, sindicadas 
1 Otrpañfa de Jarcia de Ma-
' tanzas, comunes 












M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 






. 1S% 189S 
. 811,4 80 
.110% 107 M 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O | 
Según cables particulares recibidos 
a^er tarde en esta plaza, por conocidos 
hacendados, tn Louisiana, los azucarero» 
Ij.mi acordado vender el azúcar refino al 
precio de 18 centavos la libra, en las 
refinerías. | 
No sabemos haberse efe?tuado venta 
aUnina. 























. 73 73% 






59 57 Vt 
D E L M E R C A D O A M E R I C A N O 
Cable recibi lo por Mendaza y Ca.: 
"La .sit'iación obrera rs mSs favorable 
debido a esto el mercado está pesado". 
M E R C A D O DE VALORES 
Cabio i'cclbido por Martínez y Ca. : 
Aunque la huelga no está terminada, 
creen que pronto terminará. 
Esto no afecta tanto al merciído, co-
mo la «fftnación det crédito, que sigue 
muy tirante, pues esperan tipo alto de 
iij< res para todo el presente mes. 
Esperan morcado pueda seguir bajan-
de con mis liquidaciones. 
En esta reación recomendariamos 
c.nnprar Vzrrooarriles. 
El m triado parece estar tocando el 
punto mis bajo por ahora. 
Fuertes intereses csWn comprando ln-
di'strinl Alcohol. 
La situación de la huelga está mfts t i -
re ul e. 
1:1 dinero al doce por ciento. 
riOs profesionales están vendiendo en 
6! t i oreado. 
• probable que bajo algo más. 
. 1 mercado cierra completamente afec-
tado do baj-i. 
I Aceionóá vendidas: 1.440.000. 
AbriTp ayer este mercade- firme dontre-
de las eotiza-Mones del cierre anterior.! 
partieularmt nre las acciones de la Com-1 
pañía Licorera, Banco Español y accio-
nes comunes de la Compañía de' Jarcias 
de Matanzas. I 
Se cotizaron las Licoreras en la aper- i 
(ura, de 57 l|2 a OO, sin que se efectua-
r.'.n operaciones. Mñs tardo pagaban a 
57 3|4 y últimamente se Tendieron cien 
acciones a 57 718. Las comunes de esta 
<'•mipañía, aunque quietas se mantuvie- i 
ion firmes, cotizándose de 17 a 18. 
Firmes y con tendencias a mejorar,' 
al rieron las acciones del Banco Español.' 
pagándose primero a 100 3|S, y después l 
a 100 518, sin (pie nada se ofreciera a 
monos de IOS. 1 
New Vork, cable 100.112. 
Id^m. vista. 100.3:,8. 
Londres, cable, 4.17. 
Idem, vista. 4.16. 
Idem. (¡0 días. 4.12. 
París, cabH 50 lj2. 
i.lem. vista, 50. 
Ilamburíro. :able, 15. 
ídem, vista. 14. 
Madrid, cable. 9S 1|4. 
Idem, vista, 97 .3|4 
yurleh, cable, 91. 
Idem, vista. 90. 
Milano, cable, 50 Jjj, 
Idem, vista, 50, 
J . H . D A Y C O . 
T o d a c l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C O B A . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 1 6 . A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a . 
f-L L ¿. 
R e p ú b l i c a d e C u b a " D E U D A I N T E R I O R " 
E s t o s b o n o s a l o s t i p o s a c t u a l e s , p r o d u c e n e l 6 y e n e s t e m e s p a g a n s u s i n t e -
r e s e s ( $ 2 . 5 0 p o r c a d a $ l O O . O O ) , 
C a s i n u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a , y n o s o t r o s a c o n s e j a m o s c o m p r e n . 
C A R R I L L O y F O R C A D E 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
O B I S P O N ú m . 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 
« ' ( - ^ I N RIVAL) 
PARA CERDOS (4 estilos), aves 
DE CORRAL, GANADO MAYOR, PARA 
JARDINES, PATIOS, SOLARES, CORRA- * 
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 esti-
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS ( acero gal-
VANIZADO), ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, PARA FINCAS, CHALETS, CEN-
TRALES, COLONIAS, ESCUELAS, CE-
MENTERIOS, ETC. 
POSTES DE ACERO angulares, pa-
ra TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO surtido comple-
to, PRECIOS BAJOS. 
Ea tollas la» Fcrretcrlal exfjanse lo» productos 
"Peer less" 
Al por mayor: 
VALLE JO STEEL WORKS 
CUBA ti. BAJOS. APARTADO 1917. TELEFONO A-33B2. 
HABANA 
DESPACHADOS 
(Vmlenas. Hesita. Alemany. 
Cárdenas. Ualcells. Suárez. 
( añas I , Sanchehz Dols. lf¡. Pérez. 
Spiritu Santo. Margarita. Pantana. 
Cabo San Antonio. Amalia. L.ópez. 
Matanzas. Matanzas. Ballester. 
Ayer llegó im tren de ganado vacuno nan. 
e<.n diez oirros procedente de Placetas Ttirall E. 
y consignado a la casa bikes Bros, lis- eléctricos. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 900.—Vapor americano ' 
GÜV. COBB, capitán Snuw, procedente 
de Key West, consignado a IX. L. Bran-
y Co: 17 bultos accesorios, Cp. 
A t e n c i ó n lianaderos 
y Hacendados 
EN LA FUSCA "LA VEJíta» „ 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puert 
co propios para bueyes de 7° ^ 
cuatro anos; novillas, p e l i - f i n ^ r 
8a de Puerto ico, propias park^" 
crianza. Ejemplares escojidos 
Padrote. 8 ^ 
GANADO DE COIX)MBU 
para bueyes y vacas lecheras, com ,̂ 
Lianas, novillos colombianos para 
jora, de Cartagena, Coveña y Zisp? 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto 
bello. 
Putído entregar cargamentos 
pletos de ganado para hierba de Cv 
lombia y Puerto Cabello en cualqui-.,. 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a 3 
F. Ferrer. Lucía alta, S, Santiago aa 
^uba. 
NACIONALIDAD CUBABA 
Certificados de úU.ma voluntaa dn 
I antecedentes i,onaiea, cartas de na'uri 
i lizaci6n; licencias do armas de gua'rdas 
; jurados; guías forestales; títulos rt» 
¡Mandatarios; .líneas telefíinicas; pagj. 
ptrtes, etc. -'-e gesúonun rüpidameute' 
OSCAR L0STAL 
Kx-Jefe de Administración de la Se-
crttarla do Agricultura. 
Habana, 8D. Apartado 913, Teléfo. 
n" M-au!».".. 
C IV-m alt. lid 8 
P. D. Pool: lo .'aulas accesorios. 
Martínez ivín y Co: 1 saco harina. 
J. M. Mo:a: - caja efectos. 
P. Na vas y Co: 1 id id. 
.M. üohlV! 1 id id. 
B . A. Mor'^'a: 4 perros. 
A. Teresa: 1 caja efectos. 
C. H. Vá''.,iv ez: 1 id i l . 
Konqulllo v Galelre; 1 id id. 
Internacional Trading y Co 1 id id 
Mendoza v Co : 1 id id. 
B. A. Fernández: 1 feaco harina.-
.1. Martin-^'. • 1 caja efectos. 
K\. I ) . Bedding: 1 id id. 
F. Suárez v Co: 1 id id. 
M. Baroch: 2 Id id. 
íiomagosa y Co : id id. 
C. C Oshie.no: 1 id id. 
de For.égyafoe: 1 id. iw 
I 
j tas reses fueron repartidas en plaza y 
so vendieron a 12 y lj2 centavos. 
En la mañana de hoy llegaron dos 
erpedlciones ' imbién de ganado vacuno, 
¡rrocedentes ambas de Camaguey, una con 
l ' leve carros que vinieron a la orden de 
Serafín Pérez y cuyas reses fueron ven-
didas a trece centavos y la otra con diez 
carros para la casa Bikes Bros, cuyo 
cargamento fué realizado al mismo pre-
c.'o del anterior. 
VAHIAS COTIZACIONES 
CRINES 
Se pagan en el mercado de 16 a 18 pe-
sca el quintaL « 
Es escasa [a existencia. \ 
PtíZLÑAS 
Se venden en el mercado de Tí a 10 
pesos la tonelada. 
Se reilizan bastantes operaciones. ' ' 
SANGUE 
Ba tonelada de sangro concentrada se 
aga cu el meveado de 100 a 140 pesos. 
SEBO UEF1NO 
So paga en plaza el quintal de sebo 
rrl jno de 14 a 18 pesos y Nel de secunda 
nvasado en barriles de 12 a lo 
UUKSOS 
Cotizase' la tonelada de huesos cofrlc-n. 
tes de 16 a 18 pesos. 
TANCA.TE 
Se cotiza en plaza de 80 a 100 pesos la 
\onelada. 
Uay buenas ofertas de los veiudedores 
en plaza. 
ASTAS 
Se cotizan actualmente de 14 a 16 pesos 
el quintal. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
t Sagua. Ba Fe. Pranda, con efectos, 
i Cienfucgos. Reina de los Angeles. Bó-
lp<¿, con efectos. 
i Cárdenas. Julia. Alemanl, con 000 sa-
lce y de azúcar y aguardiente. 
Cárdenas. María. Juan, con (100 sacos 
| de azúcar. 
! Cárdenas. Juana Mercedes. Valent, con 
,8».» sacos idem. 
Cárdenas. Codorniú. Enseñat, con 1200 
{ia'.os de azúcar. 
Matanzas. Dos Hermanas. Deo, con 
efectos. 
i Sagua. Rafaela. Mariíío, con efectos. 
Bnnes. Trinidad. Gil, en lastre, 
! Nuevitas. Esmwralda. González, con 
liOOO sacos carbón. 
V. Casaus: 1 caja camarón. 
E. Becours: 2 bultos drogas. 
J. de la Torre: 3 ciuas camarnocs. 
B. Smith- 100 bultdi efectos. 
Hershey Corp: 385 polines. 
Coca Cola y Co: 14 bultos efectos. 
Pulton Iron"- 1 id id. 
Tuinicú: 1 id id. 
( uban Am. .loekley Club- 9 caballos. 
J, Camacho: 1 caja ladrillos. 
Secretario ue Sanidad: 70 bultos bo 
tollas. 
N. Romillo: 33 bultos muebles. 
Banco Habana: 1 saco plata amori 
cana. 
P. Balma>;eda: 1 caja efectos. 
A. Buaces; 5 barriles camarón. 
A, Tinoco: 1 caja efectos. 
B. S. Chlbis: 2 id id. 
Cp, A/.ucarera Paguanos: 1 id id. 
A,. Montes: 1 id id. 
Alvarez y TVrnández: 4 id id. 
Redon y Alonso: 1 id id. 
Bamuüo y Co : 1 id id. 
J. M. Ecivmendía: 1 id id. 
R. Fernández: 1 id id. 
E. Gómez: 1 id ?d. 
_Am. Steel: 1 id id. 
.1 . B. Btngua : 1 id id. 
H . Goberni : 2 id id. 
A. Inclán : 1 id id. 
Blanco y Martínez: y id id. 
B ilz García y Co: 1 id id. 
G. Buchaca: 1 saco harina. 
E. FernáuiU-z : 1 Id id. 
Ha va na E'tc: 1 caja efectos. 
A. B. T. • 1 id id. 
F. do C'uad.a : 1 id id. 
K. Arprules- 1 id id. 
Stoinberg 'iros: 1 id id. 
F. Rivero. 1 caja aparatos. 
Bindmr I-Hrtman. 1 caji efectos. 
V. S. Mili.in : 10 id id. 
J. Targmai. • 1 id id. 
S. Oneill: 1 id Id. 
Garbullo y Martín: 1 caja bulbos. 
Cop. del Cable: 1 caja efectos. 
West Pniór. Telégrafo: 1 id id. 
Babiíratoriá Recio: 2 id id. 
P. Montano. : 1 id id. 
A. Carbon-íll: 4 bultos aves. 
J. M. López: 2 cajas efectos-
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B A N C O D E 
PÍESWMOS SOBEE j S T E I U 
Compañía de seguros mutuos contra incendio 
Establecida eu la Habana desde el año 1855 
i Oficina en su propio iídificio. Empedrado, 31. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el oobraute anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor resyjonsab'.e de las pcopisdades aseguradas . 
Siniestros pagador hasta la fecha. 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
biante de los años 1914 a 1917. . 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 191S 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
piopiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca— Láminas del Ayuntamiento de la- Habana—acciones de 
Habana Electric ~ Raílway LisTat & Power Co., bonos del 2o. 
y Ser. y suscripción al 4o. i imprést l to ;iü la Libertad y efec 
tivo en Caja y los Bancos. . 
Habana, 30 de Octubre d.; 1919. 
El Consejero Director, 
• Antonio Lm-rea y Lobera. 






J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en ei,*!. YorK Stock Eichange y Bolsa de ia Balaca 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . X e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A-S137 
CoMvtodo. 11 "Pcléf 
DE QIGNODE QIGNOOE S'GMODE 
tóO ĈHICAGO»! CHICAGÔ-ŜCH IC t̂ CoJ 
O-
P A R A P R E C I N T A R C O N F L E J E S 
B U L T O S D E T O D A S C L A S E S 
EL ULTIMO METODO PARA AMARRAR. REFORZAR 
Y SELLAR CAJAS. FARDOS. TERCIOS. ETC 
DE INTERES VITAL PARA TODOS LOS COMERCIANTE 
Y EXPEDIDORES 
E l m é t o d o S I G N O D E , s i g n i f i c a 
ECONOMIA, 
AHORRO DE TIEMPO 
Y MAYOR SEGURIDAD POSIBLE CONTRA ROBOS. 
PIDANOS CATALOGOS DESCRIPTIVOS 
GRATUITAMENTE HAREMOS ENSAYOS PRACTICOS 
EN SU ESTABLECIMIENTO 
CIGN0DE IGNQDE viGNODE tiGN 
L l N D N E R & H A R T M A N 
U B A tlti. - H A B A N A 
r i : i - i ; i ' . a 
///Jtm 
f// y. 
A Í I C L X X X V l l M A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 1 1 de 1 9 1 9 . P A G I N A TRE2> 
D I A R I O D E L A - M A R i r i J A 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
DiUBCTom Administrado»! 
JOSE I. RIVERO. NICOLAS R4VERO Y ALONSO 
KÍTTS-DjVDO EN 1832 
D E C A N O E N C U B A P E L A pRENSA. A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
t £ a ~ ^ - O O 
APARTADO 1010. TELEFONOS, REüACClON: 
P R O V I N C I A S 
1 mes S 1-50 
3 Id . ,. 4-50 
6 Id . .. 8-50 
1 Af lo „ 1 7 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses 
6 Id . . 
1 Aflo . 
.$ 6-00 
,. 1 l-OO 
„ 2 l-OO 
A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
L O S A Y U N T A M I E N T 
Y E L P U E B L O 
En Santa Clara ha recorrido las 
calles una "monstruosa manifesta-
ción"—así lo consigna la prensa—en 
la que tomaron parte el comercio, lo 
obreros, las instituciones financieras, 
escuelas públicas y privadas, los es-
tudiantes, las industrias y todos los 
demás elementos sociales para recabar 
el alcantarillado y la pavimentacica 
de aquella ciudad pedidos ya con tan-
ta y tan justa insistencia. Hál lanse, 
en efecto, las calles de Santa Clara 
en situación deplorable e indigna de 
una capital de provincia. Pero pue-
den consolarse los villaclareños con 
lo que ocurre en ctras poblaciones co-
mo Santiago de Cuba, Holguín, Cie-
£o de Avila, Camagüey y Matanzas, 
tn Camagüey se cuenta que cuando 
se tiene noticia de la visita de al-
gún alto funcionario del Gobierno, 
se dan órdenes para arreglar apresu-
radamente los baches y luego reco-
cen as piedras que os cubr ían . Cie-
go de Avia es uno de los pueblos ca-
jnagüeyanos que más rápida y consi-
derablemente han prosperado. Su 
municipio cuenta con un presupues-
to de doscientos njiil pesos. Sin em-
bargo no hay carro, no hay vehícu'c 
que pueda resistir los fangales y las 
hondonadas de sus calles. 
En esos municipios radican los ma 
•les y Calamidades que sufren en ca-
da provincia poblaciones dignas de 
loda ayuda y protección. Los ayun-
tamientos son en su mayor parte he-
chura de la política del cacicazgo, 
'ilel favoritismo y de la sinecura. Las 
Casas del pueblo están convertidas en 
tgencias de grupos y clientelas, en 
comederos de paniaguados, en asilos 
y refugio del parasitismo, en feria de 
concejales. Las Cámaras Municipales 
examinan y miden las mociones qut 
se presentan, las empresas que se 
Kan de realizar por el margen que 
C a j a d e A h o r r o s 
DEU 
] uedan dejar. No hay proyecto que 
prospere, n i iniciativa que se realice 
si los ediles no reciben su galardón, 
su parte proporcional. 
Todos los ricos ingresos de estos 
ayuntamientos se pierden dentro d^l 
Consistorio, en la burocracia que i n -
vade sus oficinas. Los concejos se 
mueven y se activan para cualquier 
aumento que se haya de efectuar en 
la contr ibución en las cargas del pue-
blo. Pero la limpieza y el arreglo de 
las calles, la construcción de parques 
y paseos, el alumbrado público y to-
do cuanto a t a ñ e a las necesidades de 
)a ciudad y de sus vecinos es ajeno 
a los ayuntamientos. Se los eximió 
de los gastos de Instrucción Públ i ra 
y de Sanidad y Beneficencia- Sin em-
bargo, jamás hay dinero en sus arcas 
ni para reconstruir y pavimentar una 
valle, n i para un alcantarillado, n i 
para el embellecimiento del pueblo, 
n i para ninguna empresa de urba-
nización. El Estado es el que ha de 
dar el crédito necesario aun para 
aquellas obras que más directamente 
pertenecen al Ayuntamiento. Aun 
rnás; el Estado ante las informalida-
iles y demoras de no pocos ayunta-
mientos en pagarle sus deudas ha de 
verse obligado a condonarlas. 
Así seguirá ocurriendo mientras los 
municipios no recobren su primitivo 
carácter económico y administrativo, 
mientras sea la política sectaria la 
que los rija con todas sus codicias y 
sus concupiscencias, mientras los sa-
lones de los Ayuntamientos estén con-
vertidos en clubs de contiendas elec-
torales. Entretanto los vecinos de ca-
da pueblo seguirán protestando como 
¡os de Santa Clara y llegará un mo-
mento en que para bienestar y tran-
quilidad de todos se pida la supresión 
de los ayuntamientos. Quizás este re-
medio radical sería la mejor solución. 
N a r r a c c i ó n i n t e r e s a n t e 
L a t e m p e s t a d q u e h u n d i ó a l 
" V A L B A N E R A " 
L O Q U E C U E N T A N L O S T R I P U L A N T E S 
D E L " Y A N D I O L A " 
1 3 á n c o j t ^ ^ a a c l o n a l 
ART J8.—"De los Catorce Consejeros de este Banco, NUEVE 
serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba'"-
L a s p e r s o n a s q u e g a s t a r ) . c u a n t o g a n a r ) , 
v i v e n e x p u e s t a s c o o s t a o t e m e n t e a l d e s -
p r e c i o a j e n o , ^ 
Casa Central? . . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
' SUCURSALES 
E n l a H a b a o a ^ B e l a s c o a í n 4 . — E g í d o 14 
(Palacio lnternacional)..--Mon'te 12 .—O'Rei l ly 8 3 . - -
P u e n t e d e ' A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l 1^. 
Y E N T O D A - L A R E P U B L I C A 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
E L F O N D A K E S N U E S T R O 
Ya de madrugada, con el horizonte 
completamento cerrado y con. mar imi 
ponemte, ante el peligro que suponía 
nuestra triste situación, el segundo ofi 
cial Sr. Zabala con varios hombres y 
con grave peligra de sus vida*, proce 
dieron a cubrir con puertas, madteras 
y lonas el boquete u. que antes me re-
ferí, puertas que el mismo mar había 
arrancado anteriormente. 
Bsita arriesgada operación, en media 
de una mar que nos comía, nos trajo 
algo de tranquilidad, puesto que la 
gran cantidad de agua que por aquel 
agujero, entraba, llegó a alcaczar la 
altura de un metra en la cámara de 
máqiuina, imindiando igualmente los 
departamentos de popa y residencia de 
ofiicdales. 
E l mar, que contánua^ba impetuoso y 
duro, sin arrancar de cuajo los tablo-
nes y encerados que cubr ían ]as esco-
tillas, descubriendo así otros tantos 
elementos de invasión al torrente de 
agua que nos invadía, y poniendo al 
buquie en inminente peligro naufra 
gar. 
Resistimos cuanta era humanamen-
te posible, tanto en las máquinas co-
mo en las ictubiertas, trabajando deses-
peradamente para salvar nuestrasi v i -
das, pero ante la posibilidad de que 
nuestra labor resultara estéril , por ser 
inutilizada por el mar, nuestro capi-
tán dió la orden de demandar auxi-
l i o . 
Lancé seguidiamente por telegrafía 
sin hilos, la señal de socarros S. O S. 
seguida de la situación del baque. 
inmediatamente me puse a la escu-
cha, esperando una respuesta que cal-
mara nuestra ansiedad, y solamente 
oía trabajar a las estaciones de la 
costa americana y algutnos barcos que 
seguramente no esperaban nuestras 
primeras seña les . 
Volví a repetir la señal, y con gran 
alegr ía escuché que una estación man 
daba cesar todo trabajo, anunciando 
al mismo tiempo flue el vapor "Yan-
diola" se encontraba én peligro y que 
entraba en comunicación con é l . 
Pocos momentos dlespués el vapor 
norteamericano "West"Ashawa" me co 
municaba quie había recibido mí si-
tuación y que se dirigía hacia nos-
otros a toda, máqu ina . 
Mientras, tanto, el temporal fué 
He tenido el gusto de hablar con 
í0^611 radiotelegrafista deV vapor 
Yandiola", don José Llopis Aznar. D i -
cho bulque se encontró en las proximi-
dades del sitio donde tuvo lugar' la pér 
dida del "Valbanera". 
Me ha hecho una narración de las 
peripecias ocurridas en siui buque, que. 
Por lo interesantes y por lo que pue-
«en servir para la indagación de las 
causas que pudieron initervenir en la 
^"an tragedia, que todos lamer-tamos, 
«stimo conveniente dar a conocer a 
los lectores. 
Dicen así las mencionadas C.eclara-
"Yan<iiola" es un buque de car-
sa de más de 3,960 toneladas de la 
Z flla' Con máquina de 375 • abatios 
„í1,erza. y cuya construcción se re-
«onta a la fecha úel afio 1{.íl6 
veníamos del golfo de Méjico" para 
ftAUIlas 400 millas de las islas Ber-
cán n0S sorPrelldió un fuerte hura-
n, cuyos primeros golpes do mar em 
inipní"011 P0r i111111^^ los icomparti-
que de I)TOa y popa de nr estro bu-
va? ^ p i t á n ' Sr- Irusqueta, al obser-
tro brusco descenso del baróme-
^ompnfGte-^ mar y viento' ^ue Por 
dad - ?s il3an creciendo en íntensi-
^0 :l0/'(ion6 "cerrar la capa", ponien-
«l buque proa a la mar, posición la 
mási adeciiada para la defensa de la 
nave en tales circunstancias. 
De este., manera nos aguantamos 
hasta las dos y media de la madruga-
da, hora en que el ímpetu de la mar 
adquirió enormes proporciones, obli-
gando a tomar todas aquellas precau-
ciones de seguridad que son obliga-
das) en tales casos. 
Pero, no bien empezadas estas ma-
niobras, un fuerte golpe de mar arras-
t ró a nuesitro capitán, que segura-
mente habr ía sido lanzado al mar a 
no chocar siu¡ cuerpo contra un bote 
salvavidas que lo contuvo, si bien en 
el encontronazo sufrió contusiones de 
tal índole que le dejaron en completo 
estadio de inutilidad para todo tra-
bajo. 
El mar continuaba imponente, inun 
dando constantemente los comparti-
mientos de proa y papa, llevándose 
envueltos en sus golpes cuantas efec-
tos había en cubierta, y arrancando 
escaleras!, mangueras y otros efectos; 
cortando hierros en forma que pare-
cía imposible. 
Pasaron algunos minutos máte. La 
fuerza de la mar fué en aumento, y 
un golpe de ésta abrió en la cubierta 
de botes una brecha de unos tres me-
tros y medio de largo por uno de an-
cho, por dtonde la mar se precipito en 
el hiterior del buque con la intensidad 
de urna enorme cascada. ^ 
amainando, las averías pudieron irse 
enmendando, y a las ocho y media de 
la mañana, después de cinco horas de 
lucha interminable, el vientj calmó, 
la mar viene más bonacible, viéndo-
nos por lo pronta sin el gran peligra 
que hasta entonces nos; había amena-
zadlo. 
A l día siguiente, a las ocho de la 
mañana , teníamos a la vista el vapor 
que contestó a nuestras llamadas de 
auxilio, y como nuestras aver'as fue-
ron reparadas provisionalment,? y de-
salojada el agua de nuestros compar-
timientos inundados, le dijimos que 
no era necesaria ya su ayuda, a la 
que el norteamericana contescc qlue es 
ta r ía constantemente a la eaci.icha y 
que de cualquier cosa que e«.s ocu-
rriera le avisáramos. Esta comunica-
ción duró dos díasi más 
La misma noche se presentaba tam-
bién a nuestra vista el vapor belga 
"Menapier", que también halua recibí 
do nmestra demanda de auxilio y se di 
r igía en demanda nuestra. Lv>. informé 
de que nuestro peligra había desapa-
recido, afortunadamente, y ton t inuó 
su di rección." 
Esta narración senlcilla y escueta 
del telegrafista del ''Yandiola" pone 
de manifiesto una vez más la verdade-
ra, y única causa que con iguales efeo 
tos, pero más desgraciados, originó la 
pérdida del "Valbanera", sin ene nin 
guna otra suposición puedia tener has-
ta el presente valor alguno. 
Es igualmente de observar la'inme-
sa utilidad de la telegrafía sin hilos, 
•que permite al buiqiue lanzar a los t-ua 
tro vientos el grito de angustia de 
aquellos que, abandonados en el mar, 
sienten acercarse a pasos agigantados 
el momento de perder la vida ileván 
dioles, cuando menos, el conduelo de 
sentir la esperanza de un próximo au 
xil io, que en la mayoría de loo. casos 
será de eficaz resultados. 
¿Qué pudo ocurrir en el 'Vaibane-
ra" para q/ue no pudiera utizar la 
misma demanda de auxilio que lanzó 
el "Yandiola"? 
La expasicáón de hechos ocurridos 
a bordb de este úl t ima buque nos po-
ne de manifiesto que la invasión de 
agua en las cámaras de máquinas pu-
do muy bien ser de ta l índole que, pa-
ralizando toda acción en ellat, pa-
ralizase también la de los elementes 
necesarios para la creación <h¡ la on 
da, transmisora de las seña1HS radio-
telegráficas . 
De otra manera no se exrdicii hoy 
el silencioso naufragio del 'Valba-
nera." 
Francisco ARDEUITS. 
I N D U S T R I A 
L A UNICA EN CUBA 
Products of the American C«-
ment Tlaster Co. 
Oficinas: Tejadillo, 21, Habana. 
CUBA. 
Capital: 5 millones dollares. 
Yeso para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en barr i -
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. Planchas cíe 
yeso prensadas para cielos ra-
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, económicos. 
Adornos, florones cornisas. 
En^Ineer ADOLPHUS TISCHEB 
Te; idi l io , 21,—Teléfono A.2507. 
Madrid, 6 de Octubre, 1919. | 
Las operaciones que con tan feliz 
é i i to venían realizando en Marruecos 
nuestras tropas, han tenido brillante 
coronam.iiento con la toma y ocupa-
ción del Fondak, el famoso desfilade-
ro, que ya es nuestro. 
Aún no se conoce con detalle la 
acción de hoy. He aquí en breves tér-
minos lo que se sabe: 
En la madrugada de hoy, 5 de Oc-
tubre, salieron del campamento ge-
neral de Tetuán nuestras tropas, di-
vididas, como ios días anteriores, en 
tres columnas mandadas por el gene-
ral Vallejo, el coronel Sanjurjo y el 
teniente coronel Castro. 
A las siete de la mañana , el Alto 
Comisario, general Berenguer, a 
^uien acompañaban su Estado Mayor 
y un grupo muy numeroso de perio-
distas madri leños , ralió hacia la po-
sición de Hedía, a la que llegó a las 
nueve y estableció en ella su cuartel 
general. Un cuarto de hora después 
e- general Vilejo dió orden de co-
menzar el avance... al tiempo que 
las numerosas bater ías españoles ins-
taladas en los montes Cónico y Har-
cha y en las posiciones recientemen-
tomente conquistadas, rompían el fue-
go. 
Con formidable ímpetu, animadas 
de indescriptible entusiasmo las tro-
pas de la mehalla y las de regulares 
indígenas partieron en dirección al 
Fondak. Entretanto, varios aeropla-
nos que evolucionaban sobre el cam-
pr enemigo emprendieron un efica-
císimo bombardeo, que facilitó en 
gran manera el avance de nuestras 
tropas. La posición más duramen-'.-? 
castigada fué el monte Teyala; las 
granadas que incesante estallaban 
sembraron el pavor en lo numerosos 
y compactos grupos de moros que en 
su cima se halaban. También en los 
barrancos cercanos se advirtió la pre-
sencia de nutridos contingentes de 
cabalería tnemiga, prueba ndudable 
cíe que nuestros soldados se hallaban 
ante las *,ropas del Raisuli. 
A las '.'•ueve y med'á , y ante el em-
puje irresistible; de las columnas es-
poñolas, quedabd en poder nuestro la 
celebre casa de Bentauit. Otra posi-
ción important ís ima, el monte Sidt-
Dauet, que defiende gran parte del 
desfiladero, cayó a las diez y diez en 
nuestras manos. 
Inútile-B eran los desesperados es-
feurzos con que los grupos enemigos 
i r tentaban detener nuestro victorío-
pc. avanc/. A las diez y diez, comen-
zaron a caer sobre el desfiladero la."-
primeras granadas lanzadas por nues-
tra ar t i l le r ía desde la ca'sa de Ben-
tauit; el fuego era violentísimo y 
mortíferos sus efectos. A l mismo 
tiempo, y confundiéndose con el es-
tampido de estos cañonazos, se oían 
los disparos de las bater ías del sec-
tor Ceuta-Larache. 
La columna de la derecha, manda-
da por el coronel Sanjurjo, se d i r i -
gía entretanto a las estribaciiones del 
monte Hsdia, que bordean el desfi-
ladero. Esta feliz combinación de 
movimientos dió el resultado apete-
cido, y antes de mediodía el Fondak 
, era de España. 
Rápidamente se extiende la buena 
nueva y iiegó a Tetuán y Ceuta, den-
de produjo entusiasmo .imdescriptiblf. 
Noticias s-ecibidas de la úl t ima de 
estas poblaciones, nos comunican que 
las colgaduras y paramentos que 
adornan la mayor parte de los balco-
nes, las músicas que recorren las c i - ' 
lies y el alegre repique de las cam-
panas, echadas a vuelo, son parte a 
que la ciudad ofrezca un aspecto ani-
niadísimo, como los más viejos no 
recuerdan que haya presentado des-
de mucho tiempo. Los periódicos han 
publilcado suplementos extraordina-
rios, que la gente arrebataba anco-
samente de manos de los vendedores. 
Por su parte, el Ayuntamiento de 
Ceuta ha ido en corporación a visitar 
a las autoridades militares para fe-
licitarlas por este gran triunfo y ha 
dirigido una vibrante llamada al pus. 
blo para que acuda en masa a reci-
bir a las tropas cuando regresen. Pa-
recidas son las manifestaciones cele-
bradas en Tetuán. 
En Madrid se ha conocido muy tar- ; 
de la noticia, pues los periódicos cíe 
la noche no la alcanzaban en sus edi-
ciones. Aún en estos momentos no es 
ctfocida sino de las personas que dis-
ponen de medios directos de infor-
mación. Aunque el espír i tu de ciuda-
danía parece en la corte un poco 
ciormido es de suponer que ahora 
despierte para celebrar dignamente 
la victoria tan eficaz como brillante 
ciue a Esnaña acaban de dar sus sol 
dados. Realmente, la cosa no ha podi. 
<"o salir mejor: hemos llegado a don-
de quer íamos en el menos -Jempo y 
con el menor sacrifioib posible de 
sangre española. Ningún pueblo como 
el nuestro que tanta y tan generosa-
mente ha derramado, tiene derecho, 
o mejor dicho, está en el deber de 
economizarla 
J . ORTEGA MUNILLA. 
S u p r i m e l a s C a n a s 
Ksa es la acción inmediata del empleo 
de Aceite Kabul, grasa de tocador que 
su unta con las manos, que no las man-
cl-a y que se vende tn las sederías v en 
las boticas. Aceite Kabul, fortifica ci 
cabello, limpia el enero cabelludo, vigo-
rizándolo, no pinta porque no es pintura, 
rejuvenece, porque vuelve al cabello el 
color negro, intenso, brillante y natural 
otl cabello joven y hace la delicia dé 
cuantos lo usan, porque restaura la ¿'»-
ventud. 
alt. 4d-3 
• • SIEMPRE CURA 
o por lo n.Vios alivia, el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlo.i las enfer-
medades del aparto digestivo, por cró-
nicas que sean, aunque tengan una 
ant igüedad de treinta a.ños y no se 




C O R O N A S Y C R U C E S D E 
B I S C Ü I T 
T e l é f o n o A - 5 8 9 é . 1 0 1 , 9 3 . 
Un prominente Ingeniero America-
no, experto en automóviles, tiene ac-
tualmente en la Habana. Irs paites ne-
cesarias para la construcción de ?, 
camiones de 2 a 5 toneladaj de ca-
pacidad así como también 2 automó-
viles de 7 pasajtros y 5 Disoositros 
Universales (Universal Attachments.) 
Estas partes pueden ser co npradas 
a módico precio, y el Ingeniero pu-
diera permanecer en e^ta, temporal o 
permanentemente, para la construí.* 
ción de los mismos, si a^í se deseare. 
Dirí janle n^r escrito a Apartado K. 
C. .9251 IND. 21 Oct 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la üiilyersidiul de la Habun* 
MEmCO DKIj HOSPiTAL "MEUCBDES." 
Especialista y Cirujano Graduado d 
U-s Hospitales de IS'ew Fork. 
ESTOMAGO E O í T E S T m O S 
Ban Lázaro, 154, esquina a Perseverancia* 
Teléfono A-1S16. De 1 a & 
D u e ñ o s d e I n g e n i o 
EMPAQUETADURA DE AMIANTO 
GRAFITADO EN ARANDELAS DE 
15x12, A $125 NETO. OFICIOS, 34. 
32673 ült. 29n. 
Las Pildoras del Dr. Slocum 
para el Hígado atacan y 
curan la causa del mal 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A . 
RINAy anuncíese en el DIARIO CE 
L A MARINA 
P ATFMTCC 0bt*» dinero da sus «nvento*. Aumente el va-
1 H I I Tv I I \ ' • i t-.lmnri- Kco-« n 11 1111 A lor dij sus marcas. Nosotros las Inscribimos). Eco- j | | f \ | \ ^ f ^ J 
" " ^ nomixará tiempo y dinero. Evi taré molestia*, 
" " ' S S Í h 1 ' . ? . ^ R O U S S E A U & L E O N : T e l . A - 2 5 4 2 . 
o « 2 I M V 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
T O D O S D E C A O B A 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
v i s í t e n o s y s e c o n v e n c e r á 
A ,n iacén d e M u e b l e s d e f R A N C I S C O A R G U E L L E S 
B e l a s c o a í n 4 . H a b a n a . T e l é f . M - 1 1 8 2 . 
I M P O R T A N T E : 
A l c o m p r a r e l C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
d e l D r . X J L R I C I ( d e N e w Y o r k ) , c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t e p o r 
sus e f e c t o s t ó n i c o s s o b r e e l C e r e b r o , N e r v i o s y M ú s c u l o s , fíjese 
b i e n q u e l e v e n d a n e l l e g í t i m o q u e es i m p o r t a d o d e N u e v a Y o r k 
y l l e v a l a firma d e l D r . C . J . U l r i c i e n r o j o i m p r e s a d i a g o n a l -
m e n t e s o b r e las e t i q u e t a s d e l a b o t e l l a y d e l e s t u c h e . 
N o a d m i t a o t r o p r o d u c t o q u e l e q u i e r a n i m p o n e r e n l u g a r 
d e l n u e s t r o . 
U s a n d o e l l e g i t i m o s u c u r a c i ó n s e r á s e g u r a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 






N E W Y O f m 
Las Pildoras del Dr. Slocum son 
superiores a las otras pildoras que 
contienen Calomel y son peligrosas. 
Ejercen su acción en los intestinos 
suavemente, y con Seguridad dan 
el resultado que se desea. Las per-
sonas afectadas con Indiges t ión , 
E s t ó m a g o Agrio o Mal Aliento, 
prontamente encuentran alivio con 
las famosas Pildoras del Dr. Slocum. 
Estas Agradables Pildoras cubiertas 
con chocolate son usadas para el 
Mal Aliento por todos los que las 
conocen. Las Pildoras del Dr. Slo-
cum accionan suavemente, pero con 
firmeza V seguridad en el Hígado y 
los Intestinos, estimulando estos im-
portantes ó rganos a una acción 
natural , al mismo tiempo que puri-
fican la sangre y todo el sistema. 
Estas Pildoras hacen lo que hacen 
otras pildoras que contienen Calo-
mel, y no dejan malas consecuencias 
como las pildoras que contienen 
Calomel. E l Dr. Slocum descubrió 
la formula de estas Pildoras después 
de t re inta años de prác t ica con pa-
cientes afectados con Hígado e I n -
testinos indolentes, y consiguiente 
Mal Al iento . Tome una o dos P i l -
doras del Dr. Slocum todas las 
noches durante una semana y note 
la diferencia en ud. mismo. Las 
venden en todas farmacias a 25c la 
Caja Grande. 
PARA CURAR ÜK RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario d c o l -
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada 
c^iita. 
L A V A R S E SIN A G U A 
Es lo Mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa, sin el Herpicide. 
¿Habéis visto alguien tratando d« 
lavarse sin jabón o agua? Y si ta l co-
sa viórels, ¿qué diríais? 
Pues sería una tonter ía igual si a l -
guien tratase de limpiarse la caspa • 
impedir la calvicie, «tlimentando a lo» 
gérmenes que los causan con cantá-
ridas, vaselina, glicerlna y substan-
cias semejantes, que son los princi-
nales ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de 1&« llamados 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herpiclde Newbro" tiene un 
éxito magnífico, porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que so ali-
mentan de las raíces del cabello. 
Es el original y único legitimo ger-
micida del cuero que se fabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias-
Dos t amaños : 50 cts. y $1 su mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. SarrA.—Manuel 
Johnson, Obispo, 63 y 58.—Agentss 
sane cíales. 
D r . R o b e l i n 
de las iYcaltades de Par í s y Ma-
drid Ex-Jeíe d© Clínica Demato-
lógica, dei Dr . GazavJC 
^Parls 1883) 
Especialista en las Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y úlceras , y las 
consecutivas a la A N E M I A ; REUMA; 
NFUPOSISMO y MICROBIANAS;, 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. m. 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rá^ id^s por sistemas 
mode-'nis irnos 
Teléfono A-1332. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDfiATICO flíi LA ÍINiVEÍiálDia 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
D r . C l a u d i o F o r c u n 
Tratanxleiíio sapec-ial do las afeccío* 
res dá la «iangre. venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades da 
señoras . Inyecciones intravenenosaa, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1|2 a 9 1)2 de la noche. Clí-
nica pala mujeres, 7 1|2 a 9 l l i de la 
mañana . Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, 142. Teléfonu 
D r . P e d r o P é r e z R u í z 
Abe gado y Nota r io . 
Bufe t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 . 
Santa Clara 
P. 30d-l 
/CIRUJANO DEL HOSPITAI, 1>E EMJEK— 
gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS UKIXAKIAS l y enfei-medades venéreas. Cistoscopia 
•.aterismo de los uréteres y examen del 
rifión por los Rayos X. 
| TJiYECOIONES DE NEOSALVABSAN, 
1 
/^ONSUI/TAh: DE 10 A 12 A. M. Y 3 B 
I ^ 8 a 0 a. ns. en la calle de Cuba 69 
j 30726 81 e 
' e s t a n t e s 
s e c c i o n a l e s , 
a r c h i v o s , 
c a j a s d e a c e r o 
Y TARJETEROS 
"GLOBE-WERNICKE** 





J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
OBISPO. 10 
T A i i i n A C U A T R O 
ü i A i u i / i / f i i>a BafiBumi^ noyie imore 11 ae i s ig». A m * L A A A V ! 
L A P R E N S A 
ff1 Juzgando l i situación pi.litica del mo-
Uncnto, dice nuestro colega "La rrensa"': 
' • Ko ha decaído aún la animación que 
,jej> nuestros circuios políticos han pro-
ducido la renuncia del general Montalvo, 
Jiíj declaraciones del general Freyre de 
^ndrade y 'as actividades del doctor 
En tan gravo aprieto pare<;e poner a 
Jos conservadores la renuncia del general 
Montalvo a sus aspiraciones presiden-
ciales, que .'ian acordado "dejarla sobre 
ia mesa" para resolver acerca de ella en 
otra oportunidad, manteniendo asi la 
perspectiva de que el renunciante vuelva 
sobre su ^interior acuerdo. 
A desvanecer esa última esperanza do 
3os consarvadores monUilvlstas ha ve-
ludo una noticia desconcertante: la de 
que el viaje de Montalvo a los Kstados 
Ijiiidos obedece al propósito de ponerse 
de acuerdo cün el general José Miguel 
<ióiii(>z, a fin de trabajar decididamente 
<j:.>v la candidatura presidencial del héroe 
de Arroyo jJlanco y rtiñrtir de Caicaje. 
¿Que es absu/da la noticia y que, des-
\1ií luego, no merece el menor crédito? 
Nada de eso. Aquí entre nosotros pa-
rece ser, entre los políticos, algo así co-
3no un artículo de fe la especie de que 
"en política todo puede suceder". 
¿Ño acabamos de presenciar el espec-
ftáculo de oír al general Freyre de An-
drtide,. .al famoso Secretario de Gober-
nación del no írtenos famoso Gabinete 
de Combate, haciendo el panegítlco de 
jas virtudes civiles y 
itriotismo del general 
Inez'.' 
¿Y no vemos que el doctot- José An-
•toiiio Frias, del que se asegura que no 
fué ajeno a la tragedia en que perdió 
¡Do vida el coroiiel Einrique Villuendas, 
del que también se asegura que ali/.ó 
. tanto como Freyre la discordia culmi-
'nante en la guerrita de agosto de líMXi, 
les ahora un apóstol de ía candidatura 
JE-residcncial -de José Miguel? 
Ya decíamos nosotros que sucesos 
•sfasombrosos hablan de ocurrir. 
Ahí tienen los lectores: después die 
KFreyre de Andrade, hasta Frias, hasta el 
lanlsmo general Montalvo, miguelista. La 
• vnica "sorpresa" que no tendremos es 
ba de que lo sea el doctor Zayas. A pesar 
f'ido haber sido el general y el doctor co-
¡ neliglonarios y candidatos en el mismo 
partido y en la misma boleta a los dos 
¡mrgos más íiltos de la Kepública y do 
'liaberlos ocupado durante un período pre-
sidencial. 
el acendrado pa-
joso Miguel Gó-; 
Pero, aunque no hubiese obtenido na-
da, qué no se va así tan tras la posta 
en la pública actuación, y hay ademíls 
olios: nosotros mismos, todos saben lo 
que fuimos, en qué grado, en qué pro-
porción, de qué manera á la victoria, en 
la primer jornada, del aciual Presiden-
te contribuimos. 
Pues no tenemos ningún alto cargo, 
ni le hem is molestado pidiéndole favo-
res o gracias lucrativas, ni menos he- ! 
roes tratado de influir sobre su ánimo o 
abusar de la estimación en que nos ten- ¡ 
ga para obtener concesiones que pudie-
ran ser pretexto o que al crédito de la 
propia situación pudieran afectar (como 
han hecho tantos "amigos" y . . . ) 
Lo que sentimos es que no se haya' 
cmplido un poco mejor con los com- ; 
l iomisos que con el país se contrajeron 
(que no se haya podido ctimpltr), que 
lo. se haya respondido en el grado que 
deseábamos a las esperanzas puestas en 
lo que se creara, qtte no se haya llevado 
a efecto (o .-lo se haya podido llevar) la 
obra de rectificación -que fué nuestra 
iKindera, la que nosotros ion tanta sin-; 
cciidad, tan "de buena fe" hubimos de 
sostener y que hasta a nuestras exal-
¡taciones, si las llegamos a tener, de 
! excusa sárren. 
Pero nada de eso: al general Fro.vro' 
¡ lo que le na irritado, ha sido el oír so-
; nar para la candidatura- presidencial 
l í-tros nombres y no el suyo: él tenía esa 
'aspiración, oculta pero funda, dominan-
te. La rabia se lo comió interiormente 
y se enfermó, después, afortunadamente, 





Y no sabe lo que hace, llevando hasta 
el presente grandes "traspiés": a fuer 
•do sinceros diremos que con motivo del 
hecho que comentarnos', hemos oído de 
tantos labios la frase de "Freyre fué 
siempre un "saltimbanqui". Y no es ver-
dad, es vm despechado. Y el despecho, 
finé agente o qué factor: lo que d los 
^rmbfes nace hacer. 
i El autor de "La Nota del Día", doctor 
íUlduardo Dolz, escribe, explicando la ac-
ritud del general Freyre de Andrade al 
hacerse miguelista: 
i Por qué ha hecho eso el general 
'¡Treyre ? 
Pues exclusivamente por despecho, por 
ísoberbia, no tanto por no haber obteni-
do de la actual situación cargos y pro-
vechos, que le fué diferida la Alcaldía 
•do la Habana, el segundo puesto de la 
Hepúbliea, que obtuvo "lo de las are-
; ñas", una de las tantas complacencia 
'«> debilidades del general Mcnocal, que 
de eso hay pocos enterados, pero vayan 
a la Intervención General .del Estado y 
oigan y verán: por favorecerlo y en 
grande escala, un verdadero horror. 
Y luego lo del "aprovechamiento de 
Has basuras", y luego lo del Mercado 
tínico. 
vera el curioso OLpectador de nuestro I 
tablado político como recibe el general I 
Freyre estas acusaciones. 
PorqUe estamos seguros dé quo eso 
de "las arenas, del "aprovechamiento de 
basuras" y demás no lo deja así el in-
quieto y brioso ex-Alcalde de la Habana, 
que siempre trató de mantener su recti-
tud por encima de todas las considera-
ciones. ñ 
"La Discusión", al 
«ti lo de la fiscalización que el "Heraldo' 
aiiuncia, y , esjribe, en su editorial, lo i 
tCguientc: 
Los miguelistas están de plácemes, o j 
por lo menos fingen ese estado de ánimo, 
precisamente al acercarse la solución del i 
laborioso y discutido pleito de la legl- | 
timidad, dentro del liberalismo. 
¿Por qué sonríe el sectario defensor j 
de la candidatura presidencial do Gó-
mez? Es cubano y se alboroza por la 
perspectiva de Ja í'fisealización electo- i 
\ti'\" extranjera en su patria, estado so- | 
! toiano, beligerante' en la gran guerra por l 
I \t: libertad del . mundo y miembro fun- | 
| dador de la "Liga de las Naciones". I 
El miguelista se siente orgulloso, no 
Jllííí 
á ^ 1 
Flores lozanas y flores marchitas . 
Los niños son como las flores: llenos de vida y ale-
gría, sise les cuida debidamente; marchitos y tristes, 
cuando no se ¡es presta ¡a atención que requieren. 
Un niño cuyo estómago funciona irregularmente, 
no sólo está siempre decaído e irritable, sino que 
se encuentra expuesto a sufrir enfermedades cuyas 
consecuencias pueden ser funestas. Además, si 
esta condición se prolonga, es seguro que contraiga 
estreñimiento crónico, es decir, una dolencia que 
habrá de atormentarlo ioaa la Vida. 
Por eso las madres deben ser muy cuidadosas, y 
a las primeras indicaciones de que el niño sufre de 
indigestión o estreñimiento, darle el remedio por 
excelencia: Jarabe de Higos de California (Califig) 
que es una preparación E S T R I C T A M E N T E 
V E G E T A L , pues se compone de los mejores hi-
gos de California, de las plantas estomacales y a-
romáíicas más eficaces y del mejor Sen egipcio. 
Tiene un exquisito sabor, obra suavemente y no 
causa dolor ni irritación. "Califig" no debe 
faltar en ninguna casa, porque además de 
ser el laxante ideal para los niños, es el más 
adecuado para adultos y ándanos. 
H A B A N E R A 
D I A S 
Es tán hoy de días las Ernestinas. 
Sea nuestro primer saludo para la 
distinguida dama Ernestina Varona 
de Mora. 
Celebran! su sauLo las señoras Er-
nestina Mar i l l de Morales, Ernestina 
Márquez de Márquez, Ernestina Tro-
che de BugaLo, Ernestina Lecuona 
de Brower. Ernestina Ruiloba de Or-
tiz, E/nestina Cabrera de Fernández 
da Velazco, Ernestina Anaya do 
Prats, Ernestma del Hoyo de Martí-
nez y la joven y bella dama Ernesti-
na Marcoleta de Mestre, esposa del 
simpático Pauu Mestre. 
Una Ernestina m á s . 
Dama tan distinguida de la buena 
sociedad habanera como Ernestina 
Ordóñez da Centraras. 
Entre las sofio-Itas, Ernestina Gis-
pe r t Ernestina López, Ernestina 
Díaz, Ernestina Quintero, Ernestina 
Hernández, Ernést ina Márque. v 
dnguez y Erestina Mascón ^ 
Ernestina .^bafeyro, la ¿B.it{ . 
pianista, profesora de la a , 
Municipal de Música. ACdaemiit 
Y la linda Ernestina Rivero 
metida del laborioso joven r- pro' 
Más, con quien contraerá n v . l ^ 0 
nio el mes próximo. '^nmo-
Dos Mart ín . 
También están ñe días . 
Saludaremos con preícrenct» 
querido doctor Martín Aróstegu \ r a l 
gistrado de la Audiencia de la t 
baña, y su hijo Mnrtincito, tan ri 
dor, tan inteligenco y tan SimDá„rCl-
Martín Divinó, Martín Khon a, ' 
t ín Novela. Martín Casuso y M^JJ; 
Pizarro, estimado empañero del 
riodismo. ^ 
Y el doctor Martín Fantony. 
¡Felicidadeí.'! 
TOESIWA 
lo oculta. Viene la ansiada r sin necesidad de pedirla 
su Partido, > la ficción de 
íudida por Pino Guerra. 
Washington—conste, que 
rnos a glosar los informes privados del 
m'guelismo, los cablegramas confiden-
¡ cíales del Embajador Ortiz—se anticipa 





¿Por qué no recupera la Salud¿ 
El Jarabe 
—NEK-VITA— 
s ideal para la NEURASTENIA, IMPOTENCIA, AND 
MIA, DEBILIDAH NK'HViOSA. Fortalece y Vigoriiáí*, 
ANGJLO-AJUEKIC AN FHAJlSfcí OOKFORATCION 
tí!}, ílcékman St., Now YorJ^ 
'rüs, les evita- hasta el sonrojo, la mor-
t.'ficación moral de suplicar que manden 
st pervisores. Y también les libra de nue-
vícs excisiones internas, y del anatema 
<o Manuel Sanguily, Márquez Sterling y 
'íe todos los nacionalistas, afiliados o 
nc. al nuevo Partido. 
Dicen los miguelistas, lo saben por 
Fernando Ortix, que en el Norte se ha 
decretado—a hora fija, para más detalles-— 
la fiscalización de los comicios de Cuba, 
/in primer lugar es demasiado temprano 
para esas cosas, si pensamos que las 
alecciones se efectuarán en noviembre 
del año 1920. ¿Qué se entiende por "de-
••vetar" ? Ks algo público, que se pro-
m.lga, que se da a conocer, para su 
i'b.igatorió cumplimiento. ¿Cómo esa no-
E s t á perfectamente ú e m o s t r a t í o que la L e c h e p a r c i a l -
¡ n e n i e descrofl iada es e l mejor a l imente para ios n i ñ o s . 
ticia oficial, de Indiscutible frascenden- g'tnos puliticos de reconocida autoridad 
L-.a, escapa a la pesquisa de las grandes en (,«uija y la Unión Americana—de sa-
^ r T ^ o ^ " " d ^ e t o - ^ m ^ ' c ^ n t ^ ^ e ^ ¿ la tormentosa duda. 
' £ t E ^ Ü F £ f I I S ^ P R . F E 0 S R I C 0 T O R R A L B A S \ 
aperan mucho, mucho, do su actividad j ESTOMAGO, INTESTINO Y- SljS 
intervencionista? ANEXOS 
¿En qué quedamos?/ ¿A quién croe" ^ f^Mc 
mos? Es la "verdad "Verdadera", como ' 
dice el diario del docto^, Ferrara, o es i pedrado, 5. entresuelos. 
• n cuento de &.tlz como afirma el pe- D0¡mCilk) • Lmea , 13 , Vedado . 
:riudico del coronel Coronado.' — , c •joC'7 
| Acaben los colegas—qué son dos ór-j 1 eiPíOHO r - l Z b / . 
E S TOA P E L A C A E A C f EMES. 
T E C A P M E T O M M A M T E E H L A S 
S f © f A 1 L E S € 1 E A € 1 ® M E S Q U E 
H E M O S EECJÍ IBED© m 
^ m r m m m c a l l e 
m T E S C O T l í f 8 C I A M M E Í Ü ' S E f 
( S E O E C E T T E t m F E E € 1 I © S © S 
B O E P A D O S ¥ D E T A L L E S P E 
E L E C O S o 
T @ D I C O M F E C C E O M E ^ 
s: de 4 a 6 p . m . en E m -
Las observaciones' múltiples de la 
escuela francesa, con Aviragnet, Mar-
í a ^ Hutinel, etc. datos clínicos de 
eminentes médico, en lo^ Estados Uni-
dos; de América, como también estu-
dios da pro£esor3^ médicos de niños 
«n Cuba, doctores. Aragón, Aballí , A l -
fonso, Enrique Diago, VaMés Dapena-
. Taboada y otros, i ecomiendan y con-
vientín qne las lecbes descremadas v 
perfectamente esterilizadas son más 
tolerables para los niños de pecho y 
los enterít icos iue las leches co-
vrienttis que contienen toda la grasa. 
La leche KEL,, es una leche mater-
nizada de superior calidad, cientifica-
mente preparada tanto para la al i -
mentación del niño sano como para ol 
dispéptico y enterit íco. 
La leche K E L da venido a resoi;rer 
uno du los problemas máfe necesarios 
en Cuba, alimenta' al niño evitándole 
los trastornos gaséro-intestinales tau 
coma! es en los países cálidos. 
lieirunendamos a las madras el uso 
d'̂  :a leche K E L para sus niños en la 
seguridad de obterer un éxito som-
p i etc 
o 93Go i n 14 Oc 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A l m e n d a r e s . 
MANUEL REYES, vende casaa y solares a plazos en el Reparto qa'í 
tee deeee y fabrica casas con poco dinero de entrada. Da dinero en hipo-
teca. Oficinas: calle 9 y 12. Tfeléfo no 1-7249. Reparto Almendares. 
Venflo una casa de 55.700, a p l i ?os. Vendo otra de $4.700 también « 
plazos; otra de ?10.000: otra de $13 000; otra de $28.000; otra de $27.000: 
otra do $18.000; otra de $37 000; uaa esquina de fraile a $4.00 vara y va-
rios solares muy baratos. 
Vendo, en la calzada y Miramar una casa esquina de írai le. T l e M 
bodega, carnicería, café y casa de vivienda. Se da barata. ¡ 1 
M a n u e l R e y e s . - T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 
C9584 «0d.-23Ot A 
E L T E S O R O B E 
- L A S M O N T A Ñ A 
En el seno de las montañas, la Natura-
leza elabora las aguas más benéficas 
para la salud. No hay deleite com 
parable al que, en los días calurosos, 
proporciona un baño en el fresco a-
rroyo que baja de la montaña saturado 
de elementos vigorizantes. 
En el interior de nuestro organismo, 
esas mismas aguas producen un efec-
to más benéfico aún, pues contribuyen 
a la expulsión de las substancias vene-
nosas elaboradas por el proceso diges-
tivo. 
El malestar general, la sensación de 
abatimiento y tristeza, el mal aliento, 
la falta de apetito, la pesantez del hí-
gado y todos esos otros síntomas que 
Ud. suele experimentar, son indicios de 
que hay acumulación de impurezas en 
su organismo. En tales casos, lo más sencillo y segu-
ro es el remedio natural que todos los médicos han, 
aconsejado siempre: un baño mineral interno. Usted 
mismo puede prepararlo en su casa con sólo agregar a un 
vaso de agua caliente una cucharadita de "FOSFATO 
LIMESTONE," que es una substancia en la cual están 
contenidos los mismos elementos que la Na-
turaleza poneAen sus aguas más saludables. 
Con esta deliciosa bebida efervescente, tomada 
en ayunas, efectuará Ud. una perfecta limpieza 
interior, refrescará su organismo y recobra 
por tanto, el bienestar, la alegría, el ape-
tito y todos los demás dones de la buena 
salud. En cualquiera de las principales 
droguerías puede Ud. obtener el "FOS-
FATO LIMESTONE." 
L O 
ú m L m h r m 
I IjOS de arreglos o impurezas do. la san-
gre, causan :núltiplos enfermedades que 
Lifsculdadas se agravan y luego produ-
tín grandes trastornes, cine se bace mas 
difícil combatir. Purificar la san 
difícil combatir. Purificudor de la san* 
g,Te es fácil y es breve cuando se dis-
pone del Purificador San Lázaro. 
Kczemas, úlceras, erisipelas, llagas» 
herpes, palpilaclones. ópresión y otras 
manifestaeionrs de la «angro descompues-
ta son un llamamiento seguro para el 
empleo de Purificador San Litzaro, me-
dicamento que sólo H.ntiene sustancias 
vegetales^ v que actúa rápidamente y 
que se vende en todas las boticas. 
Kntre 'as múltiple» ventajas que tiene 
el tomar Purificador, San Lázaro, la do 
que por su especial preparación, forta-
lece el cerebro, tonifica el corazón, sien-
do una buena medicina para combatir el 
reuma, porque ha'-e eliminar el ácido uti-
co y cura esa pnferrnrdad. 
Purificado!* San Lázaro, se vende en 
todas las boticas y re prepara en su 
Laboratorio Colón y Consulado, Habana. 
alt. i 4d-3 
a e s o 
PAGO CON BONOS 
Ha sido autorizado el pagó con bo-
nos del Tesoro de 1917, al ceñor Resti-
turo Amezaga Lambarri. por la sr 
ma de $134.010, importe de unas fa-
jas de terrenos de la finca "San Jorá 
de la Recxucna", para ia construcción 
de la carretera de ayesterún. 
AUTORIZACION 
El señor Manuel de Jesús Aceveflo 
Delgado, ha sido autorizado paia ejer-
cer las funciones de corredor de co-
mercio en esta capital. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
£INAy amiaeiese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
D o r t o r a A m a d o r . 
Kspecialisia eti lat; eníermecUdís del el 
tómalo. Trata yor un pioci di niento es-
pecial las dispepsias, filcerdi del estó-
mago v la enteritis crónica, .-ses'nranad 
ia cura. Consultas: do l a ; ' Ueln% 90. 
Teléfono A-e«5U Oratii a Iob nobreB. Lu-
pes Miércoles y VierneF. ^ 
( W r í b a » e ai DÍARiO DE LA MA-
RINA y auúnciese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
O 
S e C u r a C o : 
R E M E D I O I N D I A N O 
Producto que so ha hecho 
REMEDIO INDIANO, en cuya 
tales como morfina, opio, f loral , CO 
que sí entran vegetales específico;, 
bace veinte años que viene dando " 
cios, porque sus mejores propagan 
para curar y no i>ara aliviar 
composición no entran cíil&a^^ 
(reina, belladona, etc., etc., i*to et ^ 
pr.ra la curación del asma o anos ; 
resultados verdad" sin francos a" 
distas son los migares de perso 
I N S T I T U T O d e F I S I O T E R A P I A 
ADJUNTO A L A POLICLINICA.. RAMOS-LEZA 
BAJO L A DIRECCION r S LOS 
SEfíOisiES 
G U S T A V O M 0 L L E R 
risio-tei-aplBta feradnado do 
Queda / 
W 1 G G 0 J A W E R T 
Bffooanoterapista graduado d» 
Suecia 









Baños de luz. 
Baños da oaloi. 
aPulguracldu. 
Aire caliente. 
Mipersmia de Bler. 
Kayos ultravíolota. 
So llama especialmente la atención a los señores Médicos, hacia 
la lámpara de cuarzo y mercurio que posee el Instituto, por ser una 
reciente modificación alemana de la antigua lámpara de Kromayol-, 
sin ninguno de sus inconvenientes y con un poder actinico mucharí 
veces superior al del Sol. Los rayos ultravioleta que genera están 
Indicados en todos los casos de anemia por retardo en los cambios 
nutritivos, neurosis, reinnatismo articular, tuberculosis locales, lupus, 
forunculosis, piodermitis, psoriasis, eczema, heridas infectadas, (tice-
ras atónicas, calvicie parasitaria, micosis de la piel, epiteliomas su-
perficiales, ê c. 
ABIERTO DIARIAMENTE DE 8 a 12 Y DE 2 A 6. 
SAN LAZARO 264-268. T E L E F O N O A-1846 
curadas 
}Es usted asmático? Pues empie „ ce hoy mismo el tratamiento 
REMEDIO INDIANO y se r u r a r á . Pí t^nlo en todas las hoticas. 
C10193 a l t 
con 
T b e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
s i 
m SaKDEirsiifl ©na 
P A R I S , F r a n c í á 
u e d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
J A R A B E C O M P U E S T O O E 
P O F O S F I T 
t > E L D R . J . G A R D A N O 
i « a M i í « J ^ ' 0 S 0 PAKA EiNRIQ(TCCER LA SANGRE, 
LOS NERVIOS, VIGORIZAR EL CEREBRO, regenerar 
gastados por impotencia, debilidad o pérdidas seminales, 
becls úrica. Tisis incipieuts RaquitHmo Escrofuljsmo 
jo-i nmoa. 
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^ 0 o - a « a cu <: 
teU Pr mi mal •in-oniü. 
pedida e e] í,(;fun. pflUuuo Díaz 
SU pTuu'jovei. ele singulares m.V 
• l^cío, La gemil seño-
pódo regresó de au 
1 Norte, altaba, üe ser 
.Enhorabuena:^ 
uar la boda. 
Se gozó de unp.a horas verdadera-
meuta agradables siendo servido un 
suculento ahr.ucio en la deliciosa 
cúpula, pequeña v bonita, que es ga-
da de los frendo-jos jardines. 
E l acto un tuv-, otro ca "ácter que 
el de reunirse esoij amigos, aceptan-
do la invitación cariñosa del anatrión 
señor Angulo. 
Muy galante sifmnre. 
Una boda. Concertada para e 
ES la de Canue.in la belli 
^Xív graciola s.ñorita 
^ j o v e n Richard Gutie 
p ú b l i c a de Co 
Se ^lebj-ara 
noche eu la 
Vedado. 
Boda sunpa'ica. 
tro Ministro de ia 
mbia. 
las nueve de la 
sia Parroquial del 
Aurelio Marun _ 
M.n-ió en la mañana de ayer, 
desenlace fatalmente previsto del 
i nue lo tuvo postrado durante 
m s días en el lecho del dolor. 
señor Maruri, acaudalado pro-
ra jefe ¡le una números?, y 
familia entre la que se 
hüas Catalina, Aurelia 
esposas respectivamen-
E l Parque "Sanfos y Artiga?; •" 
Inaugúrase mañana, definitivamen-
te, el gran parque de Zulueta. 
Los conocidos vnpresarios que nos 
el distin- ofrecen este espectáculo variado, han 
logrado grandes -tracciones que pre-
sentarán al publico. 
Infinidad de .luces dotan al espec-
táculo de una iluminación esplén-
dida . 
Concurrido estaiá mañana el par-
que. 
No cabe duda. 
El gran circo ecuestre de Payret 
inaugúrase dentro de pocos días. 
Diremos la fecba. 
Este ammeio fué escrito ayer 
para ser publicado hoy. 
Hay que mandarlo al per iód ico 
i on un d í a de ant ic ipación. 
A y e r no s a b í a m o s , con fijeza, 
si los veslidos sal ían hoy de la 
Aduana. 
Puede ser que sí. 
Pero no es seguro. 
De todos modos, si no es hoy 
es m a ñ a n a o pasado a m á s tai-
dar. 
E s probable que de m a ñ a n a no 
pase. 
Un d í a c dos no son nada. 






te del doctor Antonio Riva, del seno-
Restituto Alvarez y 
represtntante a xa 
Alfredo Hornedo. ^ 
' Reciban nuestro pésame 
del distinguido ;.buena ¿{Jdedad 
Cámara seño: 
En noche de moda. 
Un éxito la veirda de Margot esta 
noche, con Porreilón, el popular ac-
tor de comedias. 
Tieni.- la función un programa es-
cogido. 
Así ha de tstar concurrido por la 
pubillones. 
La tempora.la del Circo Pubillones 
sigue su marcha triunfal. 
peter Taylov- el domador de fieras 
v sus diez leones llegarán mañana, 
iniércoles. Este número de fieras es 
el más sensacional que se conoce. 
Es MV. acto de irresistible atrac-
Rialto, en su martes de gala, tiene 
I en su cartel ñ ter.-santes films, entre 
} ellas el soberbio drama en cinco ac-
; tos " E l hombre del desierto-" 
| Se llenará Rialto.' 
i Y serán la^ primeras en concurrir 
nuestras fámulas más conocidas. 
c c / t c t 
E l " P a r q u e S a n t o s y A r t i g a s " s e i n a u g u r a 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S . 
I ARA L a TEMPORADA D E L CHirO. E L ÜM{ 0, V ERDADERO OIBCO QUE VIíSNE A CUBA HA Y EN011 
ME KSPECTACIOJV.—UIDA Sl.f LOCALID AD PARA E L DEBUT, AS TJCI1' A D A MENTE.—EL E X I T O 
DE L A "EXHIBICION DE FE^í ORENOS NO T I E N E E R E CEU K NTES. 
£1 miércoles 12: Inauguración dol 
•^Parque de At^acciones,, 
Quien Q':pera... ^ ve aumentar su 
espectáclón, dirembs parodiando aa-
t;guo aforismo aplicable en el caso 
presente al "Parque Santos y Arti-
gas" cuya inauguración ha sixio fi-
jada, ya definitivamente, ultimadas 
como están las instalaciones de i -a 
aparatos, '-a pintura de los mismos, 
la colocación de l a s . . . . 17,000 láni-
l-faras qu s habrán de iluminarlo, etc . 
etc., dich i fecha os la del miércoles 
próximo, día 12, en horas de ta tar-
de. 
No repitiremos la lista de los apa-
ratos qu-j habrán de motivar el des 
file de la ..labána toda—valga la fra-
se—por •1 "Parque Santo^ y Arti-
gas-'; pero sí diremos que todos esoí 
aparatos hicieron furor, constituyeren 
la "actualidad" en el Coney Island de 
K'fW York, durante la estación ve-
raniega pasada. 
E l nombre que más pronuncian ios 
niños: Santos y Artígav 
Para los niños, que no cesan de 
preguntar cuando los llevan a l ' 'Par-
qué Santos y Artigas ', cuando llega 
el Creo 'Santos y Artigas", que piden 
ver a los elefantes y se adornan cr.n 
''botones'' de Santos y Artigas, habrá 
múltiples atractivos, en el Parque, úl 
igual que no faltarán en la tempoia^ 
oa de Circo V e ya está próxima. 
Santos y Artigas han demostrado 
siempre ser verdaderos amigos de la 
infancia y que en sus horas de trhiU-
Ec no olvidan a lG& niños pobres, a 
b ( desheredados ^ la fortuna. 
Eos populares caipresarios y ex-
celentes amigos han s "do para estos 
nnios, todo el mundo lo reconoce, sus 
verdaderos Reyes Magos, pues horas 
de alegría, de regocijo les han pro 
porcionado en sus espectáculos. Por 
ello, en rada boca que la m-iüdra no 
ha manchado está siempre el nom-
bre de Santos y Artigas, r̂ omo flor 
cel agradecimiento de un almita bue-
na. 
puede calcular excedo, desde que ot: 
sido abierto, de 15,000 personas. Torlc 
el que la visita sale admirado de los 
ejemplar3s que representan, de la ha-
bilidad del hombre tatuado para ta-
tuar a las personas que lo desean. 
Enorme Ja concurrencia en la Exhi-
bición de fenómenos 
De la exhibición de fenómenos ¿qcé 
decir que sea más elocuente que la 
exhibición misma? E a concurrencia 
a dicho espectáculo es enorme; se 
.Aprosúrcse a obtener localidad p-ua 
el debut del Circo. 
La inauguración de la temporada 
de Circo está señalada la segunda 
quincena de este mes. La,espectacióu 
es enorme. E l pedido de localidadoa 
es continuo. Si usted desea asistir a 
esa^magna función, pida con ciempo 
su localidad a la Contaduría de "Pay-
ret", cuyo telefono es A-7157. 
De dVirsas pob'aciones de la pro-
vmeia de la Habana, han sido sepa-
radas ya localidadep por numárosaá 
familias que se proponen asistir al 
debut de la gran Qómpañía de Circo, 
del único y verdadero Circo que :t 
Cuba viene cada año. 
E l entusiasmo para esa cuarta y 
brillante jornada del Circo Santos v 
Artigas se supera en las temporadas 
poster'ores, justificando ese enorme 
entusiasmo que ellos despiertan. 
C10366 Id.- l l 
C10359 Id . - l l I t . - l l 
De vuelta. 
So esperan hov queridos viajeros. 
En^el correo de la Florida regresan 
del Norte el Conde del Rivero. Admi-
nistrador del DIARIO D E LA MARI-
Eii la función re hoy trabaja toda | y su joven y bella esposa acom-
ia troupe Pubill^niana. | pañada de se r-^petable madre, la 
Mañana, miércoles de gala, debuta- | señora Carolina Pérez García Viuda 
rán los Delfises número de icarios ¡ Machado. 
cien. 
E l H i m n o 
l a C a r i d a d . 
muy elegante y moviao. 
En la Tropical. 
Un grupo de jóvenes distinguidos,' 
a invitación del muy simpático ami-
go Luis Angu o -\ Pintado, se reunió 
el domingo en la cúpula de los her-
mosos jardines de La Tropical. 
Era un amable obsequio del com-
petentísimo empleado de la gran cer-
vecería, que tiene un puesto de con-
fianza en la administración, del cual 
participaron, entre otros señores, 
Luis Bretones, subdirector de la Com 
pañía Manufacturera; José Manuel 
Casanova, persoi-a que representa 
grandes negocios; el simpático Alon-
so, de las oficina? del señor Tarafa 
y el joven canciller del Consulado 
de Cuba en Amberes, señor Guiller-
mo de las Caevas. 
Vienen en unión también de la dis-
tinguida dama Clementina Machado 
de Pina. 
¡Lleguen todos felizmente! ' 
INTERINO. 
L a C a s a C e 
Las últ imas creaciones de Pa-
rís, Londres, Florencia, etc., llega-
ron a nuestros Almacenes. 
V e a nuestra expos i c ión de ar-
tículos de arte para regalos. 
U n a B a r r e r a D e D e f e n s a 
p a r a tos que sufren de 
TOS, GRIPPE, CATARRO, ASMA 
S IraUmiento por U HEROIPINA, curará loa males del pecho, 
robiuteceri lo» pulmones, el apetito aumentará, el pacienta 
aa sentirá pronto alegre y mejorado. 
HEROIPINA, cura, eficazmente las afeccione» polmonarea. 
PreT- ler ta l a T U B E R C U L O S I S . 
p* «Mti ta tal dncwfes Jo JOHNSON, SABRA y m taitas las lanaciu 
K N O X I 
r® ® ® 
C A F E D E " L A F L O R D E T I B E S " 
Q U E D E L E I T A Y R E A N I M A 
S I M O N B O L Í V A R 3 7 . - T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarraleíl 
U<¿>*»*»A Cttnl-^ííyT V i * ^escarSas contranaturales, o irritaciontj 
KICÍTO j ' J v H Z í l i C Z Y de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los germe'-
Ees de enfermedad. Se vende en todas i» droguerías principales. Usado segúa 
jas instrucciones cura 
Continúan los ensayos de esa gran-
diosa composición del maestro Pas-
tor que na de cantarse en el teatro 
Payret con motivo de las fiestas del 
Cuarto Centenario de la fundación de 
.a Habana. 
Anunciada está la función para 
ej próximo lunes 17 del corrientu a 
las 4 y media de la tarde. 
Las comunidades religjosas de Be-
lén, la M-,rced, Franciscanos y Car-
melitas aportan ,.1 conjunto vocal sus 
mas valiosos elementos y la Acade-
mia L a Salle cuarenta niños, que 
unidos a ôs cantantes contratados y 
otros art:s'¿as de renombre, formará^ 
ia gran masa coral de 70 voces ne-
cesaria para, la más perfecta ejecu-
ción de obra del distinguido maes-
tró compositor. 
t.m orquesta en mimbro de 50 pro-
fesores está' formada por notables 
cíncertistes y ejecutantes de los más 
dtetínguidos y -erá dirigida por el 
autor de ^ obra Rafael Pastor, 
miembro ae número de la Academia 
Nacional du Artes y Letras de Cuba 
y condecorado con las Palmas Aca-
démicas de Francia. 
Este gran núcleo orquestal ejecu-
tará bajo la misma dirección la Sinfo-
nía en trts tiempos sobre temas li-
túrgicos, oue el maestro Pastor de-
dicó hace 18 años a la muy ilustre 
Archieofradía de Ma. Santísima dv 
Lesamparados y fué estrenada en lns 
tr adiconaies fiestas, que se celebra-
ban con musitado esplendor en la 
popular r^rroquia de Monocrrate. 
Dicha -ibra do dificultades técnicas 
para la cuerda, s\;rá a juzgar por 
los elementos que han de interpretar-
la, dominada magistralmonte y ios 
O b i s p o 6 8 , 
E N C I N C O D I A S 
C i i f e r i t i e d a d e s <3e3 c o r a z ó n » E l e c l r o c a r d i o g r a f í a . 
P r o c e d i o M i e s i t o d e d á a g n ó s í i c o ü n l c ^ e n C u b a . 
S a l u d 2 7 . B e 1 a 3 , p r e v i o a v i s o . T e l é f . M - 2 1 3 3 
32507 29 
E 
• l'- tOSAS PROPIAS Y AJENAS 
El espiritismo. Continúa la prueba 
de la mala lalea de los espíritus 
que acuden al llamado de los espi-
ritistas. 
Franco en ,:u obra: Lo spiritismo, 
nos relata varios diálogos tenidos 
espaldas, tirones ue narices y de ore-
j jas, etc. etc., que experimentaron los 
! presentes, no sólo mientras estuvie-
| ron en la casa, sino también en la ca-
: lie. en pleno alumbrado, cuando se 
1 encaminaban t sus respectivos domi-
i cilios e iban separados y distantes 
! unos de otvos '. 
i Cantar. Es el amor una espina— 
¡ que si en el pecho se clava,—hay que 
! dejarla que hiera,—pues en saliendo 
; lo mata. 
! Consejos. No h^cer nunca camina-
R o p a I n t e r i o r 
Acabamos de recib'r un buen sur 
ti-.'o de ropa interior, francesa y es-
pañola, para señoras. Hay preciosos 
juegos para novias y toda clase de 
prendas sueltas. Precios sin comps-
tfnicia. 
Alonso, Hermano y Ca. 
L A Z A R Z U E L A 
Píeptuno y Campanario. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy ammeiese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M u e l a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Para combatirlos, para dejar de te-
nerlos, hay que usar R E L A M P A G O , 
específico del dolor de muelas, que 
cura con la velocidad del relámpago. 
Todos los que tienen muelas pica-
das, deben tener R E L A M P A G O a 
mano, porque en un instante, Ctfra 
el dolor de muelas más agudo y ínás 
tremendo. 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las madres de familia deben com-
prarlo y así evitarán malas noches a 
sus hijos, porque si les ataca el dolor, 
unos instantes después de usado 
R E L A M P A G O , no hay dolor de 
muelas 
R E L A M P A G O , se aplica con un 
algodoncito humedecido. 
Se v e n d e e n t o d a s i a s b o t i c a ! 
con ios espíritus en ciertas sesiones i tas forzadas, porque perjudican más 
a las que asintieron bastantes perso- Que favorecen. Evitar siempre el 
Has, entre ellos Des Mansseaux, un | exceso y la fatiga. No abusar del pan 
ingeniero y otros cuatvo personajes \ blanco, aunque sea tan rico como e' 
de reconocida suficiencia por sus I de L a Ceiba, Monte número 8; ni de 
estudios y. ni» dudosa imparcialidad i los bombones, dulces y pasteles, si-
611 sus afirmaciones. Des Mausseaux i quiera se compren, en E l Moderno 
hacía de Secretaiio y escribía, lápiz | Cubano, Obispo t i ; ni de los polvos 
en mano, todo el proceso verbal j de avroz en la cara las señoras, aun 
Uno de los diálogos cruzados fue el I siendo Hiél de Vaca de Crusellas le-
siguiente: ¡gítimos. E l tbuso siempre es noci-
—¿Amas tú a Cristo? — le pre- | Vo aun en las en; as mejores, 
guntaron.—No— ¿Y a la Sma. Vir-j A-ína fl" cebada Dos onzas de ce-
gen? No— ¿Vienes para nuestro i.¡uia {.orlada se cubren de agaa fría 
oieu o pava nuestro mal?—Mal.— j y 
<.̂ s tu jefe Lucifer?—Sí.— ¿Estás 
'es como tal?—Sí 
sometido al Cristo'—Sí.—¿Eres eter-
no.-—No. —¿Después de cuántos si-
S'os dejarás de existir — L a mesa 
"a golpes, uno por cada siglo, y la 
Paran en el golpe 35.—¿Mientes? — 
Noli-1^ Crist0 es liijo de Dios?-
«<i*J¿ man^ó nos digas si en rea-
mad tú lo reconcr 
~-E Padre, el tL. 
^nto ¿son tres'—Uno.—¿Se ha he-
síno , bre n l ^ a de las tres per-
S n " r s ¿ - f C u á ' ? - E 1 H i J o . - ¿ V 
oces tu la presencia real de la 
Eucaristía? yj 
infTil la eternidad de ias penas del intierno? gf 
errr¿Mtíntiste. Pies, al decir que no 
tal?-_SierQo en el sentido de inmor-
lifrver. por dos minutos. Cuéle-
I se y junt< con la corteza de medi-j 
limón y un poco d.̂  azúcar póngase en 
i un jarro y échese un cuartillo de 
\ agua hirviendo. Vuélvase a colar, al 
i enfriarse y sirvas •  en un vaso de cris-
¡ tal Festona finísimo de esos que L a 
'. Vajilla vende en C-aliano y Zanja. 
DÍ&logO,—¿Por qué el león tiene 
I melena, Juanito?— Porque no hay 
! peluquero que se ftreve a cortársela, 
i—¿Para cué se usa la piel de la 
: marta, de la cibelina, de la nutria y 
! hasta de zorra?—Pregúntaselo a las 
Í damas, o a Las Ninfas. 59 de Neptuno, 
jque es la casa que se las vende.— 
¡¿Será verdad eso de que hay ceibas, 
' que dan corbata', cintos, tizantes. 
! sombreros y otra porción de artícu-
n ejemplo lo tienes en , los?—Lo es; 
.,. ^ ¡ La Ceiba de Monte y Aguila.—Si dis-
hace a5?, Sí' clo;oroso a poco si se ! tinguido es el que se distingue y L u K 
cúdim-f' • la mp-sa. Semejante sa-j &e distingue siemure por sus Joyas, 
fué i to 'Wv.ú, tener un no sé ¿cómo es que la >'aman cursi?—Por 
Lov at<frador y sobrehumaao." I que cuando sale a la calle parece una 
x • CarbaMal Hermanos. San 
una joyería andando. r ôs n„.i1!rad.m; y sobrehu ano." ¡que cuando lia trapn i espiritismo en U»- i vidriera de 
torna d flgunP» casos acaecidos ti» | Rafael 133; 
r 
go qUQ " l0s nue vanios a hablar al-
Jnás la • ny-'dará a conocer más y 
T«a Iím1.l^UrE!eza 'le la causa, en la 
fael W £ : 6,1 casa del P^^or Ra-
Se sesión 1 númf-ro 66. solían tener-
'^cían fi°es ^Pirilistas, en las que 
Al»elU con UU',iÍ5 sus. hijas Inés y 
Persona* 13 aK,5tencia de muchas 
ras y ^ roanas, .caballeros y seño-
mente de v-50003 de fuera- especial-
fcsor p¿iwoa.Poleí:' P-esidía el pro-
"¡eron ¿ g ?Ífoai En una sesión vi-
ZAUS. 
^iur j,nespíritus. entre ellos un 
(asi decían iif:,erta Pab'0' una Leonor 
89 en2arz.lr ^rnarse) y algunos otros; 
0 t r o s y e n . C0n,o Pel,ros unos con 
fuertes ém^ m asi^an recibieron 
rdic9 el ¿ S '0ne- y ^oíetadas: Klng 
0 Iinrto ; ' t i ? n r n f e i í 0 u i - s e euase6 do 
;i miestr0s " ^ con hollín la cara 
ao tenían w,gQS' • vez en cuan-
n5anO' cra J r ' * v''iHGS y toques de 
aeradHblcs ,1,8 y blan<los, ora des-
y oruscos, golpes en la's 
U n C e r t i f i c a d o 
d e M é r i t o . 
Dr. Filomeno Rodríguez. 
C E R T I F I C O . 
Qu- '5H muchas ocasiones he em; 
picado la "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE'. con tal éxito que no 3a. 
do así testimoniarlo a su prepac-a-
dor 
J)r. EllomeAo Hodríg-uc/ 
• L A PEÍPSINA Y RUIBARBO DE 
BOSQUE", es el mejor remedie en el j 
tratamiento de la dispepsia, gastral-1 
gla, d'iarreas, vómitos de las embn 
rasadas, gases y t-n general en te-Ja; 
las" enfer nedades dependientes d^ 
rstóraaso e intestinos. 
R A D A T E P N V E R A L 
Tenemos sume gusto en anunciar a nuestras numerosas amigas 
y favorecedoras que está listo y a su disposición en nuestros 
salones el surádo más completo y más elegante que aun no se ha 
visto en Cuba de 
V E S T I D O S P A T A T O D A S 
T R A J E S S A S T R E . 
B L U S A S . 
S A Y A S . 
A B R I G O S . 
O C A S I O N E S . 
S O M B R E R O S 
P I E L E S . 
S W E A T E R S . 
B O L S A S . 
R O P A D E N I N A 
Les invitamos para que pasen a admirar los mode'os que están ex-
hibidos en nuestras vidrieras e inspeccionar el contenido de nues-
tros escaparates. 
t a H h i í J a H n u T i r a n o 
s q 
S r v P a í a e l 
A i m s t a d , 
LOE ): 




N O L O H A Y M E J O R 
P r o c ú r e l o en los 
establecimientos de m á s fama. 
F . M . H o y t S h o e C o . , M a k e r s . 
^lanchester, New H&mpshire, U . S. / 
DISTRIBUIDORES GENERALES: 
R M . H o y t S h o e C o . ? d e C u b a 
S M U R A L L A 1 6 ^ . H A B A N A . 
fe 
^ ^ ¿5 ^ ?§ 
i u m m u i i m m i i 
^ -% ^ ^ ^ ^ 5^ ^ ^ ^ ^ 5̂ : ^ . ^ 
Hemos pedido 7.8r»ü teléfonos con su equipo de oficina ceu-
tral, para atender a la demanda creciente de servicio, de la 
Habana y demás poblaciones de la República; prometiendo 
la fábrica efectuar lof> primeros embarques a principio de 
Diciembre. Esperamos entonces, poder empezar a servir ia3 
solicitudes pendientes. 
Xlngnna persona está autorizada, para hacer efectiva fuera 
de nuestra oficina, canii l^d alguna Importe del costo ue ins-
talaciones pedida"-
No se aceptará ningún o amblo de nombre y traslado del telo 
fono de un uhonado, en favor de otra persona, exe-apte cuan-, 
do se trate de cambio de raaón social. 
C u b a n T e l e p i i o n e C o n p n y 
veinte violines primeros y segundos 
de la orquesta con su talento y bú »-
nos desloó harán honor a la firma 
que ostsuta la partitura. 
N o h a y m á s q u e u o o 
Si padece de diabetes ,clebe usted sa-
ber que contra la penosa enfermedad no 
hay máá que '.n remedio eficaz: el "Co-
paiche" (marca registrada.) 
Desde que oí eníermo empieza a to-
mar esto rn"ij'nífico medicamento, !a me-
joría se hace Visib o. Kn sepruida dís-
minuye el azúcar dé la fitina; y loa 
otros malos síntomas ceden igualmente. 
E l '•Copalohe'' (mana registrada) os 
un secreto arrancado por la ciencia a los 
indios mfljicaiios. 
V> .{.se eu -.odas las drogii.,i-iii» y 
r.-iacip.?- icred'tadas, de la ca; . y del 
interior 
C ó d i g o E l e c t o r a l a e 
C u b a 
Copia tuteara de la nuev! Ley 
Electoral di S üe Agosto do 1919, 
publicada • n la edición e.vtraor-
dinaria de la "Gaoota Ufioial" de 
12 de Agosto de l'Jli). con na apén-
dice que -ontiene ij: modelos o 
formularios relativos a las elec-
ciones. 
Eibro que debe poseer tot'o ciu-
dadano (;uo'i.no para conocer sus 
derechos y deberes en las próxi-
mas eliítíci )'>es presidencialts. 
1 tomo en lo., en la Habana.. .. 
En los demás luyales de la IsLv 
franco de portes y certitwado. 
$.1.50 
$1.70 
LOS JUZGAI OS ..IUNICIPALJíS 
("L-.v- <L* 15 de -VivOsto Üe 
Estudio y •.•orm ntarios souro lo» 
Juzgadjs M-inicipale;- con .'vreglo 
a la nueva Ley qu<j moüiiu-a la 
Org'ánii-U del Poder Judie al, por 
el l)elio ' 'asteHanoo y A rango. 
Abogado del CoJegio ue la Ha-
bana. 
Labro de suma utilidad n > sólo 
para los opositores a los veferi-
< os Juzg-idos, sinV también a to-
dos los fun îonaiToi de Justicia, 
precio del ojomplar, en ai ila-
tana $1.00 
Kn los demás lugares de la Is-
•a, franco de porteo y certifica-
dos 41.Ü0 
ULTIMAS NOVEDADES LIBRERIA 
ALMAN IQU.O BAlL.LY-BAli.LIl!:-
KE PAR.V 1920.—Pequeñ.i enci-
clopedia poyilar de la vida prac-
tica. 
Obra esencialmente práctica y de 
suma utilidad para la faii>-iia. 
1 tomo ene cidernado, en la Ha-
bana 
En los dern:''s lugares de Ja is-
la, franoo de portea y certificado. Srü.fe¿) 
I A l'JDAD CHITIOA.—Estudio bio-
1 lógico y clínico por el doctor (.i. 
^larañón. 'dedlJJ dei idosiiilai Ge-
i nerul de Madrid. 
I 1 tomo en ¡o., pasta 
PSIQUIA fHÍA LNFAjN'i'tL.. - Com-
' pendió de PslquiiUvía iiitahtil, 
por A. Augusto v'idal Pereli, t'ru-
i lesor de la líScuela Normal üe 
I Maestros Je Granada. 
I Obra declarada de mdrito por K. 
! Orden Je 17 de Enero de l'JIO. 
Cuarta edielón con egida y au-
mentada. 
1 1 tomo en No., mayor, pasta. . 
¡Iií&TORIA SOCIALISTA. —. (17íj8-
1270.)—Obra publicada Lajo ia 
dirección de Joan Jaures. Edi-
ción ilustrada .-on grabados sa-
i.auos sacadu.s ue los docu lientos 
de cada ¿poca. 
4 tomos en 4o., mayor, tria. . . ,$12.0O 
COMPENDIO J E H1STOIM ̂  GE-
iSEltAL DE LA C i TE K ATURA. 
—Obra escrita para que. siiva de 
texto en los coiegios de ambos 
sexos, oor Alberto Risco. 
1 tomo en ''o., mayor, holandesa. 
PiCCIONARlO 1>E >IODIS.\ OS.— 
Colección de frases y mer iforas, 
en orden alfabético, cole:ciona-
das y explicadas por Ramón Ca-
ballero, con un prólogo <;e don 
¡ Eduard j Xíe.aot. 
Este Diccionario, primero y úni-
I co en español, nos da a Jonoctr 
i el sin Támeor de frases y metá-
1 foras qu ejon frecuencia ¡¿e usan 
el idio.na espafiol v que muchas 
| veces desconu'.-emos su verdadero 
signi Picado. 
i. voluminoso tomo en 4o., i>asta. S5.00 
¡1-1, ARTIO W CONVENCKK EN 
I 15 LECCIONES, por John Dick, 
comentado según los coaceptos 
americanos por Dangennes. 
I 1 tomo en 4o., rústica §0.00 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
I v'e'oso. Galiano, 02, (Eaóair.a a Neptu-
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E x t e n u a d a T o m ó 
Está ahora fuerte y gozando de salud 
Filadelfia, Pa. —"Estaba muy exte-
nuada y nerviosa, no podía comer o 
dormir. A todas horas sentía ganas de 
llorar. Probé diferentes remedios, pero 
no obtuve alivió. E l doctor dijo que mi 
vida era un milagro. Cuando principié 
a tomar Vinol comenzó mi mejoría. He 
tomado 8 botellas y estoy ahora fuerte 
y saludable por todos conceptos; peso 
más que antes de enfermarme. Nunca 
podrá alabar su Vinol todo lo que el 
mismo se merece." —Sra. Sarah A. 
Jones, 1025 Nevada S t , Filadelfia, Pa. 
Garantizamos que el Vinol convierto 
en fuertes a las mujeres débiles. De-
volvemos el dinero si no se obtiene éxito. 
L a fórmula aparece en cada botella. 
Esta es su protección. 
De venta por todos lea farmacéuticos. 
Chester Kent Su Co., Inc., Propietarios, 
Boston. Massachuset*.'», E. U. de A. 
P A G I N A S E I S I Ü A R 1 0 P E L A JMARIMA Noviembre 11 de I 9 i ^ . AÑO 
E S P E C T A C U L O S 
ITACIONAL 
Magnifico es e.;. programa do la 
íuiición de esta noche. 
La señora Geraldine Wade viuda de 
Pubillones. oírece diarios atractivos 
al público. 
Hoy actuarán animales amaes-
trados de Apeales, los perchistas L»es 
Jardys, los ajróbatas Rubio, el cam-
peón tirador de rifle Me Intyre, Les 
Fcllis en sus trabajos de equitación; 
los Danubios en .sus vuelos; Screnol? 
en sus actos de magia, el contorsio-
nista Lagartijo, í-1 Caballo de Bron-
ce. Neria y Ni-ne en sus diálogos, los 
alambristas Pacheco, los Hermanos 
Ducas, clown., Siegriets en sus sal-
tos y diversos números por cinco pa-
yasos. 
Mañana, en función de moda de-
but de los Delfins, j 
üista semana debutará el valiente 
domador PetPr Taylor, que trabad 
con diez leones. 
Pronto, los Clarckonians, el trío 
Rainbow y la t-oupu Carmen, qu«? 
están al llegar. 
L a Empresa «dvi^te al público 
que en la Contaduría del teatro, to-
dos 1.os días, de nueve a once a. m. 
y de una a cuatic p. m., podrá ad-
quirir ías localidades que desee a 
precio de taquilla. 
Precios que ri^v-n por función; gri-
llés sin entradas, ocho pesos; pal-
cos sin entradas reis pesos; luneta 
y butaca con ra da, un peso cin-
cuenta centavas; entrada general, un 
peso; delantero (.'o tertulia con en-
trada, sesenti cer tavos; dwlantero de 
paraíso con entií.ca, cincuenta cen-
tavos; entrada a tertulia, cincuenta 
centavos; entrada a paraíso, cuaren-
ta centavos. 
• * » 
P A T R E T 
Esta noche se celebrará en el rojo 
coliseo la anunciada función extra-
ordinaria en honc.i* y beneficio de la 
aplaudida Piimert' tiple de la com-
pañía de Penella, Carmen Maiquez. 
E l programa es muy variado. 
Se pondrán en escena la opereta 
" E l viaje de la vida"; la comedia lí-
rica " E l Ogro", original de los se-
ñores Estremera j Sabau, música de 
Estremera; y la revista de gran es-
pectáculo 'La España de Pandereta", 
letra de Manuel Moncallo, música de 
Penella. 
L a función ei co-'rida. a los si-
guientes precios: 
Palcoo con seis entradas, nueve pe-
sos; luneta con entrada, un peso 50 
centavos; delenteio de tertulia con 
entrada, 60 centavos; delantero de 
cazuela con entrada, 40 centavos; en-
trada a tertulia, 30 centavos; entra-
da a cazuela. 20 centavos. 
Mañana, la openita en un acto "Ly-
sistrata." 
E l próximo jueves, "Perico de 
Aran juez." 
E n breve, " E l Coloso de Rodas." * * * 
CAMPOAMOB 
E n las tandas dr. las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se pasará 
la interesante «inta "La Gula", por 
Francesca Bertin1', estrenada anoche 
con magnífico éxito. 
E n las demás tandas se anuncian 
el tercer episodio del Ciclón Smith 
titulado "Ciclan Ivcha y vence", por 
Eddie Polo; las comedias "Amor y 
llamas" y "La cura del vampiro", el 
drama "¿Por qui no?", por Carmel 
Myers. 
Para mañana se anuncia el estreno 
del sexto episodio Je la cinta " E l pve 
cipicio de la muoite", por Anna L u -
ther y Charles Hutchinson, "Camino 
de espinas", por T>orothy Phillips, y 
"Revista universal." 
E l jmjves, "La parlanchína", por 
Priscilla Dean. 
Pronto, "Para maridos solamente' 
y " E l fantasma del valle", por Harry 
Cavev Cayena. 
Sf, if. Jf, 
M A E T I 
L a Empresa de -?ste concurrido co-
liseo anuncia para esta noche la re-
prise de " E l Barquillero", una df. 
las zarzuelas máa aplaudidas por la 
gracia de su lib/o y la música ale-
gre e inspirada del gran maestro 
Chapí. 
E n el desempeño de " E l Barquille-
ro' toman parte las señoras Rovira y 
Mayendía, los señores Valentín Gon-
zález, Ruiz París, del Pino» Sotillo, 
etc. 
" E l Barquillero" va en la segunda 
sección, doble con la revista de Ma-
T E A T R O M A R T I 
H o y , H A R T E S , R e e s t r e n o 
d e 
E L B A R Q U I L L E R O 
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rio Vitoria y Ernesto Lecuona, "Do-
mingo de Piñata-' 
Precios para esta sección: Grillés 
con seis entradas ocho pesos; pal-
cos con seis entradas, seis pedos; lu-
neta y butaca con entrada, un peso; 
delanteros de principal con entrada, 
ochenta centavos; entrada general, 
sesenta centavo*; delantero de tertu-
lia, cuarenta centvvoñ; tertulia, trein 
ta centavos. 
"La Liga de Naciones" figura en la 
primera tanda seticilla. 
E n estos días hará su reaparición 
en este teatro la graciosa tiple có-
mica Eugenia Fertández, la "Masco-
ta." 
E l jueves, función extraordinaria a 
beneficio do la sociedad Colonia Es-
pañola, 
En el programa figura la opereta 
del maestro Vivts, "Bohemios." 
E l viernes, "Mi-jeres y Plores", la 
aplaudida revista de Eulogio Velasco 
y Quinito Valverde. 
Se AOtivaii los ensayos de "Ave, 
César" la nueva producción del 
maestro Lleó, con letra dü González 
Pastor, que se estrenará en fecha 
cercana. 
A L B U M B E A * * * 
En la primera tanda se anuncian 
"Los negritos curros." 
EU segunda, "Xuanon rumbero." 
Y en tercera "Ponchinyurria en 
New York." 
• * * 
MAXIM 
A las seis y media, en la tanda 
j infantil, se exhibirán los episodios 13 
y 14 de la interesante serie "Manos 
arriba." 
En las tres tandas nocturnas se 
anuncian las cintas " E l juez de paz' 
"La sonata de KreUtzer", interesante 
drama por la notable actriz Theda 
Bara, y cintaf cómicas. 
Mañana, estreno de "La ley viola-
da", por William Pamum, y "Amor y 
proyectiles." 
E l jueves, " E l pecado de sus pa-
dres." 
Se preparan don interesantes se-
ries: "La fortune fatal", pov HeTeu 
Holmes, y " E l peligro de un secreto" 
por Pearl "White. 
MIRAMAB 
En Ja primera tanda de la función 
do -f ia noche se exhibirá la película 
do actualilad titulada "En el país 
do la hulla blanca" y estreno de la 
tercera parte de la película " E l fan-
tasma sin nombre." 
En secunda, :a magnífica película 
" E l treno y Ir silla", interpretada 
con >?ran éxito por la Ivonne y De-
fleunel. 
Para el prójimo jueves se anuncii 
el estreno d« Ja cinta "Felipe Der~ 
bla-v interpretada por Pina Meni 
chem. 
L a internacional Cinematográfica 
estrenará en *echa cercana " E l mis-
terio del 13" por Práncis Ford, en 
quince episodios; 'Sangre y oro", en 
ocho episodios; "A1 sol", por Chañes 
Chaplin; " E l prisionero de Marrue-
cos", por Douglas Pairbanks; " E l 
vértigo", por la Hesperia, y otraa 
muy interesantes * 
3f )f. 
FAUSTO 
En 'a? tancas de las cinco y de 
las naeve y tres cuartos se exhibirá 
la magnífica producción "La subasta 
do nlmas." 
" E l tigre" por William S. Hart, 
en cí^co partes, se pasará en la se-
guncf. tanda. 
Mañana, "Entre sedas y oropel", 
por Enid Kennet y "La subasta de 
almaB", por última vez. 
E l Jueves, estreno de la cinta de la 
marca Paramount "Era un gallina", 
pir Wallace Reíd, y " E l revoltoso", 
por J&ck Pickford. 
E l sábado. "Almas rebeldes", por 
Esther Claytori. 
Pronto, " E l chévere de New York" 
y "Raza de honuires", por William 
Hart, y "Al sol" por Charles Cha-
plin. 
• • * 
FOKJÍOS 
Bn la función corrida de una a sie-
te, se anuncian los episodios 13 y 14 
de "Manos arriba", "La sonata de 
Kreutzer", " E l jiez de paz". "Ira", 
por la Bertlni y cintas cómicas. 
Por la noche, en primera tanda, 
" E l juez de paz" y "La redención de 
un bandido". 
E n segunda los episodios 13 y 14 
de "Manos arriba". 
E n tercera, estreno de "La sonata 
de Kreutzer" por la genial actriz 
Theda Bara. 
Y en la tanda final, " I r a . " 
Pronto, doí magníficas series; "La 
fortuna fatal", por Helen Holmes. y 
" E l peligro '7o au secreto." 
• • • 
K I A L T O 
Martes de moda. 
En las tandas '"'e la una y media, 
de las cinco y cn -rto, de las siete y 
inedia y de las nueve y tres cuartos, 
se exhibirá la cir-ta " E l hombre del 
desierto", interpr-.-iada por el notable 
actor William S. Hart. 
E n las tandas de las doce y cuarto, 
de las cuatro y d̂ » las ocho y media 
E n l a T a n d a d e l a s 8 , 3 0 P . M L , s e e s t r e n a r á n 
c o m e d i a d e l m i l l ó n d e C H A R L E S 
LXXXVíi 
F A U S T O , l a t e r c e r a 
q u e s e t i t u l a : m 
PROGRAMA DE L A S FIESTAS POPULARES PARA CONMEMORAR E L 
CUARTO CENTENARIO DE L A HABANA 
D o m i n g o 16 d e N o v i e m b r e 
Grandes fiestas se preparan para celeb...^r la grandiosa fecha 
de la Fundación de la Habana organizada por distintos elementos do 
crédito. 
Una gran parada militar, tenemos noticia* habrá, grandes fiestas re. 
Idiosas on la Catedral de la Habara y Templ3te, día único del año que 
termanece abierta, una muy granea procesión religiosa por el estilo a 
la del homenaje a los Estados Unidos hace un año. E l paseo de la tardo 
cue ha de resultar tan hermoso como hace 200 años, aunque sin ningún 
aliciente, todo lo cual se guarda para la ñocha. 
Se nos dice de un gran almuerza que nos Repara el Club Rotarlo de 
la Habana e Infinidad de otros atractivos que darán a la Ciudad un bello 
aspecto do alegría. E l clon del "DIA" será un regio baile de disfraz quo 
se efectuará en el Gran Teatro Nacional de ?a Habana, a las 12 de la no-
cne, tocando las orquestas de Pablo Valenzuela y Domingo Corbacho en 
persona ellos. 
^Enue-3,e de dlsfraz. segün nos cuentan, habrá un gran concur< 
so de bailes internacionales, con un jurado fwnenüao, presidido por la 
PozLÍ 7 SltopátIca 1>rlmera ^ compañía Penella, B l í í q u i t í 
hani^8 P^I*0S Ca;SÍ t0á?S Jvendiáos a estas horas hacen suponer un gran 
como s i e m p í e ^ ' ^ entrada8 A d03 PeSOS * seflo^. 
n ^ ' t J ^ I T V 1 ei\lbui10 I116 e ™ t e ha de ner el mejor baile de disfraz que se ha dado después de la temporada de CarnaTal. uis^a/ 
A R I S T I D E S TAZQUEZ. 
iün ".Los Kcyes Magos" se acaba de reformar el gran departamento 
de los artículos de Carnaval, por lo tanto el público puede obtener un 
gran surtido en disfraces. 
C10369 alt. 2d.-ll 
M a r t e s , 1 1 ; 
M i é r c o l e s , 
E l a c o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o d e l a é p o c a . 
e s h i s t o r i a d e s g a r r a d o r a : 
L A 
P E 
C o n l a c o l a b o r a c i ó n p e r s o n a l de l a e x c e l e n t e a r m e n i a : 
M A R D I G A N I A N 
(9 ® ® 
. c 10347 id-n 
se proyectará el drama en cinco ac-
tos " E l precio de su dicha", inter-
pretado por Mabo' Tagiiafevro. 
E n las tancas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis y 
media se pasará la cinta en cinco par 
tes " E l arrepentido", por la simpá-
tica actriz Lionel Barrymore. 
Para mañana se anuncia, " E l hom-
bre del desierto." 
rNGLAi^jtR. i . 
E n las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se ex-
hibirá " E l arte de acer películas", 
por George Walsh. 
E n las tancas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho se anun-
cia el último éxito de Tom Mix: "Co-
po de nieve." 
E n las tandas de las tres y media 
de la tarde y de las ocho y de las 
diez del a no^he, estreno de la pelí-
cula "Felicidad a la moda", por Nor-
ma Talmadge. 
E n la tanda de las diez, doble, se 
estrenará la come- ia de Charles Cha-
plin titulada "Al í¿ol." 
Mañana> "La, furia del amor", por 
Virginia Pearson. 
¥ ^ * 
JflZA 
Para hoy se anuncian el drama en 
cinco actos "Ley oculta", el episodio 
11 de la serie "Sangre y o.-o", por 
William Duncan, "Bien o mal" y pe-
lículas cómicas. 
GLORÍA 
Tandas de seis a once p. m. Eii el 
programa de hoy figuran interesan-
tes cintas. 
* • * 
LA TIENDA NEGRA 
En Belascoain y Clavel se exhibi-
rán hoy "La casquivana" y "Extin-
gar é", dos mngníticas cintas del re-
pertorio de Santos y Artigas. 
-k -k tr 
E S P E C T A C U L O S D E SANTOS Y 
A R T I G A S 
Continúa vióndo&e muy concurrida 
la exhibición de fenómenos de Pra-
do y San Jos'. 
Es una gran ¡ugador de foot-ball 
el hombre de las tres piernas, quien 
retapo reste medio a los aficionados 
al sport, para una partida. 
L a mujer más gruesa del mundo; 
la gigante de color; la enanita; el 
filipino, etc., son cosas dignas de 
verse. 
E l Parque "Santos y Artigas" que-
¡ dará "naugurhdo en esta semana, y 
presentará variadns diversiones: es-
trella, carroussel. etc. 
La entrada dará derecho a ver los 
animales y fieras. 
Pronto se inaucurai-á el gran cir-
co de Payret. 
Santos y Artigas presentarán en el 
rojo coliseo arüsias de positivo mé-
rito. 
r a n 
H o y 9 • a - ^ f 
E s t r e n o e n C u b a d e l a t e r c e r a c o m e d í a d e l M I L L O N , t i t u l a d a : 
p o r e i r e y d e i a r i s a , C H A L L E S C H A P O N , ú n i c a p e l í c u l a a u C é s i l í c a e p e 
s e e x h i b i r á e n C u b a , p r o p i e d a d d e l a p o d e r o s a c o m p a ñ í a 
S e e s t r e n a r á e n l a t a n d a d e l a s 1 0 p , m . E n t a n d a s d e 3 y m e d i a , 8 P » m ' 
y 1 0 p . m u e s t r e n o , t a m b i é n , d e i a r e g í a c i n t a p o r C o s l a n c e J a í m a ú ü ^ 
l í l u i a d a : « r E L I C i D A B * A L A M O D A " , 
C10365 ld-11 
T e a t r o C a m p o a m o r 
\ 1 3 , 1 4 y 1 5 : 
p o r 
P R I S C I L L A D E A N 
H O Y 
T e r c e r a A v e n t u r a d e 
C i c l ó n S m í t 
p o r E D I E P O L O 
M a ñ a n a . E p i s o d i o 




A Ñ O L X X X V 1 ! D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 11 de 1 9 1 S . 
P A G E N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
'rONCLUSIONKS D E L F I S C A L 
m Ministerio Fiscal ha formulado con 
provisionales interesando la 
^uaion ^ ]as si&lrtentes penas: 
lrlp0sicio ^ meíjes y veintiún diag 
TreLiftn Correccional para Juan Do-
de Prls rAnez en causa por lesiones 
ferí"rS'año ocho meses y veintiún días 
ristóñ correccional para Leopoldo 
Í " J Montalvo. por rapto. 
15 ^ meses v un día de prisión co-
SeÍ.S T Lr¿ María González Ramí-ju-ccionai y ñor hurtJ. 
V'"' año ocbb meses y veintiún días 
Prisión correccional para Abelardo 
dy , Olederos, i)or disparo de arma j-.pinosa ^ ^ ^ ^ 
vfcInco afios. cinco meses y once días 
, nresidio correccional para Francisco 
' „ , Montes, por delito de hurto con-
M L cualificado por el grave abuso 
,|L. confianza. . . 
H A B E A S CORPUS 
ha declarado con lugar el recurso 
S«nbeas Corpus establecido por el doc-
ie T sé Pui"- y Ventura en causa se-
^ d a Contra Daniel de Lara y Goyene-
gU r delito de tentativa de homicidio. 
11 'tribunal accede a la libertad del acu 
cdo mediante prestación de fianza de 
,¿fl pesos. ^ 
«FÑAL^MIENTOS PARA HOY 
S A L A P R I M E R A 
Tuici0 oral causa contra Conrado Za-
.era Gü. par disparo y lesiones. Defen-
''r- doctor Bonachea. 
Contra La«ience Bansay y otro, por 
j^racción postal. Defensores: doctore» 
Moré y Íi"rrí:n-
Contra Félix Reyes y otro, por malver-
.«aciúto. Defensores: doctores Bonachea 
y piberga. . . 
SALA SEGUNDA 
Contra Enrbiue Cruz Bechiavella, por 
lesiones. 
Contra Pedrao M. Rojas, por estafa. 
Defensor: doeior Mas. 
SALA t i l C E RA 
Contra Miguel A. Caatané y otra, por 
corrupción de menores. Defensores: doc-
tores Herrera Sotolongo y Lombard. 
Contra Julio Valdés Franco, por ts-
taía. Defensor, doctor Zayas. 
Contra Manuel Silva López y otro, por 
alentado. Defensores: doctores Sarrain y 
Koig. 
A N O T I F I C A R S E 
Relación de las personas que tienen 
r>(.tifie-aciones en la Audiencia en el día 
dt hoy: . j*..» 
Letrados: 
García Montes; Antonio E . de la Puen-
t«-; J . de Vaionte; Ramón G. Barrios; 
Salvador Díaz Valdós; Domingo Méndez 
Capote; Loronzo Boc'ue; José Gorrín; Jo-
sé L . Rodelgo; Jorge G. Montes; Anto-
i io Montero Sánchez; Isidoro Corzo; Pe-
t'io Herrara Sotolongo; Humberto Islas; 
Joaquín Lónez Zayas. 
Procuradores • 
Arturo G. Ruiz; Reguera; Hurtado; 
Spínola; Cor:-ons; Francisco L . Rincón; 
Cianados; Enrique Yaniz; Castro; Pas-
cual Ferrer; Jorge Menéndez; Ruoido; 
Valdés Monti»:; Oceguere; Cárdenas; 
Recio; Francisco Díaz; Baireal; Sterlign; 
José I l la ; Masón; Daumy;. Llama ; E s -
pinosa; £J. Alvarez; Arroyo. 
Mandatarios y partes: 
Bernardo Menéndez; Félix 
Tomás Alfonso; Miguel A 
Francisco G. Quirós; Rafael 
y .rga; Enrique Pazos; Joaquín G. Saenz; 
Enrique R. Pulgares; Narciso Cárdenas 
García; Lorenza Domínguez; José Moro-
1-. • Bernardo Vega; Manuel F . Moraltsá; 
Ramiro Monfort; Desiderio Cárdenas; 
Eduardo N. Rodríguez; Manuel González 
Araujo; Ramón I l la ; Oswaldo Cardona; 
Eduardo Acosta; María Teresa Pérez 





G U L A 
D o s u l t i m a s e x h i b i c i o n e s , h o y , e n C A M P O A M O R : 5%, % 
c I0cl64 ld-11 
tes resultados, son b'-ien conocidos y 
admirados en el mundo entero. 
Deseando que estas conferGncias 
tuviesen el carác ter amplio y cultu-
ra l que su índoh? requiere, se p e n s ó 
para celebrarlas en la Academia de 
Ciencias a cuyo fin nos dirigimos a 
sus dignos Presidente y Vicepresi-
dente doctores Santos Fernández y 
Fresno de los que obtuvimos «1 13-
oidido apoyo que corresponde a per-
sonas que como ellos, representan la 
ciencia y adelanto del país a que per-
tenecen. 
La strie constará de doce Qó-ite-
rencias que abarcan los temas si-
guien teá": 
Amor al estudio. 
Amor a la humanidad. 
Amor a las artes. 
Amor a las planta^ y animales. 
Civismo. 
Patriotismo. 
Higiene infantil . 
Aliimentación científica de los ni-
ños. 
Corrección social y buenas mane-
ras. 
Respeto a los mayores. 
Eliminación de defectos y manías. 
D 
Afición a los deportes. 
La primera de estas conferencias 
es tará a cargo de la ilustrada dec-
tera señora María Corominas de Her-
nández, Directora de la Normal de 
Maestras. Diser tará sobre "Amor al 
tstudio", ¡a noche del sábado 15 en la 
Academia de Cienoíias, Cuba, 84. A(i-
virtiéndose que no es de etiqueta, ni 
es necesario la invitación. 
Seguras estamos de que, deseosa la 
mujer cubana de elevar su nivel cul-
tural, no desaprovechará la oportuni-
dad de -idqui^ir o ampliar conoci-
mientos esenciales para la augusta 
misión que la naturaleza le ha con-
fiado; madre y educadora de la ha 
inanidad» 
Club Femenino de Cuba. 
Defensor: doctor Demestre. 
m 
L A B O R F E M E -
N I N A . 
Aluv difícil es de conte-'tar y aunque 
iv rezca paradogico, es fácil, mucho más i 
i-Vr- r como se impide y como se cura, j 
c lando se conoce FIMONAL. Un cata- i 
rro mal cui-'ado, cualquier afección de j 
lis vías respiratorias, puede ser la puer-
ta de entrada de la tisis pulmonar. 
FIMONAL, evita la tisis, porejue cura 
los catarros, aún los crónicos, aleja la 
Ironquitis y tn general es el específico 
Ce las afecciones de las vías pulmona-
^Iia actuación do F I M O N A L , es siem-
pre ud echosa y efectiva, gi acias a las 
cualidades benéficas de «-.i» coiA'oneín-
tes, tíomenol, Benzoato, Sódico, Arrhe-
nal, Coca y Geneima. Las eminencias 
médicas (le España, siempre recomiendan 
Fl.MUA'AE, del doctor Bonot Soler do 
Reas, para afecciones del pecho. 
FIMONAL se vende en las droguerías 
V en Las boticas. Quien no lo encuentre 
en su localidad, envíe ¡jíl-SO a la farmacia 
"Gastón," Compostela, I t í , Habana, lo 
recibirá franco de porte. 
alt. 4d-n 
Es la base fundamental del "Club 
Femeniino de Cuba" laborar por el 
mejoramiento de la mujer y el niñ">, 
contribuyendo con cuantos medios 
baila a tu alcance, para obtenerlo. 
Con ese objeto ha organizado un 
plan para propagar conocimientos -le 
utilidad general, especialmente a la 
mujer; madre o futura madre de los 
que en un próximo mañana , serán 
las ciudadanas quo ofrezcan a nues-
tra patria la savia de su mejor pre-
paración moral y sólida. 
Esta enseñanza se real izará en 
forma de .conferencias educativas y 
serán desarrolladas por personas de 
reconocida intelectualidad que. co'* 
palabras (joncillas al alcance de to-
dos, difundirán ideas que perfeccio-
nando nuestra cultura nos prepara-
rán para vivir mejor nuestra vida. 
Este sistema educativo viene prac-
ticándose, desde hace mucho tiempo 
en los Estados Unidos. Sus excelen-
L a s d a m a s d e l a a l t a s o c i e d a d , 
q u e e s t á n a l t a n t o d e l a s c r e a c i o -
n e s m á s a d e l a n t a d a s d e l a m o d a , 
h a n d a d o e l v e r e d i c t o , r e c o n o -
c i e n d o q u e l o s m o d e l o s d e A b r i -
g o s q u e p r e s e n t a m o s e s t e a ñ o , 
e s l a e x p r e s i ó n d e l a s u p r e m a 
e l e g a n c i a . — E l s u r t i d o e s g r a n -
| d i o s o y d e u n a v a r i e d a d p a r a s a -
t i s f a c e r t o d a s l a s a s p i r a c i o n e s . 
N o m e n o s g r a n d e y d e s l u m b r a -
d o r a e s l a e x p o s i c i ó n d e 
V e s t i d o s , T r a j e s - S a s t r e , 
P i e l e s , B u f a n d a s , C a p a s , 
S a l i d a s d e T e a t r o , 
B l u s a s y S a y a s . 
fe-.. 
I D A J A B O N 
F A I R 
S a n R a f a e l , 1 1 , m y 1 3 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
RECIBIDOS EN EL DEPARTAME!0 
DE DIRECCION 
AHORCADA 
El capi tán Leal, desde Francisco, 
comunica que en la finca Las Pulgas 
en su domicilio apareció ahorcada la 
señora Caridad García González. 
REYERTA Y HOMICIDIO 
E l Primer Teniente Fernandez, 
desde Holguín, ..nforma que Pedro 
Ramírez Crespo le dió muerte con 
arma de mego a Ricardo Níjualos en 
i.na reyerta que sostuvieron. 
DETENIDOS 
E l Priaier Teniente José Molgar, 
desde La Maya, participa la detención 
de José Núñez, por hurto de un malo 
y un revólver a Pedro Castro. 
1 c 10376 ld-11 
A G U L L Ó » A G U L . L Q A G U L L Q 
1 
A G U L L Ó 
e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s exc lus ivamente . Enfermedades n e c y í o s a s y m e n t a l e s , 
toaasbacoa, calle Barre te No. ¿ 2 . Informes y consultas: B e r n a » 3 2 . 
C E D O P A N T E O N Y O N A D O V E D A 
E l EL GEHENTERIO DE COLON, LISTO M U ENTERRAR 
Pase a mi salón de Exhibición verá nusted Angeles, Cristos, Do-
lorosas, San Antonios, Corazones de Jesús , .Jardineras. Jarrones, 
y toda clase de Obras de arte confeccionada-, en I tal ia . 
" L A S T R E S P A L M A S " 
M a r m o l e r í a , C a r p i n t e r í a , C e r r a f e r í a y H e r r e r í a , de 
R A M O N M O N S G R I L L O 
C A L L E 1 2 , 2 2 9 . - T E L . F - 2 5 5 7 , F R E N T E D E L 
C E f ^ E N T E R B O D E C O L O N . 
El Jefe de la Sección de Cacocum, 
comunica la detención de Julio Na-
güeras por haber herido con un bote-
Ilazo a Manuel Rosales López en el 
Central Capey. 
REYERTA 
E l Capúán Sagué, desde Palma So-
riano, comunica que en la finca Isñ,-
b t l i ta sostuvieron reyerta Tiburcio 
Naranjo y Antonio Salazar, resultan-
oo herido el primero con arma do 
fuego y detenidos ambos. 
HURTO 
El Teniente Llano, desde Stewart, 
informa la detención por hurto de sa-
cos vacíos del negro Máximo Rodrí-
guez Brizula. 
E l C ó d i g o E l e c t o r a l 
"La Moderna Poesía" tiene a la ven-
ta ejemplares del Código Electoral o 
sea el l ibro que deben leer loo- ciuda-
danos electores y también los elegi-
bles. 
Ese código que instruye de sus de-
beres al perfecto ciudadano cubano 
se ve^ide en "La Moderna Poesía" 
Obispo 135 al precio de un pt¿o cin-
cuenta centavos. 
N O M A S H E R N I A S 
N ! Q U E B R A D U R A S 
c 10368 I d l l 
IjMuaao el tratamiento MOTT pro* 
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Lesión de Honor y me-
dallas de ORO en Par ís y en todas las 
exposiciones. Sin explotación n i en-
gaño. 
Tengo un completo surtido, para to-
das las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es» 
tablecimlento de Tila tanzas. PIKRNAai 
^ANOS. FAJAS, B n A G U E R O S , y to-
da ^aae de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5&33 
Qbrayía. No. 69. H a b a n a ^ 
N e t a s P e r s o n a l e s 
EL DOCTOR AINCIARTE 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Antonio B . Aluciarte nos partciipa 
haber establecido su bufete de Abo-
godo en Chacón número 23. 
Agradecemos la atención. 
C O N P U E S T O 
K U L U X 
I n s t a n t á n e a m e n t e H e r m o s e a e l 
C u t i s . L o s D r o g u i s t a s D e v u e l v e n e l 
D i n e r o s i F a l l a . 
r q u e e l J u g o d e f r u t a s 
es el Ju¿o de Caña Evaporado, sin cal, del ingenio Baby, porque eslil 
esterilizado y porque es un buen alimento, según ba certificado el Labo-
ratorió de la Secretar ía de Agricul tara y el del doctor Recio. 
A g e n t e v e n d e d o r : D O M I N G O A N D R E . 
H A B A N A 1 0 4 . T E L E F O N O A . - 2 5 5 é . 
33619 14n. 
fe 
E L M E J O R S O L V E N T E 1 
D E L A C I D O U R I C O . 
p A 1 ^ G O T A , R E I 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
• R I Ñ O N E S Y V E J I G A , 
D r . 
CÁTBBBATICO DE LA UÍTIVEESIDAD, CIEUJANO E S P E C I A L I S T A 
DEL HOSPITAL "OALIXTO GAECIA'* 
Pfegnóstlco y tratamiento do las Enfermedades del Aparate ü r t -
narlo. Examen directo do loa ríñones, vejiga, etc. 
ron—Tftn. 49 ! a 11 de la mañana , y de 3 y media a 5 y media é * la 
t»f de. 
L a m p a r i l l a 7 8 » - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6776 a l t 
T R E D G 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 A 4J 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 « 
H o y , M A R T E S 1 1 e n 
o r n o s 
'unción Corrida, de 1 a 7 . 2 0 Centavos. 
L a S o n a t a d e K r e u t z e r , E s t r e n o , p o r T h e d a B a r a . 
I r a , p o r l a B e r t i n i . - E l J u e z d e P a z , E s t r e n o . 
M a n o s A r r i b a , E p s . 1 3 y 1 4 . - L a R e d e n c i ó n d e u n B a n d i d o 
s M a ñ a n a , E s t r e n o : " G U L A , % p o r F r a n c e s c a B e r t i n i g 
H o y , M A R T E S 1 1 e n 
o r n o s 
Función Corrida da i a 7. - 20 centavos 
33784 11 N 
F O L L E T I N 2 6 
R I C A R D O L E O N 
r 
E LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
W T A D E H I D A L G O S 
novela escrita en las 
(De re TUR1AS ^ A N T I L L A N A 
ADartifl i'?' 'íeKfono A-osas. ^Sartado 611. Haoan».) 
La (Continúa) 
i f e ^ a e s íTndaT;:ia ^ ^ copla alar-
• &r-dmi>aiUlS lle la vill¡i comenzaron 
& tflunaa<1prazdte„nUn,a r.ústica ^ m n i -movif1tan gravo „,tanTllond¡«. de un mls-
Ks^iladre J7r?0s, ''e. Agnmii.s sus ojos. 
^ A'reM^Vlor~tlljo !l1 sacerdote 
La •hi„Q,lisiera ' L n*e Honun de triste-
La ^ejo™' ,i m h'iido y no vuelve 
^ X S ? 0 * * agrL*^ ^X corazón. . . 
61 Mh 5 aPaS do ^ í16 1,,s campesinos 
- l -a ^ las . ° lentamente al vibrar 
gon 'Ave Maríaf^iJÍ,"a«-
^«Sor ias—• LIp̂ T; •)0 ron voz vibrante 
Í0das ^ ContÍK0en'l ''res de «racia. el 
to <ae las muier' b^ndltil tfl eres entre 
Ue bUU Vientre y«bc"dlto es el fru-
Todo • Tu<i8:n nñV J,antíi María, Madre 
ta' Parpo-611 e K^v naturaleza entera, l arecIa entre- He niisterlo de la ho-"egddu a la 10 Los 
úrbol'es, quietos en el manso ambiente 
del crepúsculo, parecían grandes lámpa-
ras votivas, con sus redondas copas me-
lancólicas. Los prados, con sus tupidas 
bierbas y sus florecillas silvestres, ex-
halaban el perfume de sus raíces, de 
sus mentas y retamas. Cada flor era 
como un incensario en la oración de la 
tarde. L a carretera blanca y sola ser-
peaba hacia la villa como un místico 
sendero. BU ''alma de las cosas" subía 
hasta el cielo a modo de una plegaria. 
E l tañido de las campanas sonaba a lo 
lejos con una claridad dulcísima, como 
f-onidos de cristal o notas de arpa. L a 
fierra silenciosa esperaba la noche con 
voluptuosa mel'ancolia, con un secreto 
asombro... 
Perdióse en la calma de la tarde mn-
liente el toque de oración; oyóse de nue-
vo el canto de los campesinos, fluyen-
do límpido en el aire, como un hilo de 
agua y regi-esaron a Santillana don 
El ias y Jesús Meditaba éste con tristeza 
V pesadumbre en tanto el sacerdote re-
citaba con bella entonación y místico 
•\cento el "Ave María," aquellos dulcísi-
mos versos de Amós de Escalante: 
La tarde cae, las campanas doblan: 
rhora tranquila y suave! el viento duerme, 
calla el mar y en los pálidos celajes 
una estrella no más, la tuya vese... 
Solitario fulgor, caído acaso 
de la corona excelsa de sus sienes, 
•i orar convidas, que propicio espera 
nuestra oración su oído nos adviertes... 
¡Oh, si no hubiera cielo, y en el cielo, 
astro de amor y paz, tú no lucieses; 
oué «-meros-) rumbo nuestro rumbo 
en noche triste con pavor creciente! 
No hay tan espesas lágrimas que nublen 
oíos que al cielo buscan; mas a veces 
uesa mucho el dolor y levantarse 
•i Dios no sabe la abrumada frente; 
v hay poderosas almas que sus penas 
"lorar no saben o decir no quieren 
v tristezas profundas escondidas 
del corazón en los remotos pliegues. 
Mas ; cuál será la nube que tus rayos, 
consolación dulcísima, no ahuyenten? 
¿habrá dolo,, que ignores? ¿habrá herida i 
o miseria mortal que no remedies?... 1 
. . .Ojos que contemplándote se arrasan, I 
.'abios que hablarte intentan y enmu- | 
(decen,l 
almas que vuelan a tu luz y caen, 
porque la lengua de tu luz no entien-
(den; 
ios dudosos, los yertos, los cansados, 
en esta hora de tu amor encuentren 
lágrimas dulces, fervorosos ayes 
y nuevas alas que hasta tí los lleven... 
E l día inquieto acaba; tibio anuncia 
la mansa noche rumoroso ambiente; 
es ía Oración, la tierra pid* al cielo 
que su descanso en las tinieblas vele... 
. . . ¡ A v e María, cuando en torno mío 
temida noche pavorosa cierre, 
serena estrella de la mar, mis ojos 
en el azul glorioso logren verte!. . . 
I V 
Jesús sentía pasar sobre su alma la 
prave tristeza de las cosas. E r a ya en-
trado el otoño y la villa tornaba a re-
cogerse en su pesado sueño, tras las fu-
gaces alegrías del verano. Los paisajes 
tenían un ambiente de misterio, una ex-
presión casi humana, de ternura y me-
lancolía; las sendas éntre tapias y setos, 
las calles desiertas, las glorietas aban-
donadas, recordaban estos cuadros de 
Kusiñol y aquellos poemas de Schelley 
donde el amor y la muerte van de la 
mano, dialogando con voz queda, temien-
do romper el blando silencio de la tie-
rra y de loa cielos. Oíase tras los ár-
boles el tañer del viento; las hojas secas 
ponían su matiz amarillo en los bos-
oues, y el sol traspasaba las cumbres, 
en los crepúsculos, con una tristeza pro-
funda, como si no hubiera de volver m á s 
n calentar ia tierra ni a alumbra,, la 
villa. Las cosas más humildes semela-
ban seres vivos que lloraban su cadu-
cidad; los árboles, despojados de sus 
hojas, con los brazos desnudos extendi-
dos al cielo en actitudes de misericor-
aia: las casucas viejas, las aguas man-
tas, los cielop lluviosos, las ruinas de-
soladas... Y todo ello era a la vez dul-
ce y doloroso 
E n el silencio de la villa cantaban las 
campanas, y sujs ecos llegaban blandos, 
••enues, a través de la lluvia. ¿Qué de-
cían las campanas graves, las campanas 
tristes, las campanas quejumbrosas, úni-
ca voz de la villa muerta? ¿Qué decían 
aquellos bronces seculares, que habían 
llamado a rezar y a morir a tantas ge-
neraciones, cc.n sus lenguas de metal ? 
Voz de templos y monasterios, voz de 
)'o pasado, voz de lo porvenir, voz de la 
elernidad... ¡Voces lúgubres de relojes 
y campanas acusadoras del tiempo, 
mensajeras d-; la muerte! 
Empujado Jesús por la pena viva de 
los paisajes otoñales encerrábase en su 
estancia, y allí, sentado en el hondo 
sillón antiguo, con los brazos cruzados 
sobre el pecho y la mirada perdida en 
el ciel'o gris, abandonábase a la melan-
colía. 
T,a c'áspna yacía muda como un pan-
león. E l hidalgo estaría leyendo o me-
ditando en su aposento o en compa-
ñía de don Fernando y don Elias. Silda, 
en su celda también, haría labor o char-
laría con sus amigas. Un humor amar-
go' como la hiél apartaba a Jesús del 
trato y compañía de las gentes. Excep-
to en las horas de comer, apenas se veían 
el padre y e! hijo\ Un ambiente frío, 
hostil, reinaba en toda la casa, menos 
en los lugares donde posaba Silda, y 
r.i aun ella aveces se atrevía a ento-
nar el gorjeo de sus risas, de puro me-
drosa y lastimera. Cuando el hidalgo 
y su hijo estallan juntos, pasábanse 
las horas enteras calladamente, sin des-
pegar los labios. Jesús solía romper 
aquel silencio que le hacía daño, y que 
era, por su parte, como un agravio al 
padre. Y entonces hablaban de hechos 
indiferentes, de cosas ajenas. Nunca una 
intimidad, una ternura familiar, una 
confidencia, les unían con calor de sen-
iimiento. Ambos temían romper aquella 
correcta indiferencia que era como con-
dición -tácita de paz. En aquellos silen-
cios o en aquellos diálogos fríos había 
todo un drama de orgullos y divergen-
cias, de penas vergonzantes y cóleras 
contenidas. Aquellas pobres almas su-
trían a solas sin llegar a comprender-
se. Sólo un rayo de luz, un súbito re-
lámpago de la vertiad hubiese bastado 
para que el nadre y el' hijo se uniesen 
en un abrazo y en un sollozo, como en 
r.quel momento de la llegada de Jesús; 
pero una fatalidad les separaba y les 
hacía cada vez más ex traños . . . 
Es una profunda verdad psicológica 
la de que podemos vivir años enteros 
con una persona sin llegar a compren-
derla nunca Aun hablando el' mismo 
idioma, no todos nos entendemos, por-
que las Ideas se refractan en el ce-
' ebro, y el concepto de las palabras, la 
fisonomía de las cosas son completamen-
te subjetivos. Esto es precisamente el 
caso de la mayor parte de los padres 
con respecto a sus hijos, y viceversa. 
Forjado don Juan Manuel en yunques 
hlstór'cos, no podía alcanzar su alma 
senc i j i y rectilínea los misterios de 
otra alma quebrada y ardiente, ni adi-
vinar la turbulencia de un corazón sa-
cundido por la bancarrota de la fe y 
de la ciencia, por las dudas, las pasio-
nes y los ensueños del siglo. Al con-
templar a su hijo parecíale un ser afe-
minado y grotesco, pedante y vanido-
so. Juguete de ideas necias y de in-
rensatos deseos, un aborto de su casta 
hidalga. Sentía vergüenza de él, de sus 
palabras, de sus opiniones, de las cosas 
irreparables que había dicho y escrito. 
Cuando Jesús volvió a Santillana, aca-
rició don Juan Manuel cierta esperanza 
de redención; mas al poco tiempo vió 
en su conducta irregular, en sus con-
versaciones audaces, en sus lecturas y 
(•xtfavaganciaí-, algo, tan Irremediable 
a su juicio, qno le llenó de pesadum-
bre. Un día cayeron en sus manos los 
libros que Jes-ús había publicado en otro 
tieonpo; cuando l'eyó aquellas moderni-
dades escritas en mal castellano y ade-
rezadas con atrevida impiedad, acabó de 
horrorizarse. "¡Toma, toma esos libros! 
—díjole a Jesús, devolviédole sus vo-
lúmenes y lanzando una terrible mira-
da—. ¡Guarda esos engendros de estu-
pidez y brutalidad con que has man-
chado mi nombre ¡Guárdalos donde na-
die los vea, o quémalos, o haz con ellos 
lo que te plazca! ¡Ojalá me hubiese 
ahorrado la -vergüenza de leerlos!" Y le 
volvió la espalda, con un gesto de des-
precio. 
Jesús devoió en silencio la afrenta y 
destruyó hasta el últ imo de aqueilos 
íibros. donde había volcado un día to-
das las sinceridades de su al'ma. Y al 
destruir aquellos pedazos de su cora-
zón, aquellos abortos de su inteligencia, 
lloró amargamente, como si con e¡|os 
destrozara algo de sí mismo. Contem-
pló sus cenizas estériles que el viento 
dispersaba, y por una extraña asociación 
de ideas vinr- a su memoria el recuer-
do de aquel otro hijo de su carne, de 
aquel' pobre fruto de sus amores con 
Losa lama, que también se había con-
vertido en cenizas... 
A pesar del desprecio con que su 
padre le tratara, y que abrió una he-
rida incurable en su corazón, sentía una 
superioridad intelectual sobre el hidalgo 
v la conciencia de tal superioridad pro-
ducíale una mezcla de orgullo y pena 
.Mizgaba a su padre un ser sencillo y 
obscuro, lleno de preocupaciones, mez-
quino, ridículo a veces. Sin acertar a 
(omprender todo lo que habla de ínte-
gro, de hermoso y venerable en don 
Juan Manuel mirábale con despecho v 
.sequedad. Arrepentíase luego de este ri-
gor que con su padre usaba, y al verle 
pasar por su lado, triste, pero altane-
ro, apergaminado y percudido por afios 
y penas, sentía una lástima profunda 
una ternura misericordiosa, henchida de 
lágr imas . . . 
¡ Cuán semejantes, sin embargo, eran 
«1 Padre, y Sl hijo! Jesús era hijo de" 
hidalgo de Santillana, como el siglo pre-
sente es hijo de los pasados; almas vie-
jas en cuerpos jóvenes; hidalgos del 
antiguo régimen, sin espadas ni perga-
jninos, pero i.'enos de residuos atávicos; 
Vosas TÍfjas con nombres nuevos; el 
vino añejo fermentado en los odres de 
hogaño. Del padre al hijo, a pesar del 
tblsmo inteleatoal que les separaba, 
continuábase la casta de los ''Cevallos 
infanconados." venida a lamentable de-
cadencia. . . 
Silda sufría por todas las cosas que 
veía y aun por las que adivinaba; su-
fría el padre por el desengaño del hi-
jo ; sufría el hijo por la dureza del pa-
dre; ninguno de ellos osó confesar su 
pena a los otros ni procuró fundirla 
en una suprema reconciliación. 
Jesús se abandonaba a la triste / i y 
al silencio de aquella casa, como a la 
embriaguez de un opio suicida. Pasaba 
los días enteros, como en su niñez, sa-
boreando lá monotonía de la vida claus-
tral, sumergiendo el alma en una on-
da melancólica que le acariciaba hasta 
nacerle daño. A veces tañía el violin. y 
en el reposo grave de la morada gt'mí'a 
la cuerda dulcemente, como el llanto 
c1 eun niño. Y cuando su alma se hen-
chía demasiado, al norar las palpitacio-
nes del corazón, reveladoras de un re-
cargo nerviofo, lanzábase al campo y 
gastaba en violentos ejercicios aquel 
Impetu dpi alma que le temblaba en 
los pulios. 
Sus preocupaciones morales llegaron a 
despertar las antiguas dolencias físicas, 
adormecidas u\ comienzo de esta vida 
sedante. En los primeros meses el so-
siego de ía villa pareció haberle cura-
do; un consolador olvido caía como ro-
cío santo sobre sus penas; algo enér-
gico y robusto se abrió en su corazón 
corno una rosa de sangre; la tranqui-
lidad, la sana alimentación,- la paz 1 
c;<mpo, fueron grande liarte a su bo-
nanza. Hacíase a la idea de haberse re-
tirado a vida do contemplación en un 
monasterio. Y esta idea de renuncia-
miento ayudóle a recobrar un poco su 
misticismo sereno de antaño. Vl^ndolQ 
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HA.CE 85 AÑOS 
MARTES 11 NOVIEMBRE 1834 
Cortes.—(El señor López dcy Baño, 
deshizo una equivocación manifestan-
do que no es cierto. que no hubiese 
tenido España un Reglamento sanita-
rio. Dijo que lo había, aunque no es-, 
taba vigente, pue^ en las Cortes de 
1820 y 1821 se presentó un proyecto 
de Código Sanitario' de mil y tantos 
artículos. Se disoutió y desechó en 
la legislatura de 1822 y 1823 termi-
nándose en una ley de 27 o 28 artícu-
los concebidos en términos que pue-
den estar al nivel de los conocimientos 
de las demás naciones; ley que ahora 
podrá sfvir de ilustración para la co-
misión que se pide. 
HACE 50 AÑOS 
J U E V E S 11 NOVIEMBRE 1?699 
Luces de bengala.— Los hijos del 
conociido pirotécnico don Lucio Iba-
ñez han establecido un despacho de lu 
ees de Bengala en el establecimiento 
" E l Monserrate", frente al templo del 
mismo nombre. Llamamos la ¿tención 
sobre el anuncio, de las personas quo 
quieran obtener luces de esta clase. 
(De los establecimientos que se 
anunciaban en el DIARIO D E L A 
MARINA hace cincuenta años, el 
único que exiáte boy es la Farmacia 
de Sarrá). 
HACE 25 AS OS 
DOMINGO 11 NOVIEMBRE 1894 
TcOndres 10... E l "Pall Malí Gazc-t-
te" ha recibido un despacho en que se 
dice que las fuerzas japonesas han 
tomado a Port Arth/ur. 
. San Petersburgo 10.—Ha Pegado a 
Kharkoff el tren que conducip el ca-
dáver de Alejandro I I I . Dicho tren s<t 
detuvo en gran' número de escacionos 
accediendo a los vehementes deseos de 
losi pueblos, de contemplar por úlli" 
ma vez el semblante del Czar. 
Ruptura de negociaciones. . . 
(Viene de la PRIMERA página) 
mu nielad para la construoción de fe-
rrocarriles se han presentaoo trece 
proyectos En ellos se promete la 
consitrucción de seiscientos kilóme-
metros do vía férrea importando las 
obras cuarenta millonesi de pesetas. 
AITORIZAMTíO LA TWPOEIACION 
I)E AZUCAR 
MADRID, 10. 
r.a Caceta publica una real orden 
autorizando la importación dle cuaren 
ta mi', tor.eladns da azúcar en visía del 
encarecimiento que ha alcanzado ese 
arh'culo en el mercado nacional. 
ASAMBLEA P E FCNdONARIOS MU 
W Í P A L E S 
MADRID. 10. 
E l ministro de la .Gobernación, se-
ñor Burgos y Mazo, ha presidido' la so 
lemne se&ión de clausura de L? asam-
blea de funcionarios municipales. 
Se pronunciaron patrióticos dl'scur 
so:? 
E l ministro ofreció hacer todn lo 
posible para que el Parlamento en sus 
primeras cesiones trate las legítimas 
aspiraciones de los función ario si mu-
nicipales. Fué muy aplaudido. 
MITIN EOLSHEVIK1 
MADRID, 10. 
E n la Casa del P^leblo se efectuó un 
mitin para conmemorar el aniversario 
del establecimiento de la república 
bolsheviki en Rusia. 
Los oradores atacaron al Gobierne 
actual v pidieron a los obreros que se 
opongan a que España intervenga en 
el bloqueo contra Rusia. 
LOS FERROVIARIOS REAAUPAN E L 
T R i B A J O 
MADRID, 10. 
En una reunión celebrada por ftl 
sindicato de ferroviarios se acordó 
aconsejar al personal de la línea de 
Cáceres y Portugal que reamde ol 
trabajo. 
Se 'nombró una comisión encargada 
de solicitar de la Compañía que abo-
ne a sus empleados una paga extraor-
dinaria como hicieron las compañías 
del Mediodía y del Norte. 
Los obreros, obedeciendo lar. órdí-
ness del sindicato, reanudaron media-
tamente el trabajo. 
R E T I R O E L SR. MAURA JA DOII-
SION 
MADRID, 10. 
En la sesión celebrada -^-«r en la 
Academia Española leyó r' '""biden-
te de la misma, señor Maur: v«n dis-
curso lleno de notas amargas, refle-
jando gran desaliento. En vista de ha 
be- fracasado su proyecto de refor-
ma del diccionario presentó la dimi-
sión. Los académicos la rechazaron 
por unanimidad. E l señor Maura en-
tonces la retiró 
LA CONFEDERACION PATKONAI, 
MADRILEÑA AMENAZA CO> E L 
LOCKOUT 
MADRID, 10. 
La Confederación Patronal madri-
leña ha pedido al ministro d'e la Go 
bemación que adopte medidas para 
evitar coacciones por parte de los pin 
toros y ebanistas que están en huel-
ga. Anuncian que de no ser tvitadas 
las elecciones declararán el lockoút. 
PERIODISTAS F A L L E C I D O S 
MADRID, 10. 
lian fallecicio los notables ¿érlodía 
tas Miguel do los Santos Olivar y Ja-
vier Betegón. 
Los diarios dled\cánlts séiUMas ne-
crologías. 
E l primero falleció en Barcelona, y 
el segundo en Madrid. 
E L R E Y APLAZA E L REGRESO \ 
MADRID 
SAN SEBASTIAN. 10 
E l Rey. que llegó ayer a esta capi-
tal, apla/ó para el martes su regreso 
a íJadrid. 
N O H A Y M A L O S C A M I N O S P A R A 
L A S R U E D A S " N O S A T A S K A " . 
C O N E L L A S P U E D E T I R A R S U C A N A 
C U A N D O E S T A L L O V I E N D O 
P U E D E C A R G A R M A S S U S C A R R E T A S 
U S A N D O L O S M I S M O S B U E Y E S 
R U E D A S P A R A C A R R E T A S 
O B R A R I A 6 1 . H A 
ArJUNCIO DE VAOIA 
¿3 
L A HUELGA D E MARINOS 
BARCELONA, 10. 
Los marinos huelguistas han decla-
rade que mantienen sai1 primitiva acti 
tud y que solamente reanudarán e; 
trabajo en el caso que los mvieros 
acepten c' laudó presentado por el.ar 
bitro que ellos nombraron, 
NUEVAS POSICIONES E S P ' . 5 0 L a S 
EN MARRUECOS 
M E L I L L A , 10. 
Las tropas españolas ocuparon im-
portantes posiciones en el valle do 
Guerrean, estableciendo comunicario 
nos directas con las posiciones franco 
sas de la región de Taza. 
GRAVE SITUACION EN GPJRAL. 
TAR 
La sitiiacióv. on Gibratar' ís muy 
grave. 
Lee sindicalistas efectuaron un mi-
tin en el que se acordó conceder 
ñoras para que íes sean comedidas 
las mejoras solicitadas. Amenazan 
con declararse en huelga si dichas me 
joras no les son concedidas en e¿e 
plazo. 
Las autoridades inglesas han adop-
tado grandes precausiones Las tro-
pas patrullan por Jas calles. En los 
pantos estratégicos fueron colocadas 
amotralladoraí.-. 
l a s autoridades españolas de la 
frontera también están preparadas 
contra ciualquier eventualidad. 
. J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
í ÍCIi SUCESO DE EAEGUEKAS T SAST 
CxVRXOS 
La policía judicial ha informado al 
juez de instrucción de la sección cuarta 
que practicando diligencias con motivo 
I de los homicidios de Vicente Castro Ro-
•Irfguez y Andrés Pardo, dueño y deyen-
i diente de la bodega establ'ecido en el 
! Cerro, calle Falgueras esquina a San Car-
: los, y suicidio frustrado del autor de 
i esos hechos, Francisco Koig, , cgnocido 
por Paco, ha podido saber que este in-
liividuo, (i\ie~ habla logrado durante ocho 
años de trabajo en la mencionada bo-
¿lega de <iue era dependiente, reunir una 
..•reeida cantidad de dinero, fué invitado 
jor Castro Rodríguez para que hicie-
ra sociedad, lo que se efectuó. 
Durante algún tiempo trabajó bien, pe-
to se enfermó de neurastenia y fué Ite-
rado a la casa de salud La Covadonga, 
donde le aconsejaron diera un -viaje a 
España. Ya con el p«saje sacado su socio, 
í\ señor Castro le liquidó sus alcances y 
las utilidades en la sociedad, recibien-
ao la cantidad de $1.300 a presencia do 
su primo, el señor Jesús Gutiérrez. E l 
día del hecho estaba muy tranquilo Roig, 
pero de súbito tomó el puñal' y agredió 
a Castro ya Pardo, y después se le-
sionó él. 
Iloig, a pesar de las graves heridas 
que se produjo con propósitos suicidas, 
después- de cometer el doble homicidio, 
ps muy rposible que, dentro de un par 
de semanas obtenga su sanidad. Aún 
yermanece en la casa de salud curándo-
se. Después será trasladado a la En-
fermería de la Cárcel. 
ACU8ACIOX 
Por el doctor Ramóñ González Barrios, 
abogado del señor José Gelabért, se ha 
íormulado ayer en el juzgado de ins-
traucción de la Sección Cuarta, la co-
irespondiente denuncia de estafa contra 
pl señor Julián Campas y González, ve-
cino de Serafines 24, Jesús del Monte, por 
el delito de estafa de cuatrocientos cin-
cuenta pesos moneda oficial. 
ARRESTO 
A solicitud de Manuel Garriga, fué de-
tenido ayer por la policía Eduardo Gar-
cía, vecino de esta capita. E l detenido 
fué remitido al Juzgado do Instrucción 
do Pinar del Río. 
SUSTRACCION 
El vigilante de la policía nacional Ar-
mando Cabrera y Cabrera, vecino de la 
calle de San José número 107, denuncio 
a la policía que Cora DUla Moleón, co-
norlda por Cublta, vecina de Anión Re-
lio 87, que fué su amante le sustrajo 
un alfiler de brillantes, que convirtió 
después en una sortija, perjudicándolo en 
la cantidad de 1S8 peaosr Cora fué de-
tenida manifestando al juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera, a quien fué 
presentada, quo era falsa la acusación pues 
esa prenda se la habla regalado el vigi-
lan Cabrera a Cora. La dejaron en li-
bertad. 
MENOR EESIONADO 
Al estar en su domicilio jugando con 
varios menores se cayó el niño Emilio 
González y Fernández, de cinco años do 
edad y vecino de la calle de Gloria 209, 
produciéndose la fractura de la pierna Iz-
quierda, siendo asistido en el primer Ccn-
tio de Socorro. 
ACCIDENTE DEL. TRABAJO 
En la casa de salud La Covadongp. 
Ingresó ayer para ser asistido de «na 
grave contusión en la región toráxica el 
obrero Valentín Suárez y García, de 20 
Pños de edid y vecino do la calle de Unl-
/ersidad número 28, que se produjo en 
, Jtalleres de la estación de Cristina 
ul darse un golpe con la tabla que ce-
pillaba. 
EN ÜN CENTRAL 
El señor Argello Corzo y Piloto, vecino 
de Avenida de la Independencia 223, in-
gresó en el Sanatorio Cuba, para ser 
asltido de una conttislón en la mano de-
l"?4 ,a' 5ue se Produjo trabajando por sus 
oficio de carpintero en el Ingenio San An-
tonio, situado en Jagüey. 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
En el tercer Centro do Socorro v por 
el doctor Roca Casuso, fué asistido en 
la tarde de ayer de una contusión i-m 
hematoma en el mentón con herida y 
pérdida de un Incisivo, el menor Anto-
nio Dleppa Benítez, de 10 años de edad, 
de San Joaquín 70, las que sufrió al uer 
arrollado por el auto 3702, en ocasión en 
que le huía a una guagua. E l hecho, se-
gún el chauffeur Alfonso López, fué ca-
sual. 
UNA COZ 
En el tercer Centro de Socorro y por 
el doctor Ventosa, fué asistido en la tarde 
de ayer de una grave herida en la ma-
no derecha con fractura del matacarpo, 
que sufrió al darle una coz una muía 
el obrero de O. P. Ventura Morejón, na-
tural de la Habana y vecino de la ca-
lle de Consejero Arango 22. 
ROBO 
Dió cuenta a la policía Villamor Rubio 
y Palacin, dueño de la carnicería situa-
«a en la calle de Santa Felicia y Cueto, 
que habiendo dejado cerrado su estable-
cimiento al regresar encontró una de las 
puertas abiertas y un baúl en desorden, 
Motando la falta de una pistola belga, 
que estima en la cantidad de $25. Dijo 
que estimaba .autor de ese hecho al Jo-
ven Juan González, vecino de unos al-
tos de la casa, y al que le fué ocupada. 
E l acusado dijo que esa pistola fué en-
tregada por Francisco Rodríguez López, 
vecino y dependiente de la carnicería. 
HURTO DE UNA CARTERA 
Manuel Arias y Suárez, vecino de la 
palle Oficios 32, denunció ayer en la 
segunda estación de policía que encon-
trándose frente al garaje situado en 
Acosta y Compostela le sustrajeron de de-
bajo del cojín una cartera en la que 
guardaba la cantidad de 120 pesos. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
En la Jefatura de la policía Judicial 
había denunciado hace varios días En-
carnación Martínez y Martínez, que re-
sidiendo en la calle de Damas número 78, 
un amigo suyo nombrado José Frediaine, 
se comprometió a extraerle del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, y de cuenta 
corriente que tenía de $820 la suma de 
$120, a cuyo efecto ella extendió un recibo 
después autorizando para esa extracción 
•i un amigo de Fredainie, nombrado Jo-
sé García, quien al leer el recibo que 
estaba extendido por los 620 pesos lo 
ieyó para que lo firmara la denunciante 
•6120, y que dichos individuos lograron 
extraer el dinero. Ayer la policía Judi-
cial arrestó a García, siendo presentado 
ai Juez de instrucción de la sección pri-
mera, quien lo remitió al vivac. El dine-
ro sustraído o estafado lo ganó Encarna-
ción Martínez siendo ballarino en Ciego 
üe Avila y había querido extraer los 
120 pesos para atender a su curación, 
pues está enferma. 
P a u s t i n ^ u ? g ^ P u F \ : R d u ^ o de la ?a<íu^e conteniendo cartas i ara en 
casa de préstamos situF.ua en la calle de i tragarlas en la Administración de Co-
Anlmas número 30, refirió ayer a la po- i rreos, después de descargar los pri" 
hcía judicial que hace dos meses entregó 1 mprno -notA la falta A¿\ «ipsnirrdo te-
al platero Luis Medina y Fernández es- i mer0S' notO la i^ta aei segUTQO, te 
lablecido en la calle de Compostela 17, 1 miendo fuese sustraído del lefendo 
cuarenta y seis brillantes para que lé \ camión, no pudiendo precisar quien o 
hiciera unas rosetas, y que una vez ter-
minado ese trabajo observó que Medina 
había cambiado par-te de dichos brillan-
tes, por lo que se conndera perjudicado 
en la suma de 150 pesos. Luis Medina 
lué detenido y presentado ante el Juez 
oe instrucción de la Sección Primera, 
8 
H á g a s e E x p e r t o M e r c a n t i l 
y G a n a r á M á s . 
Si usted es tenedor de. Ubres, si trabaja en la carpeta 
de una industria, de una tienda o en las oficinas de un 
ingenio, o si trabaja en ocupación distinta, puede en corto 
tiempo hacerse experto mercantil, siguiendo el Curso por 
Corresoondencia del Latin American Institute, Inc. 
No hay que i r a l Colegio 
ni a centro alguno para aprender, para estudiar y para 
llegar a dominar la Ciencia Mercantil. L a enseñanza por 
correspondencia del Latin American Institute,Jnc, facilita 
los medios. 
H á b i l e s P r o f e s o r e s , 
de reconocida competencia, explican las lecciones minucio-
samente. E l alumno las lee y estudia con todo el deteni-
miento que requiere, según su grado de inteligencia, así 
progresará y en el menor tiempo será un E X P E R T O M E R -
C A N T I L , preparado para multiplicar su salario, escalar 
los principales puestos de la empresa en que trabaje, como 
multiolic^ sus conocimientos. 
L a Cienc ia Mercant i l , 
es la Ciencia de la era presente. E n todas partes deí mundo 
se están buscando expertos mercantiles, porque ellos son el 
alma de los negocios, quienes los multiplican y quienes los 
hacen prosperar. > 
E n su casa, al fresco, cómodamchter puede estudiar. 
Empleando sólo ratos de ocio, adquirirá conocimientos que 
le proporcionarán mayor salario, grandes comodidades y 
asegurarán su porvenir. 
Llene este cupón y conozca todo lo relacionado con los estudios. 
L A T I N A M E R I C A N I N S T I T U T E , I n c . 
O B R A P I A 32. v H A B A N A . T E L E F . M-2051. 
á 
Ciudad o Pueblo. 
HAY QUE REMITIR EL ANUNCIO 
ANUNCIO OE VACIA 
entregando las rosetas y manifestando 
cue los brillantes que ésta tenía son los 
mismos que le fueron entregados por 
Luege. Luis Medina quedó en libertad. 
UN SOLITARIO 
quienes son los autores del hurto. 
C o m p l a c i d o 
E l Presidente del Colegio de Nota» 
; rios Comerciales de la ílabana, nol 
I ruega la publicación de la siguienti 
1 carta: \. ¡'wm 
ACCIDENTE DEL. TRABAJO 1 
En la casa de Socorros de Regla fué I 
asistido de lesiones graves Altjandro ¡ 
Brito Rodríguez, vecino de Peñalver j 
12, las que se causfi en los tni meníos ' 
"Noviembre 7 de 1919, 
Sr . Director de " L a Noche'' 
Ciudad. ! 
Muy señor mío: 
He tenido ocasión de leer el artículd 
El doctor José Joaquín Rodríguez Feo, I al al ri-,rT.Pr<,(i jomo de Maiívrtn s íiom,.-.™a i„ + ; ai bueio ai oorrerbe 
en que inyectaba agua a la locomoto- j qUe bajo el título "Los promedios y 
ra "24" del cual ©si fogonero, cayendo i i0ñ Colonos cubanos" publicó el pe 
vecin   lecó  8, denunció"e'íi' ia ^te?-; ai sue10 ai cor s  la referida loco-1 riódico de su digna dirección y en 
cera Estación que de sobre un chiffonier I motora y chocar con otros canos que t i cuai ge hace eco da ciertas decía' 
E L Atí fENTO DE SUELDO A L 
CLERO 
•MADRID, Noviembre 10. 
E n una confarencia celebrada aquí 
bajo los {'.uspicios del Cardenal Pri-
mado se acordó pedir al gobierno el 
numento de sueldo al clero. 
Según el plan de la coníorencia nin 
gún sacerdote ;lebe recibir menos de 
dos mil pesetas anuales. 
Los sacerdotes piden un aumento de 
30 a 65 por ciento. 
Los coDferencistas proyectan que se 
aumente el costo de las misos especia-
les en un 35 por ciento. 
Dícese que unos 11.000 sacerdoes 
on España perciben un sueldo de mil 
pesetas y otros no; llegan a 1500 pese-
tas por año. 
Zona F i s c a l de la M m 
m m m m oe m \ 
N O V I E M B R E 10 
$ 2 0 . 4 9 3 . 4 3 
SE AGUATA L A SITUACION EN 
CATALUÑA 
BARCELONA, Noviembre 10. 
Las negociaciones entre patronos y 
obreros buscando una solución al 
conflicto han fracasado. 
Los patrono? rehusaron retirar la 
actitud adoptada por ambos partidos. 
Se ha hecho piiblico la actitud de 
los patronos y sindicalistas y la si-
luación os muy seria a consecuen-
cia de eso rompimiento. 
Los patronos han extenriido el lock 
out por todo el distrito de Cataluña. 
l o í o r i ü a c i ó i i C a b l e p í i c i 
CONVENIO GERMANO-POLACO 
B E R L I N , NoviemDre 10. 
Los delegados germano-polacos lle-
garon hoy a un acuerdo por el cual 
los oficiales alemanes localizados en i 
territorios que 1 an de ser cedidos 
quedarán en sus puestos por ahora. 
E l gobierno polaco asume la protec-
ción de esos ofic.ales alemanes du-
rante este periodo. 
TEMBLOR D E T I E R R A EN BUE-
NOS A I R E S 
BUENOS A I B E S . Noviembre 
Un fuerte temolor de tierra que I 
duró varios seguidos se sintió hoy 
después de media noche. Afortuna- ¡ 




iiü'il l l i i 
le sustrajeron por la mañana un soli-
tario de brillantes que aprecia en la 
cantidad de 500 pesos, no sabiendo quien 
sea el autor de este hecho. 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s . 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
J D e l D r . V e r n e z o b r e -
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A , 
T e l e g r a m a s d e ! a I s l a 
TOMA D E POSESION 
Máximo Gómea, Noviembre 10 a. 
las 7 y 20 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Hoy tomó posesión el juez Munioi" 
pa'i dle este término dootor Lu s Foi> 
tun. 
Suárez, CORRESPONSAL. 
D E ORIENTE 
.Santiago dle Cuba, Noviembre 10. 
DIARIO, Habana 
Después de estar expuesto a! públi-
co durante la tarde del sábado y el 
había en el Patio de los ferrocarriles, 
estimándose el hecho casual 
L A H U E L G A F E R R O V I A R I A 
I N G L E S A 
raciones de todo punto injustas del 
Coronel señor Aurelio He /ia, a quien 
usted designa como honoraí le hombra 
público, cuito abogado y distinguido 
Ijatriota, cualidades que todos reco< 
nocemos. <o cual na impide que haya 
E l señor Eugenio Freiré Arango, j incurrido en un error al inalizar cch 
Cónsul de Cuba en Hull, Gran Bretn-i mo analiza la labor de'cotización lle-
ña, ha partioipado a la Secretaría de vada a cabo1 por el Colegio de Corre-
Estado que hablando terminado la» dores de la Habana, cuya Corporacióa 
huelga ferroviaria, que había parali-
zado el comercio interior y causaao 
grandes perjuicios al internacional, 
los mismos han recobrado su marcha 
rormal. 
E S T A F A D O R E S A R R E S T A D O S 
Los detectives de la Policía Secre-
ta Gregorio Suárez y Pompilio Ramos 
verificaron ayer tarde la detención 
de tres .'ndividuos de malos anteco-
domingo por la mañana en ol (i'-itió del den tes que, en unión de otro sujeto. 
Cuartel Moneada el cadáver del famc 
so bandolero Rafael Valera, fué lle-
vado al Cementerio Genera', donde 
después de hacérsele la auitopíiia, fué 
enterrado en la fosa común. 
Se está esperando el retorno del 
doctor Henriquez Carvajal, Presiden-
te de la República Dominicara que 
fué a París para tratar ante Ja Liga 
de las Naciones de la indepcndlencia 
de su país. 
Flan sido encontrados en 13,0 cuevas 
existentes en la finca Río Seco, pro-
piedad del sieñor Waldo Mas, cráneos 
y huesos humanos procedentes de los 
primeros pobladores dle esta isla ade 
más había ollas y otros ob'ctos de 
bairos de aquella época, que? serán 
traídos al Museo de esta ciudad. 
E n sesión que celebra esta noche 
el Ayuntamiento de tratará del sa-
neamiento de la barriada "Fomento", 
bebido a los focos d!e infección exlo 
tentes cerca del Cuartel Moneada, Hos 
pitai Provincial y Depártame "tosí de 
Sanidad y Obras Públicas. 
Casaqián. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
HINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 1 
S e vende e n 
todas las boticas. 
D e p ó s i t o ; " E L C R I S O L , " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e , 
habían realizado tina estafa en la 
torería "La Europa", de la propiedad 
de Ramón Castaño, situada en Cái'-
denas y Apodaca. 
Nómbranse los detenidos Eduardo 
Castro Valdés o Ramón Suárez (a> 
" E l Tabaquerito", vecino de Jesús 
María 71; Urbano Serrano (a) "L^: 
Macerina", sin domicilio; Carlos 
Martínez Pórtela, de Virtudes 46, y 
Lorenzo Donscl, domiciliado en L u -
yanó. 
Los tres primeros, después de ha-
blar por teléfono a la tintorería, pre-
guntando si estaba arreglado el trftje 
enviado por Carlos Fernández, de Re-
villagigedo 41, dijeron que si iba un 
menor a buscarlo se le entregara, co-
misionando para ir a recogerlo a I Corredores, que solo tienen en 
me honro en presidir. 
Y dije .^rror porque el coronel He-
via, sin duda desconoce los gastos qua 
tiene cada libra de azúcar v por endej 
parte de una premisa errónea para 
hacer la crítica que hace, y a la cua, 
se refiere el fondo de su estimable piw 
blicación. 
Estos gastos señor Director, fueroií 
publicados en la época en que se hizo 
la cotización fija, con motivo del con-
trato celebrado entre el Gobierno da 
c-sta República y la Junta Igualadora 
del azúcar, por toda la prensa de esta 
capital, v si no las tenía a man0 
el momento de hacer su crítica, we 
liúdo dirigirse a esta Sindicatura- o /* 
la Secretaría de Agricultura Comercio 
y Trabajo, donde se le hubieran » 
cilitado y así se hubiera evltad0 '„ 
•error en que ha incurrido; datos Q 
estoy dispuesto a facilitarle con car¿u 
tes oficial si los desea, a Ies fm^ 
una justa rectificación en bien de la-
xidad que represento y los 
pañeros que en ella han inteV.e " g 
pues seguro estoy que del £iná1,1 ^ nV 
de estos se haga, se verá 'l116 e".er]ir. 
gún momento han Podido ser P 
dicados los intereses de los s«' ^ 
Colonos, al menos por culpa a a 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ROBO A UN MENOR 
Transitando anoche por las calles 
Matadero, cerca de las de Flores, fué 
asaltado el menor Domingo Martínez 
y Vázquez, vecino de Fernán dina 20. 
por un negro desconocido, quien con 
«ma cuchilla le produjo varias lesio-
nes de las que fué asistido en el Ter-
cer Centro dte Socorros, despajándolo 
I al mismo tiempo del dinero que lle-
vaba, ascendente a la cantidad de 3 
pesos 80 centavos, dándose dtnpués a 
i la fuga. 
HURTO D E CORRESPONDENCIA 
E n la Cuarta (Estación de Pol.'cía, de 
nunció Tomás Núñez Alfon**.;, veci 
Donsel, a quien entregaron un peso 
para que abonara el trabajo ' 
Los detectives de referencia, cono-
ciendo los antecedentes de dichos '"i-
jetos, al verlos con un bulto los arres 
taron en la esquina de Compostela y 
Merced, donde ocuparon en poder de 
Martínez Pórtela el traje, quo iba a 
empeñar en unión de Donsel, mien-
tras " E l Tabaquerito" y "La Mace-
rina" los esperaban en el callajón d^ 
Bayona. 
Pocos momentos después fueron 
también arrestados estos dos últi-
mos, no pudiendo ninguno justificar 
Ja procedencia del traje y negando la 
participación en el hecho. 
E l traje fué reconocido por su due-
ño, Carlos Fernández, quien dice que 
desconoce a dichos individuos y qn" 
no había comisionado a nadie para ir 
en busca del misino. 
Los detenidos han sido enviados al 
vivac a disposición del Juez Correc-
cional de la sección segunda. 
DON S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
C O R D E R O 
ñor es ei c o r r t n ^ injusto 1 
os decir, un abulütmiento ' ¿c i0 de 
los gastos, ello ^ería e n l ^ qe ^ef, 
Hacendada que sería e QUe ^ de-
ciarla. Es muy justo aue se 
fendiendo los ^ r 6 3 ^ ^ ^ ? aipl^S 
•en la seguridad de que lo^ de ,0» 
jrms fuertes y sinceros 
Corredores. t de P1^,» 
E3 preciso también qj* ^ Co\e&* 
, , sepa que ^ Coti.ación ^ stá 
de 'Corredores d© la dp ja JuJ 
confiada wlo a la ^ad én a 1* 
ta de dicho Colegio, sino ^ j 
f reséñela de I)^e1!f Comerá r 
cretaría de Agricultura 
•rrabajo. la major c 
don Santiago González Cordero, a; Quedo de usted c , 
P, quien pedimos nos excuse la falta in- sideración atto. y - • " 'jico pre^w 
¡RINAy anuncíese en el DIARIO DE ¡ vo]untaria qlie hizo saliera aHerado (f) A. Arocha, Sinm 
i L A MARINA i su segundo apellido- p. s. r . 
Al reseñar la última sesión cele-
, brada por el Club Rotarlo de 1?. Haba-
no de Alcantarilla 3S, que anecho, al na decíamos en virtud de dos erratas 
llevar a la Estación Terminal, en el j ^ imprcnita, que había disertado so-
camión que manejaba, sacos de co-. bro la rlqueza petrolera de Cuba, ol 
brrespondencia perteneciente.» al Pe-i Beñor gant^go corbeto. 
riódico " L a Prensa", así como otrol pigioenos hacer constar que nos re-
un n i w j n 1 . 1 .r^j»'1-'-—^Bffy^ff! feriamos a nuestro estimad^ amigo 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
} actuales y ^'V "SdaleS' 
s.i condición de Notarios Comer1-
lio pueden faltar a la fé Pn.bll<̂ enoá 
les comprende velar y '«m"n° ' co-
en un cuarto de centavo h"^ 
mo supone el señor Hevia. m ^ 
En el artículo por el cual se . ^ 
Ion las declaraciones df' ^ pro" 
via, señor Director, usted dice bM ^ 
pone defender los intereses- ne d(J 
leños, no contra el Hacendado, ^ ^ 
"las garras" del Corredor, y deb(, 
hav otra injusticia que co"sl<ieana c0« 
aclarar. E l Corredor nada fc ^ ^ 
rebajar el precie f„z^.'J' ios ^3 
tiene que cotizar ateniéndole * ppf 
tos de azúcar en la plaza, que ^ ^ 
hoy, son mavores con n101^ , puê  
ounstancias de todos con.0.^'¡¿a ra*-
mientras más baja la con?- ^9, 
el corretaje ^ ¿ t o ^ 
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C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACIONES 
„ ^rito —-Los restos del famoso 
T^Cur hares. qu^ murió en la Ha-
Cu hp fiebre amarilla, uo reposan 
l)aI1f Necrópolis de Colón. 
^Vfuiáver fué inhumad., en un ni-
Cementerio de Espada, y los 
chZ = ínaron recogidos por el hijo del 
TeS^n espada, cuando en el año 1888 
fam+A la Habana con el celebra Ra-
Jael Guerra (Guerrita) llevándoselos 
para EsPa^- qué Cementerio de la 
^ í i l a los habrá depositado; pero 
I,ende suponer que sea en el de la ciu-
^d en que nació el famoso maestro. 
« t„H i arte.—Insiste usted hoy pre-
SSdome ^e fiesta religiosa pre-
gU pi Ayuntamiento para comnemo-
g^el ^iversario de los Estudian-
s f todavía; pero supongo que 
^ igual al .llanos anteriores. 
Pedro.—No encuentro nada en la 
\,o míe me señala, 
^^uramínte ustedha sufrido error. 
miento.—No ha vencido 
H a S el 21 de Enero próximo no 
caduca. 
ENTERRAMIENTOS EEtj DIA 7 
roncepción Mesa de la Habana, de 
• Fstevez 40 fietro tifoidea 
f T 5 c^po coinúI1' bÓVeda de Saturnino Mesâ  
Elena Alemán, de la Habana, de 32 
- -/araeoza 5; Caquexia. N. U. o 
S S o comúnTterreno de Martina Be-
tancourt. 
Manuel Justo San Emetorio de San-
tander 60 años, Séptima 49; cardio 
^prosis N O. 16 de segundo or-
fen bóveda número 3 d. la Venera-
Sle Orden Tercera de San Irancisco. 
nnlores González de la Habana, de 
ca^ños lanta Lutgarda 3; Senilidad. 
0 5 campo común; bóveda nume 
ro uno del Apostalado de Jesús del 
Monte. 
José Casanova, de España, de 56 
nños, La Benéfica; tubercvlosis pul-
monar. S. E . 13 de segundo orden; 
hilera 27; fosa 7. 
Juan Juncadella, de Cuba, de 28 
añosvGlona 169; Endocarditis. S. E . 
13 de segundo orden; hilera 29; fo-
sa 1. 
Josefa Mazón, de la Habana, de 54 
años; Márquez de la Torre 30; mal 
de Bright. s. E . 12 de segundo or-
den; hilera 29; fosa 2. 
íA. María Blanco, de Artemisa de 23 
años; Santa Catalina 16; tuberculo-
sis pulmonar. S. E . 12 do segundo 
orden; hilera 29; fosa 4. 
Juan Castro Batista, de la Habana, 
üa 54 años, San Felipe y Quinta; 
Asistolia. S. E . ?.3 de segundo or-
den; hilera 29; fosa 4. 
Joaquín Segui, de Cabanas, de 70 
años, Perseverancia 57; díabetis. S. 
E . 13 de segundo orden; hilera 29; 
fosa 5. 
Luis Funes Sánchez, de la Habana, 
de 16 años, San Mariano 67; tubercu-
losis pulmona:-. S. E . 13 de segundo 
orden; hilera 29; fosa 6. 
Ofelia Romero, de la Habana de 7 
meses, San Lázaro 313; bronquitis 
aguda. N. E . 5. campo común; pilera 
?.6; fosa 5. 
Rosa Rodríguez, de Cuba, 7 meses, 
17 y 28, Vedado; enteritis infantil. 
N. É. 5 campo común; hilera 16; 
fosa 6. 
Carlos Valdés, de la Habana, de 5 
meses; nefritis aguda. Zapata 25. N. 
E . 5 campo común; hilera 16 fosa 7. 
Eduardo Cairo Núñez, de Cubare 
un mes, Masaje Luyanó; cólera infan-
1ü. S. E . 9 campa común; hilera 1; 
fosa 16; primero. 
Caridad Anian, de la Habana, de 75 
años, Hospital Calixto García; arterio 
esclerosis. S. E . 14 campo común; 
hilera 11; fosa 19; primeio. 
Ensebio Ramoneda, de Coba, de 41 
años, Pocito número 7; tuberculosis 
pulmonar. S. B. 14 campo común; hi 
lera 11; fosa 19; segundo. 
Daniela Antolín, de España, de 60 , 
años. Hospital Calixto García; afec-
ción orgánica, del corazón. S. E . 14 
campo común; hilera 12; fosa 1; pri-j' 
mero. 
Total: 18, 
E l S r . D . A u r e l i o d e M a r u r i y A n d i r i n g o e c h e a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m a r t e s , o n c e , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
l o s q u e s u s c r i b e n : h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , 
r u e g a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n c o n c u r r i r 
a l a c a s a m o r t u o r i a : N e p t u n o , 1 0 4 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e -
t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , N o v i e m b r e I I d e 1 9 1 9 . 
Rafael y Alberto de Maruri y Valdivia: Restituto Alvarez; Casimiro Rigol; doctor Antonio Riva; 
Alfredo Hornedo (ausente): Aurelio y José Ramón Alvarez Maruri; Casimiro Rigol y Maruri; 
, Juan E . Muñoz; Ernesto de la Vega (ausente); doctor Miguel Riva; Rodolfo C. 
Maruri; Cirilo Ah/arez; José Argote; Julio Zubizarreta; doctor Miguel González Lló-
rente: Ldo. Jesús María Barraqué; Ldo. Antonio Muñoz; Bernardo Lanzagorta; Demetrio 
Valero; doctor Ramón García Mon y doctor José A. Fresno. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
C10355 llm y.t. 
E L N O T 
T O 
. tarde llegó' el "Monterey".—Fu-
ga de un pasajero del "Oriaua" y pro-
íiable multa de $000.—Más chinos.— 
Los barcos que se esperan.—Los que 
embarcan 
POR HURTO 
E l inspector de la Aduana Bae?, 
i procedió ?.ver tarde al arresto de Pió 
' Gonzále?, vecino de Pereira número 
ÍÍ2 en Reícla, al que le oenró varios 
cortes de casimir que trataba de sa-
car del vapor americano Lake Fluvia-
«a. 
Otro estibador que estaba a borde 
al ver a su compañero que era regis-
trado, prontamente se desnudó y se 
lanzó al agua, desapareciendo. 
Este último arrojó otro corte de ca 
simir. 
EL, "MONTEREY ' 
Procedente de Nnueva lork llegó 
ayer tarde a filtima hora, el vapor 
americano Monterey que trajo carga 
general y 69 pasajeros para la Haba-
Jía y 92 de tránsito para México para 
donde saldrá esta tarde. 
Vinieron eu este buque les señores 
Harward Stevenson; la señora Hor-
tensia Xiques: Conrado Massaguer y 
en hermana la señorita Mercedes; se-
ñora Marta Moreti y familia; Josefi 
na y María Yuiffer; Marie B. de Buelí 
Mercedes Davir; Arturo de Reveré y 
señora; Berta Stevenson1; Francisco 
Méndez; Eugenia G. Martínez. 
Llegaron también los estudiantes ser 
i'ios Donüo Budisalsivitck: Mihialr 
Ponpoith: Baco Trivamovitch y seño-
rita Madriagan Merchivith. 
MAS CHINOS 
Llegaron en el Monterey 28 asiá-
ticos que fueron remitidos «.1 Campa-
mento de Tiscornia,* para var si tienen 
o no derecho de entrar eu Cuba. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor americano "Mascot.te" 
embarcaran los señores Alejandro Va-
lózquez; Benon D. Sades; Roque Pu-
Mo; Harold A. Marshall; Sabon 
Pnrnon; Franck Halch y señora; Bul-
lón Wilson y señora; H. E . Lykes; 
Isleña Martínez; Prank B. Hatch y se 
í-ora; Arturo W. Rueckert; W. A. 
íritot; William J . Jones y señora; 
Hnmbert Powell y señora; José A. 
Pico y señera; Harvey Barclay; Wal-
ter B. Roce; Armando Lecuona y 
otros. 
EL ROGER DE L L ! RIA 
Hasta el jueves no llegará a este 
Puerto el vapor español "Roger de 
piuría" de la línea de Taya, que pro-
cede de New Orleans. 
. Este vapor seguirá viaje a Barce-
lona 
E L "SAN JACINTO" 
riVapor americano San Jacinto que 
v,í e,la Habana llegó feiizmeftte a 
:'"eva York de donde sardrá el día 
nuevamente para la Habana. 
, EL "MEXICO" 
Yorl Pasado sábado salió de Nueva 
"aif. Parcl la Habana con carga y pa-
mifTf03 el va,p<)r americano "México" 
Lk -Carga ^eneral 7 pasajeros. 
mailanara n:lañaTla miércoles por la 
Ls ¿Í0S QUE1 SE ESPERAN 
ŝ nto ta Blanca espera en el prc-
dia f1m^ los siguientes vf.pores: He-
thur,re r£16n mafiana; el Lake Ar-
Suri/ 61 EsParta de Boston el día 13: 
PlaS'6, (3e New Oleans el día 17: 
m ¿ * de Bof?ton el día 18; el San 
¿L de Boston ^ día IS 
Uk^ nVapores Port Antonio, Tivives. 
no n a r 0 y Turrialbas están en tur-
va Vort "̂̂ ^̂ ^̂ «Jer viaje desde Nue-
de la huefgí diflculta,les Propias 
p,i — 
^^eHÍ^0! Port ^tonio, trae 45n 
«os de f •• i ^ ' ' ^ entre 6lla 800 sa-
0chQ to« i ieS: •̂50 de arr07 así como 
para CaibaSn Para Cien1,ueSos y una 
Los m S ' ^ ññlüf l PESOS 
íores •pp̂ P9CtAores de inmigración se-
êreda ^0 Y Luis Martínez 
Cí>Ptrrá Procedleron ayer tarde a la 
6« d¿i J* l un.Pasajero de tercera cía-
Rto seTT» mslés "Oriana" que se-
sito V a n1C-0mprobado venía de trán-
l,arcar ln Se le Permitió desem-
ción de la TUe constitnye "na infrac-
íii en- la o^t^ ^ Emigración pena-
a ^tidad de 500 pesos. 
T E M P O R A D A 
P U B I L O N E S 
PETER TAYLOE Y SUS LEONES 
SALVAJES 
En esta semana ocurrirá en el tea-
tro Nacional uno de esos hechos es-
pléndidos, admirables, definitivos, en 
la historia de las pistas y de los cir-
cos. 
Será el debut de Peter Taylor y sus 
leones salvajes y espantosos. 
Leones de verdad, leones cargados 
de africanismo horrendo y bestial. 
Son furiosos, con todos los fu.ores 
Todos saben que muchos domado-
res: realizan sus hazañas, contando 
con los soporíferis que se les admi-
nistran a los leones en los alimentos. 
Los leones que así se presentan ai 
púbilco están despojados de su aco-
metividad. E l domador que conoce el 
secreto de los pr-tendidos furores de 
sus animales, realiza su labor entre 
alharacas espaUTosas, y continuos 
disparos. 
Los leones de Petev Taylor son 
temibles. Todos recuerdan el hecho 
ocurrido en Manzanillo. Fué un es-
pectáculo aterrador, cargado de to-
das las tragedias. Los leones se lan-
zaron contra el domador. 
Entre los barrotes de la Jaula fué 
el estallido de todos los espantos. E l 
público, enardecido calofriado de te-
rror, vió cómo aquellos animales se 
arrojaban contra el domador. Este 
les oponía el hierro encendido como 
una barra sacada del infierno. Le 
hizo varios disparos a las horrendas 
bestias. Y éátas dentellearon frené-
ticamente. Entre las fauces sangrien-
tas de un león quedaron pedazos de 
carne del domador. ¡Espectáculo que 
prendió en todos los nervios cande-
las de horror y de pesadilla! Entre 
los diez leones enfurecidos, el doma-
dor solo. La muerte nunca adquirió 
un aspecto mas formidable. 
Peter Taylor fué contratado hace 
dos años por Antonio Pubillones. En 
la pasada pomada pubilloniana no 
pudo tomar parte porque, como tan-
tos otros compatriotas suyos, hijos 
de la bella y heroica Italia, dió su 
sangre valientemente por su patria. 
Peter Taylor pele 5 bravamente en el 
Isonzo, en el Piave, en el Tagliamen-
to maravilloso. 
Es taliano. Pccer Taylor no obs-
tante su nombre americano, joven, 
delgado, con delradez fuevte y ner-
viosa. 
Y como decía con juicio certero un 
espectador:—Tiene un corazón iriás 
grande que el Nacional. 
Una advertencia importante al pú-
blico. Este no tiei-e nada que temer. 
Toda la tragedia está en la jaula. 
Pero la jaula está hecha de barrotes 
irrompibles, garantizados por los in-
genieros del Ayuntamiento. 
En tanto se esne'a a Peter Taylor 
y sus leones sa vajes, los Danubes 
siguen obteniendo grandes éxitos con 
sus actos en que la intrepidez llega 
al asombro, y Florence "epata'* a to-
dos los espectadores con su cigarrillo 
fantástico y Apdale y sus animales 
prenden júbilos en twdos los espíritus 
y los Fellis maravillosos llegan a las 
cimas de lo ultranatural. 
En fin: temporada de éxitos ro-
tundos .erizada d cactos incompara-
blesí. 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A L A V I R U E L A 
UNO DE LOS MENORES QUE SE F U6AB0N DE PRINCIPE OCHO, ES-
TA ATACADO DE ESA TEMIBLE ENFERMEDAD. — SE INVESTIGAN 
LOS LUGARES DONDE PERMANE CIERON. — SE ESTUDIA LA REA-
PERTURA DE LOS ESPECTACULO S SITUADOS EN LA ZONA DE OB-
SERVACION.—UN BROTE DE VIRUELAS EN CIEGO DE AVILA.—LOS 
TRABAJOS DEL CENT RO GENERAL DE VACUNA 
Como recordarán nuestros lectores, 
el doctor- López del Valle, había re-
cibido informes confideuciale®, oon 
respecto a que en la casa ê vecindad 
Príncipe 8. habían ocurrido con ante-
rioridad \ casos de viruelas, que por 
no haber tenido asistencia médica, 
habían pasado inadvertido!.!. 
El doctor López del Valle, en sus 
investigadiones, llegjó a coimprobar, 
que la madre de los enfermos, los 
había ocultado en un lugar cercano 
a la Habana, temerosos de que los 
remitieran a Las Animas, 
Los padres de esos niños, se resis-
tían a declarar el sitio en que los 
tenían y la Sanidad se encontraba 
ante un problema árduo, ya que tenía 
noticias fidedignas de casos de vi 
rucias que por ignorarse su parade-
ro, iban a crear focos peligrosos de 
contagio de esa infección. De ahí, la 
actividad desplegada para descubrir-
los. 
En la mañana de ayer, conforme 
anunciamos, esos trabajos obtuvieron 
un resultado satisfactorio; casi como 
"caídos de un nido'' aparecieron en 
Príncipe 8, los dos menores que con 
tan justo afán se buscaban. 
El doctor López del Valle, los re-
mitió a Las Animas, para oue fueran 
reconocidos por la Comisión de En-
fermedades Infecciosas, la que decla-
ró como positivo de viruelas a uno 
de los menores, el nombrado Tomás 
Pérez, que se encuentra en pleno pe-
Vio de descamación. 
Ese niño ha pasado la enfermedad 
en Príncipe 8, y andando por calles y 
casas por descuido de sus padres. 
Calcúlese el daño que habrá causa-
rlo. Afortunademente, ya la Sanidad 
lo tiene debidamente aislado. 
LOS ESPECTACULOS CLAUSU-
RADOS 
El Director de Sanidad, doctor Juan 
Guiteras, tiene en estudio la apertu-
ra de los espectáculos públicos den-
tro de la zona de observación y, pro-
bablemente autorizará dentro de bre-
ves días que parte de esos establecí • 
mlentos empiecen a celebrar funoio-
mes, particularmente aquellos que se 
bailan instalados cerca de la calle de 
Eelascoaín, en vista de que los ver-
daderos focos de viruelas se encuen-
tran algo distantes de esos lugares. 
UN BROTE EN CIEGODE AVILA 
Al mediodía de ayer regresó de Cíe • 
go de Avila el doctor Emilio Martínez, 
miembro de la Comisión de Enferme-
dades Infecoiosas, que junto con el 
doctor Hugo Roberts, fu* a dicta-
minar sobre los casos de viruelas 
existentes en aquella población. 
En nuestra anterior edición habrán 
visto nuestros lectores que los indica-
dos doctores han diagnosticado como 
positivos de viruelas esos dos casos 
que por informes fidedignos que te-
-nemos no son los únicos que allí 
existen. 
El doctor Hugo Roberts, llegará hoy 
de Ciego de Avila,. 
Para ese término se ha enviado una 
gran cantidad de virus individual de 
vacunas, a fin de que se proceda in-
meiatamente a la vacunación y reva-
cunación o todos los vecinos. 
doctor San Pedro; Zanja, Salud, Ger-
vasio y Escobar, doctores Ledesma y 
Mental vo. 
ZONA DE OBSERVACION AM-
PLIADA 
Bl Jefe del Negociado do Vacuna-
ción, doctor Silven, ha ampliado la 
zona e observación saniierla en la 
forma siguiente: Escobar, Gervasio y 
Virtudes, a cargo del doctor Maceo; 
"Virtudes, Animas, Escobar y Gervacio 
doctores Lagomasino y Smith; Neptu-
no, Concordia, Gervasio y Escobar, 
doctora Marina Fernández; San Mi-
guel, Neptuno, Gervasio y Escobar, 
doctores Sliguel Cruz y Harl; San Ra-
fael, San Aliguel, Gervasio y Escobar, 
doctores Fguerosa y Catasús; San Jo-
sé, San Rafael, Gervasio y Escobar, 
doctores Pessino y González Abreu; 
San José, Zanja, Gervasio y Escobar, 
REPARTO DE VACUNA 
Durante el día de ayer fué reparti-
ca en la Jefatura Local de Sanidad, 
para las atenciones de las Jefaturas 
locales de la República, aona de ob-
servación, casas de salud, hospitales, 
casas de socorro y médico? particula-
res la cantidad de 14.100 dosis de 
virus individual fabricado por el Cen-
tro General de Vacuna y de 5370 de 
los laboratorios de Mulford y Compa-
ñía. 
LOS TRABAJOS DEL CENTRO GE-
NERAL DE VACUNA 
E l Director el Centro ae Vacuna, 
doctor Andrés García Rivera, nos hizo 
ayer las siguientes importantes ma-
nifestaciones : . 
"En el día de hoy se ha hecho en-
trega el señor Director de Sanidad, 
de la primera partida de virus vacc'.-
nal producido después de la reorga-
nización de este Centro, ascendente 
a 92.500 dosis. 
Esta producción extraordinaria, irá 
aumentando y se mantendrá hasta fa-
bricar la vacuna necesaria para ino-
cular y reinocular a todos los habi-
tantes de la República, según las ins-
irucciones del señor Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia. 
Los que creen quei ha .lobido haber 
vacuna suficiente para esta emergen-
cia, no se dan cuenta de las verdade-
ras características del producto, que 
no puede almacenarse indefinidamen-
te, sino que por de orden biológico, 
(tiene su período de actividad muy 
corto y por el sistema de preparación, 
no se presta tampoco a una rápida 
multiplicación porque se trata de un 
virus cuyo agente se desconoce y no 
puede cultivarse an medios artificia-
les. La vacuna, no solo se obtiene de 
las pústulas de las vacas afectas de 
"cow-pox" y en estos casos, hay que 
ir inoculando previamente número su-
ficiente de bovinos para, en progre-
sión creciente^ ir recolectando el pro-
ducto. 
Teniendo en cuenta estas condicio-
nales y dificultade!», se comprenderá 
la actuación rápida que se ha desarro-
llado en presencia del brote varioloso 
para producir, en corto período una 
gran cantidad iuj vacuna. 
El virus vaccinal que hoy damos al 
uso, difiere esencialmente del anterior 
por los métodos y procedimientos do 
obtención y manipulación adoptados. 
Las reses vac\inadas. son reconóc-
elas, periódicamente, por un profesor 
veterinario que certifica sobre su es-
tado de salud y son sometidas a la 
prueba de la "tuberculinu',, utilizan-
do solo -as que producen resultados 
negativos. No obstante esta pruebr... 
si en cualquier momento, so nota al-
gún síntoma anormal o se sospecha 
; cualquier complicación, se dispone la 
! autopsia del animal, antes de manipu-
lar el virus recogido. 
Luego, con la experta dirección del 
dootor Manuel Martínez Domínguez, 
bajo cuya supervisión trabajan los 
funcionarios técnicos del Departamen-
to, se inociilan y se recoge el produc-
to del "cow-pox" con las precaucio-
nes necesarias de asepsia, previa es-
terilización del material utilizado y 
sin emplea de substancias microbici-
das (ácido fénico etc.) 
Escogiendo entre las diversas doc-
trinas médicas reinantes acerca de 
las ventajas e inconvenientes de los 
diversos modos de obtención, conserva 
ción y empleo del virus vacuno, he--
mos tomado de cada método los que 
nos han parecido buenos para hacer 
de la regla una adaptación a las con-
diciones y necesidades del momento. 
Consriderando que la Lev primordial 
en esta cuestión es prodnch nn vinis 
vacclnal con la menor atwtmición po-
sible de la actividad especifica y ca-
rente de yérmeme de otras especies en 
fstado TÍruí©utOf hemos suprimido el 
E l t r a n s p o r t e d e . . . 
(Viene de la PRIMERA página) 
—¿Pero la seguridad? ¿Es ella uai 
echo concluyente? 
—La seguridad absoluta resulta 
irrealizable. Se ahogan las personas 
viajando en los barcos, a pesar de que 
estos existen desde los tiempos da 
Noé; se matan en los ferro-carriles... 
en automóviles... en bicicletas... y 
también a pie. Entendámonos: se pro-
ducen accidentes de aeroplanos pero 
son die la magnitud de ios qve ocu-
rren con otros medios de transporte. 
Los últimas estadísticas dan un tanto 
por ciento irrisorio si no tenemos 
en cuenta los accidentes ocurrJdos en 
carreras, en •'raids" o entre los hé-
roes que arriesgan su vida por la ob-
tención de progresos científicos en 
las experiencias más atrevidas 
En la línea París Londíres la casa 
Farman ha hecho millares de viajes 
empleo de toda substancia antiséptica 
en el tratamento de la pitl inoculada 
de la ternera, en el líquido conser-
vador de genitores y pulpas y en la 
dilución final, empleando solamente la 
glicerina "Price" neutra al 50 por 
ciento. 
Para obviar los inconvenientes de 
una larga permanencia -jn los refri-
geradores con el fin de obtener una 
seguridad empírica de la purificación 
suficiente del producto, hemos subs-
tituido aquella por una vigilancia ac -
tiva de do la flora microbiana, ha-
ciendo siembras y conteos hasta cer-
ciorarnos de que el glicero'.&do ha lie 
gado a un máximum de depuración rá 
pida, con un "Standard" microbiano 
que se señalará en cada caja y que 
f-;erá siempre mucho menor de 2000 
gérmenes por gramo. Ello nos tpermite 
asegurar, a la vez, Ja ausencia de mi-
chobios peligrosos tales como estrep-
tococos de Welchl, esperógenos, etc. 
De este modo podemos ofrecer un 
producto inofensiv:), con la menor ate-
nuación posible de su virulencia. 
Estas cualidades son comprobadas 
inmediatamente por inoculación a co-
nejos, de virus diluidos. 
El envase se hace, ahora, por pro -
cedimientos automáticas r-speciales, 
que permtien llenar los frascos y las 
ampolletas, sin tocar con las manos 
el gllcerolado, merced a aparatos de 
presión y de vacío, respectivamente. 
Creemos habernos rodeado de todas 
las precauciones necesarias para pro-
ducir virus eficaz específicamente e 
inócuo en cuanto a otras infecciones 
se refiere. 
Como nuestros profesionales están 
ya familiarizados con el cuen méto-
do operatorio do lavar solamente con 
éter sulfúrico o alcohol absoluto la 
región a operar y pracWcar solo li-
geras escoriaciones epidérmicas ño 
sangrantes, solo nos resta recomen-
dar al público la. mayor limpieza do 
lo? vacunados, especialmente de los 
niños, evitando que se arrastren o se 
rasquen produciéndose infecciones so-
breañadidas. 
De este modo aunaremos todos, núes 
tros esfuerzos, para conseguir los me-
jores resultados de está vacuna na-
cional. 
Debo advertir que tenemos órdenes 
del señor Secretarlo de Sanidad, de 
entregar al señor Director, para su 
distribución, toda la vacuna que pro-
duzcamos, pudiendo dirigirse a la Di-
lección de Sanidad los que las necesi-
ten. 
Quiero, por último, expresar a todos 
mis colegas habaneros y al público en 
general, mi pena profunda al no haber 
podido complacerlos en sus peticiones 
de dosis de vacuna, porque elevadas 
razones, «nue no es oportuno exponer 
y reiteradas órdenes superiores, me 
lo impedían; rogándoles acepten mis 
excusas y con ellas la expresión de 
mi más alta consideración y estima 
para todos." 
sin registrar aún un accidente Du-
| rante el solo mes de septiembre, 20,000 
i pasajeros volaron en Amsterdum sin 
I la menor ocurrencia y podría d-
! tarle a usted así, mil ejemplot; pero 
l el éxito financiero de las compañías 
j de aviación es la mejor prueba 
i puesto quie todo el mundo en general 
' estima su vida. , 
I La seguridad es función de tres ele- i 
- mentes: la calidad del aparato, la del 
! piloto y el valor de la organi/ación. 
Tendrán aquí aviones de la más 
célebre firma francesa, la casa Far-
man, y en particular los famosos "go-
liath" cuya reputación es mundial y . 
que conservan actualmente todos lo«' 
"records." : 
Los pilotos que llegarán son "ases.'* I 
Uno de ellos, el teniente Coupet, re- , 
gresa del "raid" fabuloso de la trave-! 
sía del Sahara. Todos tienen más de I 
tres años de práctica y varios millares ' 
de horas de vuelo.. • 
En cuanto a la organización .. ese 1 
es nuestro secreto... a su vista se' 
podrá juzigar. 
Termino manifestándole todo mi en- I 
tusiasmo por vuestra floreciente po-
blación, por la amabilidad tan exqui-
sita y tan latina que encontré por 
doquier, por la simpática acogida que 
recibí de las personalidades t¿ue he 
visitadlo, particularmente del señor 
Presidente de la República que al ha--
blarme de la aviación, con maravillo-
so conocimiento de las realidades) y 
de sus medios, me expuso sus mejores 
votos y su confianza en su porvenir 
aquí. 
Dicho lo cual, nos despedidos dlel 
capitán de KerilÜs satisfechos del ob-
jeto de nuestra entrevista. 
ñas sobre el Apostolado Cristiano.) 
Fueron muy aplaudidas. 
Se aprobaron prácticas conclusio-
nes. 
Los discursos de apertura y resV 
men fueren pronunciados por el I . y, 
R. señor Severiano Sainz, Obispo de 
Matanzas. 
Con preces en acción de gracias se 
dió por terminada la sesión a las sie-
te p. m. 
CONGRESO EÜCARISTICO 
LAS SESIONES 
Ayer dieron comienzo las sesiones 
públiíias del Congreso Eucarístico, en 
medio del mayor entusiasmo. 
EN LA SALA CATSRAL 
A las dos de la¡ tarde sp reunió la 
primera, sesión de señores sacerdotes, 
concluyéndose a las sies p. m. 
Presidió el I . y R. seácr Obispo 
de Camag-iey y Administrador de la 
Diócesis de Cienfuegos. 
Leyeron interesante memorias so-
bre "M Sagrario, Hogar Sacerdotal" 
les Padres Fray Eusebio del Niño Je-
sús, C. D., Alfonso Blázquez sobre el 
mismo tema; B<ínifacio Amago, consi-
dera a Jesucristo como Rey de almas 
y de pueblos; Monseñor Francisco 
Abascal y Fray» José Vicente de Santa 
Teresa C. D.; Jesucristo Sacramen-
tado, es pan de vida, en su triple as-
pecto, física, sensible, espiritual y so-
brenatural; y Fray Francisco Váz-
quez. O. P.; la Eucaristía en Cuba 
desde su Evangelización hasta laj épo-
ca presente. 
Hicieron objeciones diferentes sa-
cerdotes congresistas. 
Fueron aprobadas conclusiones prác 
ticas de gran beneficio para la causa 
católica. Ooncluslones qu ese darán a 
cono<3er en la Sesión de Clausura 
del Congreso. 
Actuó como moderador el Dean doc-
tor Felipe A. Caballero. 
Fungió de Secretario, monseñor San 
iiago G. Amigo. 
Concurrieron el Secrretario de la 
Delegación Apostólica, el Cabildo Ca-
tedral, gran número de sacerdotes v 
congresistas, que aplaudi-!ron a los 
oradores, así como el discurso resu-
men del I . y R. señor Presidente. 
EN LA MERCE. 
Dió comienzo la sesión de caballeros 
a los ocho de la noche, bajo la pre-
sidencia del I . y R. señor Arzobislpo 
de Santiago de Cuba; moderador, R-
P. Juan Alvarez, C. M.: secretario» 
doctor Alvarez Ruellan. 
Pronunció el discurso do apertura 
el ilustre Presidente.' 
Leyeron memorias el licenciado 
J rancisco Elguero, sobre el matrimo-
nio; Luis B. Corrales y el doctor Ma-
liano Aramburo, sobre "La neutrali-» 
dad escolar" y el doctor Cárdenas, so-
bre el Amor Filial quq se funda en el 
conocimiento y servicio de Dios, 
Se aprobaron diversas conclusiones. 
Pronunció un gran discurso-resu-
men el I . y R. señor Presidente quien 
fué muy aplaudido, por el numeroso 
concurso de caballeros y damas, cuya 
presencia ensalzó. 
A las once p. m. concluyó la se-
sión. 
SESIONES D E L CONGRESO PARA: 
HOY 
En la Catedral, a las des de la tarde 
Presidente: Iltn.o. Sr. Obispo de 
Camagüey, Administrador Ap. de 
Clenfuegoa». Mons Valentín Zubiza-̂  
rreta. 
Moderador: Iltmo. Sr. Deán de lai 
Habana. ! 
Tem* primero- Discursos por el 
doctor Ramón Román; por Fray Jo-
sé Luis de Santa Teresa, C. D.; y 
por el R. P. Cha urrondo, C. M. 
Tema segundo: Discurso por el R.i 
P. Anastasio Fernández. 
Tema tercero: Discursos por el R. 
P. JJuan Giordani y por el R.P. Eus-
tasio Fernández 
Tema cuarto: Discurso por el R.; 
P. Segundo de Benito. 
En el Colegio de Belén, a las cinco 
de la tarde 
Presidente: Htnr-o. Sr. Obispo da 
Matanzas, Mons. Severiano Sainz. 
Moderador: R. P. Rector del Co-
legio, R. P. Pedro Abad. 
Tema primero: Discurso por la se-» 
fiorita Virginia Román. 
Tema segundo: Discurso por la 
doctora Margot López. 
Tema tercero: Discurso por la se-
ñorita Petra Medio. \ 
Tema cuarto: Discurso por la se-






Cristiano. Diocurso por la señorita 
María Almagro. 
Del Apostolado 
por la señorita 
Del Apostolado 
E L CASO DE S. JUAN Y MARTINEZ 
(Por telégrafo 
SAN LUIS, noviembre 30. 
DIARIO MARINA—-Habana 
Ningún médico de San ..'uan y Mar-
tinez afirma que sea de viruela el 
caso de la finca "Vivero", pues sola-
mente se trata de dudosa erupción. 
Caervo, Jefe local de Sanidad, inte-
rfno^ # 
EN BELEN 
En el .mlón de actos del Colegio 
de Belén, tuvo lugar la sesión de se-
ñoras y señoritas, ante una concurreu 
da numerosa. 
Presidieron el I . y R, señor Obispo 
de Matanzas, el R. P. p.jdro Abad, 
Fray Máximo Zinconandía de la Or-
den Seráfica, las señoras María He-
rrera, viuda de Seva; Julia Faez de 
Pía y Hernández de Parraga y la se-
ñorita Teresita Landa. 
Leyeron memorias las señoras Es-
peranza Bernal de Zubi/arreta, Celia 
del Castillo, viuda de Trlay y las se-
ñoritas doctora Guillermina Pórtela: 
sobre El Hogar Cristiano* Hortensia 
Martínez Amores, sobre Trabajo 
cristiano, y la señorita, Josefa Sardí-
En la Iglesia de la Merced, a las 
ocho de la noche 
Presidente: Excmo. Sr. Arzobispal 
de Santiago de Cuba. 
Moderador: R. P. Juan Alvavez, 
Tema primero: Discursos por el li-
cenciado Cristóba' Bidegaray y doc-
,tor Alvarez Ruellan. 
Tema segundo: Discurso por don 
Jesús Fernández -y por don Antonio 
Erviti. 
Tema tercero: Discurso por el doc-
ta/ G. España. 
Tema cuarto: Discurso por el doc-
' tor Arturo Fernández. 
N E C R O L O G I A 
Han faliecido: 
Bu Cárdenas, la señora Isabel Oliva 
viuda de Palacio. 
En Santa Clara, la señora "Vila y» 
Planas. 
En Manzanillo, don Manuel parcial 
Arror. 
En Santiago de Cuba, la señorai 
Prudencia Fernández .viuda de Figu©^ 
ras. 
MGINA DIEZ OiARIO Pfc LA MARINA Noviembre 11 de 1919. ASO LXXXVü 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
Vendo Ford de 117, cerrado, casi nue-
vo; propio para doctor o familia. Ver-
lo en San José, 99, Garaje. 
•u h: 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
VARIOS 
DOY $100 líK -ítKGAJLIA A QUIEN ME facilite rasa do cuatro cuartos, sala, saleta, comedor al fondo y todos los de-más servicios. De Lealtad al Parque y de Heina y San Lázaro. HaHsta 200 pesos de alquiler, altos o bajos. Dirigirse a Hotel Luz. Dr. González. 
C-10379 4d A 
A MARGUKA, 88 MEDIANTE REGALIA, -tX se alauila la planta baja, egpresamen-te para comisionista con corta familia; es casa acbada de fabricar. Cuatro ha-bitaciones, sala, doble servicio, etc. Lla-ve en el segundo piso. 
33013 l 14 n. 
TjROPIO PARA ALMACEN, CAFE O 1ÍO-X dega, y cerca de los muelles, se al-quila la casa Paula 42, en Ta misma in-formará su dueño de 8 a 10 de la ma-ñana y de 1 a 3 de la tarde. 33870 14 n. 
WnWlWMI •IIIIIM 111 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LÜYANJ 
URGENTE 
Se necesita vender con urgencia un 
floreciente negocio, que produce más 
de trescientos pesos mensuales, invir-
tiendo muy poco capital. Informa el 
señor Merille, de 12 a 3 p. m. Prime-
íles y Pezuela. Cerro, Habana. 
33779 16 n. 
MUCHA ATENCION: SOLICITO DIEZ dependientes de fonda, ocho de cafí, dos de bodegu, cuatro porteros, dos se-renos, doce cocineros, tres ayudantes, quince fregadores, cuarenta criadas, 20 cocineras, quince manejadoras. Todos ga-nan buenos sueldos. Informan: Habana, 114. Tel. A-3318. 
33838 14 n. 
SE SOLICITA UNA MUJER, MAYOR DE edad, para cuidar exclusivamente de una señora anciana. Para más informes dirigirse a la cas.vtiúmero 14. Línea, en-tre L y M, Vedado. 33Sr)4 14 n. 
E 
SE ALQUILA EL CHALET MAS LINDO y mejor pituado en la Víbora, San Francisco y Avenida de Acosta, Lawton, acabado de fabricar, con todas comodida-des, gran jardín. Informarán en la obra del lado. • £ 33880 14 n. 
VJE AEQUIUA LA ESPACIOSA CASA, O situada en la Víbora, calle de Prín-cipe de sturias y Milagros, compuesta ee ocho cuartos, sala, comedor, saleta y tres hermosos patios, con árboles fruta-les, se da barata. Informan en la misma y en los teléfonos -6040 y A-5406, ofici-na. 
33830 14 n. 
H A B I T A C I O N E S 
' " " " h a b a Ñ a ™ 
7»N SAN JOAQUIN, 5», SE NECESI--j tan carpinteros. Pregunten por Cruz. 335-48 14 n. 
SE SOLICITA UN JOVEN, DE 12 A 15 años, para ayudante de un operador de un cine de día, tiene que saber en-rollar y pegar películas. Cine Niza. Pra-do, 97; de 1 a 5. 
338S1 13 n. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada de niano; es peninsular, re-cién llegada. Informes en Kevillagigedo 24, bajos. Sueldo: 20 pesos en adelante. 33007 14 n. 
Joven, español, de 27 años de edad, 
honradísimo, con toda clase de refe-
rencias se ofrece para administrar 
genio u otro negocio cualquiera; toda 
su vida la pasó en medio de máquinas; 
es activo e inteligente, informes en 
3anta Irene 51, J- del Monte. Teléfo-
no 1-2174. 
33857-72 ÍL2"-^ 
UN HOMBRE, ESPAÑOL, DE MERIA-na edad, desea colocarse para lim-pieza de oficinas o de. portero; tiene in-mejorables referencias. Informan: xei«-
lono A-8618. 33833 14 n. 
OE DESEA COLOCAR UN HOMBRE DE O 20 años, recién llegado de España, en una barbería Sabe bien el' oficio, in-xorman : Vivos, 174.. 
• 33824 l4 n- _ 
HOMBRE SERIO, ACTIVO, TRABAJA-dor, buen contabilista, está colocado, desea mejorar de destino, gran practica en almacén de depósito y en recepción v entrega de azúcares. Informes después cíe las seis de la tarde en Romay, 8, altos. ... 33002 14 n-
G ^ A VKKDAD: SE VENDE UN CA-«inac para una familia de gusto. Animas, 13o, garaje, preguntar por Da-
V"̂ S!>:' 14 n. 
Hupmobile, tipo cupé, carro-
cería de gran lujo, ruedas de 
alambre, último modelo, ga-
rantizándose su funcionamien 
to, en $1,800. Havana Auto 
Company. Marina e Infanta. 
C10381 5d 11 
QE VENDE UN PORD DEL 17, EN PER-0 fectas condiciones, puede verse en Co-rrales 0(j-l|2, yaraje, de 8 a 9 a m y de 1 a 3 de la tarde. 33802 14 n 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COLONIA DE CAÑA 
Se compra una colonia de cafia, bien si-tuada y en buenas condiciones de pago. Informan en el hotel Boyal, calle 17, Vedado. 0„ 33800 20 n-
URBANAS 
OPORTUNIDAD. SE ALQUILAN EN 28 pesos, con fiador a una corta fami-lia, dos habitaciones, con su servicio. In-forman en Monserrate, 137. 33832 15 n. 
AGUIAR, 73, ALTOS, ENTRE O'RElLLY y San Juan de Dios; hay dos cuar-tos juntos, a S20 cada uno. Hay cocinero. Son interiores. 33825 14 n. 
T^N LA ESPLENDIDA CASA DE HUES-.Lí pedes, Campanario 154, altos, casi es-mnna a Reina, hay amplias y ventiladas habitaciones con toda asistencia, precios sumamente reducidos, cuarto para hom-bres solos con magnífica comida, a 55 pesos. Trato ecmerado y absoluta mora-lidad. 
33846 14 n, 
I N̂ CAMPANARIO, 154, ALTOS, CASI -J elimina a lleina, se alquila una es- , plcndida sala con su recibidor, propia i para un profesional o persona de gusto, con limpieza, luz y teléfono, también se xia comida si se desea. 83845 u 14 n. 
SE DESEAN COLOCAR DOS RECIEN llegadas de criadas de mano o ma-nejadoras, en casa de moralidad. Infor-man en Suárez, 123. 33S1G 14 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN^ Es-pañola, cariada de mano o maneja-dora. Sabe .cumplir con su obligación. Do-micilio : Vives, 154, altos. 33820 14 n. 
VENDO EN LA CALLE BERNAZA, EN Galinao, en Neptuno, próximo al nue-vo mercado, todas con establecimiento. Pin el Vedado, en calle de letra. M. Mar-tín. San Ignacio, 44. Tel. A-2077 33831 18 n. 
TINA JOVEN, ESPADOLA, PINA Y *J educada, con buenas deferencias, de-sea colocarse para patrimonios o señora sola. Informan en esperanza 127, no va por tarjeta. 
33017 14 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIXSU-íar para manejadora o criada de cuar-tos ; tiene buenas referencias. Luyanó, nú-mero 115. S3805 14 n., 
TINA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
KJ se de criada de mano; lleva tiempo (n el país y tiene buenas referencias. Va al campo. Informan en Concordia, 06. 33887 14 n. 
S E N E C E S I T A N 
a r í Á O A s b r S 
Y MANEJADORAS 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-kJ r%, aue sea limpia y sepa sus obli-fcaciones. Sueldo: $25. Informan: Esco-bar, .Sí), altos, letra A. 
33S17 14 n. 
TTIN LUZ, 2, ENTRESUELOS.. SE SOLI-¿ - J citan dos criadas de mano; una de mediana edad y otra joven. 
L 33847. 14 n. 
QE SOLICITA UNA CRIADA ESPAÍÍO-O la en Paula, 80, que duerma en la casa. Sueldo: $23. 33850̂  14 n. 
QE SOLICITA UNA BUEÑA CRIADA - B A*. O ra los cuehaceres de un matrimonio sin niños. Sueldo : .$30. Informan en Com-postela, 134. 
v 33015 .J^J1! . 
SE SOLICITA UNA CRIADA SQLAMEN-te para por las mañanas en Cárde-nas. 75, bajos. 33000 14 n 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE CUAR-O tos para atender .a un matrimonio sin niños. Tiene que saber coser y zur-cir y traer muy buenas referenci as. Suel-do $25, casa, comida y ropa lirr^.a. Calle B, esquina a 6a. Avenía, Reparco Buena -Vista, a una cuadra del Paradero de Columbia. Se paga el carrito. Tel. 1-7117. 33800 l£n. • 
QE SOLICITA UNA CRIAD a" PARA LIM-kj pieza de habitaciones y que sea en-tendida en costura. Se le paga buen suel-do. Tiene que traer referencias. Pra-do, 66, altos. 33873 14 n. 
N CONCORDIA, 18, SE SOLICITAN dos criadas, una para comedor y otra para cuartos, que sepan algo de costura. Sueldo: $25 y ropa limpia. . 33868 14 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que sepa cumplir con sus obligacio-nes. Sueldo $25 y ropa limpia. Calle 17, entre B y C. Vedado. 
33867 14 n. 
NECESITO UNA M U J E R -
para cuidado y servicio de una casa de caballero solo Es indispensable tener re-ferencias y saber coser. También necesito 
COCINERAS 
QE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-k3 ca, en la calle 11, entre E y F, Ve-dado, que sepa cocinar, sea muy aseada y duerma en la casa, solo para la cocina. Sueldo : treinta pesos. 33006 14 n. 
QE SOLICITA UNA COCINERA QUE O entienda de repostería en la calle 11, esquina a F, Vedado. 
,..33888 J é n ^ 
XT^ MARINA, 13, LETRA E, SE SOLI-J î icta una cocinera joven, que duerma tn la colocación. Sueldo: $35 y una cria-da. Sueldo: $30. Teléfono A-5205. 33886 14 n. 
QE SOLICITAN UNA COCINERA~QUE kJ duernia en el acomodo y una mucha-.chita. Calle C, 221, entre 21 y 23. Ve-dado. 
, 33SS4 14n._ 
QE SOLICITA UNA COCINERA, QUE KJ ayude a limpiar y duerma en la co-\Sc??}6n- ?,n*n sueldo. Jesús María, 66. Teléfono M-2240. 
4d 11 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de criada de mano o manejadora, pe-ninsular, recién llegada. Informes: calle factoría,. ,17. 33865 14 n. 
i i l í ADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
Sirvienta. Me coloco de sirvienta solo 
para habitaciones, sueldo 25 o 30 pe-
sos mensuales. Dirigirse a1 la calle 5a., 
número 100, entre 4 y 6. Vedado. 
14 n. 33804 
TJNA MUCHACHA, PENINSULAR, POR-VJ mial, recién llegada, acostumbrada a servir, se coloca para cuartos o para lo de afuera. Monte, 323, por Belascoaín, al lado del Banco Córdova. 33005 14 n. 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES, desean colocarse una para ' limpieza do habitacior.es y coser y la otra para .-ervicio de comedor; tienen buenas refe-rencias. Informan: calle 8, esquina a 11, número 08, Vedado. 
33840 14 n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR"' DESEA colocarse para criada de cuartos o co-medor; lleva tiempo en el país; sabe cum-plir y tiene referencias. Jesús María, 21. 33858 14 n. 
ESPASOLA, DESEA COLOCARSE EN casa de moraddad, para el servicio d.í cuprtos o corredor; no se coloca me-nos de 30 pesos; no admite tarjetas. Ca-llujón, San José letra B, Cerro 
14 n. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de color, de criada de cuartos o para limpair por horas; tiene récomendacio-nes. Escobar, 114, antiguo. 33860 14 n. 
COCINERAS 
VENDO CASA VIEJA, 400 METROS, una cuadra de la Terminal, $16.000 y muchas más casas y solares. Pulgarón. Aguiar, 72. A-5864. 
33825 14 n. 
VENDO. $10,500, UNA CASA DE DOS plantas, mmoderna, con sala, saleta, tres cuartos, servicios, en la calle de Aguila. $8.250 vendo una casa de dos plan-tas, moderna, radio del nuevo mercado. $4.600 vendo una casa grande, antigua, con sala, saleta, tres cuartos, servicios, calle Gloria. López Penichet. Acosta, 80, bajos. 
33853 14 n. 
VENDO: $6,500 UNA CASlfr MODERNA, con sala, comedor, tres cuartos, ser-vicios con entrada para automóvil, en la calle de Ensenada, Jesús del Monte. 6.500 pesos una casa antigua, grande, en Santos Suárez, con portal, sala, comedor, tres cuartos, servicios, patio y traspatio. A $5 metro, son 1.000 propio para una in-dustria, a una cuadra de la Calzada de Luyanó, frente al tempo moderno, se deja la mitad en hipoteca. López Penichet. Acosta, 80, bajos. 
33852 14 n. 
X>UEN NEGOCIO. EN EL REPARTO J_> Montejo, en Arroyo Apolo, vendo una casita de madera y teja francesa, nueva, compuesta de portal, sala, tres habitacio-nes, comedor, cocina, servicio sanitario, con jardín, en un solar compuesto de G00 metros (15x40), con arboleda y muy bien cercado, luz eléctrica y otras como-didades. Libre de gravámenes. Ultimo precio: $2.650. Su dueño: Eduardo Agui-rre. San Nicolás, 170, Habana. 
171N EL MENCIONADO REPARTO MON-li tejo, vendo también un gran chalet, de mampostería, capaz para ilia nume-rosa familia, con más de 300 metros de fabricación, en nn terreno compuesto de 2.0CO mtros. Libre de gravamen. Precio: $20.000. Puede dejarse en hipoteca la mi-tad. Para más informes: Eduardo Agui-rre. San Nicolás, 179, Habana. 
33914 20 n. 
SOLARES YERMOS 
Ganga: En lo mejor del Reparto Al-
mendares, se vende con facilidades de 
pago un solar de esquina, a la brisa, 
con 24 varas de frente por la calle 
B, o sea la del tranvía y 42 varas por 
la calle de Lanuza, a razón de $6.00 
vara. Informa su dueño en Calle G y 
9, Vedado. Tel. F-2115. 
33862 16 n. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN HIJOS, ella sabe cocinar; desea colocarse para el campo o ciudad. Santa Clara, 16. 33904 14 n. 
«BOCINERA, PENINSULAR, DE MEDIA-\ j na edad, desea colocarse; sabe cum-plir con ^¿ obligación; San Benigno 18, entre San .̂ eonardo y Enamorados, cuar-to número 2.. 
33912 14 n. 
Aproveche la oportunidad para esta-
blecerse en el mejor punto de Galia-
no, sin regalía, con vidriera para la 
calle y armatostes hechos, buen ne-
gocio para peletería, sastrería, sombre-
rería, juguetería, etc, en ei Iris, Ga-
liano y Neptuno. 
33882-83 15 n. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S I — I W Bllllll IIW — ¡ • • • I I H J M i l WWH 
A VISO: SE VENDEN RES MAQUINAS J~±. de coser, una de ovillo central, nue-va, con sus piezas, 37 pesos, otra con sus piezas, 1|2 gabinete, $20 y otra Neuman $15. Muy buenas y baratas. Aprovechen ganga. Villegas, 79. 33011 15 n. 
(CURVAS PARA BARCOS, DE LAS ME-Jores maderas, Varias dimensiones, se venden por partidas. Manuel Rubio. Apar-tado 143, Calbarién. 33822 sn r, 
[ A T S T R U M E N T O S 
D E M U S I O A 
QE VENDE UN RUEN PIANO CHASSAItí-KJ ne, en buen estado. Tenerife 61. 33830 24 n. 
DISCOS DE SELLO ROJO A MITAD DE precio, los tengo de ópera a 40 cen- . tavos, 50 y 80 en cantidades; se cambian1 y compran discos usados y fonógrafos, I pidan el volumen y otros nuevos que es- I tan al llegr.r. Vendo una Victrola con i tapa grande con 25 discos, 45 pesos; un fonógrafo de los mayores con 25 discos, oO pesos y vocina de madera, vendo una 1 Victrola con 10 discos en 15 pesos. Un grafófono con vocina de madera y 20 discos, 30 pesos, una camita de niño de madera en 5 pesos. La única casa que compra, cambia y vende discos y fonó-grafos. Plaza Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Tel. A-9735. Manuel Picó. I 33821 i8 n. 
QE VENDE CASI REGALADO UN PIANO ' americano, gran forma, color caoba, i cuerdas cruzadas, tres pedales, teclado, planeo a tono ds orquesta, gran sonido, i Precio: $125. Jesús del Monte, 99. 
CON URGENCIA SE VENDE UN PIANO, al'emiin de una señora que se embar-ca, cuerdas cruzadas, tres meses de uso, color negro. Precio: $80. Jesús del Monte, r úmero 99. 
TJNA BANDOLINA V UNA GUITARRA, y caja para los mismos, nuefas com-pletamente, 1 raídas por una familia que acaba de llegar de París, se venden muy baratas. Jesús del Monte, 99 
C E VENDE UNA RESISTENCIA PATHE casi nueva, muy barata. Industria, 94. 33881 13 n. 
A E T E S 1 O F I C I O S 
EN $50 SE VENDE UN PIANO PRAN-cés, de cuerdas cruzadas, tres pedales, color negro. Jesús del Monte 99. _ '¿:iS81 13 n. 
1> ETRATOS PARA IDENTIPICACION JLl) de todas clases, tamaños y precios, desde 9 por 40 centavos. No confundirme i con los aprendices. José A. Rodríguez, j decano de los fotógrafos de la Habana; • so venden vistas de Cuba y Canarias y I retratos del verdadero Jesús Nazareno del1 Kescate, fotografía Cuba y Canarias, Cu-ba-, número 0. 
„ 33900 14 n. 
Novoa y Pereña, participó a la Se 
creta que de un baúl que tiene en la 
habitación donde duerme con otra 
camarera, le sustrajeron prendas que 
estima en dien pesos. 
Sospecha la perjudicada que los 
autores del robo lo fueran sus com-
pañeras Cándida Bello, Rafaela y un 
tal Manuel. 
OTRO ROBO 
A José Ochoa y Ocha, que reside 
en Aguiar 110' le robaron de au do-
micilio ropas por valor de sesenta y 
ocho pesos. 
ESTAFA 
En la Jefatura de la Secreta de-
nunció ayer tarde Erigido Reyes 
Castillo, vecino de Empedrado 75, que 
en el mes de Ma/o le vendió a José 
Roque Riera, ante un notario de Cien 
fuegos, una tienda mixta situada en 
Aguada de Pasajeros, reconociéndole 
varios créditos; que esa tienda fue 
más tarde verdid-i por Roque a Justo 
Prieto, haciéndose constar en la es-
critura de venta que no existía cré-
dito alguno y que al tratar él—el de-
nunciante—de cobrar esos créditos 
que le correspondían, pudo enterarse 
de que Prieto los había hecho efecti-
vos. 
El denunciante, por tal causa, se 
considera perjudicado en ochenta pe-
sos. 
E N E L S E N A D O 
dicho día en honor de ¿ ¡ ^ 7 ^ 
Director de la Asociación no 
lia del Carmen 
Bn esta iglesia se celebra i 
la fiesta a Jesús Nezareuo- ^ 3 
Acto que se celebiará mi i 
sa. sermón a cargo del p j A c J ^ mi-
y ejercicios de viernes de m 
Los días u y 21 se celebra,-
sas solemnes que sufragan V:rál1 mi-
tas por favores recibidos, d̂  t ,d6vo-
i zareno. ae Jesus ^ 
j UN RUEGO 
I Llamamos la atención dp,! 
I lio Euewtes, jefe de tráfico cte t r Ju 
via? sobre lo siguiente; traii 
J Los tranvías que por las 
,23 y 17 llevan el letrero de 
I están obligados) a pasar y recrT • 
, pasaje hasta Belascoain dándrd el 
ese lugar transferencia ' eii 
Apesar de ello es raro e Itrauvia '„ 
cumple esa orden, causando 
en convenientes al público ^^ea 
Podemos menefionar un "caso 
te: el sábado el carro número 
Universidad-Muelle de Luz a .o. ^ 
media de la noche apesar de hs^J 7 
le repetidas señales, siguió su di 
ción a toda velocidad. 'urec-
El público merece más resp t̂rv i 
¿No lo cree así el señor Pu^te^ 
Lorenzo BL\NCü " 
í 
M Í S C F L A N E A 
Soldador de acetileno, para aluminio, 
hierro fundido, bronce, cobre y acero, 
tubos para calderas, cilindros y mole-
doras, tubos para tadios de doble efec-
to y toda clase de maquinaria pesada, 
nueva o de uso. Cilindros llenos sin ca-
lentador. Trabajo garantizado para 
tiempo largo en ingenios. Trabajos de 
soldadura de California. San Isidro, 
63 v medio. Tel. A-9862. 
33001 18 n. 
A LAS IMPRENTAS 
Se hacen sellos do goma a bajo precio. Si alguna imprenta desea darnos las ór-denes que recoja, le atenderemos pron-tamente. Una oportunidad para las im-prentas del" interior que no tienen apa-ratos para hacerlos. Por este medio pue-den venderlos. Agentes también pueden ganar bjien dinero agregando a sus mues-trarios Sello* de Goma. Dirigirse a Pe-dro J. Méndez Trading Office. Oficios 72, altos. Apartado 2396, Habana. 
33863 18 n. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO DE PRENDAS 
Plácido Hevia y Ozores, vecino de 
Amistad 136, denunció a la Secreta 
que en ocasión de encontrarse enfer-
mo en la casa de salud "Covadonga", , 
le hurtavon prendas que había dejado i 
debajo de la almohada de su vcasa. | 
sospechando sea el autor del hecho 
Antonio Blanco. 
El denunciante se estima perjudi-
cado en la cantilad de ochenta pe-
sos . 
ROBO 
, De su domicilio. Reina 57, le ro-
baron ropas por valor de 38 pesos, a 
José Castro Vega. 
\ ESPOSA ACUSADA 
Luis Díaz y Conrea, domiciliado en 
Castillo, 1, denunció que su legítima 
esposa Magdalena Jiménez se marchó 
de su casa sin motivo alguno. 
HURTO 
Un hurto consistente en prendas 
por valor de ciento cincuenta pesos-
se cometí óayer en los altos de la 
casa Pevseveranc a 32, domicilio de 
Celio Rodríguez Lendián. 
CAMAREPA PERJUDICADA 
La camarera ás la casa de hués-
pedes sita en industria 125, Cándida 
Por falta de quorum no hubo se-
sión ayer en la Alta. Cámara. 
DE I A JUDICIAL 
ARPESTO 
Los agentes Piedra y Villegas arres 
taron ayer a Luis Cristóbal Amigó-
vecino de Obrapía 63, por encontrar-
le reclamado por el Juzgado de ins-
trucción de la Sección Primera en 
causa que se instruye por robo. 
El detenido fué presentado ante di-
cha autoridad. 
P u b l i c a c i o n e s 
CAHAS Y CARETAS 
Esta famosa revista ilustrada de 
Buenos Aires, circula por Europa y 
por el mundo entero. Es un modelo 
de revistas mundiales que reflejando 
el estado social de la Argelina con. 
todos sus admirablesi progreses. 
También es una cosa notable por la 
gracia de sus caricaturas. Vayan a 
ver unas muestras dle "Caras y Care-
tas" a "Roma" la casa del señor Car-
bón, O'Reilly 54. 
S ^ D e T v É D Á ^ ^ 
E l Prior de los Carmelitas del Ve-
dado 
El día 13 ctelebra su fiesta, Fray Jo-
sé Vicente Prior del Carmelo 
La Presidíenla y Directiva de la Se-
mana Devota invitan para una misa y 
comunión general a las 7 y media de 
MOVIMIENTO DE PERSONAL Fn 
LA ADUANA N 
RIFA AUTORIZADA 
Por Decretos Presidenciales a 
paiiesita del Secretario de Hacienda îT 
sido ascendido a jefe de Tercia 'oí 
se Jefe de la Sección de Info-üv̂ ciAn 
de la Aduana el señor Emilio As^sii-
Cortés. También ha siclio ascendido pÍ 
señor José Galán Fabián, a Vista rio 
Primera. e 
Se le ha aceptado la remmeia Pi 
señor Eduardo Lenz, Jefe de Adminis 
tración de Cuarta clase: anotáudosl 
la plaza no así los haberes que m 
partes proporcionales se les aumenta 
a los empleados «ubalternos. 
j Se ha declarado ascendido al ŝ ñor 
Pedro Osorio, en su plaza de Jef¡ de 
1 Admmlsrtración de tercera del Negó, 
ciado de Información de la Aduana 
RIFA AUTORIZADA 
Por Decreto Presidencial ha sido aü 
torizada la señora Ofelia Rodríguez 
Herrera, Presidenta del Comité dte Da 
mas de Pinar del Río, para quit.- pueda 
nfar un par de aretes de brillantes 
.iduyo producto se destina al sosteñi-
j miento de las Cocinas Económicas ou 
dicha ciudad. 
CAMARA MUNICIPAL 
LA SESION D<S AYER 
Cerca de las cinco menos cuarto do 
la tarde comenzó la sesión municipal 
convocada para ayer. 
E l señor Fraga pidió la alteración 
de la orden del día para discutir de-
terminados asuntos pero no llegó a 
adoptarse acuerdo porque varios con-
cejales abandonaron el salón, rom-
pí endlo el ''quoriuan". 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Y A LLEGO E L NUEVO SURTIDO 
de batería de aluminio de la marca Wear-Ever. Cubiertos de plata esterlina, alpa-ca, plateada .'nglesa y otras clases. Tam-bién tenemos máquinas para hacer man-tequilla, salsa mayonesa, hacer kekes, moler almendra y otros usos. Tenemos 1 espejos para baño y habitaciones, loza fina y corriente, cristalería de todas cla-ses y un servicio para hoteles, fondas y restaurant. Ferretería y Locería. 
E L LEON DE ORO, Monte, 2, 
Habana. 
SE VENDEN MUELES Y CUADROS 
Por embancarse la familia se venden: Un hermoso espejo dorado con su con-sola, un fino y bonito juego de sala ta-pizado de 5 piezas, un magnífico juego de cuero de cinco piezas, una espléndida ne-vera Bohn Siphon. Cuatro grandes cua-dros y un gobelino. Pueden verse de 8 a 11 y de 1 a 5 en Habana 156, entre Muralla y Sol. 
33731 13 n. 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-vechen a mitad de precio. Las hay que marcan hasta $99-99, 6 iniciales, recibi-do, crédito y pagado, con cinta y tic-ket.' Hay otrá que marca hasta $9.99, teclas para recibido, crédito y pagado, con cinta. "Véalas en calle Barcelona, 3, Imprenta. 33593 23 n 
BAUNIZO MUEBLKS, A DOMICILIO, voy al campo, garantizo trabajo. Te-léfono A-0351. GalUano, 91, sastrería. F. López. 
33442 15 n 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arto, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
32855 3 d 
SE VENDE VS GRAN JUEGO DE CO-medor, en 80 pesos. ChacOn, 12, an-tiguo. 33732 13 n. 
DESEA COLOCARSE XĴSTA SEÑORA DE mediana edad, en una casa de mo-mliOad, es aseada y trabajadora; lo mis-mo cocina que limpia; sabe su obligación. Informan en Kayo, 67, antiguo. 
33897 í l .n-_ 
SE DESEA COLOCAR TJNA COCINERA peninsular para casa particular o pa-ra hombres solos; no tiene inconveniente en salir íuera; sabe de repostería. H, 46, entre Quinta y Calzada. Habitación nú-mero 18. Altos. 
33871 14 n. 
GRAN NEGOCIO EN GUANABACOA, SE vende el teatro Ilusiones, con todas ?us posesiones, situado en la calle de Pepe Antonio 13, el mejor punto del mieblo. Dem¿s informes: dirigirse a M. Pérez. B. de Cárdenas, 7. 
33820 18 n. 
POR TENER QUE DESOCUPAR EL EO-cal, se venden muy baratos, casi re-I galados, los enseres y utensilios, con j billar y dos vidrieras de tabacos y ci-I garros, de café, todo en buen estado. ' Informará en Amargura y Habana, café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
33504 28 n 
E N S E Ñ A N Z A S 
COCINEROS 
C?E SOEICITA UN COCINERO QUE SE-kJopaTT̂ p0SterIa' en la calle 25, entre 4 v 6. Villa Candad, también informan en la calle de Sol. 46. bajos. 33S34 14 „. 
CHAUFFEURS 
OE SOLICITA UN CHAUEFEüR. EX-kJ perto en el manejo y conooedor del mecanismo del Mercer. Tiene que traer muy buenas refrencias. Suido: .$70 casa y comida Pregunten por el señor Huz Obispo, 63, de 8 a 9 y de 4 a 5 
. "l4 n. 
UN BUEN CHAUFFEUR QUE TRAIGA retercnclas, de las casas que ha tra-bajado, se solicita en 8, nfimero 18 en-tre Línea y Calzada. De 11 a 4 cié la tarde. 33866 14 ní 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, PE-ninsular, de cocinera, no duerme en la colocación; no gana menos de 35 pe-sos. Informan en calle 14, número 181. 
Vede.do. 
33869 16 n. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA IJ colocarse de cocinera; sueldo 30 pe-sos y para ayudar a la limpieza, 35. Calle I, número 6. Vedado, entre 9 y 11. ^ 33835 14 n. 
DESEAN COLOCARSE BUENA Coci-nera y criada para limpiar; saben su obligación y ganan buen sueldo. Infor-man en la calle 10, número 11-A, entre Calzada y Línea. 
33819 14 n. 
23 Y 4, LA CASA BLANCO, SE OFRECE una cocinera, peninsular, se desea cor-ta familia y prefiere dormir eu la co-
locarión. 
83827 14 n. 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, quiere una clase más, tres tardes de ia semana después de las cinco. Inglés o francés. Inmejorables referencias. Zulue ta, 36-F, altos. Tel. A-5503. 
33828 18 n. 
i 3 A R A L A S D A M A S 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, española, de cocinera, y ayuda a los Muehaceres de la casa; sabe cumplir con su obligación y tiene referencias de las (asas donde ha servido. Informan en Cas-tilla, 61, entre Vigía y Puerta Cerrada. 33856 14 n. 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR, ESPASOL, SE OFRECE para casa particular, práctico eu to-da marca de máquina; lo mismo en ma-nejo que en mecaiíismo y con referencias; no se coloca menos de 70 posos a 100; dirigirse por carta a Galiano, 99, J. R. 33903 14 n 
JOVEN, ESPASOE, DESEA COLOCAB-se de chauffeur; tiene seis aflos de practica, entiende cualquier máquina; lo mismo en el manejo que en motor; tle-
n%í?noreucia!3- Llamar al teléfono 11208, 33898 14 n_ 
OE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE í? íy1',lfÍa,;te¿ (le cbauffeur, para Baile « ^qS^6- Informan en Villegas, 103 •"rc*5 14 n. 
Liquidación de modelos y sombreros 
finos. Tenemos modelos de París y 
formas modelos que tenemos que ven-
der a precios excesivamente reduci-
dos por tener que hacer reformas en 
Enero. Asimismo hay extenso surtido 
de plumas y fantasías de todas ^cla-
ses, terciopelos, rasos, sedas, georgettes, 
peluches, etc. Descuento especial a las 
modistas. Neptuno, 65- (Tel. A-9913) 
Entre Galiano y San Nicolás. 
33842 25 n. 
"l/TUCHAS PERSONAS, POR EL EXCE-IlL so de Intelectualidad de la vida mo-derna, encanecen antes de tiempo. Estas personas son jóvenes, tienen llena el al-ma d entusiasmo, pero... para la sociedad no son más que '"viejos." Evite que lo llamen "viejo." Use Va "Tintura Margot" y será joven La "Tintura Margot" no tiene rival. Es la mejor, porque no de-lata al que la usa ni mancha la piel, ni ensucia la ropa. La "Tintura Margot" fortalece el cabello y evita la calvicie. Se aplica y vende en la acreditada Pe-luquería "Parisién", Salud, 47, frente a la Iglesia de la Caridad. Pídase también en perfumerías, farmacias, etc. 
C-10278 4d 11 
A T J T O M O V I L E S 
SE VENDE UN MAGNIFICO JUEGO DE comedor, completamente nuevo. Puede verse en Infanta esquina a Carlos III, altos del café Almendares. 
33661 12 n 
SE VENDEN DOS JUEGOS DE CUARTO, uno esmaltado en marfil y otro mar-queteado, color caramelo, en Suárez, 34, casi esquina a Apodoca. 33400 12 n. 
EN AMARGURA, 20, ALTOS DEL CA* I fé El Fénix, se vende una máquina de coser, en buen estado y varios utensi-lios de cuarto y cocina. Todo barato; pre-guntar por Brígida García. 
33626 12 n. , 
fpELEFONO A-7589. ES AL QUE US--L ted debe llamar para vender sus mue-bles, nuestra oferta es la mejor y en el acto. 3399 16 n. 
Brillantes, acerinas y zafiros. 
Al granei y montados. Lastra. Salud, 12. .telefono A-8i47. 32805 16 n. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE GRAN servicio y utilidad para café. Prado, 110. Las Columnas. 33488 17 n. 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Casa de Préstamos y Almacén 
de muebles. 
FACTORIA. 9. 
Se compran muebles Oc ur-
das clases. Pagándolos más 
que otras casas. Teléfono 
M-1966. 
33470 7 d 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
C DOS* 20d-9 
VARIOS 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Carmen, que vino con la de Valleras, de Monforte. El que pregunta por ella es Bautista González, reside en el Ho-tel Telégrafo. 33908 14 n. i 
ITNA MUCHACHA, ESPARCE %J blondo co»er muy bien, ae" ofrece para casa particular; no le importa hacer al-wuenos quehaceres o para profesora na- , f-nnte en un colegio; tiene buenas refe-i rendas. Reina, 119, 
Vendo, en módico precio, un magní-
fico automóvil White, de poco uso, 
tipo landolet, de siete pasajeros, aca-
bado de pintar y en perfectas condi-
ciones mecánicas. Puede verse en ca-
lle G, esquina a 9, Vedado'. Teléfono 
F-21Í5, 
33861 16 n. 
33843 14 n. 
r^ANGA VERDAD: SE VENDE DN VT Chandler, en magníficas condiciones, .TW-8' 135< Preguntar por David. 
33804 n 
\ Aviso: Cuando usted quiera vender 
sus muebles llame a Alonso, que le 
compra todo lo que venda; lo mis-
mo poce que mucho. Tel. M-1091. 
Alonso. 
32080 B6 n. 
BILLARES 
Se venden nuevos, cen todos ann acceso-riob de primera clase y bandas de go-mas automáticas. Constante surtido de accesorios franceses para los mismos. Viu-
J 5,a HUos 4e T_ Forteza. Amargura. 4a. 4 Teléfono AHWaflL 
M0SQUITER( 
de muselina y de punto, con 
aparato y sin él. Para todos 
los tamaños. 
E l Encanto 4 
Galiano-San Rafael" 
San MigueL 
C 906. lad 2 s 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebla» que m le propougau. jffista casa paga un cincuenta por ciento más que las de su giro. Tam-bién compra prendas y ropa, por lo que deben bacer una visita a la misma antes de ir a otra, eu la seguridad que encon-trarán todo lo que deseen y serán serrl* ooa blea y a satistacción. Teléfono A-litua. 
L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 L y reloj ee marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos graif^^urtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A - 4 9 Í 3 
C 8869 aid 1 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-692(í 
Al comprar sus ip.ueblea, vea el grande y variado surtido y precies de esta cu.»*, donde saldrli bien servido por poco di-nero j hay Juegos de cuarto coa coqueta modernistas escaparates desde $8: camas con bastidor, a $5; peinadores a $0; Apa-radores, de estante, a $14; lavabos, a »13j mesas de noche, a $2; también hay Tan-gos completos y toda clase de plezaa sueü-las relacionadas al giro y los precios an-tes mencionados. Véalo y se convencerá SE COMPRA Y CAMBIAN MimjBLJfib wi, JBSID BIKN: Kt, 1U. 
VENO O TTN JUEGO DB CUARTO MAK-mol rosa moderno. Uno de comedor nmericano. Un cauastillero y varios más San Nicolás, 04. altos. 3,828̂  l9 a. 
MUEBLES EN GANGA 
"LIÜ Especial," almacén Importador de muebles y objetos de fantasía, salOa de exposición: Neptuno, lou, entre Escobar y Gervasio. Teléíono A-7d20. Vendemos con un 5U por 100 de dea-cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-medor. Juegos de recibidor, juegos de sala, sillones de mimbre, espejos dora-dos. Juegos tapizados, camas de bronce, camas ae hierro, camas de niño, burús, escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lánparas de sala, comedor y cuarto, lámparas do sobremesa, colum-nas y muceias mayólicas, íiguras eléc-tricas, Sillas, butacas y esquines dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, coquetas, enttemeres cherlonea, adornos y riguras de todas ciases, mesas correde-ras redondas y cuadradas, relojes de pa-red, sillones üe portal, escaparates ame-ricanos, limeros, sillas giratorias, neve-las, aparadores, paravanes y sillería del país en todos los etAilos. 
Antes de comprar bagan una visita a "La Especial," Neptuno, ló9, y serán bien servidos. Mo confundir. Neptuno, 15a. Vendemos muebles a plazos y fabri-camos toda case de muebles a gusto del más exigente. Las entas del campo no pagan emba-laje y se ponen en la estación. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
da» clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame ai 
Teléfono A-79V4. Maloja, 112. 
GANGA: SE VENDE UNA BONITA ME-sa de bi'.lor, propia para niños, mide 1 metro 35 centímetros largo por 73 cen-tímetros ancho, en La Casa Blanca. Nep-tuno y Amistad. 324015 23 n 
VENDA SUS MUEBLES 
Compre y enipefie. En casa Baamonde y Uno. Suárez. número 53. Teléfono iM-155ü. 32A1'J 13 n 
Alquile, empeñe, renda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"L« Hispano-Cuba7', de Lasada y 
Hermano, Monserrate y Villeaas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-33B8 «t». 17 ato. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
En Neptuno. 153, casa de préstamos "Ea Esyeciai, vende por ia mitad de su valor, escaparates, c6modai>, lavabos, camas de madera, sillones de mimbre, alllouee uo portal, camas üo hierro, Cami-las de niño, cherIones chifenierea. e»-pejos dorados, lámparas dn sala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-torios d̂  señora, peinadoroa, lavabo», co-quetas, burós, mesas planas, cuauroa, ma-cetas, columnas relcjea, musas de co.'ie-«leras redondas y cuadradas, juegou -le sala, de recibidor, de oomodor y o fvr-ticuios auo es imposible detallar «qui, aimuilaiuus y vendemos a piados, las ven-tas para el campo bou libre en vane y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse; "La Ejpecial" queda en Neptuno, número 153, entre Encubar y Gervasio. 
ACERINAS 
De todos tamaSos. Jesús María, osq-plaa » Compustela, altos de la bodega. Teit*.... no A-8401. J. LOpea. 
30«T u (v. 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada» Te* 
léfono A-8054. i 
C-S387 ind 17 a». 
" L A P E R L A " 
Animas, ntímero 84, casi eqauln* a llano. Nadie que vele por Tas interese» debe de comprar sus muebles sin ver lo* precio* de esta casa. Tenemos escapa-rates desde $12. camas desde $10, escri-torios, lámparas, sillería de todas clase» a precios de liquldacifin. Juegos de cuar-to, sala, y comedor, casi rê an"»0*-
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objeto» S* valor cobrando un Infiruo interés. _ 
' IGLESIAS" 
Queridos y apreciables clientes 
del interior: Esta marca que veis 
aquí, es la legítima que llevan las 
heviÚas de oro. Si al comprarla no 
veis por detrás esta marca, es un 
engaño. ¿a 
La cuadradita y la larga, $o.V^ 
La grande, $8.95. 
Se remite, puesto en su casa, 
übre de gasto. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería. Relojería, Optica. 
Monte, 60, entre Indio y Angelé 
HABANA 
OE VENDE UN MAGNIFICO JU^oda, D cuarto, compuesto de ĉ nm, ^ puede escaparate, dos mesas de n°cne. m verse a todas horas, en 19, nume & Vedado, entre 8 y 10. Teléfono r^ n 
33189 rr^Ss 
rXAMABA EOTOGBAEICA ^f^^endo-
\ j accesorios, en perfecto espado 
Habana, 147, bajos; de 7 a u P- ji n_ 
33473 . Í^Ts-pOS 
BILLARES: VENDO TRES MESA», ^ de cnrarr.Dolas y otra de I»g Cris. 
iodos sus «ce-dorios, fee dan bara ^ 
tina, 13, frente a la Quinta -o» 13 ̂  
33241-42 
iiimwiii mu ••lili"''"" "'Ü 7 1 ' 
T>ERDII>At SE «KATIFICABA un g-
.T persona c.ue haya encoatraao^^^a 
rrlto negro, de pelo llire0VoaUentregue * 
por "Júpiter," y uylBo o jo 1 n¡1> ^ 
fa señora iünbel Calbet, » nte, 
entresuelos, El perrito. reiíiU.¿rtídoreíJ da 
ha extraviado por lo» «"i» 
dicha casa, 11 • 
ÍUWQO 
m̂ r-MJ***-*̂ ***** * Á 
Sutríbwc ai DIARIO DB ^ ^ 
RIÑA y aaáücieao ca e¡ DlARl 
J U MARIN/ 
MAQUINAS ^ I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar máqui. uas de coser al contado o a plazos} lila»! me al teléfono A-8381. Agente de Singer̂  Pío Fernández. 
33088 6d 
i , / 
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NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
.mul'ITAl 1>E EMERGENCIAS 
^vnrido el ooMmto y la prórroga S á í el d"060 <le ^ cai,a q"" couceaw ^ogpital de Emergeneias ha 
SSeoMo. en 
elo para «ao 
<!lia "rfcalde ha conterlOo poder 
M a n i f i e s t o 
(Viene dt la página DOS) 
c ?Pwioc:'do en el Juzgado Municipal ^dente de Key we£t. consignad̂  a B. estableo au demanda de dosahU-¡X- «ninnnn. 
fef auc ef Municipio desaloje ^ ^ U ^ a 
„rÓdo- señor Sterling para que 
VcXstX demanda, a nombre del 
lítmlclpio^g M0T0RlSTAS 
Fjl concejal señor Agustín del Pino 
untado una moción al Ayun 
^ f/nto Proponiendo la creac^n de 
ta S m r i l de examen de motoristas, 
SeTncionará en idéntica forma que 
e l ^ X ^ expedid los Htulos 
a los motoristas que resulten apro-
bad0LOS SüBABRENDADORES 
También se ha presentado otra mo-
•̂ ,1 proponiendo se deje sin -.fvjcto 
réfírma del epígrafe de Subarren-
irinres v.gente actualmente y se reá-
íblezcl cu su totalidad el «pígrafo 
ecnfonne figura en la Ley de Impuc.. 
t0Esta mĉ Jón tiende a aumentar la 
contribución a los subarrendadores. 
.-.me: y Co: t300 cajas ja 
a1! Armpiif y Co: 4S1 atados cortes. ' Juiropa- 1,900 cajas huevos 
S00 id Id, STtí 
CUBANOS FALLECIDOS 
El stíñor Encargado de Negocios 
i interin de Cuba en Venezuela ha 
j i p a d o a la Secretaría de Estado 
el fallecimiento ocurrido el día 11 d-
Septiembre újtimo, en el hosp'̂ al de 
Juan de Dios, dül puerto de U 
rTnira del ciudadano cubano señor 
Affustíá María Oviedo, natural de la 
Sabana de estado soltero, de 28 años 
de edad e hijo de Zoa, el cual residía 
accidentalmento en Caracas como 
carpintero tramoyista de la Compa-
ñía de ónera italiana del señor Ame-
vico Mancini. Agrega dicho Encarga-
co fie Negocios que el fallecido n.-< 
otorgó testamento y relaciona loa 
piones dejados por el mismo. 
barrilea A. Artnancí tniinzanas. 
Alvariao y Alfonso • 522 huacales uvas. D"rn: 11,706 kilos coles. ,.-S2Si. ¥ c'',: 1W tercerolas manteca. ^ISCKL, ANEAS: 
Consolldato Steol y Co: 512 ralles, 231 jtunetes pernos. 
Am. Trad'.rfr y Co: 214 borras. L . OUvn: -,70 bultos camas. A. M. Puente y Co: 300 bultos hierro. 
F. C Unidos: 12f« raíles. Unidad Am. Steel . 270 Id 270 barras. A. Rodríar icz: 45 Jieveras. Cp. de Aulos y Motores, 2 autos, 8 Wmcp acce-soi-.os-. F. (le Hlilo: 57.WD botellas. hta. Fe: 1000 huacales id. 
MANIFIESTO 011..—Vapor inglés SA-CUA, capitán Bttral, procedente de New ^Orleans, consignado a H, Plfiango de 
En lastre. 
Comp. de Vino y Licores: 2 bocoyes 
•vino. P. l>ía/. (Matanzas: 1 id id. F . H. : 2 Id Id. N Salazar y Delgado: 2 id id. A. Barrios B. : 1|2 Id, 1 Id coñac. B. Cerra: i bocayes vino. L. Y. : 2 locoyes coflac. Alvares del Klo: 3 Id Id. T. Gor.zfile?. 8 id id. Baduel y Co: 2 id id. U. Gonzáli z: 15 cajas vino, nas. K. Cantora Co (Caibariín) 
de Santiago de Cuba al abandon.ir_ al dadanos librv>9 y pacífico», ^ F1"^8^" 5!<̂ l?n1?!'.<> ¿M ̂ S^I^ i^^i i^r '^^ í?"?Íi.íra„,"i!I?í!l_:'lla.r,chc cn ordenada y pa-i 
?on-Pa-..ues-compuesta elv atooe y anarquistasv so T¡jn decreto de la Secretaría de Gober- tVíia autoridades. Sera que nos consi— • ponga despóticamente a los ideales do nacifm, basado en el motivo de no poder doramos más civilizados?... Ja Inmensa -nnyoría de este pueblo. Es- fosponder del orden, (aunque se haya i Libertad onra todos!" t i a la verdad, es violento e irritante; dh ho que debido a la eplílemla) ha de- T r u , , . , , • • • ,o eatneryos Hablando sobre «sto nos decía núes-
ra sociedad tro ^P1""0 "n los Cabal'eros de Colón, 
entusiasta, so afanaba porque SS? 7. ^ ^ l ? 0 Kotario. señor Buseblo 
Católicos de la Habana complacidísimo os felicito, pues habéis escrito con letras de oro, la primer prtgisn de la Historia del Primer Congreso Kucarístico Dioce-S*ro, y honrado cor. excelsa grandey-a a i •tiene q>ie i»TOvo<:ar la IndlgriaciCn de •,1.urnj)ado de un plumazo los teJsús Sacramentado, a Nuestta Sant|i ; los que han sido ultrajados... ¡de esa gran parle de nuest  
Vi/ o. L . F Ramos* 20 id id. Suárm Co : 0 id id. . .Sánchsz Solana Co: 75 id coñac. A. Trueba Co: 2 bocoyes vino. J . M. Ru.'s • S Id id. Ramón y 1 filceiro: 4 Id id. M. Huiz Vcrroto y Co: 1 id id. López . González y Co: 4 id id. Campello v Co: 3 id id. A. K. JO.: i id id. F. C. : .3 ;<c Id. S. Juan: TC id Id. 
DE SEVILLA 
5 id ce- \'»idre la Iglesia, al Sumo Pontífice, a Delegado, a nuotros amados Pasto-cajas lies y a nuestra dudad de la Habana. Seguid, si 'abe aumentardo ese home-tiaje en los días sucesivos del Congreso. Sursnra cordi. KKvad ntiostros corazones, y glorificar ni Santísimo Sacramento. 
1PS LA SECCION CRISTIANA DE "EL MUNDO" 
"Protesta le los católic-. s cubano». Los elemen':os católicos de esta socie-r'ad no pueden ocultar su disgusto. Híl-l̂ .'.rse ofendidos en su dignidad de ciu-
MANIFIESTO !'12. Vapor español 
PATRICIO DE SATRUSTEGUI, capitán 
Rodríguez, procedente (le Barcelona y 
escala, eonsî endo a M. Otaduy. 
" DE MALAGA T. : 1,000 tfjjas higos. L. Canalts Co: 5 id id. 107 id paías. Zaldo y Co: (New Orleajis) : 300 cajas guisao. M. Q. . : 30 fardos paShS'. Cruz y Sa.-̂ ya: 50 cajas pasas. .1. M. Serr;: Son: 50 id id. J . Rifecas y Co: 5 cajas higos, 102 id .pasas. Santamrai y Co : lOJ id id, 8 id hi-gos. MlifliK y Co • 10 cnjns higos. García y Menéndez (Isla): 30 caías f-í'sas, S id higos. L . E. O.: ¿0 cajas pasas. .1. Lóperi y Co: 20 cajas higos, 20 id pasas. Pedrefral y Robledo (Cienf megos: 20 cajas pasus, '.lo id nigos. Marqnette y Uocaberti: 14 cajas hi-gos, 50 id paf-as. López Rtm y Co 112 bota, 6 boco-jes vino. J . QaH-.xrreta y C.>: 18 cajas higos, 49 id pasas. R. Su.'irez y Co: 70 caja?! higos. 105 id pus-as. N. Pardo f Co: 95 id id, 105 id higos. Laurrieta v Viña: 25 id id, 50 id pa-saft. M. García; 50 id id. 12í id hipon. Romagosa y Co: 10 id id, i,4(>4: id pasas 
VIVERES: 
Librero y Soto: P! bocoyes, 23 barri-les aceitunas, 50 cajas jabón, 25 id en polvo, 1 barí;;: 50 cajas vino. Proveelora Cubana: 100 cajas jabón, 23 atados, 208 cajas aceitunas. Oramas y Luque: 20 bocoyes id. F .Gofizáley 2tí cajas anisado. C, Castro j Ci: 35 bocoyes aceitunas. M. Muñoz: ?25 cajas id. DE SANTA CRUZ DE TENERIFE A. H. Pérsz: 24 serones pescado. González VA: quez y Co: 40 id id. P. M. C'os.as: 15 aras oréganos, 9 id laurel. González Hno: 3 cajas quesos, 110 se-rones pescado. DE SANTA CRUZ DE LA PALMA VIVERES: H. Astorqu1 y Co: 43 ci jas higos. González lT.'o: 7 sacos almendras id. nltramusos, l id fruías, 314 aguardiente. 7 pipas, 114 vir.'O. 
Febles lino 9 bocoyes, 6 pipas id. J . Rodríguez M 30 pipas, Tbocoye? ,id, 1 barrici salsa. 
Dtíl PUERTO PICO González »- Suárez: 20 sacos café. Karnos Larrea Co ; 200 id id. C. T. 5 id Id. 
Una entidad respetable, por su presti-gio, por su pistoria, por contar entre sus* M.embros a la mayoría de nuestros con-ciudadanos, ha sido víctima de la iracun-dia inconsciente de algunos de nuestros cimpatriotas, que sin detenerse a medi-tar el verdadero alcance de la palabra 
gen i del Socoí ro, llevada a hombros por 
'ón Militar Iscuadra Ingle-denal Primado nes que las Inmorales, y aquí donde he- de Inglaterra, el que a bordo fué reci-mos permitido a todos los elementos de- bido con honores de príncipe... Pero do mostrar piiblic.unento sus alegrías, nos estas cosas, así como de las- católica?, oponemos a que diez mil niños se con- manlfcstacion̂ B que he presenciado 
tra un legítimo; deseo de la mayoría. No fSiUnuZ, X l Cn«r;,r X aIí hay en nuestra Constutición ningún ar- n̂RléB- la wvjsta1 d» la K ^ l * tículo que prohiba otras m«nl?estacU>, ânaT p̂ r el ^ürde'n f 
' l bertad," se reúnen para alcanzar del preguen a reclbir^ía comunión y a que tomado parte en los Estados Unidos, y 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y MECANOGRAFIA 
Situada en la incomparable pisiclén de la Loma de la Iglesia de d^sús del 
Monte. 
Director: Luís B. Corrales, autor de la 'Práctica de Cálculos Mercan-
tiles para la República de Cuba-' (3a. edición.) 
Nuestro sistema práctico de enseñanza hace que los. alumnos de am' 
bos sexos de esta Academia, sean verdaderos expertos en contabilidad. 
TELEFONO 1-2490. 
C. 9733 15a-30. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
! Academia especial de Inglés. En Luz, 
117, Habana. Director: Carlos F. Man-
ganilla. Clases diurnas y nocturnas-
17, número 233, esquina a G, Vedado. ^ Publico en general y a los comer-
Crónica Católica 
L a P r i m e r J o r n a d a d e l 
C o n g í e s o E u c a r í s t i c o 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
Enseñanza d'j inglés, taquigrafía y di-bujo mecánico, a $3 cada una y do me-cimografía, a ?2. Cuotas mensuales. Con-cordia, 01, bajos. 33582 8 d 
la muerte de Raúl W a v i l l a 
pi íletective Amador Prio Rivas ha1" Proveedora Cubana: 253 cajay higos, recldo; £ 
rendido al juez Especial que conoce • y ^ ^ V z ' -rapaga y fd: 812 id id. la India. 
Resonante ba sido la primer jornada del Congreso Eucarístico. 
Culminó en el éxito más grandioso. La Comunión aunque reducida al re-di to de 1os templos en nada ha desme-i s, reci , - a la que piiblicamente se había " rar en los Parques de Colón y 
de ia causa por asesinato do: señor j ^ 
• liaos: l íd air 
t}',,,! Media villa, un extenso informo GoniUee y Suárez 
Id a.|sas 
Más de veinticinco mil Comuniones se 
caías higos. 150 ' l'-'11 realizado el pí sado domingo. 
en el cual relata con todos sus porme 
ñores, primero, la realización del deli-
to hasta la llegada del agresor Feli-
pe Ruíz Calvat, al café de Bengochea, Lílvín v £ \ £ ¿ d ' ¿b id píisas 
v después su ocul tación y arresto a \ vivilRES : 
tordo del vivero "Manuel Sixto". j J . Rodríguez Co: 10¡4 vino, 1 caja eti-
Despucs'pasa a relatar las rívalida qu*t*íí-
des que siempre existieron enti*e las | 
compañías de pescado y las ilíferen-j 
¿jas habidas entre el señor Bengo- j 
chea y Raúl Medlavilla, tratando este ! 
último siempre de ser el único que 
pudiera vender pescado a todos les 
mesilleros. 
'De esa tirantez, de relaciones so-
brevino qus unos mesilleros se pusie-
ran de pai'te de Bengochea y otros do 
Medáavilla; pero, como este era el úni-
co acaparador dice el informante que 
se constituyó 
i Las Comuniones generales fueron es , pt'ctácülos bellísimos. En las Ursulinas,' ias doscientas niñas que encargadas es-taban de amenizar la Comunión pública, ¡ lo hicieron en su iglesia, y bajo la di- ' rección del T . P. Antonio Roldán. ¡Qué íiermi'sura en el canto! Hubiera sido casi divino el escuchar \ el bellísimo orfeón infantil. i La apertura del Congreso llevada a i electo en la Santa Iglesia Catedral, fué | algo inusitado, y nunca presenciado por , e pueblo habanero en fiestas católicas. ¡ La presencia de una Inmensa multitud \ que ocupa todos los ámbitos del templo, ; , CNmas al'i'.'SO T^O^Ba" SHR^TETAOI ' 'S îcristía, y antecoro, y ya no siendo ' PaTan" r Al V^den- s) • 1 id vino posible mfis cabida, se estaciona en la' C ItíJ- 4̂  id - id coñac ! plazuela del templo la out ocupa por t " r " C • "4 bocoyes vino ' i c-.mpleto, y allí permanece dos horas y ¡ T* f«nnrlfll<=s Co • 15 caii« coñ'ic tres cuartos. P al sentir los aplausos! 
A. A m w a y' Co (Mava¿zas) : 5 ca- «*. lo? *** ¿el .templo se hallan, 
jas ¡mis, 05 Id vino. 
J. Galio r Co: 120 id id. ftnib¿n li.d o v Co: 120 id id. Méndez del Río: 11 id id, 20 id higos. 
Licorera Cibana: 300 cajas vino. J . M. Rula y Co: 100 id id. M. Muñoz: 2 bocoves iü. J. H. S. S. : 2 id. Puig y Co: 2 bocoyes id. López "Gomález y Co: 5 id id. 
I". Suárez Co: 70 cajas id. .T. Mcréndez (Cárdenas: 0 bocoyes id. N, Samá (Matanzas) : _. id id, 1 ca-
una sociedad titulada J"» anuncios. , „ „. , , „ , ('. Samz: 1 bota vino. "Los Apaches nombrándose al Ruíz, 
que era ol más valiente de la partida, 
con objeío de que diera muerte a Me|oirs, 
dlavilla y que ellos, los de la j^ortida,' 
se encargarían de embarcarlo para el 
extranjero y sostenerlo en aquella na-
ción 
Suscríbase al DIARIO DE LA T.fA. 
KÍNA y anuncíese üd eí DIARIO DE 
LA MARINA 
£2. Ortiz ( Járdenas): 25 cajas id. .Vrtau y Co: 2 bocoyes id. 1 caja anun-
Suárez (Cárdenas): 25 ca-
fa o ta, 5 bocoyes id, 25 ca-]a« vino. P P S jas ofiac. Cnsalins M.>ribona Co (Matanzas) : 30 cíi.i.n,s Vino. Padilla y. Vega (Oárdenas) : 2 boco-3 es td. fJarriga y Co (Id; : 30 cajas id. B. Collado- r bocoy id. .1. Gómez y Co: (Matanzas): 1 id id, 112 coñac. 
i i>plaude también entusiasmada, i La asistencia do seis Príncipes de la i ! Iiílestía, de tres Secretarlos de despa- i '•" o y del Cuerpo Diplomático, da gran- ; dioso realce a la Asamblea. Y por úl- 1 timo, las ovaciones y aplausos tributados ' a los orad-n-es, Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo Diocesano, y los Muy Ilustres j Cí nónigos, doctores Felipe A. Caballero 1 V Santiasro G. AmigC.. 
1 ( to sobre todo esto se destaca la ca- í lurosa demostración de cariñoso afecto I de los catól.i-os al Delegado Apostólico > Prelados de la Provincia Eclesiástica 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Clases pocturnas por exper-
to Contador de teneduría de 
Libros y Cálculos Mercanti-
les. Clases asistidas, $5 men-
suales. Clases de inglés por 
profesor experto, en cuatro 
meses. Contamos con un mé-
todo fácil, práctico y moder-
no para enseñar la Teneduría 
de libros por corresponden-
cia, pudiendo estudiarse con 
igual rapidez que por clases 
asistidas. Pida nuestros pro-
gramas. Damos clases ese in-
glés por correspondencia, 
garantizando su prontitud en 
la enseñanza. Informes: M. 
Lobato. Suárez, número 120, 
altos. Dirección postal: Apar-
tado 1654. Habana. 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases cn casa y a domicilio, a principlantes y discípulos •.'.vunzados Método sencillo, especialidad en enseñar la cenversacin y la pronun-ciación correctamente. Dirigirse a Miss 
GANE $150 MENSUALES 
llágase taquígrufo-mecauógraio cn esps-hol, pero acuda a la única Academia que por su seriedad y competencia le garan-tiza su aprendizaje. Baste saber que te-nemos 25o alumnos de ambos sexos diri-gidos por 10 profesores y 10 auxiliares. Desde las ocho de la mañana haista las dies: de la noche, clases continuas de te-neduría, gramática, aritmética para de* «endientes, ortografía, redacción, inglés, irancés, taquigrafía Pitman y Orellana, dictáíouo, teiegr/fia, bachillerato, perita-je ."Mercantil, mecanografía, máquinas de calcular. Usted puede elegir la hora. Es-pléndido lo ¿ni, fresco y ventilado. Pre-cios bajísimos. Pida nuestro prospecto ^ visítenos a civU<iUíer hora. Academia ••Manrique de Lira." Consuiado, lac. l'g-léfono iU-27U0. 4 L-eptamos internos y me-dio internos para niños del campo. Au-torizamos a los padres de familia qne concurran e las elv.ses Nuestros méto-dos son americanos. Garantizamos la en-señan/.a. Consulado, 130. 
112722 30 n 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en inglés. Francés, Teneduría da Libros, Mecanografía y Piano. 
3PANÍSS LESS0NS. 
ANIMAS. 34, ALTOS, TEL. A.9892. 
INGLES y TJSNBDUBIA I>B LIBROS. Teoría y Práctica, incluso el cálculo mercantil simplificado. Clases personales y" curso de i a 6 meses. La Comercial. Reina, 3, aitos. 30637 12 n 
\ LGElíitA, GKOSJETR1.V, TBKJONO--•metriíi, Písica, Química. Historia Is'a-tuarl. Clases a domicilio de ciencias na-turales y exactas en general. Profesor: Alvares, Virtudes, 126 y 124, altos. 28087 21 n. 
OR6PJEFOKA 1XOLESA, DE LOXDBES, t desea una ciase más, tres tardes de m semana, después de las cinco. Inme-jorables referencias Zulucta, oü-P, altos. Teléfono A-5303. 82988 11 n. 
Medios internos. Especialidaci en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a iü p. m. Director: L . biancoc 
C-313 m. 7« , 
ACADOIÍA ^TERSIHNG" T 
Corto sistema •Acmé." Directora: Ana M. de Díaz. Belascoam, tí37-C, altos. Ga-rantizo la enseñanza de corte en dos me-ses, con derecho al titulo ; . procedimien-to el más práctico y rápido' conocido. El "Acmé" es i'a invención más sorprenden-te del siglo XX comparado en rapidez con los sistemas antiguos, ocupa un puesto al lado de los inventos más mo-dernos. Bordados a máquina y somore-i'os. Liases de corte por correo; en la academia, diurnas y nocturnas, se ad-miten pupilas. Precios convencionales. He venue ios útiles. 
A c a d e m i a l i e l n g l é s "ROBERTS7, 
Aguiia, 13, altos. 
Ciases nocturnas, o pesos Cy. al mes. Cla-ses particulares por el dia en la Aca-demia y a domicilio, Hay profesoras pa-ra ias señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender i>ronto y bien el idioina inglés V Compre usted el METODO JSOViaiMO BoiíEBTB, reconocido universalmente co-mo oi mejor de los métodos basta la fe-<•}>•. publicados. Es el único racional, a . par sencillo v agradable; cotí él po-r.rá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta Kepública. 3a. edición, ün tomo en 8o., pasta, $L 
31933 22 n 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneauna de Libros, por procedimiento moderaísimos, hay clases especiales para dependientes del comercio, por la aeche, cobraudo cuotas muy económicas. Director: Abelardo L. y Castro Mercaderes. 40, altos. 33129 30 n 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece para dar clases. Kápidos adelantos, pues se Loma verdadero interés por sus discí-pulos. Habana, 183, bajos. 
33134 4 d. 
IJS'STITÜTBIZ, PRANCO-IXGLES-ESPA-fiol. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan c&sea nocturnas de Teneduría de Libros y Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-rantes a Tenedor de Libros. Enseñanza l.or correspondencia. Informes: Cuba, 9Ü, altos. 32774 1 d. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
La más antigua academia modelo, úni-ca en su clase en la Habana. Directora: señora Felipa P. de Pavón. Cortó, cos-tura, sombreros, corsés, pintura Orien-tal, peinados, encajes, flores y frutas artificiales. So admiten internas y ad-mito ajustes para terminar proato. Ven-do el método de corte y el de corsés, los más modernos, 2 horas de cías, dia-ria, ?3; y 3 alternas. Se da título ele la Central "Martí." Habana, 63, entre O'Rei-
ciantes en particular. Para los de-
pendientes de Restaurants y Cafés, 
queda abierto un curso donde se les 
dará por el día lecciones de ese idio-
ma, puramente prácticas. 
33215 20 n 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
c á 2 
Por el moderno sistema Martí, que eii; reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-' tulo y Dioloma de Honor. La enseñanza de sombreros es completa: formas da alambre, de paja, de espartrí sin horma, i copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98.2o. 
ALBERTO SOLER 
Academia de canto particular, canto, Im-i yostación de la voz, declamación, mise en ¿cene (escenario.) Obrapía, 112, esquina a Monserrate. Tel. A-0319. 
S*3 DAN guitarra, mandolina, mandola, bandu-rria y laúd, en San Indalecio 15, frente al Parqvie Santos Suárez, de 8 a 10. Lu-nes, miércoles y viernes. 
32792 1 d. 
TTNA SESOBITA AMERICANA, QTJa KJ ha sido algunos años profesora vía las clases eii las. escuelas públicas de los Estaoos Unidos, quiere algunas cla-ses porque tiene algunas horas desocu-« padas. Dirigirse a: Mlss H. Linea, 49. 32732 16 n 
se ofrece. Sueldo 50 pesos. Duer- Uy y San .Tran de Dios. La Directora Surner. Avenida de Italia, uúmero 134, me en la colccacón. Informes: Lampar!- de esta academia tiene 25 años de prác-altos de! Banco Español. Teléfono A-4759. 1 lia. 63, señorita Pierre. • tica en vestidos, sombreros y corsés. 33762-63 20 n I 33410 11 n I 33036 4 d 
"PERDIHNG" 
Academia de Corte. ''Acmé." Belascoafn, 637-C, altos. Directora: Ana M. de Díaz. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a título. Procedimiento el más práctico y rápido conocido; apren-da el ACME, es la Invención más sor-prendente del siglo XX, comparado con los demás sistemas; ocupa un puesto al lado de los inventos más modernos» Corte y Costura en general. Bordados a máquina y sombreros. Clases diurnas, nocturnas y por correo. Se venden loa? útiles. 
PASCUAL R0GH 
Guitarrista, discípulo de Térrega. Da otu se» a domicilio. Angeles, 82 Habana Loff encargos en la guitarrería de Saivadoi Iglesias. Compostcla, 4& 30616 30 n 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Solidío casa o departamento amue-
olaáo o «in muebles, con sala, comc-j 
dor, cecina, cuatro cuartos dormito-
ños, baño y cuartos para criados. Se 
pretiere en Vedado, Malecón o Pras-
do. AíquUci hasta Mayo, 1, próximo 
año. Teléfono A-9382. Apartado Co-
nreos 1917 
3:!?()2 11 n 
ARRIENDA, PARA EL PROXIMO O mes, un gran local para estableci-miento, medíante una regalía, en un lugar céntrico de .la ciudad, y también ( •leseo .̂O.OOO en hipoteca, sobre unas canteras. Por más pormenores: Santa tiara, si.» P. Morales. 33SÍI 18 n 
Ce interesa aixicii,ar ex loca l , ¡ kí do 3 ó 4 habitaciones, o una casa de, iguales circunstancias, en punto céntri-lo. Se ofrece regalía razonable. Dirigir ofertas a: Portilla, Santa llosa, 29, ha-los, barrio del Pilar. 33813 / 18 n 
Ce Alquilan unos hermosos y 
ventilados bajos, con ocho habitacio-nes y gran saleta; tiene además un lin-<|J Palio con jardín. Informan en Ani-WftS. 103, altos. _JttT30 17_nL^ 
Se alquila, Oquendo, 5, altos, com-
puestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos y demás servicios. En 
SHO, Informan: Tel. F-2134. 
•>e puede ver a todas horas, por 
^ L f i n t á n d o l o s . 
ATALECON, SE ALQUILA AMUEBLADO Espfihl p ao ba•,0 del número 308, entre (W „ y Gervasio, con sala, comedor, gas v t",1.*8' cuarto de baño, cocina de De •> lG',-'sono Informarán en el mismo. 
ftása? 0 dc la tarde. -Ürg1 11 n. 
]J0V SESENTA PESOS »E REGALIA 'jíiiv. *uien mo facilite casa en la Ha-bltóJ; n sala' saleta, dos o tres ha-'i»e iü, ' co(;ina y servicios sanitarios, lormn* ""r,1,1̂  IT,ás de sesenta pesos. In-G i, ^- teléfono A-80Í9; de 0 a. m. a 
15 n 
LOCAL 
^•oximo a terminarse, alquilo un 
local de 600 metros, fabricación 
c5e cemento armado. Informa: 
ano Rot)iant. Benjumeda esqui-
a Franco. 
t í liepartamenío de Áiiorrc» j 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para ai-(juilereíj de casas por un procndimlento cómodo y gratuito. Prado y Trocaüero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. ni. Teléfo-no A-1)117. 
^ "\ B RA PIA ̂  Ti, S KA 1A i C11 ̂  A K N S100, O \y se vende, está desocupada y próxi-no a entregar la llave. Seiglie. Cerro, (.00. A-'19«7. 
33469 13 n_ 
tíE ALQUILA EN COMPOSTELA, 118, KJ esquina a Luz, un local para esta-blecimiento o depósito o cualquiera, otra industria; tiene cuatro puertas a la ca-lle. En los altos informan. 3386 _ 16 n. 
MEDIANTE UNA REGALIA, 8K AL-quilan dos casas para comercio, in-dustria o depósito, una en Obrapía, cerca de Habana, de alto y bajo, con 15 varas de frente por 40 de fondo y la otra en San Lázaro, entre Qaliano y Prado, con 33 varas de frente por 45 de fondo. In-forman ; ObiSipo 25, tabaquería. 31517 1» n. 
Ea.at.a....iv,M*a^^ 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Se desea alquilar una casa grande, en 
el radio comprendido de Belascoam, 
Reina y Eg do, ofreciendo regalía a 
la persona que desee ceder local o 
casa. Dirigirse al almacén de piañas 
del señor G Prats. Neptuno, núme-
ro 70. 
38188 11 n 
í A RAN LOCAL EN VIVES, 165, MEDIA OT esquina del Nuevo Mercado. Informa: N. Alvarez. 33374 16 n. 
C 10229 
/COMERCIANTES: TENGO GRANDES W locales con buenos contratos para eSi tablecim'-mtos, depósitos y para sucursa-les de Bancos, cn las mejores calles de la Habana. Informan en Empedrado, 43, al-to»; de 8 a J2 y de 12 a 2. '83024 13 n. 
i^ASAS- NO GASTE SU TIEMPO INU-\ J fílmente: en la Manzana de Gómez, 512, le servirán a usted. Nuestra serie-dad y las casas que alquilamos diaria-mente es la mejor garantía do nuestro negocio. . 32843 1» n. 
T17N MILAGROS Y ESTBAMPS, CERCA Jtli del parque Mendoza, se alquila un magnífico chalet, con frescas y venti-ladas habitaciones y todo lo que el mo-derno confort exige. Teléfono 1-1718. 33484 ' 11 n 
OE ALQUILAN LOS MODERNOS T KS-KJ paciosos bajos Calzada Víbora v Po-cito, con sala, saleta, salón, comedor, 4 habitaciones, excelente baño y cocina de liss. Cien pesos. Informan al teléfono í-1823. 33461 12 n 
TJOR LA CANTIDAD DE CINCUENTA .e. pesos de regalía informo de una ca-sa en la Vít>ora, que se desocupa den-u o de dos días, la casa es de nueva y moderna construcción, a una cuadra de tranvía, con 4 dormitorios, garaje, ba-ño completo, cuarto con servicios para criado independiente y demás comodi-dades. Informa: García. NejVtuno, 146. 33429 11 n 
"V ̂ IBORA, REPARTO LAWTON, SE \ alquila una casa, en la calle Santa Catalina y Armas, informan eu la bo-dega de la esquina. 33307 , 10 n 
VpN SAN MARIANO, A DOS CUADRAS lli de la Calzada de Jesús del Monto, se alquila una casa con portal, zaguán, sala, saleta, 5 cuartos, baño completo, saleta de comer al fondo, cuartos y ser-vicios de criados aparte, patio y tras-patio. Para informes y llave: Jesús del Monte, 490, entre E. Palma y Milagros. 328887-88 " 11 n 
C E ALQUILA, POR $50, UNA NAVE DE kJ 12X15 metros piüo de cemento, C me-te-os de alto, agua de Vento, con patio, propio para depósito o industria, habien-do corriente eléctrica y sanldatl Crúce-lo de ia Havana Central, calzada de Lu-yanó. preguntar por el antiguo saladero de cueros de la viuda de Lorenzo Al-varez. Para mejores informes: Infanta y San Martín. N. Varas. Teléfono A-3517, desde 6 y media a 7 p. m. 
C S472 30d-18 
Vendaje íraiicés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo ia contenciou de la 
herma mas antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé üe alumi-
aio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como ios aiiucuados atí cuero y 
yeso1 y puede usarlo una señorita Sin 
que se note. yU&miUC AttULlAUU 
u caído es lo mas ridiculo y origina 
giavts males: con nuestra taja orto-
pecuca se eliminan ias grasas sensible 
mente» Kinon ilotante: aparato gra-
auador aiemaii, que mamoviliza el n-
acn, desapareciehdo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nun/.a 
ycurre con la antigua taja renal. Fus 
y piernas turcidos y toda clase de im-
per lecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. í eléfono A-7820. 
P1KHNAS AP.TIÍTC1ALES DE ALUMINIO. PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de. París y 
Madrid. 
V'N KMPEDKADO, NUMERO 31, SE AL-JLLi quilan frescas y ventiladas habitacio-nes, hay una propia para dos compañe-'. os. que seaii do moralidad. 33793 14 n 
SE ALQUILA, A PERSONAS MAYO-res, un departamento dé sala, saleta v una o dô  habitaciones. Informes: Aguila. 120, bajos. 33746 14 n 
Írm PUERTA CERRADA, NUMERO 2, U se alquila un departamento, muy grande, para familia de moralidad. 33573 12 n 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO EN Aguila, 102. cuarto con su gran sale-ta al frente, con división, propia para tres personas de gusto. Se exigen refe-rencias. 33007 11 n. 
SE ALQUILA PARA ESCRITORIO UN hermoso l̂ cal' con balcón a la calle, en San Ignacio, número 35. Dan razón en San Ignacio, 37. 33632 15 n. 
HOTEL "HABANA" 
De Claudio Arias. Belascoaín y Vives. Teléfono A-8825. Este hotel está rodea-do de todas las líneas de los tranvías de la ciudad Habitaciones muy baratas. Las hay desr-ce 18 pesos al mes con to-do servicio. 
32010 14 « 
CERRO 
OFICIOS, IT, HAY UN CUARTO PA-Kjr ra hombre solo, que sea formal y en la misma se venden unas matas fi-,ia.s: se dan baratas. 
33552 12 n 
C Ê ALQUILA SALA Y UNA HABITA-O clón, cn Jesús María, 124, altos. Hay magnifico servicio sanitario. Informan en la misma. 
33589 13 n 
CJE ALQUILAN FRESCAS Y ESPACIO-kJ sas habitaciones, a personas de mo-ralidad. Animas, 103, altos. 
337740 17 n. 
¿JE ALQUILAN EN LAMPARILLA, 63, kJJ esquina a Villegas, dos hermosas ha-bitaciones separadas, las dos con vista a la callo, Sr,n frescas; se re quiere toda moralidad; no siendo así no se moleste, ni moleste. 307(.t 18 n. 
TTNA SESORITA, INGLESA, DESEA %J una habitación en cambio do clases de inglés. Dirigirse a Koina, 55. 33022 12 n. 
OVANTE 
Industria, 85. Teléfono A-2801. Ha-
bitaciones e!egantes y corrientes. Ser-
vicio esmerado-
_ 33192 20 n 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nü-hace 33 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono Casa recomendada por varios Consulados. Abonos de Comida. 
33251 13 n 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. 1 y 
>AN IGNACIO. No. 10 
Informes: 
Angel G del Valle. 




E L ORIENTE 
HOTEL ROMA 
Esto hermoso j antiguo edificio ha *id» complettimente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propieta-rio, Joaquín Socarras, ofrece a las fa-milias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Telé-fono: A-9268. Hotel Roma: A-1»3Ü. Qdin̂  ta Avenida; y A-1538. Prado. 101. 
HOTEL RESTAURAnTIbISCUIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-parado para familias. Habitaciones a la brisa, agua corriente. Baños callentes y fríos. Prado. 3. Teléfono A-53Ü0. 31889 30 n 
LA MADRILEÑA 
Oran casa para familias. Espléndidas ha-lütaciones, con lavabos de agua corrien-te; para las personas y familias esta-bles, precios económicos. Se admiten abonados a la mesa, a peso diario; la cocina a cargo de su propietaria; co-mida excelente. Teléfono A-4873. Prado, lü, altos. 
29907 21 n 
~HÓTEL CALIFORNIA 
Cuarteles i, esquina a Agular. Tel. a-Oos?. Este gran hotel se encuentra situado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cOmodo para familias, cuenta con muy buenos de-partamento» a ia calle y habitaciones des-de $0.60 $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, lúa elCcttlea y teléfono. Precios especiales para los huéspedes establea. 
IMPORTANTE A LOS PROPIETARIOS de ca**a8: Si usted quiere alquilar su casa, Hamo al teléfono M-2785, Manzana de Gómez, 512. No gasto en anuncios. No 1c molestft í̂r, para ver sus casas. No icndrá desalquilada ni una hora su casa; a demás le abonaremos el alquiler del tiempo û0 esté su casa desalquilada. Se le darán las garantías que usted desee. La seriedad de nuestros negocios es la mejor garantía que puede citarse. 32843 17 n. 
Se alquila en $200, una casa de dos 
plantas, 4 cuartos altos, jardín, gara- : 
je. Puede verse después 3 p. m. Fal-f 
güeras, 6, Cerro. i 
33807 18 n 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-bitaciones independientes, con balcón corrido a dos calles, luz y baños, a per-sonas do completa moralidad. Informan después de la 1 p. m. Animas, 34, altos. 33691) 13 n. 
VARIOS 
F E L I X SAEZ 
Kxperto er. calentadores automáticos y cocina de ga;'. se ofrece a usted para su limpieza Teléfono 1-1060. 
32051 17 n 
VEDADO 
10d-« 
*J ^ traín!^ , ESTABLECIMIENTOS -;'<o loca s .tron.1̂  llcel6n a UI1 magnl-de estal)i¿(.in,iopl0 Para cualquier clase 
w"re«. ent?e A?', cn la cane de Mer-î orman- Vi?,. 0bisPo y Teniente Rey. 
3^0« La Dlanna¿. 111 y 113' almacén 
21 n 
C E ALQUILA, PROXIMA A DESOCÜ-O parse, se alquila hermosa casa. Ba-I Tíos once, esquina a Calzada, Vedado, cinco grandes habitaciones bajas y una alta. Tres altas para criados, portal es-pléndido; jardín, zaguán, antesala, sa-1 la hall comedor, patio y subpatlo, es-uléndido baño y servicios, garaje y azo-tea. Informes: Calzada, 33, entre J y K, Vedado. .„ 33803 1* n 
ARROYO NARANJO. SE ALQUILA Es-pléndida casa en Calzada Real, 26, con jardines y arboleda. Informan en la misma do 7 a 11 a. m. y en Prado 34-l|2; de 1 a 3 p. m. 
32317 12 n. 
I^IN QUITA: SE ARRIENDA DE DN ; cuarto da caballería de tierra, buena para aves y frutos, cerca de ia Víbora. Amistad, 60, altos; do 1 a 3. 
32110 81 o 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
PALAC!0 "TORREGROSA" 
Dos departamentos para ofocinas, pró-
ximos a desocuparse. Compostela 63. 
Hay ascensor y luz toda la noche. 
33538 11 n. 
f̂ ASA NUEVA, SE ALQUILAN DOS \ J hermosos cuartos y una gran sala a matrimonios, caballeros o para ofici-nas. Desagüe. 72, primera casa a la de-recha, pasando el parque de Belasco.ain, a dos cuadras del tranvía de Marlanao. 33726 - 13 n. 
SE ALQUILA UNA BONITA HABITA-ción, con luz eléctrica, a hombres so-los. No hay papel en la puerta. Cerrada del Paseo, 28, entre Zanja y Salud. 33710 13 n. 
Casa de huéspedes "La Mascota/' 
Aguila 105, entre San Miguel y San Ra-fael. Teléfono A-1074; esta hermosa y ven-tilada casa, acabada de reparar con mag-níficas habitaciones con todo el confort necesario y una excelente comida espe-cial, que ha cambiado de dueños, abre sus puertas a famlias de estricta morali-dad y sirven comidas a domicilio. También se admiten abonados; tiene un servicio ideal. 
33734 13 n. 
(OJO: EN PUNTO CENTRICO, MATRI-V/ monlo decente, cede ta mitad do una casa moderna, en altos, con todo confort, sala de recibo, tres habitaciones corridas a la calle con o sin muebles, espléndido baño caliente y frío, luz, teléfono y ser-Vicio completo de criados (con comida.) Informan en el teléfono A-5101; de 10 a 11 a. m- Con garantías. 33520 11 n. 
Css.-i para familias. Espléndidas habita-ciones coa toda aeVsteucia Zulueta, 3(1 esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
XJpAY ELEVADOR. SE ALQUILAN HA-XJL bitaciones, con muebles o sin ellos. Prado, 85, café, por Virtudes. 
33476 12 n 
O'REII LY, 72, ALTOS, ENTRE VI-JJJ llegas y Aguacate, so alquila una ha-bitación por 15 pesos; otra por 12. única-mente hombre solo, indispensable refe-rencias. 33383 10 n. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barceloaa. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998. 
CJE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
O tación, con luz, a un matrimonio sin niños. Informan: San Rafael y Hospital, bodega. Romero. 
33311 10 n 
SE ALQUILA, EN LO MAS CENTRICO de la Habana, calle San Miguel, una uermosa sala y una habitación. ínfor-nies: Teléfono M-1572. 
33183 13 n 
PARK H0USE 
Gran casa para familias y la mejor si-tuada en la Habana; Neptuno 2-A, altos del café Central. Tel. A-7931; con todo el confort necesario ofrece al público el' más módico hospadtoj*. 
31267 24 n 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de lucenaio. To-cias la» habitaciones tienen baño priva-do y agua callente a todas horas, lle-vador día y noche. Su p ropa otario; An touio Villanueva, acaba de adquirir el gran Café y Restaurant que ocupa la planta baja, y ha puesto al frente de •« cocina a uno de los mejores maestros cocineros do la Habana, donde encontra-rán las personas de gusto lo mejor, dea-tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. franti parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
QE ALQUILAN TRES CUARTOS, CON balcó-i a la calle, con muebles o sin ( líos, a hombres solos o matrimonio sin niños, con comida o sin ella. Gulianoi i ¡f, altos de La Flor Cubana, entrada por San José. 32889 11 n 
" HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, Eeñor Manuel Rodríguez Pi* Hoy. jSsvléndidas habitaciones. Hien amue-bladas, todas con balcón a 1« calle, lúa eléctrica y timbres, baños de agua ca-liente y fría. Teléfono A-471JI. Por me-ses, habití-eiOn, $40. Por §1.50. Co-i. midas. *1 diario. Prado. bL 
PARA COMISIONISTAS 
Se alquilan 5 grandes departamentoŝ  Con entrada para mercancías y con te» léfono, en Luz, 43, entre Compostela y 1 Habana, es casa de comercio. 3319S - 11 n 
QUILA, 90. TELEFONO ~ A-9171. SE alquilan elegantes y cómodos de-partamentos y habitaciones. Se exigen referencias. 
33074 12 n 
VEDADO 
VEDADO: EN CASA DE FAMILIA, KK alquila una habitación como para guardar muebles o señora empleada. Montero Sánchez, número 38. 
33806 14 n 
ÍJIARRITZ, CASA DE HUESPEDES, ln-J dustria, 324, esquina a San Rafael Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-nifica terraza con Jardín. Se admiten abo-nados a ía mesa a $20 mensuales. _ 33015 g di 
TTERMOSA , HABITACIONES. SE AL-xj l quilan rio», con o son muobles, s personal de moralidad; una es alta e ln-uependlentc. San Lázaro, 396. 33114 - \ 12 n> 
•— >— — — •eanqndJH 
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AGI^A DOCE DIARIO P£ i A MAJURa Noviembre 11 de 1919. ARO LXXXV1. 
Misas p.úttUpqs, hablaré en el nrtli-nlo Que sobre esto enriáré ;< Director, doc-tpr o.lsé Ign.K-lo Rivcro, ini partirulai umipo, "Pepin." Hay fotogr iflas y testig-os presf-ncia-los de vistn tle los actos del culto pú» bUco en esos países que los enemigos del Catoliclftuio en Cuba niegan. 
PROGRAMA IMCLi COÍÍÜBE'SQ ¡Hoy y müñjina. Sesionas en los tem-plos, Catedral, ¡i las dos, en PelCn, a las cir.co y en "a Merced, h las ocho. 
TJN CATOLICO. 
DIA 11 DE NOVIEMBRE 
Este mea está consagrado a las Ani-ri-as del Purgatorio. 
.Dibileo Circular.—Su Divina 'Majcsuid 'tii& do manifiasto en la Iglesia de Nues-tra Señora le la Caridad. 
Santos Martín y Veranio, obispo, y .Bajito lo mO, contesóres; Feliciano, máj-tir; («antas Ernestina, virgen, y Oeilla, penitente. 
r:::: ::::EATOTN 12:U5 Tst'O E.A 789 Originario de Samaría. Siendo do edad de diez años; contra la voluntad de sus padres, que oran gentiles, se hizo cris-tiano. Su i adre, procuró desvia.-».-, del culto del verdadero Dios, pto nada puo ¡os esfueros de los hoaibres • uando oñor qu ere apoderarse de ii cora-Líiiego (.ue cumplió doc-e añe;" î en-n retirarse a un desierto y lo dejó hacer precisamente por las pocas í i< izas do *u tierna edqid. Era su vir-tud sobresaliente la caridad con los po-bres. Habiei r o oído hablar de la vii-tud de San Hilario, obispo de Poltieri en busca suya para aprender en la. 
el | 
el zói Si. d< 
< souela de tan grande maestro las mil-Ximits. de la vida interior. Hiz.y tantos progresos en la vir'ud, que San Hilarlo le ordenó de sacerdote. 
Habiendo vacado ti obispado de Tours por muerte de su obispo, fué elegido San Martin para que ocupase aquella si-lla. Colocólo en el empleo episcopal la •Kjcaoión legítima de Dioŝ  y correspon-dió con la .¿¡ ntidad de su vida a la ex-celencia del ninisterio. 
Honró Dios su eminente santidad con el dón de ios milagros; los que le eran tari familiar's. que parecía especie de ntillagro el de;i.r de hacerlo, por lo que f ü '> el taumaturgo de su siglo. A tan if.dagrosa vida correspondió una muerte d!( liosa el día 11 de Noviembre del año 102. 
Fiestas e l m i é r c o l e s 
Misjis Solemnes, en la Catedral la de Tercia, y en las demás iglesias las de ef-stumbre. 
IGLESIA PARROQUIAL DE i 
JESUS DEL MONTE 
ASOCIACION PONTIFICIA DE LA ADO-RACION REPARADORA, Y ASOCIA-CION DE SAN ANTONIO. 
Durante, el Triduo que se celebrará en la Iglesia de la Caridad los días 13, 1-t y 15 dei actual, con Exposición de S. D. M. la hora de velación para los Asociados y Asociadas es en la forma siguiente : 
Asociación Pontiflacia de señoras iueves, día 13, de seis a .siete do la tarde. 
Asociación Pontificia de Caballeros: el jueves, dfa 13, de siete a ocho de la tarde. Asociación de San Antonio: el viernes, día 11, de seis a siete de la tarde. Ruego a Vts Asociados la puntual asis-•encia. El Párroco, Manuel Monénder̂  33440 11 n 
IGLESIA DE LA MERCED ~ 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
El martes, día 11, misa de Comunión, j a las 7 a. m.. en la capilla de Lourdes. A las fl, misa solemne con exposi-ción de S. D. M., dándose al final la bendición coa el Santísimo. Esta misa y el responso que a continuación se' cantará se aplicarán por el eterno des- 1 canso del alma de la señora Bertha De- I rnestre de Rosell, (q. e. p. d.) A continuación tendrá lugar la junta | de Promotoras y Directiva de la Cou- | gregación. La Secretaria. 3S435 11 n 
El vapor correo 
R e i n o M o r í a C r i s t i n a 





Sobre el 20 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a «u 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San ígnacio, 72, a!tot. Tel. A.7900. 
ánscríbase al DIARIO DE LA MA> 
RINAy anuncióse en el DIARIO DH | 
LA MARINA I 









en viaje extraordinario, sobre el día 
2^ de Noviembre. 
Admite carga, pasaje y la corres-
pendencia pública. 
Para más informes, »u consignata-
rio: 
A . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-79&ÍJ 
v>mbre. a las 4 de la tarde, para 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ, y 
BARCELONA 
Para más informe» dingirsc a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales 
San Ignacio, número 18. TeL A-3082. 
Da 
W A R D 
La ñuta Jrtetenaa 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA 
VRE Y BURDEOS 
Calidas semanales por los vapores co-
neo. "FRANCE" (30.000 toneladas, 4 
hélices); LA SAVOIE. LA LORRAl-
NE. ROCHAMBEAU, ESPAGNE. LA 
TOURAINE. CHICAGO, NIAGARA, 
etc. 






New l'ork. 1 regreso. Veracruz. , I Tampico. . Nassau. 
Prime ra 
$57 a $71 57 a riü «2 a 68 62 a 68 32 
Inter- Sogun-medln $44 4C 50 60 26 
VAPORES CORREOS TAYA 
El rápido vapor español 
D E T I ? * w e T •* 
S e r m o n e s 
«iUE SE HAiS 1)23 PKEDICAK, JO. <«_ EN IjA SANTA IGLESIA CATE-DK.AX, DE LA HABANA, I>t-HAIVTE EX, SEtiCNSO SE-AS E3TRE DEXi FJRESEN-TB ASO 
Noviembre 16, ¡>\ du San Cristóbal; lllm .̂ señor Deáo. Noviembre ;;0, 1 Dominica de Adviento; R. P. H.imón Uomán. Diciembre 7. 11 Dominica de Advien-to: M. 1. señor D. de Arcediano. Diciembre S, La 1. Concepdtóu de Ma-ría; M. 1. señor C. LiectoraL Diciembre 14., III Doufuica de Advien-to; il. I, se&or C. Penitenciario. Diciembre 1S, Jubileo Circular; M. I. señor C. Magistral. Diciembre 21, iV omínica de Adviento; M. 1. seüor D. de Arcediano. Dieiemb'.». 25, La Natividad del 8e-fior; M. J. jeiíor C. Lectoral. iVOTA.—Además de los sercone» d» Tabla distribuidos en la lista que aute-ctde, cumpliendo las disposiciones canó-nicas, en codas las Misas de los días de precepto se explica el Evangelio a loa íletes durante cinco minutos. Se cele-bran Misas a las 7, 7]/j, Ŝ i, 10 y 11 a. tu. La Miaa de las S1/.' es la capitular, con asistencia dei Iltmo. Cabildo y con carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. > Vista ia distribución de Ion sermonea de Tabla que antecede, venimos en apro-barla y de hecho la aprobamos, conce-diendo cincuenta días de indulgencia, en la forma acostumbrada en la Iglesia, a todos los fieles que devotamente oye en la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E. R.. -i- El Obispo. Por mandato de S. E H., Dr. Ménfiez, Arcediano Secretario. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O ' 
IGLESÍA DE M0NSERRATE 





(Proviato* ds la Teiesraíia »m bilos} 
Para todos los informes reiaciena-
doa cor. ŝta Compañía, dirigirse a cu 
coatigoatarie 
MANUEL OTADÜf 
San Ignacio, 72, altas. TeL A-7300. 
a v i s o 
Z*t pone en conocimiento ¿a* ios se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
cxbanjeros, que esta Compañía no 
despachará ningúr pasaje para Mspana 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados pot el se&or Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Munnel Oíadoy, 








el día 30 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San ignacio, 72, altos. TeL A-79C0 
VAPORES^TRASATLANTICOS 
d® Finilios, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz v Tampico. 
W. H SMI1H Agente General pa 
ia Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Telefono 
A-6154. Prado. 118. 
DE lili 
C O M M ^ I A GENERALE i l iÁN- i 
SATLANTÍQÜE j 
Vaporea Correos Franceses bajo con* I 
trato postal con el Gobierno FrancAv 
Ei vapor 
Capitán ABRAHA M 




Admite pasajeros de primera, se-
gunda y TERCERA ORDINARIA. 
informarán: Hijos de José Taya, 
S. en C. 
Oficios, 33. altos. 
Teléfono A-251&, 
C O S I T E R O S 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para Nueva York sobre ei 











el día 18 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
irespondencia. 
Para más informes, «u consígnala 
rio: 
m. OTADUY 
San Isrnacio, 72, altos, TeL A.7fK)€ 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
24 DE NOVIEMBRE 
I y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
30 DE NOVIEMBRE 
El vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para Puerto Plata (Santo Do-
mingo) y el Hávre sobre el 
30 DE NOVIEMBRE 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español 
de 10.500 toneladas. 
Capitán: CASTILLO. 
Saldrá fijamente el día 13 de No 
vapor 
F L A N D R E S 
saldrá para Veracruz sobre el 
3 DE DICIEMBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre î 
15 DE DICIEMBRE. 
EfrifKLoA MAVUKA í)£ CUBA 
S. K 
AVISO AL COMERCIO 
£s> s-l dr*eo de busca* una soiuctcK-
que ;nicda í&vcüsxei ai comercio em 
barcedor, c le» carretoneros y a esc» 
empresa, evíiarido que sea conducid; 
al amelle más carga que U que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a 1» 
vez que la aviomeración de carreto, 
oes', sufriendo éstos largas demoras, so 
ba ¿hsptiedtc lo siguiente: 
\f%. Que «1 embarcador, ante* de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviando los al DE" 
PAR FAMENTO DE FLETES de est 
Empresa para que en ellos se íes pon-
ga ei sello de "ADMITIDO." 
2 c Que con ei ejemplar del cono* 
cimierto que el Departamento de Fle-
tes babilite con dicho sello, sea acom< 
panada la mercancía ai muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seita 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él mauifestada, tea 
o no embarcada. 
ño. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenada» tas puertas de 10» 
almacén» de lor espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que ll= 
gue a! muelle sui el conodmeinto se> 
iadn, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana, ¿b 'h Abril de 1916, 
K M x 0 K E 8 A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C í E O A n E S 
'cOLONÍA' ESPAÑOLA De" CUBA 
Bercaza, 3. 
p.e abre concurso para la plaza de te-ne<lor de libros do esta Sociedad, con la rlotación de $(Í0 mensuales. Deberán acre-ditar su competencia, lloras de traba-jo: de 8 a 12 a. ni-
C 1026a 4d-7 
HAVANA TERMINAL RA1LR0ÁD 
C0MPANY 
AVISO AL PUBLICO No. 18 
Con el objeto de dar un serví 
cío lo más eficiente posible al Co-
mercio, ha sido resuelto que a 
partir del Lunes, día 1 7 del mes 
actual, y hasta nueto aviso, se 
• eciba en la Estación Central la 
carga con destino al interior, por 
líneas, en la forma siguiente: 
LUNES Y JUEVES 
Para los Ferrocarriles CUBA, 
CAMAGÜEY Y NUEVITAS, GUAN-
TANAMO, GUANTANAMO Y O C 
CIDENTE Y NORTE DE CUBA. 
MARTES Y VIERNES 
Para los Ferrocarriles CUBANO 
DE HERSHEY, MATANZAS TER-
MINAL Y UNIDOS DE LA HABA-
NA, incluso para las Ciudades de 
MATANZAS Y CARDENAS. 
MIERCOLES Y SABADOS 
Para los Ferrocarriles CUBAN 
CENTRAL. 
TODOS LOS DIAS 
Para los Ferrocarriles HAVANA 
CENTRAL Y OESTE DE LA HA-
BANA. 
Lo que se avisa por este medio 
para conocimiento del Público, 
Habana, lo. de Noviembre dv=; 
1919. 
W. T. MEDLEY, 
Agente General de Fletes, 
a v i s o s 
SUBASTA EXTRAJUmcTr!' 
torizado por H . 
la incapacitada 1)T úa 0 ,le t M 
f1 ^ ^  clomini'nfiapa 
subasta" h CI,J' ' ol diez n̂ 1,a. ü, 
n\icve 
C 10375 7d-ll 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 9S. TeL A-3976 y A-420a 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-.TOOa Estas tres agencias, propiedad de J. M. López y Co.. ofrecen al púbUco en ge-neral un servicio no mejorado por nin-guna otra agencia, disponiendo para ello de completo material de tracción j per-sonal IdOneo. 
REMATE. ALMONEDA 
.JÚ f ¿ ^ 8 A d§e,areSáT U dncras-mcstiador, de met^ "án 3 H portal, además los armato¿tei doa d« lenda de ..opa. La Kiiipina tvih Un» uuen estado. Iô o en 
R- Valdivia. 
15 
.^PIRANTES A CHAUFFEUR^ 
I t Z * 1 ^ ^ maá%p̂ DUade?n b^^^O. Pida un folleto de instruccWa erlti^S** de tres ^llos de a 2 centavos parí Queo a Mr. Alberí C. Kelly kín r/raa' 249. Habana. ^«"y. wan Láxa 
O í í C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBU 
CAS.—DIRECCION GENERAL. | 
Siendo necesario cubrir dos pía. 
zas de Delineantes dotadas con Ú 
haber mensual de cien pesos ca-
j a una, en la Jefatura de 0bra5 
Públicas de! Distrito de Camagüey, 
se solicitan aspirantes a las mis-
mas, debiendo justificar sus con-
diciones de tales en la Dirección 
General del Departamento, sito 
las calles de Cuba y Chacón.-
Pedro Castaños, Director General 
C 10353 6d.ll 
en 
ESTABLO OE BORRA? 
Monte, 24U, Teléfono A-48S4, 
Servicio a todas horas en el esta* 
Dio y trei veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase di 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-




casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
dinero en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000 pesos. Dirigirse con títulos: 
Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
Veléfono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
:«6S6 8 d. 
cTe compra casa antigua o mcT i 
kj derna, en la Habana, de Monserrate a ; í'uba y de Muralla a Malecón, desde $51 ;í syO.UOO. Se reciben Ordenes por escri- i to con todos detalles: A. del Busto, Agua cate, 38. A-9273. 33687 ' 16 n. j QE COMPKA CASA DE ALTOS, DE j k 1 buena cons-trucción y a la brisa, que j t.O exceda de 11.000 pesos, entre Belas- 1 coaín y Sol y de Reina a la mar. Trato i directo con ei dueño, excluyendo corre-| i'ur. Informan: Tejadillo, 31, altos, por llábana; de 3 a 5. 
3347&-70 13 n__ ¡ 
QE desea comprar cna casa" de O tíos plantns, que sea nueva, que no i)ase de 25 mil pesos, de Uallano, Rei-rá y Malecón hasta la Universidad, que no estó en linea de tranvía y sí que es-té ctíícá. Informen: .San Lázaro, 482. Tc-íéfono M-171-: 
33346 14 n 
"LA HONRADEZ" 
Gran oficina de compra y venta de ca-sas, solares y establecimientos. Dinero en hipoteca. Figuras, 78, cerca de Monte, 'leléfono A-6021; de 11 a 3. Manuel Lle-nín. Corredor con licencia. 
MANUEL LLENIN 
XT1?" $30,000 CASA DOS PISOS, GRAN JLH construcción, y por 22, calle Compos- ! lela, acera sombra. Figuras, 78. Teléfo- | no A-6q21. 11 a 3. Manuel Llenín. 
IPN $7.500, CASA 187 METROS, SALA, Lisaleta, «eis cuartos, pisos finos, ace-ra de la brisa. Calle Tenerife. Figuras, 78. Tel., A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
17 N $3,250 CASA, 144 METROS, SALA, JLU saleta, comedor, cuatro cuartos gran-des, azotea y tejado, dos cuadras de la '•alzada do Concha. Figuras, 78; teléfo-no A-(>021. De 11 a 3. Manuel Llenín. 
EN $9.000 CASA, CIELO RASO, NCE-va, 0 y medio por 40 metros, gran-des comodidades. Renta $70. Vale más. cerca la Calzada Víbora. Figuras, 78. Te-léfono A-tí021; de 11 a S. Llenín. 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y sokies en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
C 9857 
OE COMPRA CXA CASITA DF $3,000, aunque sea do tabla, siempre que es-te buena de fácil comunicación y pegado o cerca do los carritos, l'ueden venir .i Amargura y Habana, cafó. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
•i3244 15 n. 
QB COMPRAN CASAS, SOLARES Y EIN-O cas. Se da dinero en primera y segun-da hipoteca y compramos créditos hlpo-iccarios, bufete del licenciado Matamo-ros. Chacón, 10, de 0 a 11 y de 2 a 5. 32809 16 D. 
* W A DE FINCAS URBANAS 
\ REDADO: EN LA PARTE MAS ALTA del' Vedado, acera sombra, vendo ca-sa de mampostería, sobre cuatrocientos metros, prec;.. quince mil pesos. Pídan-me dinero para hipotecas. 
OTRA GRAX CASA ESQUINA DK 1130 metros, fabricación primera, 45.000 pe-<30R. Tengo dinero en cualquier cantidad a interés relativo. 
},ESPLENDIDA (ASA DE ESQUINA, li propia paia almacén en el centro del :oco comercial, tres plantas, quinientoa metros x>liinos' rnil quinientos fabrica-dos; precio del negocio: Obispo, 52, ba-
J0 33721 13 n-
TTTN ¡JS-aso, CASA NUEVA, AZOTEA CO-JL-J rrída, preparada para altos. Jesús del Monte. Figuras, 78. Teléfono A-0021; de 11 a 3. Manuel Llenín. 33841 U n 
REPARTO SANTOS SUAREZ, DE MEN-' do/.a- y Co. Vendo una casa, moderna construcción, 'compuesta de portal, sa-la, tres cuartos grandes, comedor, coci-na, patio grande, cielo raso, a la brisa, es ganga y cómoda para el pago. Pre-cio 8̂.000. Piigando $2.050 al contado y el resto a razón de !S50 cada mes, para amortizarla. Tiene luz eléctrica, teléfo-no y alcantarillado y está a media cua-dra del tranvía. Informes: de 11 y me-dia a 1 p. m. y de 6 a 7 p. m-, eñ Pra-do, número 87, altos del cine Lara, de-partamento, número 10. José Antonio l'lñón. 
33700 14 n 
OE VENDE, EN LA VIBORA, CALLE O Segunda, entre Josefina y - Jenaro Sánchez, hermoso chalet, de. dos plan-tas y jardines alrededor, amplias habi-laciones, dos cuartos, de baños comple-tos, garaje y servicios independientes para criados, etc. Razón: Teléfono A-8S05. 33770 14 n 
En Estrada Palma, entre Juan Bili-
no Zayas y José A. Cortina, Víbora. 
Vendo un magnífico chalet de una 
planta, acabado de construir, muy 
claro y ventilado, con jardín, por-
ral, bellísimas sala y saleta con co-
lumnas, cuatro habitaciones. Salón 
implío y fresco en el fondo. Pantry, 
despensa, hall. Comedor. Pérgola. Es-
pléndido cuarto de baño con los apa-
ratos más finos y modernos, con agua 
fría y caliente. Otro para criados, ga-
raje, lavadero, cielos rasos. Pisos y 
zócalos de mármol- Herrajes de bron-
ce. Fachadas de cantería. Cimenta-
ción, zapata» y techos de concreto 
armado. Construcción de primera cla-
se. Treinta y dos mil pesos ($32.000). 
Puede dejarse hasta la mitad en hi-
poteca y puede verse a todas horas, 
informa: Gabriel Román, Presidente 
Gómez, 58, Jesús del Monte. 
33591 18 n 
DEPARTO LAS CASAS, CERRO. EN Ai1 $10.000 so venden dos casas y cuatro cuartos ladrillo y azotea, l'na; portal, sala, comedor, dos grandes cuartos ser-vicio de mamparas, cocir̂  de gas, ser-vicios y patio. Otra: portaí, sala, come-dor, tres cuartos, cocina de gas, servi-cios y patio. Cuatro cuartos en cuatro viviendas, co< inas, entrada independien-te y 140 metros de patio. Razón: Reina, número 71, sastre. 
337!>7 20 n 
En la Víbora, acabada de fabricar, 
vendo una hermosa casa, fabricación 
de Ira., a la brisa, tranvía en la 
puerta. Más detalles en Milagros y 
8a- Su dueño: Infante y Hermano. 
Teléfono 1-2639. 
33754 15 n 
Se vende una casa, con portal, saia, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, bol, 
-uarto de criados, dos baños, uno de 
familia y otro de criados, un gran 
traspatio. Informan: Milagros, 109, 
cari esquina a Novena. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32; DE 3 A 5. 
Dinero en hipotecas en todas cantida-des al tipo más bajo de plaza. Compra y venta de casas, solares y lincas rústica. 
ACEDADO, SOLAR CALLE C, CON, fren-te a dos calles, con 700 metros, a $18 metro. 
ESQUINA EN OBRAPIA, CON 92S me-tros, 3 plantas, en $150.000. 
VEDADO, FRENTE AL PARQUE "Mal-ne," solar a $40 metro. 
LOMA DEL MAZO, ERENTE AL PAR-que, 800 metros a $14 metro. 
JTRINCA EN CALZADA, A 15 MINUTOS . de la Víbora, 1 caballería, con casas, Irutales, en $30.000. i 
38848 14 n 
EN E L VEDADO 
QE VENDE UNA CASA MODERNA, coa kj 13.6G metros de frente por 50 de fon-do, a la brisa bien situada, urge la ven-ta, $17.500. Ii forma: G. Maurlz. Jlanza-ja de Gómez, lî 'ü; de 3 a 4. Teléfonos M-̂ 3!)3; o en el I-72S1. 
OALLE G, UNA DE LAS GRANDKs W Avenidas, vendo una casa compuesta de Jardín al frente y costado, portal, sala, recibidor, hall, nueve habitaeioues, salón para comer, tres baños, departamento pa-ra cocina, tc-rraza y habitaciones para los criados. Un sótano con varias habi-taciones, dos baños y garaje. Su cons-trucción moderna, tochos de cemento ar- I made con todos sus detalles finos y sin graviim-'nes. Su precio: 00 mil pesos. In-formes: R. Montells. Habana, 80. De 3 a 1 5. Frente al Parque de San Juan de Dios. I 33í><0 jo n. 
TT̂ N S6̂ O0 SE VENDE UN CHALET~eÑ ' 
la. calle Dolores, nljmcro 5, entre i 
Octava y Porvenir, mide 12 varas de! 
trente por 20 varas de fondo. Renta 50, 
pesos; para verlo de 1 a 3. Inqulllna- se-
ñora Mercedes Rodríguez. Más informes: 
Obispo 40: letra C, por Malvina, sas-i 
trena Camilo OonziUez. A-8S13. V en Ar-
MW«.7 l:)olorps sefior Felipe Montes. | 
r«8*8 16 n. | 
GANGA. VENDEMOS DOS CASAS, M,o-dernas. de hierro y cemento, con a-V.rViOS y Viel0 rÍlíio' cle lo mejor todo l-Htán en lo mejor y pintoresco de la Habana. A 40 metros del tranvía y srran avenida. 24o njietros de fabricación y ¡nin-rjue su valor es de $12.500 por causas im-previstas se dan las dos en $10.500 Hil-vana Huslncss. Avenida Bolívar, 28, ba-•os. A-9115. 3S629 12 n 
LUJOSO CHALET, DOS PISOS, ESQUI-na, próximo a la calle 17. frente de i cantería, con todas comodidades y de- i talles, $05.000. Informa : G. Maurlz. Man-1 ¿ana de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono) M-2393; o en el 1-7281. 
VEDADO: SE VENDE UN SOLAR, DE I 10 metros do frente por 40 de fon-do, a plazos, a $6 metro, $840 de con-uido y el resto a pagar a $20 mensual >• el U por 100 de interés. Informa: G. Maurlz. Manzana de Gómez, 22. Teléfo-no M-23t)3; de 3 a 4, o en el I-723L 
CALLE I, I ROXIMA A LINEA, CASA moderna, sola,, completo, $42.C00. G. Maurlz. Manzana de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono M-23Q3; o en el 1-7231. 
Casa en Malecón, se vende, de dos 
plantas, independientes. En los ba-
jos: portal, sala, comedor, 3 cuarios, 
cocina y doble servicio. En los altos: 
terraza, sala, pasillo, comedor, 3 cuar-
tos y comedor al fondo, doble ser-
vicio, lujosos baños, todos los pisos 
de mármol. Informa: R. Castellanos. 
Kan Lázaro 294. Teléfono M-1558. 
33310 16 n 
PRADELLS Y P0LANC0 
Agentes de negocios. Compra-venta de casas y solares, dinero en todas canti-dades sobre fincas rústicas y urbanas; Infinidad de casas en venta en las me-jores avenidas de la pintoresca Víbora; seriedad en los negocios y garantía a satisfacción del cliente. 
i^ALLE 33, GRAN CASA, MUCHO TE-rreno, 11 habitaciones, sala, saleta y «•omedor, garaje para dos máquinas, $42.000. Informa: G. Maurlz. Manzana de Gómez, 222; de 8 ti 4. Teléfono M-2303; o en el 1*72̂ ]. 33337 11 n 
¿̂E VENDE HERMOSO CHALET DE kJ altos y l-.ijos, una sola familia, fa-bricación moderna, todos los adelantos modernos, luz eléctrica y gas, tiene ga-raje. Jardines, traspatios, etc. Santa Ca-talina, entre .¡uan Delgado y Estrampes, Ueparto Mendoza, en la misma infor-man. 3:i5C0 12 n 
CASAS EN VENTA 
TILAGROS UNA DE 9.0O0 PESOS. M 
UAN FRANCISCO. CERCA DE LA CAL-
yj zada, 10.50<). 
JJAJÍ FRANCISCO, REGIA, 10.0OO. s 
17N OCTAVA, MODERNAS, DE 11.500 V 
X̂ Á 15.500. 
TT'ENDO: A LA ENTRADA DCÍL VE-V dado, próximo al Malecón, en $85.000, dos casas manipostería, modernas, pre-paradas para altos, su terreno 08;5 me-iros, dejando en hipoteca si así lo de-sean, la tercera. Informan: calle 9, nú-mero S>. 
33550 12 n 
i^tALEE N El'TUNO, T'ROXIMO A EA UNI v> versidad, vendo una casa de construc-ción moderna, compuesta de dos plantas, sala, saleta corrida, tres habitaciones y fd alto con las mismas comodidades*; mide 6.25 por 2032S. Renta 85 pesos; libre de tcruvrtmenes y su precio 10.500 pesóB. K. Montells. Ilallbana, 80; de 8 a 5. Trente ul Paique de San Juan de Dios. 33677 x-¿ n. 
MILAGROS, CERCA DE LA CALZADA y thmvía. 13.500 y 10.500. 
XT1 strada Palma; a dos cuadras 
de la Calzada, 14.5iK). Un chalet Re-parto Mendoza, de dos plantas, $20.000. Kn Concepción, dos, $3.500. 
K 0 DRIGUK/Í. DO* A !|!S.750. 
T7»N VIRTUDES, CERCA DE GALIANO. 
rij $12.000, 
EN ESPERANZA, ENTRE FLORIDA V Alambi-quc. 13X37, en $10.000. 
0FÍCÍNAS 
San Juan de Dios, número 10. Notarla del Li. enclaüo Sánchez Vlctorey; de » 8 11 y de 2 a •*• 88089 12 n 
TpSQülNA, EN SA^TA AMALIA, A me-JCj día cuadra de la Calzada, frente a la casa del señor Pérriz, a $6 vara. 
HARANA, A LA BRISA, A m«>dla cna-d-a de O'Reilly, 14 metros de fren-te y 465 de superficie, en $65.000. 
VEDADO: CASA ESQUINA,, EN B, con 770 metros cuadrados, dos plantas, nueve cuartos, garaje, en $50.000. 
EiN $3,500 SE A'EN DE UNA CASA CON J sala, comedor, tres cuartos, patio y | lodos los servicios sanitarios. Está si- | ruada en la callo de San Jacinto, entre . JÜJ Estévez y Santa Rosa. Informan en Línea, 04, Vedado; de 1 a 4 de la tarde. \ 33134 19 n. ^ j 
E~VEÑDEN baratas en san eran- I cisco, cinco casas de ladrillo y can- i tería, con portal, sala, saleta, tres cuar- | tos y bervicios, menos una sin portal' y saleta; también se vende otra con por-tal, de esquina, con establecimiento. In-forman: Amargura y Habana, café. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
88244 ; 15 n: 
VIBORA, AMPLIACION MENDOZA, EN la Avenida Santa Catalina, entre Fi-gueroa y D lístrampes, número 12, se vende un bonito chalet, acabado de fa-bricar, de jardín, portal, sala, recibidor, cuatro grandes cuartos, hall, hermoso cuarto de baño, salón de comer, cuarto y servicio do criado, traspatio, cielo ra-so, a' la bripa, pegado a los dos par-ques,- doble línea tranvía por el frente, entrada para auto. 12X44 metros; en la misma su dueño. 
33184 17 n 
CASAS PARA ESCOGER, LUJOSAS, mo-destas, glandes, chicas, modernas, antiguas, aisladas, "arrimadas," mani-postería, madera, en la Habana, Vedado, Marlanao, Cerro, Víbora, Arroyó Apolo. Algunas gañera. Aguiar, 70. Serrano. 83166 15 n 
VIRTUDES, A MEDIA CUADRA DE Ga-liano, para fabricar, $12.000. 
c OUNTRY CLUB PARK, CON ERENTE al gran Poulevard, a $450 metro. ASEO, SOLAR A LA BRISA, 20X50, 
a $27 me'.ro. 
MIGUEL F. MARQUEZ Cuba, 32; de 3 a 5, exclusivamente. 18 18 n 
XTEGOCIO: ESQUINA ANTIGUA, A UNA i.1 cuadra de la Calzada del Monte y del Mercado único, en construcción, con •iOO metros. Produce $800 al año, con f-anidad y mosaicos. Es .propia para fa-bricar en todo tiempo una gran nave o lo que se quiera. ¡fíl.OOO. Dejan tercera liarte al 8 por 100, por tiempo largo. Hil-vana Business. Avenida Bolívar, antes Hena, 28. bajos. A-9115. 
H.'it-.'S 12 
QE VEM)E CASA, TEJAR T OCTAVA, io portal, saia, saleta, tres cuartos, de i metros, patio, traspatio y un chalet, ConcepcKn y Décima, con garaje y cuar-to alto, baño fino, con servicios criado. Su dueño: San Francisco, 244. 
32744 16 n 
SE VENDE EN E L VEDADO 
Una casa, sú precio, 10.500 pesos, la vi-ve su dueño, se entrega desocupada; es-tá flamante, manipostería y azotea, cinco 'lepartamontos. Jardín y portal, servicios regios completos, urge su venta directa-fuente con su dueño, en la callo 10; la 1 iiue hace esquina a 21 por la acera de los ¡nones; a cualquier hora todos los días; | corredores. r"> 
I 33672 13 n__ 
i TIENDO HERMOSA CASA DE ALTOS \ y bajos, calle Fábrica, 55, frente al parque Felipe Poey, cimientos y techos I concreto y cielo raso, sala, saleta, 3 cuar-1 tos, cocina y cuarto baño, cada planta 'iroduce $150 y la doy en $15.000. Infor-man: Santa Felicia, 57. Rivas. 
32609 15 n 
Piénselo. En lo mejor de la calle 
23, acera de la brisa, entre Ba-
ños y el Parque de Medina, «-
tío propio para gran residencia, 
yo le yendo casa en muy buen es-
tado y terreno a 40 pesos el 
íro. Hay mangos, mamoncilio^ 
anones, coros, guanábanas y otroí 
frutales produciendo. Dueño: 23, 
número 264 y 266. 
827113 11JL-
YENDO DIRECTAMENTE CON EL COSÍ prador, una casa de tres plantas, nue-va, deja el 8 por 100 libre, una cuadra ae San Lázaro; la mitad en hipoteca al < por 100. Informes : Aguiar, 43. Oficina in-dustrial. F. Presmanes. 33513 11 JL-. 
VERDADERA GANGA TODAVIA, vende la preciosa y gran Villa Lour des, rodeado de jardines, construccwn de primera, hermosa, portal de imrmuii trente a tres calles, muchas comodaa des. Verla es convencerse. Calle M»:"'", Gómez, número 62, Guanabacoa. l̂or mes: su dueña, señora Louisa Bolín, cando a la cochera. <0 _ 
31305 18 
SE VENDE UNA CASA MODERNA, nue-va, en la Avenía de Serrano, Re-parto Santo Suárez, toda de cielo raso, en $10.500. Dos solares en el Reparto Almendarcs, a 30 metros de la línea de la piaya, a 6 pesos vara. Su dueño: F. Pascual. Estrada Palma, 107, Víbora. 82105 ' 16 n 
VEDADO: EN LA CALZADA, ENTRE calles de letras, sa vende una lujosa casa de dos pisos, garaje para cuatro máquinas. Precio: $75.00i). Daré detalles oersonalm îte a compradores. Obispo, 87, Mazón. 
33701 18 n. 
VÍ el resto te puede dejar en hipote-ca, al 8 por 100, hermosísima casa cqn soó metros, cercada de muros y verjas, i.'irdines, portal, sala, saleta, 4 cuartos, c'ocina ámpHf. baño, doble servicio, ce-nador, entrada, de auto, azotea, árbo-les etc. Calle Pluma esquina Luisa Qui-jan'o, Marlanao. Quinta Margarita. El tranvía de Zanja le deja en la misma puerta. Con casa, cercas y todo, sale a 12 metros, está como nueva. Su dueño ,1a vive. 
I 33428 11 " i —. • '*' 1 ESQUINA VENDO EN *13,000, A UNA I JIU cuadra de Infanta, mide 15 metros ilo frente por 29 de fondo. Informa: Fo-' dórico Vlllegaí- Obispo. 40; de 12 a 2 p. m. 30«.67 12 n 
VIBORA 
Una gran casa muy fresca en ""0 los mejores plintos de la Víbora se ve de; tune diez habitaciones garaje y r ne todas las comodidades. Es PI0f]*mL. ra persona d.̂  gusto. Informan, -î n^ rilla, 70, altos; de 3 a 4. „ 33497 ü ' 
Vendo un oasaje de ocho casitas jun-
tas, nuevas, techos de concreto, ren-
tan $250. Piecio último, $24,000; 
lo trato con el comprador. Buenos 
talos. Informa el contratista de 0 ^ 
Ramón Hennida López, Santa f e » ^ 
número 1, entre Justicia y Luco. i ; 
¡efoiio 1-2857, tí n 
33301 ^ ~——̂ , 
tTeDADO. VENDO DOS ÂS,̂ frHB>n»i te V solar completo, calle de}frrnegocio, rita; no hay en el Vedado m«0trpva Bm-
T.os dos $20 0OC0. Antonio iiStew-
pedtado, 22. Tel. A-5007. ^ n. 
32773 
"VTENTA DE'uVcASA rfj^0JeSfi8 
V ría en la calle de Kodrígi e¿.migrnll, 
del Monte y de un solar en 'frente a 
r.uc mide catorce, por 33 y a^ In-
Reforma y tlodriguez. José 
lorma en Monte, 202. n-
3SB06 . 
SE VENDE UN LOTE OE CASAS, UNI-. do, esquina, construcción de primera. '•80 metros superficie, parte de altos, •'roduce el 0 por 100 libre. Precio $65.000. Renta mensual $580. Informa : J. Eche-verría. Obispo, 11; de 2 a 3 y media, di-rectamente. 
33422 i i n 
EN LA CALZADA DEL CERRO, HE vende hermosa casa, moderna, en $15.000. Gran sala y saleta corridas, come-dor, cuatro cuartos grandes, todo de criados. Informan: Obispo, 14, sonibi'ere-ríil, directamente, de 2 a 3 y media. J. Echeverría. 
83422 11 n 
ELP1DI0 BLANCO 
Vendo; en el Vedado, 3 casiis, de nueva construcción, cu la calle .T, $60.000; en l.-i calle 15. una ají $.'12.000: y otra en $;>5.000. O-Reiliy, 28. Telefono A-6Ü51. 33071 14 n 
TIENDO CASAS: SUBIRAN A, $4.300; j V Llinas, $5.000; Omoa, $4.500; Avenida ¡serrano, $10.500; Estrada Palma, $8.500; Concordia, $.•«!.000: otra, $12.000; Milagros, < balet, $25.000: otra, en Santa Amalia, $25.000. Manririue, 78; de 12 a 2. 
12 n QB VENDE UNA HERMOSA CASA, O dentro dt la Habana; su precio son $7.000. Trato directo con su dueño: Pra-do, número 50. 32720 10 a 
ATIBORA: SE VENDE UN GRA> V let, punto alto y m'> ba(uh° lets de están situados los mejores cna de este Ueparto: ^ íaIn-lca^n ^ pis0* primera y puede f; jardines » 
más si se Miiere; tiene ^ ¿aeS reja* los dos lados, <•''" '̂̂  ^a y antesfl'-1' puertas muy elegantes, sala y ien^ •omedor corridos, con inodoros, a cada lado, con £"Xf v demda 
cuartos baños para «ia(i0%osalco. ^ servicios, los pisos son dc^ metros . «£ los más finos y ' c^n ío no sf d^S terreno, se vende mu) ha™. Kstrclla. ** ren corredores. Informan. * pitos, " " 
33410 11 » 
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PRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
% / i e n e a 
J U A N PEREZ 
. vPnde casas V. . . • • • 
íuu é-n c"íí,i« s o l a r e s / . . • • 
fuSlé» « u t a » ele campo, 
[uuién vcí'7,m í i " ^ B ^ campo í 
¿U^¿u f o S H i " - " eu a p o t e c a / 
^Ul6n toj"" Ude e9t» casa son «erxo. y 
u * » ^ 0 - * " n e r v a d o » . 
E q u i n a en c o n c o r d i a , ^ 
V. «rf^11* ,^i.>nLu muy uieu s i tuado, 
^cnV <--^DlS i r t l ^ u i a r c s , todo esta 
lv ou^tro .^fie burato, m e n a u a l e » . 
tó^^J l impearado. l i ; de l a * 
' l í r B a r c e l o n a , c e r c a d e G a ü a n o 
ac altos, mouema, con 
uenttó ""f,' .o cu ioa uajoír, y ios a l tos 
„ «W*1»  .I1 Vl- i i l c u t a ^ s u mensuales . 
U V 1 ; l ^ . r i-tocio ^i.OüU. t m p e ü r a d o , 
c m - ^ Vil,i,"iü 
r U uí*frtlw ue i iua o almacenes , s i -
S t ó ul:1Bina mejor üo ia caue, no tiene 




j u a n ferez . 
DE i000 A 
i n m i s t n a , Xai i t ire» , . A lmace -
nci-iu ^ S r o s cón l ineas terreas en 
.-s o ^ f " r ¿ u u a a o c u 10 mejor de 
^ f^fion.as, ac anos , con sala , s a -
j cu^as ••w '-'1 c¿m(..aur a i loado, aoblus 
&k i c.uaim 'gravaiucn. Ucuta i i *o0ü y 
i O S E J t ' í G A K U L A 1 U L L V a i ^ L í : 
Lompro y vendo casas solaros y fincas 
r ú s t i c a s . Doy dinero en p r i m e r a y 
segunda hipoteca sobre las m i s -
m a s y t a m b i é n sobre bus 
rentas. 
K S C K I T O i t I O : 
E m p e d r a d o , n ü i n e r o 30 bajos. 
F r e n t e a' Parque de San J u a n de Ulos. 
ü e 9 a 11 a. m. y de 2 a ü p. ni . 
T E L , E F ü J S O : A-2286. 
EN E L T e D A D O ' 
.'asa moderna, en Ja parte a l ta , f a b n c a -
,% '/5 Ciá.NTAVOS V A R A , E N E L B E -
Xjl par lo " L o s Pinos," se venden. a l 
'•ontado, 1.007 (cxuUro m i l ) varas de te-
rreno, en l a loma. I/fogai al to y pinto-
resco; m a g n í f i c a parce la rodeada de ele-
f a n t e s res idencias de personas conoci-
das, con calle, agua do Vento,' luz e l é c -
tr ica , t e l é f o n o , pasaje (i centavos wor el 
e l é c t r i c o del R i n c ó n E s t o es una ganga, 
pues a l l í l a C o m p a ñ í a vende a dos pe-
sos vara . Su d u e ñ o en la m i s m a , callo 
A l d a b ó , a l lado de la escuchi p ú b l i c a , 
chalet de mamposter fa . S e ñ o r U o s s i é . j 
33780 m " i 
Xj^N EE RKI'ABTO AEMENUAK ES, c i ó n lujosa , tiene j a r d í n , porta l , rec ibi - J2j frente a l parque j a p o n é s , so, venden 
dor, cuatro cuartos e s p l é n d i d o s , con s u ; dos ,solares a $7 vara, d o « pesos menos 
l>año intercalado con sus aparatos moder- ; qUe \.A C o m p a ñ í a . Se pueden dejar ^3.'>O0 
33701 
n a : la a m  
j . f s lmos , tres cuartos altos, garaje , í W t - j . é n hipoteca. Ubispo 
vicios de criados, cielo raso, h e r m o s a sale- | no A-0275, 
ta de comer; terreno 700 metros . Otra 
r a s a en la calle J , br isa , m o d e r n í s i m a , 
con j a r d i n e s , sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, saleta 
criados, ga . 
garola , E m p e d r a d o , 30, bajos ; de tí a 11 
y d'í 2 a " 
2daz6n. 'Jieléfo-
r\30, I N D U S T R I A L E S V C O N T R A T I S -
T a l ^ondo " t r a s ^ a ú r V u a V t o ^ d e ' O l a s . Propio para una gran industr ia , 
" W l t ó w v i U L , V E N D O t u 
^ f . ^ - ' t cuarto-, servicio. , 
í-l'cí lienc una hipoteca ui 
¡utos, Tecuiiocci.. Keuta 
i t r ^ - — 1 
I N M E D I A T A A L M A L E C O N 
Vendo un terreno de 12 por 30 m e t r o s , 
á la brisa . Otro terreno en el barrio del 
P i l a r , con frente a dos calles, 700 me-
tros, a .$12-112 m e t r o ; otro terreno, barrio 
de l Cerro, 4.800 metros a $0 metro. L o 
cruza la zanja por el centro. E i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , o(>, bajos ; de tí a 11 y de 
2 a 5d 
P A L A C I O P R E S I D E N C I A L 
P r ó x i m a a él , casa a n t i g u a ; en $14.000. 
I n m e d i a t a al parque de T r i l l o otra casa 
ant igua, con 12.1|2 metros de frente. Otra 
casa ant igua , i n m e d i a t a a la ig les ia de 
la Salud con 13 por 21 m e t r o s ; en E s c o b a r , 
otra chica, en $3.500. O t r a casa en C o n -
cordia, an tes ce Belascoafn. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CALZADA DE S A N L A Z A R O 
'a sa de a l toj , a la br i sa , m o d e r n í s i m a , 
a todo ligo, renta anua' Í'3.('C0. j 
M.OOO. Otra easa moderna , d#s , 
irrif. de San Leopoldo, a la b r l -
f a l i r i c a c i ó n , renta $2.000 a l a ñ o , ¡ 
reconocer hipoteca a l 7. 
r n lote de terreno de 41-1|2 do frente 
por 38 de fondo, en lo m e j o r de la ba-
rr iada de T u l i p á n , callo de V i s t a H e r m o -
sa, entre L o m b i l l o «Jr L a K o s a , punto do 
g r a n porvenir . P r e c i o : $7 metro, pagando 
solo l a tercera parte de contado y e l 
resto a plazos, o por mensua l idades , por 
Cl t i e m p o quo se desee. T r a t o directo, i n -
f o r m a r á su d teño en H H a b a n a 202. 
33668 . ' 16 n. 
oe i- o n. 
ESTABLECÍMIENTOS V A R I O S 
BENJAMÍN GARCIA 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
•ad'i 
Precio : 1 
p. a ti las, 
sa, " u e n í 
¡slo.COO i 
l i a , 
opia lara 
f i .üoo que 
ü. Precio 
t 4. J uan 
F I G A R O L A 
T H E G R E E N S B U R G C 0 . 
S o l a r e s , c a s a s y f i n c a s . N o 
c o b r a d n o s c o r r e t a j e . E d i f i c i o 
B a n c o d e ! C a n a d á . D e p a r t a -
m e n t o 3 0 4 . A g u i a r y O b r a -
I 
p í a . D e S a 1 2 y d e 2 a 6 
p . m . 
33033 13 u. 
í "ÍT'ENDO, C E R C A D E 100 M E T R O S , D E 
t esquina, cerca de L í n e a , unos 3.000 
a l r 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
i Corredor con l icencia . Ofic ina en A m i s -
tad, 130. 'Jomparodres . v i s i leu esta oti-
| c i ñ a ; tengo uegocius de establocimieutos 
I üe toda c lase; e s ta oficina ha proporcio-
nado grandes negocios a eomerciantes 
e s t á n ricos y la < 
t!vo y t a m b i é n esta oficina fac i l i ta d i -
1 ñ e r o en grandes cantidades, l u t o r m e a : 
' A m i s t a d , 130; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
M a n u e l l l e n i n 
¡ T ^ V o í S ^ ¿ d a t a d a ^ f ^ o ü o ^ e s í á n H c o s T í r q ^ m á T n e ^ i ^ l l e n o la oti ixia. bien montada en s u es .i(.ne. « « t a casa so ga-
B a y a ' 
G a r a n t i z a 
sus 
l í e n l e s con toda comodidad, reservada-
iiuntc. F i g u r a s , 7S, cerca do Monte; de 
11 i. 3 . 
FERRETERIAíTy LOCERIAS 
Vendo dos, en la I l a b a u a , una en SIO-W'O I vonde 
y otra en ..VSÜOO proximatnente. l - lgu- %<) Joculc,s lMira 6 i £ s ¡ t a m b i é n cedo uu 
.(«•al en lo m á s c é n t r i c o de l a l l á b a n a 
G A R A J E S 
iíís, 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 
nuel L l e n i n . 
Ma-
E l e c c i ó n 
Y 
C A S A D E C O M P R A - V E N T A 
para cualau'c t gno . 
iu0. QarcuL 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 
Vendo a t a s a c i ó n , con $2.000 de r e g a l í a , 
V I D R I E R A E N V E N T A 
gran punto y local , mucho barrio, y un 1 veudo varias, una c u $000 vendiendo §20 
tal ler de c a i p i n t e n a de muebles, bien d iar ios ; tiene buen contrato y muy mus 
montado. ^ H i g u r a s , 18, Teléfono A-(j021 ; , l ic la; y olr. lS de m ¿ s y müno.s precio 
de 11 a 3. 1 paser_ ;i in formarse en A m i s t a d , 130. Of i -
» — ^ r r r " 1 i ina de G a r c í a y Ca. 
F O N D A r> » . r " . ^ r - ^ i a 
P A N A D E R I A 
N o c o b r a m o s c o r r e t a j e n i s o b r e p r e -
cio- T e n e m o s l o s m e j o r e s s o l a r e s y 
c a s a s d e l V e d a d o , V í b o r a y e n l o s 
b u e n o s r e p a r t o s . ' G r e e s b u r g C o . E d i -
f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á . D e p a r í a -
r r e n t o 3 0 4 , A g n i a r y O b r a p í a . D e 8 
a 1 2 y d e 2 a 6 p . m . A u t o m ó v i l p a r a 
e! s e r v i c i o de los c l i e n t e s q u e se i n t e -
r e s e n e n c o m p r a s d e s o l a r e s . 
333&5 11 n. 
Q K V E > D E > 3 7,000 METROS D E TE-
k J rreno, en K c g l a , juntos o separados; 
t ienen -igua d i Vento, seis cas i tas a l 
londo do los muel les de F c s s e r . I n f o r -
niHn en Agui 'a , 7o, (antiguo). 
32770 19 n 
Vendo una. eu ?2.2.")0. ICn lo m e j o r de la 
Calzada del .Monto, por enfermedad del 
d u e ñ o , aUiu'.ler barato y contrato. F i -
guras, 78; de 11 a 3. L l e n i n . 
MaNUEÍTlLENIN 
O F Í C I N Á DE G A R C I A 
, A m i s t a d , 130 Compro y vendo r á p i d a 
dinero y c juedarán satisfechos. F i g u r a s , mente toda clase de estahlecnnientos , bo-
76; T e l é f o n o A-t í021; de 11 a 3. I liegas, cales, Q Ü é s p e d e s , l incas , terrenos 
Soy cl q.ue m á s bodegas tengo en venta 
no compren s i n verme a m í que a h o r r a r á n 
Vendo una en 12.000 pesos, dando l a m i t a d 
lie contado eü e l centro de l a JJahana. 
V íveres finos y d u l c e r í a y p a n a d e r í a . l n _ 
[or ines : A m i s t a d , 130. (Jarcia y C a . , 
E n A n i m a s , v e n d o 






a l tos lo 
atiano a» 
ESCRITORIO:. 
. iOmpedrado, n ú m e r o 30 bajoo. 
rente a: l 'arqut de S a n J u a n de Dios. 
t>e ü a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2288. 
33536 11 n. 
f~\ ANGA: SE VENDE EN $5.000, VNA 
O T casa moderna, en J e s ú s del Monte, 
tal les Han L u i s y Quiroga, tiene s.i^a, 
mide ¡ i o m é d o r , l í e s cuartos grandes, servicios 
iU.ouo/ 'Empedrado, j san i tar ios , rocina y portal . I n f o r m a n : 
l'érc/.. c l é f o n o M-108U. 33430-32 
LU0. l luena 
Empedrado . \ i'i'ucal. slo.Uu-j ai ; ' U'JU liriciicou 
I ua n i 
E u 1 3 , e í q u m a , V e d a d o , v e n d o 
pus t'Hsas, l ormauay un loto, de a i tos , , 
indii«nut9, buena f a b r i c a c i ó n , miden cereal 
un r a \ amen, e s t á n in 
puede t a l u í c u r taás en j 
f l l 2 mensuales , se pue i 
liipoleca de ílü.ÜOO. l're I 
' 4? ; de 1 a 4. J uan i 
üe uutt metro 
¿(íjjunüleiUeB, 
tos aiioa i l ? n 
de roconoccv 
vio S30. A,U. V.. 
^ É N ' . C , VEDADO, VENDO 
t tusas, modernas, con j a r d í n , portal , sa -
l.i, üuieta, ii cuai tos, servieios., 1 cuarto j 
Jiií'.üt,. laí> dos so l í iguales, m a s S cuartos 
¿i ¿judo i <. n e i A r a a a independiente, todo 
i.ütuív uibijcacioa. l i enta lodo $^20 uien-
HitfreS, es íiua ganga, i ' r o c í o -^30.000. E r a -
lifili'iiuo, íi ' de i a -!. J u a n Pérez . 
V 0 0 Í E T R O S E S Q U I N A , V e d a d o i ^ 
C^O.800 V E N D O E A M E J O R D E E S C O B A R , 
casa i n o d e r n á , de altos, propia para 
eorta f a n ú i i a , escalera de m á r m o l , pisos 
sanidad, renta iJOO-ló. San N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a i). 
l'.ciTocal 
en 17, esquina, muy barai 
en lo m e j o r del Vedado, 
metros . So lares sueltos a 
co. Manrique. 7S; de 12 a 
3357S 
Otro lote, 
de unos 2.000 
precio n iddi -
2 y m e d i a . 
32 n 
í N E A N T A , E N T R E D E S A C i v E Y B E N -
-1 j u m e d a , se venden dos m i l ciento cua-
renta Vatas, i quince pesos vara. I n f a n -
ta , 21, 530 v a r a s ; Morales , 20, 030 va -
ras , y 105 y 101 de fondo. F . l ' e ñ a l v e r . 
. \ r b o l Seco y Malo j a . 
33575 3 8 n 
¿5e VENDE E N OAN<TA, E O R T E N E R 
v j q u e a u s e n t a r s e su d u e ñ o , 'un solar de 
12 por 51 varas , en Avel laneda y Lague-
r u c l a , reparto E l R u b l o : tiene agua, luz 
e l é c t r i c a , calle, acera, á 4 pesos v a r a : I n -
l o r m a n : A g u i a r , 110; de 2 a 5 p. m. 
T e l . M-2542. 
•X'^-l-l , 11 n. 
C E ^ \ E N D E : UN S O L A R D E C E N T R O , 
^ ) do, 20X50, en la calle 21, entre D y 
E , acera de los pares, a la br i sa , a $30 
el metro . E s t á l i m p i o de g r a v á m e n e s y 
tiene unas caidtas que ganail $51, con 
p o r c i ó n de frutales en el fondo. S i le 
interesa llnn*€ a l A-5618. Oficios, 30, en-
tresuelos . 
33330 21 n 
T i / f A H I A N A O - S E V E N D E N D O S E O T E S 
ItX do terreno, de a 1.000 metros cada 
uno, s i tuados en lo m á s alto y fresco 
fie dicho poblado, p a s á n d o l e por la es-
quina a uno de ellos c l t r a n v í a que s a -
le de' Gal iano, teniendo a d e m á s cerca la 
e s t a c i ó n de Toledii , de H a v a n a C e n t r a l . 
I n f o r m a n : San N i c o l á s , n ú m e r o 160. 
33328 14 n 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
i 'ara bodegas y toda clase de estableci-
m i e n t o s ; los d u e ñ o s que deseen vendei 
pueden av i sarme; reserva y legalidad. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Manuel L l e -
nin . Corredor con licencia. 
33844 14 n 
G A N G A 
Por no poderlo atender í u d u e ñ o , ven-
demos o arrendamos-^tin m a g n í f i c o ca-
t:é-resl;k irant, en un punto c é n t r i c o y de 
mucho porvenir. I n f o r m e s : s e ñ o r E s p i -
nosa, Gal iano , n ú m e r o 00. 
33702 • 18 n , 
! colonias y otda clase de negocios lega-
les. I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. 
B0DEGÁS~EN v e n t a 
Vendo una en barrio de Coln , cant inera . 
I rec io: $2.GoU: y otra eu $3.500; y otra 
ijue hace una Venta de $100 diarios , en 
' $0.000; todas t ienen contrato y tengo diez. 
[ m á s de otros precios , l 'asen por A m i s t a d , 
í 130. Ofic ina de Garc ía , 
CAFES E N VENTA 
l .n ca fé do $2.000; hace de venta d i a r i a . 
$5u; tiene buen contrato y otro en 10 i — 
m i l pesos; hace do venta $200 diai fos; y 
tengo otros de m á s y menos precio. P a r a 
informes; A m i s t a d , 130. Garc ía y C a . 
S u s 
C r i s t a l e s . 
tiA. Dueña e x p r e s i ó n de sn rostro de-
pende de que sus lentes e s t é n correc-
tamente elegidos per un ó p t i c o compe-
tente y que sean de la m e j o r cal idad. 
Los c r i s t a l e s detectuosos y m a l elegi-
dos por ó p t i c o s Inexpertos , p e r j u d i c a r á n 
sus ojos, y esto puede evitarlo h a c i é n d o -
se reconocer su v is ta en m i gabinete 
por uno de mis ó p t i c o s . 
Cada par de lentes que vendo e s t á 
garant izado por escrito y por .esta razón 
m i s clientes, que los cuento por m i l l a , 
í e s en todo el terr i tor io de la l iepu-
bJica, e s t á n sat isfechos con el uso 
mis inmejorables cr is ta les . 
a y a - O p t i c o 
ÍAíN R A r A E L e s q u i n a a A M t ó ' Í A B 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
VEDADO 
E n la callo 17, se vende un s o l a r de 
esquina, a $10 metro. Otro a $15, terreno s o s v a r a P o c o d e C o n t a d o V 1 5 
l lano y de gran porvenir . Aprovechen e s - | ::,U5 V d i c i . .v u « - u «ac c u m a u u y \ J 
V í b o r a : e n l a c a l l e M i l a g r o , a 2 0 
^ m e t r o s d e l t r a n v í a , a c e r a d e l a 
I b r i s a , v e n d e 5 s o l a r e s , a 5 3 | 4 p e 
HUESPEDES 
U E V E N D E , P O R NO P O D E R L O A T E N -
DÍ der el d u e ñ o , n i s er del giro, un mag-
n í f i co tal ler para reparar y cargar acu-
muladores, s i tuado en el lugar m á s Vendo cuatro casas , buen contrato,, u n a 
c é n t r i c o de l a ciudad, 3 cuadras del en Prado, $5.000; y otra en O'Ke i l l y , 
Parque , ' ^ s t á equipado completo y e s t á 4,3.000; y Ot ía en Consulado , $3.800; y 
funcionando, con su d inamo generador, otra en Gal iano , $3.00U; todas amuebla -
de 1 I I . I* . , y buen contrato, se d a barato, 
tiene t e l é f o n o P a r a m á s i n f o r m e s : J . 
Díaz . Zu luc ta , 36 y medio , entre Dragones 
y Monte. 
33800 14 n 
Q E V E N D E E N E V I D R I E R A D E TA-
oas y tengo tres vacias en buenos p u n -
tos. Informes • A m i s t a d , 130. Garc ía . 
h o t e l e s T n v e n t a 
Tengo uno en $45.000 con cien habitacio-
tes amuebladas, regias, deja m e n s u a l dos 
j , i i " . i , — , ...... , : ,Twl + A 1.. „ O. f ; -5C, iSPrr0V; ofl Sn S S S : m i l q u i ñ i e ñ t o ; - 'pesos ] bres ; se admite la lo comerc ia l , por tener que atender Otro ; ' . - i ,1e f (lntoAo: fefaffb otros on l a ea-
negocio, paga poco alqui ler 
t iato. I n f o r m a n : Corra les , 





I 3 0 R TENER QUE AUSENTAjOSE, "SE 
X vende u n a f r u t e r í a , do las mejores , 
•es una verdadera ganga. Monserrate, 09, 
por L a m p a r i l l a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
33757 18 n 
m i t a d de c o n t a ü o ; tengo otros e  l a ca-
pital de menos precios. • In formes : A m i s _ 
tad, loO, Garc ía . 
ATENCION 
| Vendo cuatro puestos de frutas en poco 
dinero, con local para f a m i l i a , buen con-
trato, en lo m e j o r de l a H abana . I n f o r -
m a n : G a r c í a y Ca . A m i s t a d , 136. 
C*4.100 VKNI>0 EN LA CALLE DE C A - , 
'*> di*- d é J S ^ ' c u M f ^ l E N E L M A L E C O N D E L - V E D A D O 
sanidad, buena renta. San 
ta oportunidad de a d q u i r i r un solar en , p e s o s a J m e s < I n f o r m a : A m a b l e i V E N D O PEESTO DE F R U T A S , A C RE-
OS ta calle. I n f o r m a . G. del Monte, l i a - \ y ditfti0j con contrato por t r e s a ñ o s . 
b:ina' b a n c h e z . ü b i s p o , 63. 
C 10199 9d-5 
, sui cta. 
pisos y 
das, 221, pegado a Monte 
de 5 a 9. Uerrocal . 
de 11 a 
P O S A D A 
1 .̂500 VENUO EN LO MEJOR DE 
».j Merced, c;isa moderna , de sa la , sale-
l a , cuatro cuartos con lavabo de agua 
caliente er. c.'da cuarto, gran b a ñ o con 
todos los enseres, propia p a r a l a m i l l a 
de gusto. San N i c o l á s , ÜÜ4', pegado a Mon-
de 11 a 2 y de 5 á 9. U é r r o c a l . 
letra, acera ü e 
s i n gravaJieu, 
suaics. Alás i n -
do i a 4. J u a n 
b O i A R E S ESQUIA A, ' VEDADO 
500 VENDO, ESQUINA CON ESTA-
»:;/ b l ec inJento , a una cuadra de Toyo, 
I •noderna preparada para altos, de cielo 
i i-aso, el terreno s in la f a b r i c a c i ó n vale 
el dinero, iDites es punto' de p r i m e r a y 
buena r^Jita San N i c o l á s , 224, pegado a 
M o n t e ; ' d e l í a 2 y de 5 a 9. Berroca l . 
, en- L i n c a , en IV, un 19, eu l i . eu 
11, en 0, en F , en 23, en 2, en M, 
eu 9, en L', eu 24, en J , cu K., eu 
n 12, en 4, eu O, eu 1, eu 
ios iuuj!. Empeorado , 47; 
EmÍada Bel' c e r r o , v e n d o 
en i , en », 
(.li i;*, y \ ; 
19.850 VENDO EN LA MISMA CAE-
• zada de J e s ú s del Monte, rerca de 
1 o y ó , cusa de 12 por 40, con z a g u á n y 
dos v e n t u n a ü , a la brisa , azotea, losu por 
tabla, pisos, í a n i d a d , patio grande, t r a s -
patlp, pisos sanidad. San N i c o l á s , 224. 
¡ logado -i Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Jlei rocal. 
en la forma de pago 
Monte. Habana , 82. 
33511 
r p E R R E N O ; T R E S C L A D R A S D E L A E A -
X ' b r i c a de U e n r y Clay , se cede una bo-
ni ta esquina. R e g l i t a y Rosa Enr ique / , . 
Se venden grandes lotes do terreno en 
l a cal le l a . , cerca de la calle G , donde 
ya e s t á construido el M a l e c ó m Pueden ^ 4 a ^ pronto d o b l a r á su valor 
comprarse m u y baratos f ^ g ^ ^ g ^ g l J . X l W n c a . A. Cast i l lo , 34, Guanabacoa. 
ú3149 12 n. 
15 n. 
Q E V E N D E l N S O L A R E S Q U I N A E N L A 
kJ> Avenida Mayor, una cuadra de la ca l -
zada de G ü i n e s , 400 metros cuadrados, 
entre el pueblo de L u y a n ó y la B i e n A p a -
recida. Monte, 378. E l E s t a n c o . 
33533 ' 11 n-
T > E P A R T O B U E N A V I S T A , C O N E R E N -
x t ' te a) t r a n v í a , de P l á y a , entre la 5a. 
VE D A D O : E N C A E L E S B y C , P A R T E a l ta , vendo solar de 13.60 por 50; 
y parcelas de 22.66 por 37; 15 por 37 y 
13.30 por 30. Prec ios : $21, $32, $23 y 
>'22, respect ivamente. D u e ñ o : F-5471; de 
10 a 2. 
32941 11 n. 
v 6a Avenidas , t raspaso dos solares de i tros 
15 por 58 varas cada uno. No pagan in-1 sola 
t e r é s del 6 por 100 y doy faci l idades para 
el pago. Su d u e ñ o J . L l a n e s . R e i n a 24. 
' t e l é f o n o M-2032. 
33504 ' lo n. 
ATEDAI'O; VENDO MAGNIEICO SOLAR 
V parte a l ta , en calle de Jetra, 683 m e $35 metro . L a s i t u a c i ó n de este 
i d i - i n a . Se domina el m a r y r o 
l.ay c a s i que le estorbe. Antonio E s t e v a . 
E m p e d r a d o , 22. T e l . A-5097. 
32773 U n. 
i modernas 
i'tai. sa la . 
11: l'tú Uos, doniu!- serví* 
íoil, no llenen giv, 
V-ió.UWJ. i-., i ""rt. 
l ere/.. 
a l a s o sepa ra aa a, 
mitos , comedor a l 
1 cuarto de cr ia -
1 í o n tu cada casa 
•n. i'recio l a s dos: 
; de 1 a 4. J uun 
1 3 L A Y A D E t ' A R A D E R O . S E V E N D E U N 
j l solar de esquina, frente a iá Calzada 
corea del hotel, otro trente a la P l a y a . 
I n f o r m a n : Mangana" de G ó m e z . Depar ta -
m e n t o 533-A. T e l é f o n o A-911i8. 
" 33394 11 n. 
i V E N D O 0 C A M B I O P O R C A S I T A , 
Ía»12.5C0 VENDO EN LA CALLE DE 
\¡¡ Apod,i-.a, muy cerca de Cúrdenas , ca-
sa moderna, de altos, do sala, sa leta , 
! Itatro can r í o s de altos, esca lera de m á r -
moij iApisós f inos ; renta el 10; San Nico-
' i ias, 224, peg'ido a Monte; de 11 a 2 y 
a 9 Berrocal . « 
m F E K h A N D i N A , V E N D O 
Lua cuartería, moueina, tic a i ios , el te-
iiLUu luiue 245 Uieuua, culi 2 cas iu i s y 
16 Uábitacioiies. R e m a $i5o, cerca uu la 
calzada, urge la venia, i.mpedi'udo 
ue 1 a 4. i-uan Pérez . 
E N F A l í ü A , C E R R O , V E N D O i 
Pitó vuias y pico tiin gravames, llene va - I 
'los muteriales en el solar que compren- I 
tiu el precio $2.t;00, es una buena com- i 
Pfat esui en buen punto. Lmpeurado . 4 í ; 
1 a 4. J u a u Pérez . 
G A N G A , E N L A S C A Ñ A S 
\ üiulo una casa moderna, con suia, s a - | 
'fia, o'Uo cuartos bajos y ocho cuartos! 
^tus, luuo bien fabricado, s m gravamen, I 
i «ma .jiou mensuales, tiene una hipoteca 
>Je .^.uw que se puedo reconocer. Pre-
«W $l0.Uv.U. L m u c d i - i L . . 41 ; 1 a 4. J u a n I 
l'erei',, ^ 
¿.a S a a F r s n c k e o , L a w t o n , v e n d o | 
fasas inoUernas, cen una eü i iu ina , con | f 
isiauiecnniciii ¡oe vci iaen j u i u a s o s e - | i 
carauas, ia o¿qüin.i r e m u $0.j y las casas U 
r,..; wldl1 uua, v,u gn ivamcn, tienen los c 
arros por en i i cn ie . situado en lo m e j o r ! 
, , , vtou- cada casa tiene portal , sa ia , i 4¿*L0W) V E N D O , D E L P A R Q U E M E N D O -
iiiiii ' " cual''-',s. servicios, i cuarto de i ? • za a E s t r a d a P a l m a , la casa m e j o r 
SSiJirt- i'r'-'l;l0 oe cada u n a : $0.300, Cibr icada de! barrio , s in <iue falte un 
' l'carauo, 41; de 1 a 4. a uíai i ' érez . detalle, cuarto de b a ñ o m u y lujoso, pro-
cala/uda de j E b u b ü l l m h - m » d í a n A n ^ ; é r o í i s r 2 í i c s ? 8 á 
T E , V i ^ O Ü , a y - I í e r f o c a l -
.7.000 \ ENDO CASA MODERNA, A DOS 
cuadTas de V i r t u d e s y m u y cerca de 
;si>o, casa de altos, con sa la , saleta, , 
s cuartos; escalera de m á r m o l , pisos ¡ p Q S S O L A R E S , E N L O M E J O R i 
o s j M S . d , ^ n r e S ^ o i e ¿ 1 V " K a S r S I D E L R E P A R T O P A R Q U E M E N D O - ¡ 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berroca l . | p R E f - J ^ R Q T R A T A R C O N Í N -Jonte; 
F I L O S O V E N D O E N L O M E J O R D E E I -
V guras, cas-i moderna , de c a n t e r í a , dos 
ventanas con sala, saleta, tres cuartos, 
m a r t o de bat". toda de cielo raso, m u y 
cerca de c a r r i t o ; punto superior y bue-
na renta. San N i c o l á s , 224, pegado a 
Monte, ü c r r o c a i . . . 
tíá.300 V E N D O K!V A N T O N R E C I O , D E 
..ty Idonte a Vives , casa ancha , de sala, 
comedor, t re s cuartos grandes de azotea 
j losa por tabla, pisos finos, sanidad, 
escalera a la azotea, e s t á para desa l -
of i larse . San N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y do o a 9. Berroca l . 
(>1.:J00 V E N D O , E N L O M E J O R D E A r a m -
'...) buró , mirando al parquQjJTril lo , casa 
de sala, saleta, 3 cuartos, toda de azotea, 
pisos y san id fd , r e n t a el 10X100. San N i -
c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 




L n i c' val'aa. esquina do frai le , 
un L .'i. ^ de la calzada, 
fu^dedei-.r ? tf^"^. s i n gravamen, «4 
K a i , I r de l PUite0? % pancB- ^ m P ^ -a 4. J uan Pérez . 
U m a a e i i v i a 2 0 c s r c a d e 
w J' Pico Oe metro en io m á s alto , 
de los carros., se 
no t iM., í .n„lnpüteea• 94 Partes de! 
Ut;nii gravamen, tiene de f r e n -
Empedrado; 47, de 1 a 
diiur 
^ P metros. 
*. Ju^x p¿rei. 
A P A R T O M E N D O Z A , J E S U S d e i 
- M O N T E , V E N D O 
Jür del u|D„ri.fB<lUiUíl- « i t ^ ^ d en ^ me-
odOB los o m . 6 ' V < i , " c l c 11Jíl« barato gue 
S*«8. ¿mpedrado ' - n P " 1 ' i 1 ^ 1 * * • 
T E R E S A D O , D I R E C T O . F 0 G L E R . 
L O N J A , 5 3 7 . T E L E F O N O A - 2 5 0 5 . I 
33402 12 n | 
^ \ P O R T U N I T ' A D , P R O X I M O A L A gran I 
\ j Aven ida del Reparto Or ienta l y p r ó - i 
x imo a l H i p ó d r o m o , se vende, donde hay 
( n c o n s t r u c c i ó n m a g n í f i c a s r í j s i d e n c i a s , | 
23 v a r a s por 47 de fondo, a .í35ü, con- i 
'ado $1.500 y e l resto a plazos m e n s u a l , 
s i n i n t e r é s . I n f o r m a : G. Mauriz . Manza-I 
r a de G ó m e z . 222; de 3 a 4. T e l é f o n o ! 
M-2393; o en el 1-7231. 
i 
" \ 7 E D A D O : R E P A R T O S A N A N T O N I O , 
V so lar de esquina, 24 metros de fren- I 
te por 40 de londo. a $0.50 metro, a p í a - i 
/os $1.500 contado y el resto a $20 men- \ 
s ü á l y el' 0 por 100 de i n t e r é s . I n f o r m a : 
ü . Mauriz . Manzana de G ó m e z , 222. T e -
l é f o n o M-2393; de 3 a 1; o en el 1-7231.1 
T 7 E D A D O , EN LA CALLE 20, PROXIMO 
» a .17, un solar completo, a l a brisa, 
a $12 50 mctro. i n f o r m a : G. Mauriz . Man-
zana de G ó m e z , 222; de 3 a 4. T e l é f o n o 
M-2393; de 3 a 4; o en el 1-7231. 
EN E L VEDADO 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
S e v e n d e n t e i r e n o s p o r s o l a -
r e s c u a r t o s a e m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
e n t e r a s e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n l a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a , p e g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; s i e s p a r a f a -
b r i c a r s e d a e l t e r r e n o s i n 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
o a n a r e n v a r i o s a ñ o s . 
Vendo una, catorce habitaciones, hace 
diario 35 pesos y t iene de gasto 10 pesos 
diarios . E s buen negocio. I n f o r m a n en 
. ' m i s t a d . 130 Garc ía y C a . 
S u s c r í b a s e a l D i A R I O D E L A M A -
R I N A y « n ü n c i e s e e n e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
111 .vi i v XJ>Í \ &r> 
H Í F O T E C A S 
D I N E R O E N P A G A R E S 
L o faci l i to a los tipos m á s bajos de p la -
za, p a r a devolver en un ano. Dispongo 
de $100,000 y hago p r é s t a m o s desde $3U) 
has ta $50.000. Mucha reserva y r e a l i z a -
c i ó n de l negocio en 24 horas s i hay ga-
r a n t í a s . Obspo, 37. T e l . A-0275. M a z ó n . 
33704 13 n. 
$ 7 0 0 , 0 0 0 
¿ J L V E N D E E N $3,000, C A F E , E O N D A Y 
O posada, en pueblo cerca de l a H a -
bana, negocio redondo para e l que en-
tienda del giro. I n f o r m a n en L u z , 97. 
T e l . 9577. 
33612 12 n. 
T A R I M A DE F R U T A S 
poco a lqui ler y . e c o n ó m i c o . , V é a m e todos 
les d í a s , bajos de P a y r e t , por San J o -
sé , n ú m e r o 1, en la f r u t e r í a , con local 
para fami l ia . 
33774 - 14 n 
" A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con gíj_rantia, absoluta re-
serva y legal idad eu los negocios. V e n -
í o r á p i d a m e n t e toda ciase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; t a m b i é n faci l i to socios 
ion capital para negocios, gue se vea 
ü o n r a d e z ; t a m b i é n tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. E s c r í b a m e o a v í -
seme para cualquier negocio y q u e d a r á 
satisfecho. P a r a i n f o r m e s ; Oficina 
.Monte, 155, café, 
N E G O C Í O S ' D E O C A S I O N 
Vendo v a r i a s f r u t e r í a s , bien surt idas de 
frutos del pyis y a r t í c u l o s del ex tran- { J n b u e n n e z o c i o : s e v e n d e u n a t i e n -
jero, s i tuadas en dist intos puntos c é n - , , i - i i — ---
trieos y de esquina, con vida propia. P r e - d a d e s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s , e n l a C o m p t a m o 
cios desde $350 y $^50 has ta $2.000. V i s 
ta hace fe. V é a m e antes de comprar . P a 
ra informes en Monte e Indio, ca fé , 
n á n d e z . 
Se desean colocar a! 7 por 100 en part idas 
no menores de $5.000, acepto g a r a n t í a s 
en Habana, Vedado y J e s ü s dei Monte, 
brevedad en ias operaciones. Obispo, 37. 
T e l é f o n o A-0275. 
33704 13 n. 
Vendo u n a buena t a r i m a de frutas f inas , 
que deja de $4 a $5 diar ios , e s t á s i t ú a -
tía en el punto de m á s t r á f i c o de la 
Habana . Precio $250; t a m b i é n un puesto 
de frutas y viandas, en $300, buen ne-
gocio con poco dinero. P a r a informes en cemos $<u0.ü00 para hipotecas desde el 0 
M o n t é e indio , ca fé , E e r n á n d e z . • por 100 anual p r s t a m o s p a r a p a g a r é s , 
" 33308 11 n i usufructos, a lqui leres , rentas , etc. ^.dmi-
- 1 n i s t ramos propiedades y f incas o c o l ó -
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s d e 
e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , s e f a c i l i t a s o i n é 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s los b a r r i o s 
y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e x v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a l a 
O f i c i n a R e a ! E s t a t e . A g u a c a t e , n ú m e -
ro 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
" V T E G O C I O S D E H A V A N A B U S I N E S S CO* 
JL^ Avenida de B o i i v a r (antes Re ina ) 28, 
bajos. A-9R5. J . C . Lago , manager . Ofre-
N E G O C I O P O S I T I V O 
Vendo una gran v idr iera de tabacos, c i -
garros y quincal la , s i tuada en una esqu i -
na c é n t r i c a de esta c iudad, s i n compe-
tencia, montada a la moderna, buen con-
trato ; bien sur t ida , vende de $2f; a $30 
diar ios ; se dan facil idades en el pago. P r e -
cio $1.6000. V i c t a hace fé . P a r a infor-
mes en Monte e Indio, café . E e r n á n d e z . 
c a l l e d e N e p t u n o , c o n m á s de c a á 
F e r - 1 t r o a ñ o s d e e s t a b l e c i d a , b u e n a m a r -
c h a n t e r í a , c a s a a m p l i a , c e r c a d e l a 
! c a l l e de C a m p a n a r i o y a r L í c u l o s to-
d o s de n o v e d a d p a r a l a e s t a c i ó n d e 
i n v i e r n o . I n f o r m a n e n V i r t u d e s , n ú -
m e r o 1 2 8 , a l t o s . 
33047 14 D 
f incas 
mos, edi f icamos casas y chalets de m a -
oera a l contado y f incas desde $750 una . 
casas , terrenos , solares y 
l incas r ú s t i f a s . C o m p r a m o s y vendemos 
es tab lec imiento de todas clases y casas 
<;c h u é s p e d e s . P a s a m o s a domici l io a l 
p r i m e r aviso. De 9 a 11 y de 1 a 4. Ave-
nida de B o l í v a r , 28, bajos. A-9115 
33630 18 n. " 
A V I S O A L O S DUEÑOS 
casas de h u é s p e d e s y de inqui l inato : 
CAFE Y R E S T A U R A N T 
Se vende un café , restaurant , de esquina, 
calle de rnucho comercio , tiene buen con-
trato y paga poco a lqu i l er , t a m b i é n tte-
S e d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
lengo Varios compradores que desean ne unos altos, con 27 habitaciones. M á s 
comprar casas de h u é s p e d e s y de inqui - informes E m p e d r a d o , 43, a l to s ; de 8 a 
linato, sean de mucho o de poco precio; 10 y de 12 a 2. 
e s c r í b a n l e o pase por esta oficina. Mis 33024 12 n. 
negocios son reservados y c laros . P a r a 
i n f o r m e s : en Monte e Ind i o , café . Adolfo ^ R A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E E N 
F e r n á n d e z . i vJT $i.50,> una bodega de esquina y sola 
I i n el barr io con contrato largo y $16 
CAFFf SIN CANTINA \% ̂ ± \ & g ^ r ^ l ^ . m K . e 
run café s in cantina, montado m a r á n : en A m a r g u r a y H a b a n a , cafe; de 
c i o n e s . 
T 7 E D A D O , C A L L E G , UN C U A R T O m a n - i 
\ zana frai le , en la calle 17, un cuarto j 
m a n z a n a s o m b r a . I n f o r m a : G. Mauriz. j 
Manzana de G ó m e z , 222; de 3 a 4. T e -
l é f o n o M-2393. o en cl 1-7231. j 
:t3337 11 n i 
I N F O R M A : 
SEGUNDO G. T U Ñ 0 N 
C U B A . 8 1 , A L T O S . 
A - 4 0 0 5 . 
• 1 6 8 4 . 
Vendo un 
a l a moderna , solo en esquina, s in com-
petencia, con buena m a r c h a n t e r í a y v i -
da propia, punto c é n t r i c o , con contrato 
lurgo. P r e c i o : $"4.3C0, que vale Mucho m á s . 
Su d u e í l o necesita venderlo por no poder 
atenderlo. P a r a i n f o r m e s : Monte e I n -
dio, cafe. 1 
33706 15 n. 
a 10 y 
32S30 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o , l e l é t o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5 . 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a 
h i p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s y e n to-
nos los b a r r i o s y r e p a r t o s . 
F r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n ' 
tes e n t o d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a fa~ 
c i i i d a d p a r a e l p-vgo. A b s o l u t a r e s e r v a . 
32392 28 n 
T E L E F 0 N 0 Í 
í -
m 
\ Q E V E N D E UN P E Q U E S O E S T A B L E C I -
í O miento en un pueblo p r ó v l m o a esta 
ciudad. Tiene- . l icencia de bodgea. D-a 
una ut i l idad de $70 a $100 mensuales . 
E l negocio se puede a m p l i a r con fac i l i -
dad y seguridad do é x i t o , como demos-
i : raré . I n f o r m a : M. B a r b a . A v e n i d a de H a -
l l ia , 72, j o y e r í a L a M i n a ; do 2 a 4. 
3361 12 n. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una casa de h u é s p e d e s , de es- j 
fiuina, D'.en amueblada , pocas hab i tado- I 
n í , s y machi ; uti l idad. R e n t a regular y ¡ 
buen cór . t ra to . M á s i n f o r m e s : Etupedra- 1 
do, 43, a l t o s ; de a 10 y de 12 n 2, 
32701 H n .^ | 
C e n t r o b e n e r a l d e N e g o c i o s , m e h a g o ¡ 
c a r g o de c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r , ! 
i - A U L U A Ü1NEK0 
E n p r i m e r a y segunda uipoteca, en lo-
aos p u n t o » en la H a b a n a , y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , •» 
propietarios y comerciantes , en p a u á r 
pignoraciones de valores cotizables, ia«,--
rieuad y reserva en laa operaciont¡B * 
liuuieii iado, 47, de 1 a 4. J u a n Pérea. 
33572 n 
4 m t \ m 
ü e i n t e r é s auua l sobre iodos ios depO> 
suos que se hagan eu ei Departaiututo 
ue Ahprroa de la A s o c i a c i ó n de Otjpen-
ulentes, fcie garant izan i o n iodos ios bm-
ues que posee la A s o c i a c i ó n . No. til. p r a -
uo y Trocadero. De S a H a. tu. 1 a 
5 p. m. 7 a J de la noche. T e i é l o u o A-i>41(. 
U 0920 In 15 • 
C 9916 Ind 11 oc 
t'tez. 47; de 1 a 4. J uau 
v 
^ y ^ ' J - ̂  ^ o n t e , v e n d o 
i m T - « venrl,: . a ulPoteca de 
rtííJ^alto v . ... <i,n.!.buenas condiciones. ^ o ' d ^ í í L y • j j L c w c a de apea: 
Juan ,lérez. Euii.u'iii-!»'»" de 1 a 4. 
16 n 
Se LA C A L L E 1 7 
tñ (''llj;i* uavn Z111110. una e s p l é n d i d a cy 
i¿?r^entR ' i'.1UI .numerosa . fami l ia , di 
¿Í1.8CO VENDO, A 10 M E T R O S DE MON-
*\\> te y pegado a esquina T e j a s , casa 
moderna, de 2 ventanas, techos de con-
creto, sa la , recibidor, 3 cuartos, prepara-
da p a r a altos. San N i c o l á s , 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o -
cal . 
33601 12 n 
80 S0LAKES VERMOS 
V e n d o u n t e r r e n o c o n 1 . 3 1 1 m e t r o s , 
p r o p i o p a r a t a b r i c a r e n l a C a l z a d a d e 
í a V í b o r a , e n t r e L u z y P o c i t o . T r a t o 
d i r e c t o . N o d a m o s c o m i s i ó n . I n f o r -
m a n : R a m ó n A c o s t a , e n J e s ú s d e i 
M o n t e , 4 9 3 , d e 9 a 1 2 , y p o r C o r r e o : 
C . K r a m e r , M a n a g u a . 
J ^ E I ' A R T O A L T l WS S D E L R f O A U-
J.i) mendares vendo un solar de centro, 
que mide 17.68X51.40, a l precio de $11 
la vara, dando parto a l contado y el 
resto a plazos, a / a ldo y S a l m ó n , por 
iiil i se e s t á vendiendo a 15 pesos y a 
20 liosos la v a r a ; e s t á s i tuado a 20 va-
vas del tranvia . I n f o r m e s en Prado, n ú -
mero S7, altos del Cine L a r a , departa-
mento, ntimero 16; de 11 y media a 
1 i>. m. J o s é P i ñ ó n . 
33791 14 n 
-•"lueiue lipov;""'"- """ic  l n u i - l i» f i K A M A R : L A M E J O R E S Q U I N A D E L 
W r m . \ !il'i!n, P r i l ic >• mucho j V l M a l e c ó n de este 
1:1 ! B»1 » • del Monte. H a H b a n a , y so vende por circ 
les m á s barato que la C o m p a ñ f 
V E D A D O 
Ceita de hi callo 17 se vende una 
ftü^a aen^anri.CU8a d e ' dos plantas y 
335U ^ l u l o r m a : G. del Mou-
S^Keu^•aSí^£íV;^^*"•O0O. SE^VEN 
tres c u a r t ^ dt; cuatr, 
AUdenná840tlen.„ C ^ f . ^ v W o s sanit'arit 
oncha, cuatro 
del i iuraucro de 
dos 
tnea^k metro"; i"."'' a u t o m ó v i l . 
Habana. I ' b a , o « 0 , f n - , m ,nfor-
ón e este reparto, se vende 
unstancias especia-
A pro-
bo quien pueda comprarlo ijue la 
c i e r t a es por pocos d í a s . I n f o r m e s : Obi s -
po, 52, bajo ' 
33790 14 n 
G R A N T E R R E N O E N G A N G A 
Se vendo a $16 metro, que vale mucho tIra,p/^ 
m á s , 2.0-iü metros de terreno y e r m o , tie- ' .y-r.-í 
r e S00 metros fabricados, capacidad -4 ¡ . 
Q O L A R &E V E N D E UNO E N L , E S Q U I -
O na a 11, m i d e 22.60 por 30, esquina 
corredores. I n f o r m a n ' en 
tos, h o t a i e s c a s a s de h u é s p e d e s y f e 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A EN L ü - i n q u i l i n a t o , o i é s f o n d a s , b o d e g a s y 
G A R C E N T R I C O , SE VENDE i ¿ a r a í e s - ^ c i n á : E m p e d r a d o , 4 3 , a l -
i l q u i í a r . t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n - 1 /^^ajas para caudales de todos 
1 \ ^ l a m a u o ó y precios m ó d i c o s , se cons i -
ruen en la Casa B l a n c a de Edo . Garc ía 
1S2, altos. Ae l . M-1742, 
11 n. 
0 TRASPASA tos . T e K f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 33024 1c 
per S5 metros de fondo, punto de m u -
cho porvenir, situado en calzada cerca 
de puente dt Agua Dulce , dos l í n e a s de 
carros y cerci» de l í n e a de ferrocarr i l , m á s 
i i i formes . E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; de S 
a 10 v do 12 a 2. 
32760 [ H n. 
A 7 E D A D O . V E N D O M A G N I F I C O S O L A R , 
f completo, en el Vedado, cerca de C a l -
zada, a media cuadra, a $18 metro 683 me-
tros. R e n t a 45 pesos. A.ujpnlo E s t e v a . E m -
pedrado, 22. T e l . A-5 l i'. 
32773 i 31 n . 
V e n d o 5 . 9 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , d e 
b u e n t e r r e n o , e n S a n F r a n c i s c o d e 
P a u l a , f r e n t e a l a C a l z a d a , 5 0 c e n -
t a v o s e l m e t r o . I n f o r m a n : C a l z a b a , 
c a s a n ú m e r o 2 . 
32054 20 n 
I M P O R T A N T E 
A los que deseen establecer cualquier 
i n d u s t r i a , ;omo aserraderos, fundiciones, 
f á b r i c a s de hielo o de otras clases, en 
ja Ciudad de C a m a g ü e y , se venden lo-
tes de terrenc desde 2.000 metros a 14.000 
metros cuadrados, a dos cuadras de la 
E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l C e n t r a l , en di -
cha Ciudad, y l indando con la expresada 
v ía , donde pueden conectarse los chuchos 
correspondientes, l indando t a m b i é n con 
Í T o s ^ d c i " c h u c h o T a v e l por donde pueden 1 el rio Jat ibonico para tomar el agua que 
rcc i ldr o enviar carga por ferrocarr i l , se 1 *o neceeite, a cinco pesos metro, infor. 
Buena cl ientela , a r t í c u l o s modern i s tas , 
l legados ú l t i n ' . a m e n t e de P a r í s . F a n t a s í a 
y belleza. E n la m á s concurric-a y m á s 
elegante calle .ttmiercial, c érea dei P a r -
que C e n t r a l . Se vende por tener que aten-
der su d u e ñ o otros negocios. I n f o r m e s : 
San Kafae! y Consulado, j o y e r í a ; de 8 
a 12 y d j 2 a 6, todos los dfus. 




y A m i s t a d . T e i é í o -
18 n. 
TIENDA DE R O P A 
en p laza grande y rica, l e jos de la l í a 
b a ñ a , doy comodidad de pago. Negocio n:l bodega, en barr io comerc ia l y 
T > A R A I N D U S T R I A O A L M A C E N E S , E N 
i i n f a n t a y Puente V i l i a r í n , a 150 me-
syguro. Urge 
p ú b l i c a , 171, 
33667 
venta. Avenida de la R e -
ultos, cerca Campanar io . 
12 n . 
Molina. 
11 n 
mes: departamento, n ú m e r o 15, de Obis 
S i el comprador fabrica en seguida so | P*. 59 y 61. G ó m e z de Molina. En . C a m a 
deia todo é l valor del terreno en h i - | g ü e y : N o t a r í a de G ó m e z de 
poteca. A-5710 A-6505. A-4939. T a v c l . i _ Í 2 £ 2 
31388 23 n | -jj^ y EL B U E N RETIRO, SE TRASPA-
| JCj sa un m a g n í f i c o solar, de 23X38 v a -
ras , ú n i c o s m fabricar en la cuadra. Se 
da barato, i n f o r m a : s e ñ o r Delgado, v-
d r i e r a de tabacos. Prado y Dragones. 
nden varios lotes de a 1.300 metros. 
SK V E N D E E N L A C A L L E H , E N T R E | 23 y 25, pegado a l a doble l í n e a del 
t r a n v í a , 340 
y u . * 
netros de l solar de esquina 
. 55 metro . Propio para un 
rañ eha'let I n f o r m e s en la bodega. 
33253 20 n. 
O E VE N D lí UN SOLAR DE 13.65 POR 
B 50, con casa de mampos ter ia , con s a -
la , saleta, tres cuartos y cuartos c r í a -
dos con un gran traspat io a l fondo y 
a l costado, a razón de $22 metro. Se ad-
m i t e la m i t a d y resto en hipoteca. E l 
d u e ñ o : T e l é f o n o A-6025. 
32411 13 n 
OOLAR SUEKRIOR POR SER DK US-
O quina, bonitas medidas y s i t u a c i ó n 
inmejorable , de 14 por 28, 392 m e t r o s 
cuadrados , -a l ie de . lus t i c ia y R o d r í -
guefe, .* '?1 el metro , l ibre de censos, i n -
vierta cap i ta . y fabrique que da buen 
i n t e r é s y seguro. M. G o n z á l e z . P ico ta , 
30: de 11 a t / 
33743 1(> n 
í~\*0, VEDADO, L, ENTRE 17 V 19, NI-
mero 173, se vende el mejor solar, 
compuesto de 13.60 por 50, barato, por 
• icces i lar cl dinero p a r a otro asunto. 
11 n I 33761 18 n 
S e v e n d e n l a e s q u i n a de 1 . 5 6 9 v a r a s , 
a c e r a d e l a b r i s a , S a n B e n i g n o y R o -
d r í g u e z , J e f ú s d e l M o n t e , s i n i n t e r -
v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : I n -
q u i s i d o r , 4 6 , o f i c i n a . 
33427 22 n 
Q E V E N D E U N G R A N C A F E Y L U N C H , 
O m u y barato o s é a s e en $4.750, el m e -
jor y mejor punto de un pueblo cerca-
no y- p r ó s p e r o , junto a un cine, con con-
trato, poco a lqui ler y vende m á s de 
$100 diarios, garantizados, como se pue 
VIDRIERA Y PROPIEDAD 
So vende una buena v i d r i e r a de tabacos, 
c igarros y qu inca l la , bien surt ida , hace 
esquina ; r a l l e de mucho t r á n s i t o y l í n e a 
de c a r r o s ; contrato cinco a ñ o s ; paga po-
I c< a i q u i i e r ; tiene una venta de 25 a 30 
I pesos. Se da barata . M á s in formes : E m -
I pedrado, 43, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
J ¿2845 12 n. 
I T>ODEGA DE OCASION, POR NECE-
X > s idad de f a m i l i a , se vende una bue-
de 
mucha indus tr ia , casa para fami l ia , ocho 
a ñ o s tontrato, poco a lqui ler y bien s u r -
t ida y buena venta. I ' a r a i n f o r m a r : D u -
reje, 6, c a s i esquina a Santos Suárcz . 
l l a m ó n A r i a s ; horas de 12 a 2. 
33072 14 n 
Q A S T R E K 1 A V CAMISERIA, SB VBnI 
IO de una s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , s i tuada 
en el centro de la H a b a n a , con buena 
den ver. I n f o r m a r á : A m a r g u r a y l i a b a - | c l ientela y s i tuada en cal le y barr io m u y 
» 8 a 10 y de 2 a 4. comerc ia l , i n f o r m a n ert Mercurio. M u r a -r.a, c a f é ; de 
33594 28 n 
( J E V E N D E UNA C A S A C O M I D A S , C O N 
V3 45 abonados. I n f o r m a n : C h a c ó n , 13, 
na jos. 
33031 12 n 
l ia , 65. 
33351 21 n 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S QE VENDE UN SOLAR DE 80O M;, 
O tros, en la caite J o s é Antonio Co • , 
t ina , de J e s ú s del Monte, dejando gi;.n ! L'c todos precios, al contado y a plazos 
MA G N I F I C A O P O R T U N I D A D , S í N t o-rredores, se vende en una de las 
mejores esq- inas de esta capital , una 
vidr iera tabacos, c igarros , quincal la y bi 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u o 
• n l a i e n l a 
PLAYA D E M A R 1 A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a * 
t e . G ' R e i U y . 33. T e l e í o -
n o s A-0546. M - 2 1 4 5 . 
parte de su importo en hipoteca. S e ñ o r 
Delgado. V i d r i e r a de tabacos. Prado y 
Dragones . 
33413 11 u 
R U S T I C A S 
\ ¡ I B O R A . R E P A R T O B E L L A V I S T A , S B 
> vende el mejor solar, parte al ta , es-
quina de f r u l c , a media cuadra de l a 
Calzada, calle P r i m e r a , esquina a San 
L e o n a r d o ; mide 38 por 46 v a r a s ; inmejo-
rable para un buen chalet. J . V i l l a . Z u -
lueta, 10. T e l . A-2114. 
33590 23 n 
J7<INCAS R U S T I C A S . E N «4 I I O R . V S LE 
.1? conseguimos cualquier f inca que de-
see, bien p a r a colonia de c a ñ a o jnira 
potrero. Manzana de G ó m e z , 533-A. T e l é -
fono A-9118. 
33304 U n . 
F I N Q U I T A S D E R E C R E O 
Se venden seis lotes, de unos 30.000 me-
tros, cada uno con frente a carre tera y 
•i 30 •mlnuto.s de la Habana . Son las ü í 
10 
y s m sobreprecio como hacen otros 
garantizo por p r á c t i c a los negocios, por 
g a r a n t í a que. tengo en el comercio; los (antina 
negocios son reservados. I n f o r m a : Z a n j a ¡ 33064 
v Uelasco'a ín . café . Adolfo Carneado; de i 
7 a 4 
OS T I O N E S . M U C H A S V E C E S C O M E tfd ostiones y no son buenos; ü/J-
de $150 Ubre-, y /^e da ¿ n a m i t a d de <luíer1uloa d(? la g a b e l a de Sagua, q u -
su valor, por tener que atender a otros 80? ,lo2 ITlej01^. ^ la l8Tla y }?* recibo 
•if- t£ usted frescos D i r í j a s e a J u a n Domenech. i ' 14 ;'"'do E8 •;sabela..Ue . .?a».ua' *-'-.00 el ciento. ' r m í t i -
legocios. D a r á n r a z ó n en el c a f é 
l 'rcgunten en la 
14 n 
12 a 2. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que ta l e 15.000 pesos ; l a doy en 11.000 
pesos, poi asuntos que se e x p l i c a r á n a l 
. oniprador. E s la m e j o r de la Habana . 
Venta mensual , O.OtO pesos, que puede m.ezi 2-6V ,butet0md,e.V doccor K a m ó n F e r -o — „ „ „ . . i tL î-1 r „ randez L l a n o Telefono A-8316. 
DOMINGO GARCIA, CORREDOR. VEN-de y c o m p r a toda clase de estable-
cimlentos , f incas r ú s t i c a s y urbanas en 
todos los pueblos de campo y en la I P i 
b a ñ a Doy dinero en hipoteca, en t o d i s 
cantidades. I n f o r m e s : Manzana de Gft-
dejar 8.000 pesos a l año . I n f o r m a : Be 
lascoaln y Z a n j a , café . Adolfo C a r n e a - i 
oo; de i a 4. 
á  
33029 19 n 
V e n t a d e u n c a f é V E N D O U N G R A N C A F E 
dos por express 
30420 
a su casa. 
11 n. 
S e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
s o l a r e s d e l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E l 
B o u k v a r d , " A g u i a r y E m p e d r a d ^ 
H a b a n a 
0-7632 ftvt "? 
T \ O y D I N E R O , E N P R I M E R A H I P O -
JL/ teca, desde el 6 y medio por 100 en yx \0^üa' de esquina, s i tuado en punto í delante. Parr. construcciones y en pa-
=0- c é n t r i c o , casa nueva, de tres pisos, so- K,lrí convencional. Manrique, (8; do 13 
le- bre t re in ta habitaciones, propia para ca- a 2 y media p. m. 
fea de h u é s p e d e s 6 de hospedaje, tiene 335"<fl 13 „ 
B a r a t í s i m o , para un amigo negocio so-
berbio, el que lo vea por p r á c t i c a se de-
t-engaña que t s cierto io que se dice. De-
t i m a s p-.r vender y se dan a m i t a d de j a 10.000 pesos a l a ñ o y se da en $14,000. viña rtmnliT ht»r, cnwi . i 
precio y con poco__contada Aproveche es- L a s c o m i c i o n e s superiores. I n f o r m a : cuanterla v r . ^ m!.'r' T , > I X K K O K1V H I P O T E C A . S E E A C I L I -
- ".lc¿ul B a i a n i i a se de- J L / ta en todas cantidades, con buenas ta oportunidad. Miguel E 
ba, 32. 
32598-90 
Márquez . C u -
S0 n 
/ a u j a y B o ' a s c o a í n , café . Adolfo C a r -
neado ; de 7 a 4. , 
32SS5 H n 
it a nniebn Pai- i inf.^.v,?,^. ,11-fi lH en 'O'uis cantli lndes, con buenas 
S o ^ » ^ « 5 r « f f i d , r í j a n 8 0 u : f é f f i t ! & S s a M ^ a do G ó m c z ' 'ro-
11 n 1 3»194 n n. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I I S N o v i e m b r e 11 de 1911 , , 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e so l i c i ta u n a m a n e j a d o r a q u e es-
t é a c o s t u m b r a d a a c u i d a r n i ñ o s . Se 
d a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : L u z , 
n ú m e r o 4 . J e s ú s d e l M o n t e . 
Q K SOLICITA V y A MANEJADORA, que 
tenga buenas referenclaa de casas 
trn que rayan servido, en l'rado, 30, al-
tos. 
33789 14 n 
SE NECESITA UNA CKIADA, PARA EL, servicio de una familia, que sea for-
mal. Compostela, 114-, altos, que se 
presente de 12 en adelante. 
32104 12 n. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, T R A -bajadoras y formales, se les da buen 
sueldo, en Belascoaín, 42, alos, esquina 
a S' n José. 
32019-2r n n 
C<E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -
kJ pa su obligación, para una corta fa-
luilia. Se da buen sueldo. Cuarteles, 42, 
bajos. 
33787 14 n 
¡ORIADA: SE S O L I C I T A UNA, QUE 
XJ duerma en la educación. Sueldo $25 
y ropa UmP-a. Línea, 30, altos. Vedado, 
entre 1 .v ••• 
3371'" 14 n 
¿(E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
kJ no, para familia americana. Sueldo 
$2,1, uniforme:: y lopa limpia. Se exige 
referencias. Calle 11, esquina 2. 
33805 14 n 
17 N PRADO, 41, SE SOLICITA UNA 
XU criada pura comedor, que sea fina e 
inteligente. 
33752 14 n 
C R I A D O S D E M A N O 
C!E sol icita un; buen criado de 
A3 mano, que sepa servir y que tenga 
recomendaciones: sueldo: $¿J0 y ropa lim-
pia. Milagros y Cortina. Víbora. 33611 12 n. 
t ^ E R C O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
G E R V A S I O I G L E S I A S : SE DESEA SA-
XJf ber el paradero de Gervasio Iglesias 
y López, español, que el ano pasado tra-
bajaba en Puentes Grandes. Informes a: 
Parlo Iglesias. Someruelos, 24, esquina 
a Apodaca. 1ri 33505 12 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, es-
KJ pañola, de criada de mano, sabe bien 
bu obligación. Informan: Puentes Gran-
des, calle Keal, número 40. Pregunte por 
Lolores García. 
33753 14 n 
OE S O L I C I T A UNA PENINSULAS, Px\-
KJ ra ayudar en los quehaceres de upa 
enfermera, en la asistencia de una se-
ñora. Necesitamos tenga referencias. Pre-
cio $25, ropa limpia. Línea, número 47. 
33758 14 n 
Q E S O L I C I T A PARA CRIADA D E MA-
no, una mucbaclia, recién llegada. 
Sueldo 20 petos. Informes: Monte, 490, 
entre San Joauuin .v Tejas. 
33705 14 n 
t J E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no. y una cocinera. Santos Suárez, 87, 
j e s ú s del Monte. 
33775 14 n 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
KJ blanca y no muy joven, para un ni-
ño de 19 meses. Sueldo 25 pesos. In-
forman : Telefono A-3317. 
33782 14 n 
/ ^ N A BESOIN D'UNE F R A N C A I S E 
pour saigner une petite filie de 18 
inois. Bon appointement. Itue K, et 15. 
Pumille Galban, Vedado. 
33691 17 n. 
Se solicita un criado de mano, de co-
lor, que sea activo. Se le da buen 
sueldo; no tiene que dormir en la co-
' o c a c i ó n . L l a m a r al t e l é f o n o F-5278 , 
33502 11 a. 
T^N T U L I P A N , 19, SE SOLICITA UN 
JCJ buen criado de mano. Ha de traer 
referencias. Teléfono A-3179. 
33421 11 n 
mqmám 
C O C I N E R A S 
CRISTO, NUMERO 4, ALTOS, SE 
.tli solicita una joven, peninsular, para 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
una corta familia y que duerma en la 
colocación. 
33794 14 n 
1 \EMETKIO FERNANDEZ PARAMO, 
JL^ desea encontrar su hermana Concha 
Ternúndez Páramo y Manuel López, su 
esposo. Calle Santa Clara, número 10. 
33412 11 n . 
f T N JOVEN E S P A S O L , D E S E A E N -
O contr.ir a su hermano Manuel Lage, 
l'egado a ésta el día 25 de Octubre de 
1919, en el vapor Méjico. Domicilio: Ve-
dado, calle 20 y 15. 
32802 U n 
V A R I O S 
XT'N L I N E A , NUMERO 5, S E SOLICITA 
ÜJ una cocinera, ,que sepa cocinar a 
la española y criolla. Que duerma en el 
acomodo y sea muy í /^ada. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. 
33707 14 n 
CÍE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
Kj ayude a la limpieza de la casa, y 
una jovencita para dos habitaciones y 
cuidar de un niño. San Lázaro, 58, Ví-
bora, entre San Mariano y Santa Ca-
talina. 
33783 14 n 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
kj sular, para cocinar y hacer la l im-
pieza, para un matrimonio solo. Suel-
do: $35. Informan en Teniente Key, 17, 
altos, esquinr. a Cuba. 
33689 15 n. 
QE S O L I C I T A UNA MANEJADORA. 
Sueldo: $25, ropa limpia y uniforme 
en Tejadillo 32. n 
33714 13 n. 
Q E SOLICITA EN ANIMAS 103, ALTOS, 
KJ una criada de mano, que entienda al-
tio de cocina. Sueldo: 20 pesos, es in-
tiispensable traer buenas referencias. 
33740 13 n 
Q E SOLICITA UNA CRIADA QUE SEPA 
KJ coser. Di.-igirse a Linea, 76. 
33017 12 n. 
QE~Í«^LICITA UNA MANEJADORA PA-
kJ ra lin niño de ocho meses. Deberá la-
var la rupita del niño. Dirigirse a Línea 
número V6. 
3361S 12 j i . 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
en San Lázaro. 54. bajos. Se da buen 
sueldo. 
33554 12 n _ 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHITArPa-
kJ ra ayudar a los quehaceres de una 
«.•asa pequeña, de 12 a 15 años, se paga 
buen sueldo. Informan: Cruz del Padre, 
41, esquina Calzada del Cerro. 
33590 12 n 
/CRIADA DE MANO, SE NECESITA 
una, que tenga buenas recomenda-
ciones. Buen sueldo. Hora para tratar-
le la colocación, de 3 a 4. A, 205, en-
tre 21/y 23. 
33560 12 n 
C e solicita una criada de ma-
kJ no, que sepa cumplir con su obliga-
ción, en Da;nas, 46, y que dé referen-
cias. 
33563 13_n_ 
"IT^N CAMPANARIO, 105, 2o. PISO, r¿-
JLU quierda, se solicita una criada de 
rnano, peninsular, que sepa su obliga-
ción y tenga buena presencia. Sueldo 
de 25 a 30 pesos. 
_ 33551 12 n 
QE SOIírt!ITA"gLJNA CRIADA, QUE ten-
k_7 ga buenas referencias, para limpiar 
casa pequeña y cocinar para 3 personas. 
A'o hay niños. Informan en calle 21, es-
' quna a G, Vedado. Teléfono P-1313. 
33662 12 n 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, quo 
> } hable inglés y tenga muy buenas re-
ferencias. Cijle 21, esquina a G, Vedado. 
Teléfono F-13j 3. 
33663 12 n 
QE SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-
kj cinar y ayudar algo a la limpieza do 
la casa. Se paga buen sueldo. Virtudes, 
34, altos. 
_ 33737 13 n. 
QE SOLICITA UNA COCINERA A LA 
KJ española v criolla, para cuatro per-
sonas, no duerme en el acomodo, ni se 
permite sacat comida. Habana, 131, al-
tos. 
33090 13 n. 
Se solicita u n subcontratista 'de ma-
no de obras, de a lbañi ler ía , para tra-
bajo grande: que tenga referencias 
de donde haya trabajado. Informan 
en Prado, 36, altos; de 12 a 2 y de 
5 a 7 p. m. 
33785 14 n 
• \ T E C E S I T O DOS TRABAJADORES, pa-
T'S ra jardín próximo al Vedado. In-
forman, bodega. Concordia y San Ni-
colás. 
33747 15 n 
A V I S O 
A L O S I M P O R T A D O R E S 
T e n e m o s en ex i s t enc ia 
1 0 m i l 
c a j a s de p a p e l 
de i n o d o r o 
de 5 o n z a s , y 
1 0 0 0 de t o a l l a s . 
L | . s l i q u i d a m o s e n g r a n d e s y 
p e q u e ñ a s p a r t i d a s . 
E s c r i b a o v i s i t e 
a 
G O N Z A L E Z Y M A R T I 
/ a u l a , 4 4 . T e l . A - 7 9 8 : 
. H a b a n a . 
20 n 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
XT'ARMACIA: S E S O L I C I T A UN criado 
i y un muchacho. Doctor Várela Adán, 
l'rado, 115. 33740 14 n 
T T N PORTERO, SE SOLICITA EN PRA-
Kj do 111, que tenga quien lo recomien-
de, que sea de mediana edad. Sueldo: 
20 pesos. 
33688 13 n. 
QE SOLICITA UN JOVEN, PARA UNA 
kJ oficina en Cuba, 00, altos. 
33733 13 n. 
SE N E C E S I T A N T R E S M U J E R E S PARA lavar botellas, en Aguiar, 13S. 
3373G 13 n. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 14 a 16 años, para aprendiz de mecáni-
ca de automóviles. Dirigirse a! señor Ca-
bello. Grand Garage. Subirana, 73 al 85. 
33735 13 n. 
PARA UNA INDUSTRIA: SE SOLICITA un socio gerente o comanditario lia-
ra una industria que está en maríha lia-
ce tiempo y se desea a m p l i a r más la pro-
ducción por no poder dar abasto a los 
pedidos. Aportará no menos de $10.000. 
Unicamente ?.e tratará con personas ho-
norables. L a persona que se crea inte-
tesada en el negocio puede dirigirse por 
escrito o personalmente a: B. González. 
San Rafael , 152, P, altos. 
336 14 n 
C a s a de c o m e r c i o i m p o r t a n t e so-
l ic i ta a y u d a n t e de c a r p e t a c o n ex-
p e r i e n c i a y c o n o c e d o r d e l i d i o m a 
i n g l é s . D i r i g i r so l i c i tudes d a n d o r e -
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 7 7 0 , c i u d a d . ! 
C-10298 5d 8 
QE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
kJ un matrimnio y tres niños. Buen suel-
do. Luceña, 6, altos, entre San Miguel y 
Xeptuno. 
33710 13 n. 
Q E S U L I C I T A UNA COCINERA QUE 
K.J tifga. buenas referencias, sepa cum-
plir con su obligación y sea formal. In-
forman en Jbispo, 38, abaniquería. 33682 13 m 
QE SOLICITA UN % BUENA COCINE-
KJ ra, peniiioular, o del país, que tenga 
referencias; se prefiere de mediana edad, 
y si es posible une duerma en la casa. 
IDs para un matrimonio. Se le pagan 
tranvías; dirigirse calle 27, entre Jota y 
K. Señora de Palacio. 
33013 12 n. 
r i O C I N E R A : SE SOLICITA, CALZADA 
\ J de Jesús del Monte, 545, esquina a San 
Francisco. Sueldo: 30 pesos. Buen trato y 
poco trabajo 
33660 12 n. 
QE busca un vendedor de quin-
k3 calla que conozca la plaza y el carri-
llo, con un capital de quinientos i:.%sos, 
para asociarlo en una fábrica de encha-
I.ado, ya bien acreditado y de porve-
nir. Dirigrse al Apartado 2330. Habana. 
(Kuiz Luz.) 
33727 13 n. 
17N JOSE ANTONIO CORTINA, E N T R E 
JLJ Milagros y Libertad. (Víbora.) Se so-
licita una buena cocinera que sea termal 
y aseada. Informan: bodega L a Peina, 
trasporte Sanios Suárez. 
33671 12 n. 
N E C E S I T O U N M A T R I M O N I O 
El la cocinera- él camarero o viceversa, 
sueldo $90; un sereno if30; un hortela-
ro, $35; un carrero, $30; un portero, $30; 
dos camareros, un dependiente, $30; un 
chauffeurs $<V); varios trabajadores y un 
muchacho para bodega. Habana, 126. 
33683 13 n. 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O cocinar y limpiar, a corta familia, y 
una muchacha para coser a máquina y 
a mano y que ayude un poquito a los 
quehaceres. San Miguel, 200, antiguo, ba-
jos. 
33559 12 n 
QE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
KJ sea limpia y sepa cumplir son su 
obligación, se le dará buen sueldo. In-
fanta, 106, letra C, entre San llafael y 
San Miguel, de 3 u 5, informan. 
33302 12 n 
QE SOLICITA EN 17, NUMERO 288, en-
kJ tre C y D. Vedado, una cocinera que 
ayude a algunos otros quehaceres. Suel-
do $30. 
33005 12 n 
QAN MIGUEL, 184, SE SOLICITA UNA 
Kj niña, blanca, de 13 a 15 años, para 
limpiar unas habitaciones, servir una 
señora sola.. Sueldo convencional. Se le 
enseña a -oSI=i•• 
33607 12 n 
Se solicitan dos buenas criadas prác-
ticas en el servicio; u n a para come-1 
dor y otra para habitaciones. Son para 1 
ir a u n ingenio. Se dan buenos suel-
dos. Se necesitan infornes. Cal le 17, 
entre 2 y 4. V i l l a Caridad. 
Q E SOLICITA UN A U X I L I A R PARA 
KJ mostrador. Garaje L a Hispano Cu-
bana. Monserrate, 127. 
Ji30i)7 _13 ii.__ 
EN NEPTUNO, 44, E L C H A L E T , SÉ S o -licita un muchacho. Ha de tener bue-
nas referencias o quien responda por él. 
33669 12 n. 
Q E BUSCA l;N SOCIO O SOCIA QUE 
k5 tenga 500 o 600 pesos para un nego-
cio de café y fonda. Por carta, Antón 
Pecio, 27, José Sabio. Y de 1 a 2 al 
café Oriental Pregunte por don José. 
33675 _12 íi. 
D E L U X E A D D E R 
LA HAQUIHA IDEAL PARA SU ESCRITORIO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,»»9. 
93. ENVIE SU NOMBRE, DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN AÑO. «12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. X. ASCERdO 
'APARTADO 2512 HABANA 
18 n 
SE D E S E A UNA I N S T I T U T R I Z , PARA el interior, que sepa inglés y piano. 
Buen sueldo. Informan: Hotel "Isla- de; 
Cuba," de S a 11 a. m. o de 4 a 0 p. m 
Luciano Blanco. 
33438 11 n 
Necesitamos u n dulcero, $50, casa y 
comida para c a f é y d u l c e r í a ; provin-
cia Matanzas, 1 cocinero para quince 
trabajadores. $40 ; u n fregador para la 
misma casa $25, provincia de Matan-
zas, viajes pagos a todos, 1 chauffeur 
c a m i ó n dos toneladas $60, casa co-
^nercio. I n f o r m a n : Villaverde y C a . , 
O'Rei l ly , 13, Agencia seria . 
^ 8 í i n . _ 
QE SOLICITA, EN CUBA, ÑtJMBBO 
O IOS, un muchacho, 14 a 17 años, pro-
pio para hacer mandados, con buenas re-
ferencias. Ganará buen sueldo. 
334S2 11 n 
So gana mejor aueido, con laenos trab»-
u^^x.^ mjjeúl1 ""o oficio. 
i v L C L l ' le ensena a manejar y todo 
ei mecaij;smo de loa automóviles moder-
nos. jLn corto tiempo usted puede obte-
uei el título y una buena colocacióa. La 
Escuela de Mr. K J E L L i ' es la üuica en 
í>u clase en ia Kenr-ijlica de Cuba. 
M R . Á L B E R T C . K E L L Y 
Director de euta gran escuela, es el ex-
perto más coaociuo en la Bepúbllca de 
Cuba, y tiene todos loa ddcainentos y tl-
tuics expuestos í. la -.'sta de cuantos no» 
visiten y (juierau comprobar su» méritos. 
M K M 1 L Í 
le aconseja a ueted que vaya a todos los 
lugares donde lo digan yue se enseña pe-
ro uo 8e tifje euKUjoar, no dé ni un cen-
tavo hasta uo visitar nuestra E.scneia. 
Venga hoy mismo o escriba por un 11-
tíro ue íusTaceiú.u, gratis. 
E S C U E L A Á Ü T O M O V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , 
Todos los tranvía» del Vedado pasan poi 
i'KKNTJS AL PAKUUb! UE AlAClüO 
E s t u c h i s t a . Se so l ic i ta u n o , p r á c -
U c o , en l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P e r f u m e r í a , S . A . , p a r a t r a b a j a r 
en su of ic io todos los d í a s l a b o -
r a b l e s y p e r c i b i r * sue ldo m e n s u a l 
c o n c a s a y c o m i d a . D i r i g i r s e a : 
M o n t e , 3 2 0 , al tos . 
C 10211 in 5 n 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y ; 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GUAN AGENCIA DS CU LOCACIONES 
Si íjulere usted tener un buen' cocinero 
de oasa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
narn ei campo. 
33141 30 n 
" A G E N C I A " E L C O M E R C I O " " 
Ofrece toda ciase de personal competen-
te para alm^eenes de todos los giros, 
afés, fondas, posadas, hoteles, restan-
ranas, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para estri capital que para el campo. Pro-
pietario : Komán Heres. Zulueta 31 mo-
derno. Teléfono A-4900. 
L A C R I O L L A 
32787 1 d. 
l i S ^ T K t J M E N T O S 
D E M U S I C A 
H/TAGNIEICO PIANO, XKES PEDALES 
ifJL y cuerdas cruzadas, muy poco uso 
y lo doy por oferta razonable. Carmen, 
letra H, bajos, entre Campanario y 
Lealtad. 
33584 12 n 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO DE cuerdas cruzadas. Se da barato por 
no necesitarlo. Calle Santos Suárez, le-
tia 10, entre Flores y Serrano. Jesús 
del Monte. 
i 33701 14 n. 
C E VENDE UN PIANO DEL EABKICAN-
kJ te Thomas Fi ls . con buenas voces y 
cuerdas cruzadas, en Concordia, 13, ba-
jos. No tiene comején. Puede verse a 
tedas horas. 
PKAN ¡ESTABLO DB B U H ^ T ^ ^ S f 
d e M A N U E L V A Z Q ü ^ 
BeMucoaUi y Mocito. X . l . 
Burras criollas, tuüas dei „ ^-^ít. 
Vicio a domicúio o en el " í,su',• to¿ „ 
horas del día y ae ̂  ^ ^ o . ^ ^ 
un bervicio especial de in ..^ ' ur* 
cicleta para despajar C U » u s ^ 
guida que se reciban. 0rueaes ^ Ĵ-
Tengo sucursalea en Jearto ^ 
en el Cerro; en el Veda.u „ .í*61 Üum 
teléfono F-1382; y eu u^,,^116 ^ , ^ 
Máximo . GOmez/ ¿ ü m ^ ^ ^ . ^ 
los barrio» de la Habana i,Vh/ ea tod? 
léíono A-481Ü. que serán* ^ ^ 2 ^ ° * £ 
diatamente. «rvuius 
Lo» que tengan que coranrar k, *" 
ridas o alquilar burras de l l c h e ^ Pl. 
se a su dueño, que está a t o d a s h ^ S . 
Belascoaín y Pocito, teléfono aJ?^8»» 
se las da más baratas que nadi» 10( W» 
Nota: Suplico a los uu^rAt-
chantes que tiene esta casa" den . ? ^a"' 
Jas al dueño, avisando al t t í é f o n o U | ^ 
1 
i kJ ^ 
i \ ivef. 
33489 11 n. 
C!E V E N D E UN AUTOPIANO W E L T E 
KJ Mignon, nuevo, en buenas condicio-
nes. 11. Arar.go, H, esquina a 23, Ve-
dado. 
33415 15 n 
C E SOLICITA PERSONA C O M P E T E N -
KJ te, que sepa el trabajo de una secre-
taría, redactar actas, escritos, cartas, co-
municaciones, etc., y sea experto en 
Lisuntos de brfete. Se exigen buenas re-
ferencias, debe saber escribir en máqui-
na. Buen sueldo. Diríjase por escrito en 
máquina y a mano, a Manrique, núme-
ro 117. Oficinas. Habana. 33481 11 n 
A UTOPIANO, ARTKIO-ANGELUS, eléc-
JTX. trico, 88 notas, tiene poco uso, se 
puede tocar oon las manos, los pies y 
electricidad. So vende por tener luto la 
familia. José Prats. Neptuno, 70. 
33319 12 n 
G A L L O S J E R E Z A N O S 
R e g r e s ó " B e r n a r d ó n " 
de lote de n u e v e gallos jere-
z a n o s . P e r o sue l to v a r í a el 
p r e d o . I n f o r m a r á n : Hotel 
L u z . 
33281 
SE VENDE UNA CRIA DB GALT tvTT otra de conejos y tres chivos í ^ ? ' 
man: F , número 205, esquina a 21 . 
el Vedado. ¿i, ea 
33477 a 
A G E N T E S 
.i--/.-'-"-----" 
C O L I C I T O V E N D E D O R E S A COMISION 
k3 (pie viajen Camagüey y Santa Clara, 
para tabacos de gran fábrica. A. It. Gó-
mez. ApüTtadd 2348. Habana. 
33055 • 12 n 
Se sol ic i ta u n c a m a r e r o . S i no tie-
ne r e f e r e n c i a s q u e no se presente , 
" E l E n c a n t o . " G a l i a n o y S a n R a -
fael . 
C 10325 7d 9 
SOCICITO COMPAÑIA O SOCIO CAPI-talista pai>, explotar terreno con bue-
nas manifestaciones de cobre y cromo. 
Informes: F . K. Vallejo. Itabo. 
^ 0 8 - 17 n. 
N E C E S I T O 
«los paileros r 05 centavos la hora; cua-
tro mecánicos a $4 y $5 las ocho horas; 
diez hombres a $2.50 ocho horas; cuatro 
carpinteros a $4 y $5. Zulueta, 31, entre 
Monte y Corrales. 
«3541 n 
"¡VrLCANOGPAFO: SE N E C E S I T A UN, 
XtJLj oven, de 14 a 10 años, que escriba j 
a máquina y que no tenga pretensiones 
Dirigirse a Compostela, 28-A, altos. 
33455 i i n 
Para colocar certificados del Departa-
mento Especial de Ahorros del Banco de 
Propietarios, necesitamos en toda la lie-
pfibllcá. Pagamos $4 de comisión por 
cada uno que nos agencien. Diríjanse a: 
B. P. tL6pez Simón Bolívar, 107, antes 
Keina. De 9 a 11 a. m. 
33208 20 n 
QJB SOLICITA UN MUCHACHO, DE^Te 
kJ a 20 años, que hable correctamente 
inglés y español, para atender al te-
lefono de una oficina. Diríjase por correo 
al apartado 129, de esta Ciudad. 
33437 11 n 
33537 15 n. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
KJ para la limpieza de una casa en Ce-
rro, 080. Sueldo: 20 pesos. 
33524 15 n. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
KJ ninsular, que ayude a los quehaceres 
de una casa chica. Buen sueldo y buen 
trato. Komay, 44-A, bajos. 
33514 11 n. 
/BOCINERA ESPASOLA, PARA UNA 
KJ lamilla do. tres personas. Se pagan . 
25 pesos, ropa limpia, buena habitación y 
bune trato. Si no sabe cumplir con su 
obligación que no se presente. Informa: 
señor Vasallo. Bemaza, 2. Tel. A-S538 
_ 33512 xi_n. 
C E SOLICITA EN PRADO, 107, UNA 
KJ buena cocinera, que sepa hacer dul- I 
eos. Si no es muy buena que no se pre-1 
senté. 
33530 11 n. 
C E SOLICITAN: UNA COCINERA Y una 
kJ criada, peninsulares, en Milagros, 34, 
Víbora. Buenos sueldos y buena casa. 33447 n n 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
KJ diana edad, penfnsular. Sueldo.; $30 y 
ropa limpia. Calle C, número 4-l|2, esquina 
a 5a., Vedado 
_ 33521 11 n. 
1_X ENTRE 23 Y 25, SE SÓLÍCITA'uNA 
A JL, sirvient i para todo el quehacer de 
un matrimonio sin niños. 
33491 11 n. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PA-
racorta familia. Sueldo $25. Informan 
en Aguacate. 52, bajos. 
33411 11 n 
C e sol icita criada, que sepa co- i 
kJ cinar y para algunos quehaceres de ; 
corta familia, que sea" limpia y formal. • 
Monte, 201, sombrerería. ¡ 
33404 i i n ! 
" A i ' U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
"Oelineartes $175 
Tanuígrafos en inglés y español 200 
Taquígrafos en español 60 
Profesóles =ii inglés 1i<í 
Oficinistas en español. . . . 00 
Mecanógrafos en inglés y español. 100 
Taquígrafas en español 75 
Taquígrafas en inglés y español. 175 
Vendedores de Jabones 75 
Vendedores de ferretería. . * . . 100 
Corresponsales en español. . . . 125 
Oficinistas eñ general en ing.-esp. 175 
Muchachos de oficina 50 
Mensajeros. . . 25 
Y otros varios puestos. 
Si necesita usted empleo y es usted 
competente pase enseguida por nuestras 
qfeinas que nosotros le proporcionare-
mos la posición por usted solicitada. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D E P A R T A M E N T O D E C O L O C A -
C I O N E S . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 3 . 
T e l f o n o A - 4 4 8 1 . A - 4 9 6 3 . 
N E C E S I T O V E N D E D O R 
D E A U T O M O V I L E S Y 
C A M I O N E S . 
A S U E L D O Y C O M I S I O N 
0 A C O M I S I O N S O L A . 
S E P R E C I S A P R E V I A 
E X P E R I E N C I A . 
R E M I T A D E T A L L E S 
A L A P A R T A D O 1 3 0 8 . 
33468 14 n 
C E SOLICITA UNA LAVANDERA, DE 
KJ color, para muy corta familia, ha de 
saber cumplir con su obligación, se da 
buen sueldo. Calle 21, entre A y Paseo. 
V i l l a Haydee 33456 11 n 
QE NECESITA UN HOMBRE DE CAM-
kj po de "35 a 40 años, que sea honrado 
v pueda presentar cartas que asi lo acre-
diten. Es para ponerlo al frente de una 
finca de 200 caballerías en donde hay 
400.000 arrobas de caña, corte de leña; se 
quema carbón y hay ganado a piso co-
mo también cria de puercos de la finca. 
Se prefiere que sea casado. Se le dará 
buen- Sjieldo. buena casa, la leche y las 
viandas' que tenga lá misma. Dirigirse a 
V. Normand. Apodaca 4U. 
_33543 12 n. 
QE SOLICITA UN EUNDIDOR, UN TOR-
IO ñero broncista v un ayudante. Infor-
man en 'Mor te, 278. 
33620-21 14 n. 
"IVruCHACHO PARA L I M P I E Z A Y MAN-
l í i dados, se solicita. Sueldo : veinte pe-
sos, casa y comida. Farmacia Dr. Kspi-
no. Zulueta v Dragones. 33614 12 n. 
SO L I C I T O D E P E N D I E N T E T I E N D A D E ingenio, corca/T^abana, $35, viaje pa-
go ; tres camareros, sueldos $25 y mu-
chas propinas: 6 peones para jardín, es-
pañoles, $2 diarios; varios criados. Suel-
o1o, $25 a $3j y otras colocaciones. Calle 
de Obrapía, núm. 98, departamento 21, 
altos. 33540 11 n. 
Se so l ic i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
Nat iona l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. A u -
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto» 
pianos. 
PIANO ALEMAN: POR HABER COM-prado pianola se da en cien pesos, 
tiene tres pedales y cuerdas cruzadas. 
Peñapob-e, 34, entre Monserrate y Ha-
Lana. 
32807 13 n 
D E A N I M A L E S 
i n e r c i a , 4 4 1 , 
r-aiaw Ind. 0 ab. 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a las p r o v i n c i a s de O r i e n -
te, C a m a g ü e y , S a n t a C l a r a , 
M a t a n z a s y H a b a n a , se so l i c i -
t a n agentes v e n d e d o r e s en e l 
giro de v i n o y l i c o r e s . S e d a n 
g r a n d e s v e n t a j a s . D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 2 0 3 1 . 
A G h ^ f i A Dfc C O L O C A C I O N E S 
tiimn iMJiiniBnirTriMwnviiiwiiiiii i miniiiiff'iiiiWHiiiwwii i 
T A AGENCIA L A UNION, D E MARCE-
JIJ lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 33837 16 Ti 
J A CASA E< HEMENDIA". GRAN AGEN Ji cia de Colocaciones, situada en el 
punto m á s céntrico de la ciudad. Entre 
•>! infinite número de personas que des-
filan por estn casa, escogeremos su em-
oleado. Monserrate, 137. Tel. M-1S72. 
32668 30 n. 
M A . R K 
S E V E N D E N 
1 5 0 M U L O S Y 2 5 V A C A S 
A c a b a m o ? d e r e c i b i r 1 5 0 m u -
los p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o . H a y g r a n d e s , c h i c o s y m e -
d i a n o s , b u e n o s , bon i tos y b a r a -
tos. 
S e m a n a l m e n t e e s tamos r e c i b i e n -
do lotes de v a c a s l e c h e r a s . V i e -
nen d e las r a z a s H o l s t e i n y J e r -
S3y> p a n d a s y p r ó x i m a s a p a r i r . 
R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a c e r d o s 
de r a z a , c a b a l l o s , b u r r o s y toros 
p a r a s ementa l e s . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
H a b a n a . 
L . B L Ü M 
V I V E S , . 1 4 9 . T e L M 1 2 2 , 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y Jersey , de| 
15 a 2 5 l i t ros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toroá j¡ 
y a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y caballoj 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o que otra? 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n nuevas re* 
m e s a s . 
M . R 0 B A I N A 
33598 16 n 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , maestra» 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de leche, 
d e 15 a 2 5 l i tros d e leche diarios, 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros cebús 
5̂  o tras c l a s e s ; c e r d o s de raza.j 
p e r r o s d e v e n a d o ; caballos de 
K e n t u c k y . d e p a s o ; ponis p a n 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; novi-
l los f l or idanos p a r a c e b a , en grai 
c a n t i d a d , d e tres a c inco a ñ o s de 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s de arado 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-6033. 
S u s c r í b a s e a í D I A R I O D E L A MA-
R I M A y a n u n c í e s e en el D I A R I O 
L A M A R I N A 
O E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
KJ dora de color (iue traiga recomendacio- i 33292-93 
nes en Consulado, 130, altos. Tel. A-5647. I 
33402 15 n. • ^ • • • i 
C E S O L I C I T A UNA JOVEN ESPAÑOLA 1 
kJ para hacer algo de limpieza y cuidar 
un niño, tíutldo: treinta pesos. Gervasio 
180, bajos. 
_̂33409 H n. 
C!E S O L I C I T A UNA MANEJADORA~PA^ 
KJ ra niño de dos años. Baños, 61, entre 
21 y 23. 
33501 11 n. 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA, FORMAL 
VJ y sin pretensiones, para una corta 
familia, que entienda de cocina y ayu-
de en algunos yuehacerep de la casa. 
¡Sueldo 20 pesos. Neptuno, 222, bajos. 
33460 11 n 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, que ha de atender también a ni-
lios. Obrapía 05, altos, 2o. piso. 
33453 11 n 
QE S O L I C I T A UNA COCINERA, PA-
kJ ra cocinar para tres de familia y ayu- i 
dar a los qiiehaceres de la casa, tiene | 
que dormir en la colocación. Sueldo $20. ' 
Merced, 38, bajos. 
C 10337 3d-9 
15 n 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITAN T R E S BUENAS cria-das, blancas o de color. Calle 2o, es-
quina a M. Pueden presentarse de 9 a 11. 
Teléfono F-4Í47. 
¿3439 , 11 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DB MA-no, para corta familia; se da buen 
sueldo y ropa limpia. Baños. 214, entre 
21 y 23, Vedado. 
33433 11 n 
Q E SOLICITAN UNA BUENA CRIADA 
KJ y una buena cocinera, para un ma-
trimonio. Buen sueldo y buen trato. Ca-
lle 17, número 29, esquina a J , Vedado 
33424 11 n 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, p a -
KJ ra un niño de año y medio; sueldo 
25 ilesos y ropa limpia. Informan: Lí-
nea, 77, Vedado. 
33407 11 n 
Se solicita una sirvienta, para cuar-
tos y coser. Se piden referencias. Suel-
do $30, ropa limpia y uniformes. C a -
lle 4 n ú m e r o 185. esquina a 19 
S O L I C I T O U N C O C I N E R O 
para hotel, nu dependiente café, un coci-
nero, un fregf.dor, un portero y un can-
tinero, un deiiendiente fonda. Buenos suel-
dos. Zulueta, 31, entre Monte y Corrales. 
83541 _ 1 1 n-
QE SOLICITA UN BUEN COCINERO, 
k3 que traiga recomendaciones y que sea 
limpio, en Consulado, 130, altos. 
33493 15 n. 
/ H A N E MIL PESOS A L MES, L E E S -
tJT tablecemos en una industria muy lu-
crativa en su. localidad. No requiere gas-
tos extraordinarios. Dirigirse al aparta-
do 1402. Habana. 
33172 13 n 
SOLICITAMOS UN H O J A L A T E R O ^ ' A ^ ra el Central Hershey. Sueldo $4 dia-
rio. Dirigirse: l'rado, 33, altos. Habana. 
33547 12 n 
VE N D E D O R E S , SE SOLICITAN, PARA varios artículos de mucho cpnsumo. 
Kscribir: 11. Domínguez. Apartado, nú-
mero 2311. 
33414 11 n 
32035 24 n. 
C H A U F F E Ü R S 
SE SOLICITA UN CHAUEEEUR. HA DE ser casado, serio y formal. Inútil pre-
sentarse sin buenas referencias. Dirigirse 
ti Hotel Telégrafo, departamento nú-
mero 7. 
^694 14 n. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y máe gana un buen chau-
Ueur Empiece a aprender hoy mismo. 
1 ida un folleto de instrucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos, nara 
^qU9e<iu aJV1K Albert a KeUy- Ban l á -zaro. 24tf. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
QOLICITAMOS T E N E D O R D E L I B R O S 
que goce de salud y tensa m-ácti,-.' 
S t M ^ Se re<luieren referSenc í s^ l í 
cucando casa en que ha trabajado du-
rante los ú l t imos tres años. DirhrLse 
al Apartado 236. Habana ^mfcirso 
33294 u n 
13 n 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A -
P I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
E n P a u l a , 4 4 , se s o l i c i t a n b u e n a s 
o p e r a r í a s p a r a c a j a s de c a r t ó n . T e -
l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
Se solicitan doce a lbañ i l e s , que conoz-
c a n bien su oficio, para u n Central 
de l a Provincia de C a m a g ü e y . Jornal 
seis pesos diarios y pasajes pago. In-
forman: Obrapía , 19, 3er. piso- De-
partamento de compras. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o estilo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
^ ' i r c e l o n a . 
E N T R E G A O E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
P A R A 
EORDAMOS A MANO Y MAQUINA Soutache redondo, cadeneta, arabes-cos, enlaces, monogramas. Festón, lov ; 
caladillo, 5V; forramos botones, 20 cen-
tavos docena. Academia "Acmé, Neptu-
no, 63, Agu'la-Galiano. 
33632 x¿ ̂  
C 2578 Ind. 29 mz 
16 n 
CRIADO DE OEICINA. D E MEDIAN Al edad y que tenga muy buenas reco-« 
mendaciones. se necesita en Habana, 40 f 
esquina a Tejadillo. Hora para tratar: 
de 3 a 4. 3̂.ri(>(> 12 n 
CA R P I N T E R O . E N HABANA, 49, E s -quina a Tejadillo, se necesita uno, 
con buenas recomendaciones y que sea 
útil tanto para arreglar muebles oomo 
puertas y trabajos análogos. Hora para 
tratar del trabajo: de 3 a 4.' 
335C0 12 n 
O P O R T U Ñ Í D A D 
Necesito cuatro personas enérgicas, que 
jranarán ifCO semanales. Unicamente será 
este empleo para el que preste garan-
tías de ipiOO efectivos. De 12 a 1 y de 7 
» 8 P. m. Zaldfy;ir. A l i s t o d . 102. 
•'.•">0UI -«5 „ 
SE SOLICITA UNA L A V A N D E R A E N L A casa de Morales, calle F , entre 13 y 
15, Vedado, para trabajo fiicil. 
33200 14 n 
TAQUIGRAFA MECANOGRAFA, SOLl> citamos una, que sea rápida y tenga 
•nucha práctica adquirida. Dirigirse al 
Apartado 230. Habana, dando referencias 
y mencionando casa en que lia traba-
jado v actual domicilio. 
33295 14 n 
Agentes: se solicitan e n todos los 
pueblos de la Is la , para vender el 
acreditado j a b ó n marca "Armas ," de 
primera clase, y el " A f r i c a n a , " de 
segunda clase. A c o m p a ñ e n a la soli-
citud, referencias personales y co-
merciales- Avenida de Italia, n ú m e -
ro 66. 
31030 18 n 
" L O C I O N R O S A " 
HermoMador exquisito. S i n necesidad 
de usár polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
l?na con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los d e p ó s i t o s : 
Monte, 12, y Monte, 16. 
P I L A R P A R R E 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
Ksmerado servicio a domicilio. Bernaza, 
30, altos. Teléfono M-28tj6. 
C 0871 * 10d-l 
U n m e c a n ó g r a f o , se necesita en la 
Notar ía del Ldo . Danie l , Habana , 
104. Debe tener prác t i ca en los tra-
bajos notariales. 
11 n 
" N A C A R I N A " 
( A g u a de bel leza.) Quita y evita las 
arrugas dando al cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su depós i to . 
B e l a s c o a í n , 36,, altos. H a b a n a . T e l é -
fono M-1112. 
308G1 17 n. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a {tintar los labios, cara y uña». 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color que 
da a los labios; últ ima preparac ión 
ae l a ciencia en la qu ímica moderna. 
Vale 60 c. S e vende en Agencias, F a r -
macias. S e d e r í a s y en su. d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de Juan Martí-
nez. Neptuno, 81. T e l . A-5039. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
fidANICURE; 4 0 C E N T A V O S 
£1 ai regio y servicio es mejor y m á í 
ce uipleto que ninguna otra casa. E n -
¿eiío a Mamcure. 
A K k L t i J L u L>L C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es ia primera en C u b a que 
unplanto i a moda üei arreglo de ce-
por algo ias cejas arregladas aqiu 
por malas y poo.oes de peioa que ev 
ten, se d i t e í e n c i a n por su inmutable 
pcrtecció i i a las otras que es tén arre-
gladas ea otro sitio; se arreglan eú 
tres turmas: pinza, nava ja y depiiá-
c i ó n ; se arreglan sin doioi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite ei do-
lor y cuenta 00 centavos, ¿joío se arre^ 
glau señoras . 
i > £ L A K , R I 2 A N D C , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r í e c c i ó n y por pe-" 
mqueros expertos; es el mejor salón 
n iños en V-uoa. 
L A V A R I A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E ; 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E i masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer 1»^ arru 
gas, barros, espinillas, manchas y grs" 
sas de la cara . Es ta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor na »o$ 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento máí ba* 
ratas y mejores modelos, por ser w» 
mejores imitadas al natural; se reíor-
a la moda; no compre en ningún* 
parte sin antes ver los modelos y P"5* 
man también las usadas. POcjéJndo1^ 
cios de esta casa. Mando pedidos ^ 
todo al campo. Manden sello p a " 
contes tac ión . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S - ' 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S ^ 
Use la Mixtura de "Misterio/ -
colores y todos garantizados. " / ^ 
tuches de un peso y dos; tam 
ñimos o la aplicamos en -0Srainkié.i 
'iioos gabinetes de esta casa. ^ 
la hay progresiva, que cues a * _ 
ésta se aplica al pelo con w 
nineuna mancha. «^rxlF? 
P E L U Q U E R I A D E J . M A K T N ^ 
N E P T U N O , S l ^ t í J ^ t - -








A R O L X X X V Í l O i A R Í O D E L A M A R i i ^ N o v i e m b r e 11 de 1 9 l y . 
O F R E C 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
r R | A D 4 S D E M A N O i 
C R I y M A N E J A D O R A , 
r t f ^ T T T Ó M K A K S K nos (RIADAS 
r \ ^ A > a n o o manejadoras, saben, cu 
son canuo.sa^ obli^at-ióu . Sesean colocarse en casa 
S f fWí i»^? , , / Sueluo $30 cada una. In-
Í«I»WS< .^(faUano, 10T, altos;- no se ad-
^ii^riarjelas. í4 n 
•33Í89 
T O V • M, I ' K M V s r i , \ S f , UlOSKA COLO-
ff carse <le nanejadora, que tenga más 
de dos añoa en adelante. Sueldo de "¿5 
¡¡esos en adelante. Informan en Virtudes 
KÚIVHTO iti. I 
_M530 11̂  n. _ 
DESKA CÓ1 OCAUSK fNA Ml.C'HACHA pi niu^ular. de criada de mano o ma-I 
•«AIaTÎ v-ma d T .'. 
l ^ K S E . V ( OLOí AKISK VNA Í OCl.NKKA, 
JLa reitostera, para casa particular, lina í 
¡•o 1c inu)oita salir de la Habana; no 
(juiere plaza; gana buen sueldo y duerme 
cu l colocación; no va por postal. In-
iurinau en Inuuisldor, 28. i 
33804 14 n 
I 
wVCE VNA J O V E N , PENINSU-
¿ E '.V.ipi criada de mano o mane-
h iHr. r', -.iiién responda por ella. 
« E s t r e n a . u n 
:'1 ttSQS 
^cvv COEOCAB I S A I ' K M N S l -
r-iadu de mano. Informan en 
c u a r t o . ^ u n _ 
vÍ;:TToTÁ)CAR VNA MUCHACHA, 
D R ^ S a r vara criada de mano o 
O P^-'V muy farinosa pava los m-
tótfWtearór t San Rafael, 130 y me-
m.. K^^KÍaej ido y Maruués González; 
• ^ • J aUmiten tarjetas. 
;m .¡íiilora.. San Lázaro, ^05. 
334015 11 n. 
C E DKSKA (OLOCAR l N A MCXHAC H A 
iQ española, de manejadora, peninsular, 
en casa de moralidad y de poca familia; 
es carlflOPU con los nhios y sabe c\implir 
con su obl'ga.-lón; prefiere el Vedado, ü i -
rigriso a Fi-guras y üquendo, letra B . 
33400 U n. I 
V \ K S E A H A I I , A R (O I.O( AC ION l NA 
JLJ joven que sabe algo de costura, de 
criada de comedor o de cuartos o coci- ¡ 
nar y limpiar para una corta familia, i 
Sania Catalina, letra F. Cerro. ;;.-;isií 11 n. 
~*—ZSíT'cOI-QfcMt LNA JOVEX, pe-
V de criada de mano o ma-
iJejr¿o?aUirníorma en Tenerxie. ^ n 
33820 
p a l o m a . Tedro López. n 
3375Ü .— -
-vÍtmTcoIoCAKSE VNA JOVEN, E S -
TVSw^la (le criada de mano o de ma-
- U ^ ^ ^ l n f o r i n a n en la calle Sol. 8, 
"-"'la. 13 n. 
C E D E S E A C OVO CAR UNA J O V E N , 
O peninsular,y de manejadora o criada de 
mano, de los dos trabajos sabe su obli-
gación. Informan en Jesús Teregrino, 
número 40. ^ 
:::{iUi |1 n 
SE DESKA COLOCAR UN MATRI.MO-nio solo, en una casa, no hay incon-
veniente salir al campo. Li i i janse: San-
ta Clara, 16. 
33436 n n 
33 T - - - r r T Ó v E N , PENINSUEAR. D E S E A 
TT> luirse de criada de mano o nia-
^ j0r« Tiene referencias. Informan en 
^ S - l o ^ 13_n. 
- c t í F r T o V O C A R S B VNA SESORA PE-
T \ M f ^ _ de mediana edad, para cna-
V dimano' ^n ™asa de corta familia y 
da.- n,^ cocinera y duerme en la colo-
'^"jnfor inan en Zanja, 137, habitación 
número 3. 13 
3S713_______ . -—-
^FSÉÁ'CÓVÓCARSE VNA JOVEN, F B -
lí^inmilar de criada de mano o ma-
^.rlora' informan en Sol, 28, altos. Tie-
I J N A SFSOBA, PENINSVEAK, DESEA 
VJ hace'-se "argo en su casa del cuida-
do de un nirio o niña de pocos nieses. 
• 'ara tratar en San Fablo, número í, al-
tos, al ludo de La Covadonga, Cerro; 
de 7 a mi a 7 p. m-32806 11 n 
SE DESEA (OEOCAR I N A MICHA-cjíft, recién llegada de Lsiiana, de 
cocinera o criada de mano. Informan: 
Belascoaín, número 637. 
33773, 14 » | 
CK D E S E A COLOCAR VNA SEÑORA, F E -
k I ninsular, de cocinera, para corta ía- ; 
milla ! no sale de la llábana. Informan en 
Velaaco 21. 
i"i . 13 TÍ. ¡ 
SE D E S E A C OLOC AR LNA SEÑORA P E -ninsu'.ar, de cocinera; sabe cocinar bien,! 
no hace plaza ni duerme en la colocación | 
i i va fuera del Vedado. Informan en la ¡ 
calle Paseo y 3a., 35. cuarto núm- 3. 
3370-t 13 n.__ I 
ESPAÑOLA, DESEA ((¡LOCARSE LNA señora, de mediana edad, de cocinera, 
cocina a la española y criolla; no duer-| 
me en su (tasa, í-.abe algo de repostería. 
Va al Vedado pagándole los viajes. Mu- i 
ralla 18, altos, cuarto 4. 
33708 13 n. 
O E DESEA COLOCAR LNA CRLVNDE-
O ra, tiene buena y abundania leche, 
i s tá acllmatída en el país. Informes: 
ralle Márquez número •>, esquina a Ma-
nila. Cerro, Villanueva. 
.•;3472 11 n 
C H A Ü F F E U R S 
í 111 ALEVE! K, DESEA C OLOCARSE EN 
<J casa particular, os mecánico y tiene 
varios años de práctica. Informarán: 
Calzada, 13. TeléXono F-408O. 
33705 11 n 
OiTdESEA COLOCAR LN CHALE'EEVK, 
KJ en cusa particular o camión, voy a 
cualquier prueba y sin pretensiones. Con-
biilado y Trocadero, café Domingo. 
33760 Vl_ n 
T J N C IIAVEEELR, C ON DOCE AÑOS 
tu de trabajo y portando buenasi reco-
mendaciones (le las casas que trabajó, 
desea encontrar empleo, gana buen suel-
do. Llamen al teléfono A-US6S. Señor Gó-
mez. 
3377(1 14 B 
C E D E S E A COLOCAR LNA SEbORA DE 
k ̂  cncincra, sueldo treinta y cinco pesos, 
r.o va a la plaza. Domi<'ilio: San Miguel,, 
7, altos. Si es al campo: §40. 
3388? 32 n. 
"1 ^ E S E A N COLOCARSE DOS SEÑORAS^! 
I / de cocineras, no menos de 30 pesos. .' 
i-'años, número 10, Vedado. 
asasfl 12 n 
C E O F R E C E VN ( H A L E E E C R I'ARA 
KJ casa itarticular, camión, exiierto en má-
ouinas. A-4157, 
o.-iTi:; 13 n. 
C E ~ 0 E R E C K LN JOVEN., P E M N S L L A R * 
para ayudante chauffeur, casa parti-
cular o casa de negocio o portero de 
algún Colegio- tiene buenas referencias. 
Informes: San Lázaro, número 368. 
33pí!2 12 n 
1 T N A SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, 
O desea cok carse de criada de mano, 
en casa de poca familia y moralidad. 
Zequeira, 107, Cerro. 
33471 11 n 
nelador  
, e referencias 
33710 13 n. 
í T v í JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
! Volocarse de criada de mano o de 
nirtos Tiene referencias. Informan en 
San Ignacio, 00, bajos. , 
337115 
í^W JOVEN, P E N I N S V L A R , D E S E A 
Jj colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; informan: Esperanza, 127^ 
TTV MATRIMONIO FORMAL, DÉ ME-
i j diana edad, se desea colocar; ha de 
.ir en el Vedado. El la para manejadora. 
Sueldo: 55 pesos. Darán razón: Puerta 
Cerrada 6. -.o „ 
•?3703 13 »• 
C E D E S E A N COLOCAR 3 J O V E N E S , | 
O peninsulaK para una misma casa las \ 
dos, una parA manejadora y otra para: 
criada de haintaciones, sabe coser a ma-
no y a máquina, tienen buenas referen-
cias y ganan buen sueldo, quieren que 
sea casa de moralidad y de corta fami-
lia, no van al campo ni quieren el Ve-
dado. Dirección: informan en Corrales, 
número o-B " « 
33483 11 n 
U ü A í i A b f A i U L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S F F 
C E D E S E A COLOCAR LNA MUCHACHA, 
kJ de criada para cuartos, en casa de 
moralidad, no se permite tarjetas. Belas-
coaín, 2, altos de la fábrica Velma, habi-
tación 27, no sale de la Habana. 
33702 13 n. 
DE S E A N COLOCARSE DOS PENI? ,SV-lares, una de cocinera y la otra de 
criada de mano o de cuartos. Informan 
en 15, entre F y G, solar de Morales, 
cuarto 5. / 
33500 11 n. 
/ B O C I N E R A SE O F R E C E , D U E R M E E N 
V7 Va colocación si lleva un niño de 4 
años; en la misma una niña de doce 
para ayudar a los quehaceres, cuidar un 
niño. Moreno, 71, Cerro, por l'alatino. 
33405 11 n. 
UNA BUENA COCINERA ESPAÑOLA, de mediar.a edad, desea colocarse; sa-
be el oficio y tiene referencias. Infor-
man : Aguila 110. 
33530 11 n. 
"¡V/TATKIMONIO, peninsular, sin familia, i 
T̂X ofrecen sus servicios; ella lo mismo j 
cocina como otro trabajo; él es jardi-j 
aero, u otro trabajo; tienen referencias;; 
ro íe impoita ir al campo. Informan: 
San Lázaro, 308. 
33425 U n I 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
JLS ninsular, para limpiar unas horas 
por la mañana;. lo mismo le da en la 
Habana que en las afueras, pagando los 
viajes. Dragones, número 42, altos. 
33605 12 n 
D~~ÓíS JOVENES D E COLOR, I N G L E S A S , desean colocarse en casa que hablen el inglés; una manejadora o criada y ' 
¡a otra de criada o lavandera; saben _el 
castellano m'-'y poco. Informan: Sitios, 53. 
S3dS4 • i2 n-
He' desea colocar una peninsu-
D lar, de crrula de mano; lleva tiempo 
en el paiSj, Informan: Espada, 4. Tele-
f ino A-1310. 
83008 12 n : 
nj¡ DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
• chas, españolas; en" casa de morali-
dad. Villegas, 20, altos. 
83874 ^ 12 n. 
l^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PA-
JLS ra las habitaciones y coser, es pa-
ra dormir ¿ñera de la colocación; lo 
•iiismo en la Habana que el Vedado. Pa-
ra más informes: dirigirse al Teléfo-
no A-4441. 
33627 12 n 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ> de criada de cuartos o bien de come-
cor, quiere . casa de modalidad. Sueldo 
30 pesos, sabe cumplir bien con su obli-
gación. Dirección: Belascoaín, número 
2, altos. 
3345? 11 n 
/BOCINERO Y REPOSTERO, BLANCO 
muy limpio y práctico en francesa, 
española, americana y eroilla, para casa 
particular rica y de orden. Buenos in-
formes : Aguila, 124, teléfono A-8004. 
33603 14 n 
33603 ' 13 n. 
UE DESEA COLOCAR UNA MVCHA-
Oclia, para criada de mano, para dormir 
tu la casa y viajes pagos. Calle Sole-
dad, número 18, en casa de moralidad. 
33542 12 n 
SEÑORA, VIVDA, D E MEDIANA edad, recién llegada de Madrid, desea en-
contrar una casa de señora o señorita, 
para acompañar y dar masaje de belle-
?.!, y masaje medicinal. Informes: Mon-
te, 31. 
33545 . 12 n 
Cm DESEA COLOCAR UNA J O V E N , 
blanca, de criada de mano o de ha-
illieión. Informan en Cristina y San 
VtUtne, bodega. 
:;3557 _12_n__ 
UE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , po-
O ninsular, de criada de mano o de ha-
hltaclones. en casa de momlidad. Calle 
6. entre 23 y 25, casa de madera, Ve-
dado. 
33002 12 n 
1TNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
U sea colocarse de criada de mano o 
de manejadora. Sabe cumplir con su 
obligiición. Sol, 33. 
33623 12 n 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, o bien para criadas de 
mano o manejadoras. Informan: Cerro, 
'51. Panadería. 
S3452 11 n 
C E DESEAN COLOCAR DOS ESPAÑO-
lO las, una para criada de habitaciones 
y otra prefiero familia americana, en-
tiende algo de cocina, no importa salir 
ai campo. Informan en Suárez, número 
44. 
33450 11 n 
C R I A D O S D E M A N O 
"¡PRESEA COLOCARSE UN J O V E N , D E 
i / mozo de comedor, en casa resptabie; 
ha trabajado con familias distinguidas; 
no tiene, inconveniente en trabajar en 
otro trabajo análogo. Informarán en la 
Calzi'da del Monte, 47, o bien por el te-
léfono F-14(JS. 
33723 13 n.__ 
T T Ñ CRIADO, PENINSULAR, ACOS-
VJ tumbrado al servicio fino, solicita 
colocación. Calzada y G. Tintorería. Te-
léfono F-5202. 
33705 13 n. 
COCINERO, D U L C E R O V R E P O S T E R O desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene muy buena sazón y 
buenas referencias, es hombre solo; tra-
bajó en las mejores casas de la Habana. 
Se Uama Antonio Español. Calzada de 
Vives, 102. Tel. A-3000. 
33711 13 n. 
Í^OCÍNERO, ESI'AÑOL, D E S E A C A SA 
V7 particular o del comercio: sabe de 
repostería. Informan: Aguiar 56. 
_J»724 . n. 
TPfcESEA COLOCARSE UN COCINERO V 
Jis repostero en casa particular o es-
tablecimiento, es hombre solo y prefie-
re el campo; no va al Vedado. Infor-
man : Teléfono A-0663, o Maloja, númfer 
10 100. 
33624 12 n 
T \ K S E A COLOCARSE VN A S L \ T I C O , 
JLJ' joven, de cocinero en casa partícula ir 
o establecimiento; tiene referencias; cou 
una familia, cocina a la criolla y espar 
ñola y limpia; quiero ganar buen suel-
do. Dragones, número OS, esquina a Cam-
panario, informan. 
33300 10 n. 
T A V S E A CQLOPAHSE VN JOVEN, E S -
jlV pañol, de ayudante chauffeur, tie-
ne título y sabe manejar, tiene quien 
lo recomiende. Informan: 2 y Línea. Te-
léíoitp F-133Í.. 
_j;3K5 11 n 
TTN C H . V l i í E V K MECANICO, ESPA-
<J ñol, desea colocarse en casa particu-
lar o comercio, maneja toda clase de 
máquinas y tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado y no tiene pre-
tensiones. Informan en Sol, 84. Teléfono 
A-4(j00. 
83518 l l j i . 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 
O 10 años, para ayudante chautíeur, es 
formal, sabe su obligación. Calle Ma-
loja, 204; habitacíAn, 25. 
;i3o74 32 n 
í í l m ü o k ü * o t a m o s 
Ff lENED OR ^ E ^ - I H E O s ' , ' ''rUN11 '"•'r'aCt'Í-
JL ca de 20 años; se ofrece para llevar 
Ja contabilidad por horas en casas de 
comercio, propietarios y fábricas. Inven-
tarios y Balances. Cierre y Reapertura de 
libros mal llevados. Precios muy módicos. 
Seriedad y garantía. Razón: Hotel Biscuit. 
Señor Cardama. Habitación 35. 
32-J26 11 n. 
C L O F R E C E !N MATRIMONIO, f A K A 
v 3 encargados de casa o do limpieza de 
jiabilacioiies. Sol, 12; habitación. 15. 
33443 H n 
I N S T I T U T R I Z FRANCESA D E S E A CC-
t Incarsj para niñas. Inquisidor Stl. 
3300(r LA. ov _ 
TJl.St'AÑO L, XíEL COMERC IO, «VE MA-
Jjj bla y escribí- inglés y no teme vi tra-
bajo, desea empleo de ayudante de car-
peta, corresponsal o intérprete. Taiubién 
¡".cepta empleo por horas o medios días. 
Dirigirse a 1*. A. Teniente Bey, 67, borda-
dos. 
33017 11 n. 
C V O E R E C E UN T R A D I C T O R CQjtfl'E-
t-J tente de nglés al español, bien por 
•lías o meses. Hace traducciones par-
ticulares. Dirigirse a: V. A. N. Apoda-
ta, 40. 
33543 12 n 
A T E N D E D O R PRACTICO V CON CONo" 
\ ciiniento, se ofrece para vender de 
casa acreditada ya en comisión o con 
sueldo en el giro de víveres, tiene ga-
rantía. Dirigirse por escrito, a: E . Fer-
nández. Serrano, número 0. Jesús del 
Monte. 
'81 i 16_ n 
T O V E N , ESPAÑOL. INSTRUIDO, POSE-
tJ> yendo perfectamente francés, rudimen-
tos inglés, matemáticas y vanos carac-
teres de letra, solicita colocación ade-
cuada. Infoi inarán: Santa Clara, 16. Te-
léfono A-7100. 
33100 11 n 
Se v e n d e n m i l á l a m o s e n l a t a s , d e 
j fres m e t r o s de a l t u r a , j u n t o s o se-
i p a r a d o s . J a r d í n " L a A z u c e n a . " 
I M o n a s t e r i o y S a n t a A n a . C e r r o 
T e ! . A - 6 7 e i . I 
! 33238 2Q 
P IEDRA PICADA. SE VENDEN 1,000 metros mopios p^ra cimientos y pi-
1 sos a peso el mt't'"0, cargado por el com- | 
orador. N. Varas. Infanta y San Martín. : 
, Teléfono A-351?. 
C 10285 15d-7 
i M A Q U I N A K I A 
C E VENDE VN TOSTADOR DE CAFE, 
¡ capacidad 200 libras diarias, con on-
| íriadero ventilador, molino y motor eléc-
trleo de la mejor marea, Wagner, para 
:;10 o 220, todo combinado, para gas o 
llena, se garantiza el buen funcionamien-
to y se entrega instalado. Se ' da en 
proporción, '.'asa de Cueto, Belascoaín y 
Vives. 
33698 14 n. 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas o 
'Jonkeys, pa;a diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, al-
snacenes y de todas clases. Tenemos 
?xiáíencias constantes en nuestro al-
macén. Bastei rechea*Hermanos. Impor-
tadores de Ferretería y Maquinaria. 
Lamparilla, número 9. Habana. 
13LANTA E L E C T R I C A , CHICA, COMO 
X para cargar ucuihulaaof^a o para 
ilumbrur una finca o colonia. Informes; San Ignacio, 88. Precio: $373. 
33685 16 n. 
TOVEN, EENINSILAR, CON DIPLOMA 
t> de mecánico conductor máquinas agri-
lolas, en l'arís, solicita colocación como 
debutante en Ingenio o taller mecáni-
ca. Informarán: Santa Clara, 16. Teléfo-
no A-7100. 
33466 11 n 
I Motores eléctricos, nuevos, de marca 
¡ acreditada, 220 V. y 110 V., medio 
{ hasta 5 H. P., se realizan a precios 
i baratísimos. Teniente Rey, 31 . 
:;:íoô  20 n 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya >c.d para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado anlre San Rafaeí y 
San Miguel o en Salud. 67, bajos. 
C 370 alt in 10 e 
C E D E S E A R I A HACER CARGO D E E A 
kJ limpie/.a de una casa particular, un 
joven, peninsular, solamente por la ma-
ñana, informan en la Cal/.ada del Ce-
rro, número üj.0, bodega. 
334b.O H n 
Farmacia: joven del campo, que h% 
trabajado 3 años en la capital, desea 
una colocación como dependiente en 
el interior, con la garantía que se ie 
pida. Para más informes: Dingirse .•<: 
B. Pino. Aguada de Pasajeros. 
33387 14 n. 
C O L I C I T A COLOCARSE VNA J O V E N , 
O mecanógrafa, con bastante ortografía, 
es Principianta en taquigrafía. E n la 
misma un muchacho, de 13 aüjs, para 
limpieza de r.lgmiá oficina y mandados. 
Dirección : Pérez y Pruna, 45, Luyanó. 
Señorita María Lacámara. i 
33338 12 n ' 
\ EOS SE5.0RES REPRESENTANTES 
+ X- de casas extranjeras, del giro de 
ferretería. Cen 20 años de práctica y co-
nocedor do las casas importadoras de 
J§ Habana, me ofrezco para vendedor de 
casas forma.es. Dirigirse_ a: Ramón 
Domínguez. Jesús María, (ü, altos. 
33187 U n 
V A t l O S 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE VN CRIADO JA-ponea con buenas referencias. Infor-
man : Neptuno, 121. Tel. A-4o07. 
' saKsa 11 n. 
C O C I N E R A S 
TWIMIWIWW11 •MUW.TOiJ I >,Jilü. 11 J-̂ tr̂ /TUM ŵ 
C E DESEA COLOCAR VNA SEÍÍORA, DE 
0 mediana edad, para cocinar y si es 
corta familia, ayudar a la limpieza; tie-
ne ' quien la recomiende, sabe cumplir 
1 on su obligación, no duerme en la co-
locación. Teniente Rey, 81. 
33801 14 n 
/CRIANDERA. CON TODAS EAS CA-
XJ rantías do. Sanidad y abundante le-
che, fresca S2 ofrece, peninsular, de las 
altas montan;,? gallegas. Informes: Ko-
Jrígi.ez, 17, Jesús del Monte. Por escrito 
al Reparto -os Pinos, Ardai, M. Pérez. 
De no ser para casa de absoluta mora-
lidad no molestarse. De 4 a 6 p. m-
33670 13 n 
DE S K A CRIAR, .JOVEN DE 24 AÑOS, primeriza, líe T.) días de parida, es-
pañola. Puentes Grandes, Real, número 
35; cuarto, número, 30. Telefono 1-1236, 
preguntar por Elvira. 
33500-003 ,, 14 n 
DE S E A COLOCARSE VNA C R I A N D E - , ra, recién llegada, de un mes de pa- 1 
vida, ^iene bastante leche y certificado I 
de Sanidad. Informan: Puentes Grandes, I 
i'eal. número 02. 
33546 12 n 1 
C E DESEA COLOCAR CN MUCHACHO, 
K ) peninsular, de 16 años de edad. In-
formarán en San Rafael, 130 y medio, 
entre Oquendo y Marqués González; no 
se admiten tarjetas. 
3374̂ ' 14 n 
I J N ESPAÑOL, DE 80 AÑOS DE EDAD, 
KJ desea colocarse de cobrador o ven-
dedor. Informan: Corrales, 143, altos. "A. I 
Soto. 
^ 33812 14 n 
C E DESEA COLOCAR VN MATRIMO-
KJ nio, peninsular; es joven y trabaja-] 
dor y muy activo en sus trabajos y tie-
ne las nu.-ires referencias y quien lo 
garantice. Si hace falta va al campo si j 
es buen sueldo. Quiero casa respetable. 1 
Dirigirse a Bernaza 72, cuarto número 14. 
Allí darán razón. 
33005 13 n. | 
T J N HOMBRE DE MEDIANA EDAD, SE 
* J ofrece para portero en casa particu-
lar o limpiar oficinas o criado y no sirve 
mesa. Tiene referencias. Informan: Reí- , 
na, Bff. Tel. A-30S4. 
33722 ^ B-. / 'J 
TAKDINERO SE OEKECE PARA ARRE-
O glos y conservación de jardines, va 
ál campo; si usted desea hacer su jar-
c'íu de nuevo arreglo, verá la gran eco- | 
nomía en plantas y construcción. Se ga- , 
rantiza el trabajo. Informes: Vedado 2 
talle 10 y 23, jardín La/Mariposa. Telé-! 
i'jno F-l(,27. .losé Mosquera. 
33673 16 n. I 
Ce desea c locar en hombre de 
KJ mediana edad, con buenas recomenda-
ciones, para limpieza o para cuidar ani-
males. Bernaza, 70. Tel. A2-U51. Primo 
Cotelo. 
33534 , 11 n. 
X > O R T E R O : SI C S T E D D E S E A V'N POR-
4- tero de moralidad, y que sepa bien 
t u obligaciím, como también para la l im-
pieza de una oficina o de casa patricu-
lar, con buenas recomendaciones, puede 
usted dirigirse: calle 0, esquina I, bo-
dega. Vedado. Teléfono F-15SC. 
33558 12 n 
MECANICO D E MACUUNAS D E COSER, con doce años de práctica en la 
("onipañía de Sínger, Obispo, número 01. 
^rontitiul y garantía en los trabajos a 
domicilio. Cristo, número 18, altos. Te-
léfono M-1823 
32380 28 n 
Teléfono: Gratifico ai que propomo-
re uno. Apartado 2362. 
33761 14 n 
AVISO 
íjnANQLE D E C« ASO LINA D E 1.060 CÍA- 1 
4- iones, con su bomba del conocido ta- i 
bricantc Bautier, nuevo completamente y | 
ion sus cañerías. Tacón y Empedrado, j 
cale; de 11 a 12 ó de 3 a 5. 
__33603 . .14_ n__ 
A/fÁQVINARIA PARA I N D V S T R I A S : 
-»»-«- Por no necesitarla, y en perfecto es- i 
tado de conservación y funcionamiento, 
se vende: 1 motor Rolinder, número 103411 
de 40 IIP. a 3L'5 R. P. M., para quemar | 
petróleo, gas olí, etc. 1 compresor I n - j 
gersoll-Kaud, clase E . H. No. 25201 (Je I 
Itt *Í2 ," y 300 R. F . M. 1 recibidor o 1 
tanque do aire de 4' (le diámetro y S' I 
de alto. 1 malacate "Lambert" No. ' 
;>-1121Íl, Iíññi;iu> ijara 2000 kilos, cpn ve- i 
'ocidad de 200 pies por minuto. Otro ' 
malacate de ipenor tamaño, para 500 ki- 1 
los. Otro malacate '"Ingersóll Rand," del 
tipo "Liftle Tugger," i>fo. 476, para 400 
kilos, a 00 pies por minuto, con 15U pies | 
de cable de acero, de 318" de diámetro, 
y 1 bomba 'Cameron," vertical. Ño. 7, 
no. 43637. Todo puedo yerse instalado, y 
se da en buena proporción. Para infor- ' 
mes: dirigirse a Aguiar, 74, altos. Tp-1 
lefono A-3033 Preguntar por el señor i 
Torrens. Informes en Cienfuegos. Co- : 
lecuiría " L a Dichosa." 
334.S5 15 n 
M A Q Ü Í N A R i Á 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o n z o n í a i e s d e s d e 501 
H . K a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s ver-1 
h c a i e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P. 
í i g r e s de v a p o r , cep i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s de v a p o » . 
í a U d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i i e s y t o d a c l a s e de e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d é m a q u i n a r í a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o > 4 4 1 . 
PLANTA E L E C T R I C A . PROPIA P A R A cine, café, clnfa, colonia, etc. De 3 • 
Uilowatt. 110 volíos, para 178 luces de ; 
16 bujías. No sua acumaladores. Puede 
funcionar motor de dos caballos y _al 
mismo tiempo dar 45 luces. Precio: 1.500 
pesos. Véala en Mercaderes, 30, al lado , 
del Banco Internacional. 
330á") 10 n. 
VENTA, 100 R A I L E S D E TRANVIA, DJB 0 a 10 mi-tros. Mil de vía ancha, 00 
huecos puerta tablero, un motor de ya-
por de 30 a 40 II . P, 2 ejes trasmisión 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
maños, 6 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
pintería con máquinas, 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies de al-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un inyector, dos diferencíales-
triplex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de meUil, una fragua portátil, una fija i 
fres bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y chek 
uo ingenio, dos pailas nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvani-; 
zadas do techo 'Je 7 y 8 pies, 2 prensas! 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y! 
San Martín. Teléfono A-3517. N. Varas.; 
C l>471 30d-lS 
Se venden 240 toneladas ¿e raiies,; 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de iargo. informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-&480 Ul. 23 j l . 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti *scruf-
tador Glynn," Se garantiza el resul-
tado. 
HACENDADOS 
Barro Refractario "MA\. 
Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especia-
lidad para PETROLEO. Antes de dar 
la orden púlame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía. C. J . Glynn. Apar-
tado, 152. Habana. 
30315 14 n 
/CONEJOS GIGANTES I>E EEANDES, 
KJ por no poderlos atender se realiza una 
cria o íieparados. Kesel, entre 2a. y 3a., 
reparto S m José de Bella Vista. Teléfono 
1-2432. Víbora. 
_ 33137 14 n. 
Se vende; una caedera eocomo! vil, de sesenta caballos; otra verti-
cal de 40 caballos de vapor; otra de 
treinta, máquina de 45, horizontal: otra 
de 2.j; tanques para casa. Informan de 
once a una. Consulado, 81. 
33402 18 n. 
Se vende una división de florimbó, pin-
tada y con su' remate de 6-112 metros de 
largo en $35; otras dos divisiones de fio-
rlmbd de 3-l|2 metros de largo a $15 
cada una. I'na lámpara moderna, alema-
na, de cuatro luces, $45. I'na cocuyera, 
en $8. Otra en $6. Una mesa corredera 
bin tablas, en $8. Una mesita rinconera 
en $4. Cna maceta de bronce con su ine-
.•-ita. $30. Un par de muñecas de bronce 
para luz eléctrica, en $12. Un ventilador 
ele cuatro paletas para techo en $50. E s 
alemán. I'na manguera para jardín, coin-
Una manquera para jardín completa, $9. 
pi'eta, $0.. Informan- Reina, 13, farmacia. 
De 2 a 6. 
33700 17 n. 
TANQUES 
Tanques de ciprés (cypress), de 500 a . 
5.000 galones. Precios muy bajos. Entre-
(iá inmediata de la Habana. Erigimos tan-
ques concretos de todos tamaños. Agentes 
en la Habana de las celebradas mezcla-
coras de concreto "Boss." Escriban por 
precios. Steel Products Company, Ofi- i 
ciñas. Obispo, 7. Apartado 2401. Habana. 1 
C-04S6 15d 39 | 
"ia/rAOCINA DE H E R R A R B U E Y E S , bue- i 
i-tJL na y completa, se venfle en Oquen-
í>, entre Carlos I I I y Esctrella. 15 n 
A P E N D I O T I S 
Se cura sin operación en los primeros 
accesos. Curación del hidrocele sin dolor: 
el enfermo uuede dedicarse a sus ocu-
piiclones. í-ngueruela, 26: y Lampa-
rilla, 70. Dr. Ramón Gargrnt. 
33498 17 n 
SE VENDEN 
Un compresor de aire de 70 pies eflhicos, 
Chicago Pneumatic. Bomba centrífuga de 
diez pulgadas con motor de vapor aco-
plado. Dinamo con motor de vapor, 8.1|2 
W. 70 volts. I'na trituradora de piedra, 
de quijadas, 8 por 36 pulgadas, 40 metros 
por día. Vidriera y estante para venta 
de tabacos. J . Baearisas. Inquisidor, 35, 
altos. 
33506 - 13 n. 
SE V E N D E UNA P3LANTIOA, PARA, cargar acumuladores, de un caballo 
de fuerza. Puede verse en Neptuno, 207. 
esquina M. González. 
33318 .14 n 
jp<ONEJOS GIGANTES. SE V E N D E N BA-
W ratos y se cambian dos machos por 
una hembra. Se gárajutiza la legitimidad 
fie la casia. Infanta, 37, Habana^ 
32985 13 n. 
j O A N G A : SE V E N D E UN TACHO DK 
\ X catorce bocoyes, de calandria y doa 
serpientes y eP envolvente de hierro fun-
dido, los tubos y las placas de la calan-
dria son de cobre y bronce. Precio: 2.500 
pesos completo. Un Wincher, de vapor de 
doble tambor, con su plataforma y es- j 
calera, casi nuevo. Precio: $1.000, puesto 
en la Habana. Una máquina de remoler, ; 
Lorizontal, de 7 por 36, las mazas y gui-
jos son de 18 por 24, tiene dos mazas de 
repuesto motor de 24 por 48, del fabri- ; 
cante Cay. Precio: $17.000. Informes: A. ' 
Balsinde Banco Canadá 507, quinto piso. 
Habana. 
32813 16 n. : 
E l D I A M O D E I A MAJRI-
NA lo encuentra í á l . en to-
das las poblacionfis de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
AUTOMOVILES 
Ven ta y Compra de 
wmm 
1?N 500 PESOS, SE VENDE UN EORD, 
1luen estado, con cuatro gomas iu ouen estado, c  cuatro e "uevas. Informan: Pocito, esquina a 
•Wcoain, cochera. 
, ?3<41 i 10 n 
Be-
A T E N C I O N 
Vendo un automóvil de cinco pasajeros, 
M>mas, vestidura y fuelle nuevo, lo ven-
íale v 5ner otro y no «Itierer pagar ga-
npppVt0 y en setecientos pesos, el que 
uiiÜÍ ^ uno q116 aproveche la ganga, cu 
^ i i ' a . número 33, bajos; de 1 a 4 p. ni. 
' 14 n 
VENDE UN E O R D . E N E X C E E E N -
VeatfH, condicioues, acabado do pintar, 
ra \?nira- nueva, fuelle nuevo, listo pa-
uuiP; ajai"- puede probarse por cual-
?M ^ ticánico- Informan: Compostela, 
" l ^ ^ J e . Teléfono A-S044. i8 
^ o u ^ n í ? E ^ DODGE B R O T H E R S , 
las cuntí tt-0 estado, casi nuevo, con 
l'Uesto ft A'"01'18 nuevas Y dos «le rc-
'efleot'^ camaras, toda su herramienta, 
tener magnífico, fotuto, urge por no 
verlo 1 aonde guardarlo, $050. Para 
»9 au« i?0 a1, I-7231 y sfi le manda pa-
G6mly Tí;o? 0 l)ilse l*01" 1:1 Manzana 
» 4 p Ár 222- Teléfono M-2393; de 3 
3376S Mauriz-
— _ 13 n 
S^coí^í?* l,N í'OriD 31UY BUENAS 
rato, p, 0̂11es- está trabajando. Se da ba-
ueae verse de doce a dos en Suá-
13 n. 
m!̂ 2' c u í í a de d o s p a s a j e r o s ; 
Wtimo mode lo , d e 1 6 v á l v u -
as y doble de lco q u e s ó l o h a 
^ c l o n a d o ^os m e s e s , se i s 
^edas de ~ I — l — - -- ^ -
u v a m c a c a , ocio 
a l a m b r e y t o d o s 
« c c e s o r i o s , g a n g a , s'n i n -
Isrniediario de n i n g u n a c l a -
pe' 3 2 , 5 0 0 . H a v a n a A u t o 
^ m p a n y . M a r i n a e I n f a n t a . 
C lA3Xe 
Q E V E N D E UN E O R D , CON MAGNETO / 1 ANGA: SE 'CEN DE A UN l'KCUIO DJ' 
tO Bosch, se pqede ver en Dragones, 8 y i VJT ganga un autonióvil de 12 cilindros 
vues y 
10, hasta las 6 p. ni-
33431 
V E N D O L A N C H A 
•iete pasajeros y con muy poco uso; aca-
i I Dado de pintar, con fuello nuevo y en 
-rrr ! vnagníficas condiciones. Informan en (Ja-
m C 0 M P E E C A M I O N 
Tipo Sport, de carrera, la doy muy ba-
rata, y es completamente nueva. Infor-
ma: Isidro Montells. Sevilla, 3. Casa 
Blanca. 
32860 3 d 
SE VENDE 
Un autopióvii marca •'Metí!," en perfec-
to estado, en ^600; y una cuña "Atlott 
Detroit," en $650. Para informes: Seve-
rino Alfonso. Zayas, 47. San Antonio do 
los Baños. 
C 0677 10d-28 
5(1-10 
Sfc v u s ñ í r r - — — 
,„ ítocio «VJ; \ FORD DKU 17, ULTIMO 
, • „ "«rceíü'n-!! i - ue(le verse a todas horas 
"-•.letra n V* ,Para tratar: Antón Re-
"• bajos. 
17 n i ^'ORit^ 17 n. 
L - «^ia ^ ^ ^ m e n t e nuevo, so vende 
tí«f^ o ^ n u ^ H ^ ^ t o , no deje de 
"TEMPORAL"" 
G r a n B A Z A R de R O P A H E -
H A p a r a C a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s de C H A Ü -
F F E U R S a la o r d e n . P r e c i o s , te las 
y m o d e l o s s in c o m p e t e n c i a p o s i b l e . 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 . 
C lOir»; l2d-4 
A UTOMOVxL D E ó PERSONAS, CON 
AA. magneto Bosch, legítimo, con llantas 
movibles y dos de repuesto, todas sus 
comas en magníficas condiciones y dos 
de repuesto, tiene su alumbrado comple-
to, buen fuelle, muy silencioso y fun-
ciona admirablemente, por no necesitar-
lo. Se vendo 675 pesos. Vale el doble. \ 
Tacón y Emnedrado, café; de S a 5. 
32100 13 n 
C<E V * N D E UN B U I C K , CUATRO C I -
O jin(.,-os, tipo chico, completamente 
nuevo, se da baratísimo. Informan en el 
garaje Modelo, calle F , número 11, entre 
7a. y 5a., Vedado. 
33771 * 14 n 
L O F h Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s de! M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s de 
I N D l A N 
M o t o c i c l e t a s I N D I A N 
B i g V a l v e 1 9 2 0 . 
B i c i c l e t a s p a r a p a s e o s y c a r r e r a 
I N D I A N . 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B O S C H . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
C 9243 30(1-8 
'OTOCICI.ETA DOS CILINDROS CASI 
regalada! Urge su venta y puede verr 
. a todas horas en Santos Suárez, 52, 
| esqqina a San P.enigno, Jesús del Monte. 
nuey* « d e u s o . sin arí te» i a f e r - ' 
m a r s ? s c e r c a d e l 
¿l"E V E N D E i NA MAQUINA E U R O P E A , 
O costó ¡jw.-"^^ se da en $2.500, es una 
.-.•rran ganga. Otra inglesa en la mitad de 
su calor. Informan: Tel. A4969. F . Car-
bón. 
33541 11 n. 
(̂ ¡B VENDE, POR EMBARCARSE SU 
vji dueño, un automóvil Hispano Sui/.a, 
J5 a 20 l í . I'., de siete asientos-, fuelle 
| y vestidura nuevo, arranque y alumbra-
do eféetrico, gomas nuevas y todo en 
¿"CAMION "AECO," 2 Y MEDIA TONE» 
\ J ladas, cuatro cilindros, todo en buen 
estado, carrocería, nueva. Eduardo Aro-
cha. Depósito de Carbón. Aponte y Ro-
jo. Coal Co. Regla. 
33180 17 n 
SE VENDE UN AUTOMOVIL PREPA-rado como para reparto de cigarros o 
tintorería. Se da por lo que vale la ca-
rroza, se puede ver en Merced, núme-
ro 104. 
33560 12 n 
CQ«E3©a t a m b i é n de Otra» mayaaS perfectas condiciones. Puede "verso de i 
, a 12 a. m., en Zanja, 91, í 
« a m b i a d o s c o r A u t o c a r . 
m i 
P T A S A N A • 
;.io $1.600. 
31494 
ara je. Su pr¿-
19 n 
A UTOMOVIEES: S E V E N D E N T R E S 
^.-\. Hudson Super Six, alquilo máQuinas 
para bodas y paseos, chapa particular; 
tengo los camiones Denbi. Prado, nú-
mero 50 Toiéfono A-4420. Josó Silva. 
32721 19 n 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Un elegante Hudson, Super Six, tipo 
b^ort, de 7 oasajeros, por ausentarse Su 
dúeo. Solamente caminó seiscientas mi-
llas. Informa.i en Uefugio, 30, entre Cres-
po, e Industria. Habana. 
30783 13 n. 
A quienes interese. 20 gomas con ¿sus 
cámaras 3 6 " por 4-1 ¡2" a $80. Es la 
mejor marca de América. Oficios, 34. 
3267 15 n. 
CCOLOSAL GANGA: E N LUZ, 21, A N-J tiguo, se venden, procedentes de re-
mate: un camión, Studebaker, 4 cilin-
dros, dos toneladas; 1 máquina cortar 
esquinas; otra de imprimir, número 4, 
de Gordon; motor eléctrico, trifásico, de 
dos caballos; guillotina de palanca; ban-
caza con molino y sus poleas; cocina de 
gas con cuatro hornillas; horno para fa-
bricar afiil; «harteras de metal; mobilia-
tio completo de oficina con máquina de 
escribir; mercancías de añil, especias de 
comer; materiales para fabricar | añil; 
etiquetas, cajas, sobres, cartones y de- ! 
más accesorios para estas industrlaa; ca-
jo* y estuches de madera para emba- ¡ 
sor iiñil. También las mareas, ya acre-! 
ditadas, y la opción al local. Horas: de i 
8 v media a 10 y media y de 2 a 5 p. ra-
33407 17 n 1 
' M A C K " C a m i o n e s ' m A C í T 
E * M á s P o d e r o s o 
D £ \ a I V z f o n , 
C U B A N í M F O K T i N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 39, 
Camiones Pierce Arrow, de 2 a 3 to-
i ciadas, casi nuevos, se venden en 
ganga, con carrocería y alumbrado 
eléctrico, en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149. pregunten por Arana. 
Teléfono A-8138-
32612 15 n 
O Ü I C K , D-55, SE V E N D E , BARATO. 
Jl-> Tiene magneto Bosch, carburado,-
í-troml'crs. faroles nuevos, está en bue-
nas coudicioriea. Garaje. Animas, 135. Hu-
l ana. 
33320 12 n 
Q E V E N D E UN F I A T , TIPO CUATRO, O E V E N D E , EN Sl.iíOO UN AUTOMO-
O siete pasajeros, ruedas de alambro, i io vil, maree Haynes, motor Contincn-
acabado de reparar, se da en buen pre- ! tal, 6 cilindros, magnetos Bosch, car-
cio. Se puede ver de nueve a once, en i O burador Zenit, en Rayo. 37; de 9 a.11 y 
Clavel y Lindero, bodega. de 1 a 4. 
33170 n 1 33151 U n 
C MS 
J 
P I O N E S L I G E R O S 
^ r r a r e p a r t o de d i s t in -
¿os f a b r i c a n t e s de p r i -
m e r a S i n i n t e r m e d i a -
r io y p o r c u e n t a d e sus 
d u e ñ o s , se v e n d e n a l a 
p r i m e i a o f e r t a . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a 
e I n f a n t a 
PAIGE 
Se vende uno, de 7 asientos, aca-
bado de pintar de color marrón, con 
fuelle y vestiduras nuevas. Faroles 
y parabrisas niteladas, magneto 
Bosch, etc. Acabado de ajusfar en 
la agencia y completamente garan-
tizado. E s ganga. Informes: E . W. 
Miles, Prado y Genios. 
33070 11 n 
C 9467 in 18 oc 
VENDO STUDEBAKER, SIETE P A -
SAJEROS, PERFECTA CONDICION, 
LAS CUATRO GOMAS NUEVAS, 
SIN ESTRENAR, CARBURADOR, 
ACUMULADOR Y SISTEMA ARRAN-
QUE ELECTRICO NUEVO. LLAMF 
A-2505, 0 VEA AL SR. FOGLER. 
LONJA, 537. 
33402 12 n 
OI, ;:KLAND E N (.ANCA, TIPO 83, SE garantiza sp funclonarfiiento perfec-
to, pqedo de;ar parte de sq precio a pwi-
zos; es la mejor garantía. Chapa par-
ticular de este año a todas horas, en 
Itevillagigedo, 02, esquina Misión. 
32716 16 n 
: a r r ü a í e s 
v e n t a de c a r r o s y m u l o s 
S e v e n d e n 6 c a r r o s d e u s o , de c u a - , 
l i o r u e d a s , e n m u y b u e n e s t a d o , 
c o n su-i c o r r e s p o n d i e n t e s m u l o s . , 
D i r í j a n s e a l a f á b r i c a " E l A g u i l a * V ; 
en C e i b a . P u e n t e s G r a n d e s . 
32005 11 n. 
A K T E S Y O F I C I O S 
REEOJERO: JOSE PAZ PERMUV, SBJ hace cargo de la construcción de to-
da clase de ruedas y piñones para re-
lojería de paied, bolsillo, sobremesa y 
cuadros, fonógrafos, grafófonos, cajas de 
música, máquinas de telégrafo, etc., etc 
Se hacen biseles de oro, plata y plati-
llo, en la mi'íma se necesita un ope-
rario de relojería. Compostela, 18, altos, 
esquna a Tejadillo, ^q r 
33604 16 n 
Q E V E N D E UN CAMION UCROI'EO, C E -
O rrado, marca Georges Boy, propio pa-
ra repartir pan, dulces, cigarros, víveres, 
ele. Informan en Bayo 54, a cualquier ho-
ra. 33258 13 n. 
S 
líos, por lo nue ofrezcan, por no necesi 
larlo su dueño; de 7 a 1- y de 1 i 
E V E N D E CN AUTOMOVIE E U R O P E O , 
en magnificas condiciones, 25 caba-




C a d i l l a c , ú l t i m o m o d e l o , r u e -
d a s de a l a m b r e , s iete p a s a -
j e r o s , p i n t a d o d e n u e v o y e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s m e c á -
n i c a s , ú l t i m o p r e c i o e n g a n -
g a y s in i n t e r m e d i a r i o d e 
n i n g u n a c l a s e , $ 2 . 5 0 0 . H a -
v a n a A u t o C o . M a r i n a e I n -
f a n t a . 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para siem-
pre la completa extirpación do tan dañi-
no insecto, contando con un procedimien-
to infalible, se extirpa en casas y mue-
bles. Avisos; Teniente Rey, 63, panadería-
pregunten poi Antonio Parapar. Concor-
dia, número 174-A. Uabana. 
S0824 ja „ 
R E - ^ T A ü K A N T S 
Y F O N D A S 
C 1033.. &d 9 
GRAN COCINA P A R T I Cl iEAK, S I T V en Amistad, 61, se sirven comidas a 
domicilio y también a la carta, lo mis-
mo abonados. Se sirven con prontitud v 
limpiejia. Teléfono A-5Ü21. Benjamín lia-
sais. 
33808 14 n 
Suscríbase al DIARIO DE L A atfAi 
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A F r e c i o í 3 c e n t a v o -
A T R A V E S D E L A V I D A 
REFINAMIEN TO 
Los amables lectores han leído enj verde césped. Los conocimientos del 
!os periódicos que, para dar albergue I país serán ofrecidos y aprovechados 
a los americanos que habrán de visi- ¡ por los amables forasteros. Aprende-
tarnos, se ha pedido el uso de los so-íián a asar '.echón con palo de guaya-
lares yermos para establecer en ellos ; ha, a colar café en una media (lim-
rasas de campaña donde puedan co- i pia, naturalmente) y a tender la ha-
bijarse nuestros huéspedes. j maca entre dos "janes." 
Desechada aquella proposición del Resueltas así Ias dificultades del 
que albergáramos en nuestras casas ¡ j ^ j ^ lo demás no t¡ene irn. 
a los extranjeros, lo cual era no ya. ortancia y qu¡en 8abe 8¡ en v¡sta de 
hospitalidad escocesa, smo divina, se Ía carestía Iadrili0) que se e8tá pa-
gando a treinta pesos el millar, con 
lo cual dan más ganas de comerlo que 
de ponerlos en pared, no se les ocu-
rre a los señores Arellano y Mendoza, 
embellecedores del país, levantar en 
sus nuevos repartos campamentos de 
lona con todos los atractivos de la 
selva y vecindad de indios. Apaches 
ya tenemos en Cuba, así es que con 
incluir «i la primera importación de 
jamaiquinos y de asiáticos una buena 
tribu de Sioux de Comanches la. es-
cena quedaba perfecta. 
He aquí cómo el hombre concluye 
siempre por donde empezó. Su misma 
voluntad al suprimir la servidumbre-
la industria, la necesidad en fin del 
trabajo, lo lleva de la mano a su ori-
gen primitivo- La humanidad decreta 
un cese universal del sistema que ve-
nía practicando porque entiende que 
es contrario a la libertad individual. 
¡No más obligaciones, ni más fatigas! 
Las casas existentes se vendrán aba-
jo porque las derribarán por placer o 
se caerán ruinosas por falta de re-
paraciones. Se irá todo el mundo al 
bosque a vivir la vida primitiva del 
tapa-rabo feliz e independiente! . . . 
Es un ideal. Entre tanto, tendremos 
un espectáculo único, que atraerá las 
miradas del mundo, con esos cam-
pamentos que se llamarán de "Santos 
y Artigas" ya que son estos estima-
bles señores los primeros que están 
implantándolos con fenómeno y otras 
ha encontrado esta eminente solución, 
por la cual se sabe, de buena tinta, 
porque lo ha dicho mister Crowder, 
que ha emitido muchas ideas, a juz-
gar por los que las han oido; es un he-
cho, repito, que los americanos, al sa-
ber que en Cuba se les presentaba el 
sport del "camping" que consiste en 
levantar tiendas en los bosques y vi-
vir como nos ha mostrado el cine-
matógrafo, se han vuelto locos de con-
tento y por todas las tiendas de los 
Estados Unidos no se ven sino rollos 
de cuerda para los lazadores, trajes 
tle "cow-boys" y grandes revólvers, 
de imitación, hechos con cartón piedra, 
porque han sabido que en Cuba está 
prohibida la importación de armas de 
fuego y como se castiga severísima 
mente su tenencia nadie lleva sobre 
sí la más insignificante pistolita 
El aspecto pintoresco de la Haba-
na será encantador. Los que habían 
nacido en 1899, y no evacuaron, re-
cordarán como estaban los parques y 
el campo de Marte con las tiendecitas 
de los soldados americanos. 
Pues una cosa semejante se verá 
ahora. Los Vanderbilts, Ibs Astor, los 
Goelets, los Huntington y otros aris-
tócratas, a más de millonarios, ocu-
parán sus tiendas, al aire libre, y 
harán vida de bohemios o de tifcri-
teros. 
Habrá recepciones, como es natural, 
entre la gente de buen tono y Mrs. 
Paran Stevens ofrecerá un té, legí-! 
timo Far-West, hecho hervir a es- curiosidades, 
tilo de los indios y servido sobre el 
P4$mLASof¿fl(CHARDS 
STO va en reconocimiento a los 
doctores. Sin el gran apoyo 
que la profesión nos ha dispen-
sado por el mundo entero, jamás 
habríamos alcanzado el tremendo 
éxito indicado por la enorme venta de 
P a s t i l l a s dei Dr. R i c h a r d s 
Más nos han valido la recomendación y co-
operación de médicos y farmacéuticos que todos 
nceítros anuncios. Una sola es la misión del 
mé<L. o y del armacéuti o: velar por la salud 
^«v Wo, y al prescribir / recomendar las PAS-
T I L L A S del Dr. RICHARDS para los que jm-
^reii mdig-.jtión y dispepsia, han escogido la 
medirá1* que durante medio siglo ha curado a 
centenas de millares de pacientes. 
¿Sufre Ud. indigestión o dispepsia? Guíese 
por el consejo de su médico: compre un frasco 
de P A S T I L L A S del Dr. R I C H A R D S — hoy 
mismo. 
I LAXOCOfíFITf 
DEL DR. L A X O C O N F T T E S ^ R I C H A R D S 
E L M E J O R L A X A N T E D E L M U N D O 
E R A VDA 
LOS B A R B E R O S 
E l señor Oscar Pérez, operario barbe-
ro, nos remite una carta en contestación 
al señor Federico Sánchez, aclarando las 
peticiones del gremio acordadas en la 
últ ima junta general. 
A petición' del señor Sánchez, recti-
ficamos aquellas notas; pero deseando 
atender el ruego del señor Pérez, dada 
la importancia del asunto, reproducimos 
"algunos párrafos de su eacrito. 
Dice nuestro comunicante. 
"Nuestras peticiones son: eL 60 por 
100 y un sueldo asegurado de $60 como 
mín imo , con las que muy claramente se 
demuestra que cuando el operario no gane 
el 60 por 100, l'os $60 es cuando el dueño 
tiene que pagar el sueldo mínimo, em-
pezando el operario a disfrutar del 60 
por 100 cuando su labor haya excedido 
I de $100 do cajón, siendo estas las bases 
acordadas por nuestro gremio, las que 
conozco bien por haberme ocupado con 
mucha preferencia de cuanto se relacio-
ne con nuestras peticiones. 
" E l aumento de los precios es una de 
las más grandes necesidades de nuestro 
oficio, los Intereses del dueño y ope-
ríirio están compensados aumentando los 
precios; los dueños podrían sin ningún 
sacrifeio firmar nuestras bases, haría-
mos mucho más de l'os $100 mensuales 
y ganaríamos al 60 por 100 un sueldo 
euficiente para poder llevar esta vida 
tan cara que padecemos. Con los pre-
cios de 40 y 20 centavos generalizados en 
todas las barberías de la Habana, no 
perjudicaríamos al pueblo puesto que la 
mayoría en la actualidad los pagan de 
su espontánea voluntad; no mermarían 
Jas propinas, pero suponiendo que no 
recibiéramos ninguna, el' 60 por 100 nos 
nivelaría dicha pérdida. 
LOS O B R E R O S D E L A S F A B R I C A S Y 
D E CHOCOLATES Y G A L L E T I C A S 
Vemos anunciado en un colega que han 
acordado los obreros que componen el 
Comité Ejecutivo de este Sindicato unas 
peticiones para la fábrica L a Habanera, 
y que probablemente se orijgine un mo-
vimento como consecuencia ¿ e tales pe-
ticiones, silos patronos se negaran a con-
ceder lo que se les pide. 
Mal parado dejafá esto el acuerdo de 
la asamblea general de reorganizar ei 
Sindicato, cuyas fuerzas están dispersas 
desde el último movimiento, toda vez 
que la mayoría de los obreros y obreras, 
de la industria no cotizan la cuota so-
cial. 
LOS C A L D E R E R O S 
E n la Bolsa del Trabajo celebraron 
junta general los caldereros, para dar 
posesión de sus cargos a la nueva Di-
rectiva. 
Con tal motivo se pronunciaron fogo-
eos discursos haciendo resaltar el in-
terés que despiertan los movimientos pro 
letarios de todos los países, siendo el 
tema favorito de todos los oradores la 
revolución rusa. 
También se dió cuenta del estado prós-
pero de la Asociación de los caldereros, 
de la unión que les anima a seguir lu-
chando pop la obtención de constantes 
mejoras. 
C. A L V A R E Z 
D E O B R A S P U B L I C A S 
UNA S O L I C I T U D 
L a Secretarla de Gobernación ha remi-
tido un escrito del señor Santiago P. Mar-
tínez, en la que solicita ~ la autoriza-
ción correspondiente para instalar una 
Planta Eléctrica en el barrio de Oanaga, 
del término municipal de Holguin. 
L A R E F I N E R I A D E P E T R O L E O D E 
LUYANO 
Ha remitido esta Compañía un testi-
monio original de l'a escritura de compra 
de los terrenos de su propiedad, para los 
efectos del estudio e informe de los 
mismos, por el Departamento de Obras 
Públicas. \ 
A R I E T E H I D R A U L I C O 
L a Cuban Railroad Co., de acuerdo con 
el decreto presidencial 1477, comenzará 
en breve la instalación de un ariete hi-
dráulico en el rio Zaza después de ha-
ber corrido los trámites necesarios en el 
Departamento del ramo. 
UN CONTRATO 
E l ingeniero Jefe de la provincia de 
Pinar del Río ha remitido a la aproba-
ción superior el contrato celebrado con 
el sejor Rafael Couret, para la termina-
ción de las obras del segundo tramo do 
la carretera de Pinar del Río a San 
Juan y Martínez. 
L A PAVIMENTACION D E L A S C A L L E S 
D E SANTA C L A R A 
L a Jefatura de la provincia de San-
ta Clara ha remitido a la aprobación 
superior el proyecto de las obras de pa-
vimentación de las calles de la capital 
de dicha provincia; estas obras son re-
clamadas urgentemente por todas 
ciases sociaioe, a cuyo fin acaban de 
celebrar una asamblea en la que tomaron 
^art» todas las corporaciones político so-
ciales y económicas. 
AMPLIACION D E L S E R V I C I O 
E l señor Barrenechea, propietario de 
las plantas eléctricas del Calabazar de 
Sagua y Encrucijada, ha solicitado auto-
rización para ampliar el servicio de la 
segunda a los pueblos de Calabazar de Sa-
gua y Mata, clausurando la primera, de-
jándola como auxiliar con todos sus apa-
ratos. 
UN M U E L L E Y UNA PRORROGA 
E l señor Desiderio Parreño, por me-
diación de la Jefatura de Oriente, ha 
remitido a la aprobación del señor Se-
cretario del ramo el' piano y acta del 
muelle y espigón cerrado y cubierto para 
cuya obra se le concedió autorización el 
que debe ser construido en el litoral 
del puerto de Santiago de Cuba. 
Para llevar a cabo las obras estipula-
das, de acuerdo con el plano que acom-
paña ha interesado el señor Parreño que 
se le conceda una píUrroga de seis meses 
para dar comienzo a las mismas. 
L A C A R R E T E R A D E CARDENAS 
A C O L I S E O 
E l ingeniero del distrito de Matanzas, 
señor Barrientes, ha remitido el contra-
to celebrado por aquella Jefatura con el 
señor Armando Valdés por las obras de 
reparación dp 3350 metros lineales de la 
carretera de Cárdenas a Coliseo. 
L A C A R R E T E R A D E MANAGUA A 
SANTIAGO D E L A S VEGAS 
L a Jefatura de la provincia de la Ha-
bana ha sometido a la aprobación del 
Secretario el contrato celebrado con el s-e 
£or C. E . Martínez, para la construcción 
de la carretera de Managua a SantiagD 
de las Vegas. 
P I D E L A CONSTRUCCION D E UNA 
C A S A - E S C U E L A 
L a Secretaría de Instrucción Pública 
interesó del coronel Vill'alón que se pro-
ceda a la construcción de un edificio para 
casa-escuela, en el solar cedido al Esta-
do por la señora María del Carmen Pé-
lez y Pérez. 
Sociedades Españolas 
CENTRO ASTURIANO. 
JUNTA G E N E R A L 
Píesidiló el licenciado Femándea 
Llano, acompañado de los vlces se-
ñores Suárez y Peón y del secretario 
generi', señor García Marqués. 
Se aprobaron los Presupuestos con 
algunos aumentos que proponía la 
Comisión. Y a la hora reglamentaria 
se levantó la sesión. 
E N E L CENTRO VALENCIANO 
También se celebró en el begar so-
cial de los gallardos ches de la Haba-
na un baile encantador. Muesas y muy 
bonitas señoritas; muiohas y muy be-
llas damas; excelente orquesta y flo-
res, muchas flores; flores d'e valencia. 
Llegue a los organizadores nuestro 
caluroso aplauso. 
tes el gran baile celebrado anoche en 
los elegantes salones del grau Centro 
Gallego. 
Como todo lo que • organiza y cele-
bra la valiente Sección de Orden, Sec-
ción eternamente triunfadora. 
Sea enhorabuena. 
D E L CENTRO GALLEGO 
E L B A I L E 
Resultó brillanlte en todas sus par-
SOCIEDAB J 0 V E L L A N 0 S 
L a Comisión de Propaganda de esta 
Sociedad, esitá redactandto un mani-
fiesto que les será entregado a todos 
los alumnos, con motivo de la apertu-
ra de las clases del Centro Asturia-
no. 
Este manifiesto irá firmado por el 
Presidente d'o la Comisión señor Fran-
cisco Feito aTladriz. 
También prepara la Directiva, un 
dajiñoso homenaje que le será tribu-
tado al Presidente general señor E u -
genio Menéndez, con motivo de cele-
brar su onomástico el próximo sába. 
do. i 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Ecos del banquete a los remeros. 
L a Comisión de Recibo que cumpli-
mentaba a los invitados a su, llegada 
al salón "Ensueños,"", la integraban 
los señores Manuel F . Taboada, pre-
sidente de la Sección de Spoits, Ma-
nuel Vidal, Vice Raúl Riquelme. Secre 
taño José A. Cintra vocal, Antonio I 
Rodríguez y Francisco Arias, ímplea-; 
dos de la Secretaría General. 
E l hermoso centro dte flores que 
adornaba y embellecía la mesx presi-
dencial fué dedicado a la encantadora 
señorita Carmita Pérez bella hija del 
presidente social. Una simpática co-
misión deportiva compuesta por los 
señores José Rodríguez, remtro. Do 
mingo Carmena remero, y Elíseo Con 
zález, del team de base ball, y el ti-
monel Salvador Sanz, fueron los que 
hicieron la floral entrega. 
Son acreedores a los más cumplidos 
elogios el incansable señor José A. 
Cintra, entusiasta de la Sección de 
Sports, y el oficial de la Secretaría 
Eienor Antonio Rodríguez, y el em-
pleado de la misma Secretaría, señor 
Francisco Arias, por su laboriosidad y 
actividad. Indiscutiblemente eme los 
banquestes del Centro de Dependien-
tes resultan todos bien organirados y 
briJantes. Una experta dirección los 
organiza. 
C H A P A S D E A S B E S T O A C A N A L A D A ? 
p a r a T E C H O S Y C O S T A D O S 
Chapas de asbesto acanalado son exactamente del taraañ 
cia que las láminas de acero galvanizadas y se colocan de i 7 resÍ8te«' 
ñera y con Igual facilidad. a ^ 
Chapas de asbesto acanaladas son láminas de acero forrad 
pas de asfalto y asbesto y una cubierta impermeable en rojo o ^ ^ C^ 
Como la lámina de acero está herméticamente sellada est11^0' 
resultan ser el material más perfecto para techos y 
trucciones mdui^Plalea. costados de cons. :.3 
Aislan contra el calor, conservando e. iOteilar fresco 
Resisten al fuego, gases, ácidos y alr© del mar 
A prueba de oxidación y descjompoáitíón 
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V e n d i d o e n S a n J o s é y 
P r a d o . V I D R R I E R A D E 
" P A Y R E T " 
V A R E L A H n o s . 
C a ¡ & d e A h o r r o s 
F a b r i c a n t e s : H . H , R O B E R T S O N C o . 
U n i c o s A g e n t e s : 
L A M B O R N & G O M P A N Y 
E d i f i c i o B a n c o d e C a n a d á . - H a b a n a . 
A v i s o a l o s s e ñ o r e s v i a j a n t e s d e ! c o m e r c i o 
Cumpliendo el acuerdo de ja reu-
nión efectuada el 2 de Noviembre so. 
Ie= suplica se sirvan concurrí.- al do-
vningo if» del actual a las 2 de la tar-
de a los salones de la Asociación de 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l l a n c e s y C í a , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N T L T M . 2 1 . 
i 
W 0 1 F E 
L E S I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S T 
E N L A . R E P U B L I C A 
MICHftELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - O t a l a , 1 8 . - O a b a n i 
viajantes situados en Teniente Rey 14 
(etOficio Romagosa) 
Rng^nd(;le concurran el mavor nrt-
m^ro posible de viajantes sean o no ! 
socios con el fin de tratar asuntos de 
imuortancia para nuestra clase. 
P—495 15—N 
© 3 r E l mejor laxante; no causa dolor, ni crea . — "hábito. D e gran utilidad en aquellos casos de ESTREÑI* M I E N T O C R Ó N I C O que se resutan a otros tratamientos. 
P . 
E L S E Ñ O R 
E L D I A 1 5 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . S t í 
BENITO ALONSO Y JUN 
Q u e f a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l d í a 8 d e 
O c t u b r e d e l a ñ o e n c u r s o . 
S u v i u d a , e n s u n o m b r e y e n e l d e los d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a a sus a m i s t a d e s que 
a s i s t a n a l a s S o l e m n e s H o n r a s F á n e b r e s q u e en s u f r a g i o d e s u a l m a se c e l e b r a r á n el d í a 
1 2 d e N o v i e m b r e , a l a s 8 y m e d i a a . m . , e n l a S a n t a I g l e s i a d e B e l é n ; f a v o r que a g r a -
d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 1 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
( J l o r a S u a r e z , V i u d a d e A l o n s o . 
C 10346 3d-10 
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